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E L "MEXICO" 
Procedente de New York llegO ayer 
tarde el vapor de bandera americana 
"México" de la "Waxd Llne" que trajo 
carga general y 178 pasajeros. 
MR. MOKOAN 
Uno de los señores pasajeros del "Mé-
xico" era, el que fué delegado dol War 
Trade en Cuba Mr. Henry H. Morgan. 
Hace días el DIARIO D E L A MARINA 
desdo esta misma sección anticipó la no-
ticia a sus lectores de que a partir del 
día primero del corriente serían supri-
midas todaa las oflclnaa que se hablan 
establecido por el gobierno de los E E . 
UU. con anuencia del de Cubo, para 
perseguir el espionaje, así como para 
todo lo relacionado a Lis Importaciones 
que nuestros comerciantes hicieran de 
los i: r.. CU. 
Esta noticia fué dosment<da por un 
colega, y nosotros preferimos esperar a 
que Mr. Morgan llegara a la Hubana 
para oír de sus propios labios la con-
firmaclAn de cuanto habíamos »flcho. 
E n efecto tan pronto el vapor "México" 
estuvo en disposición do ser visitado, 
abordamos a Mr. Morgan quien una ver. 
que le Interrogamos sobre el extremo 
toluúltk* iL-íipo.iujv>; Sulo no roauio a Cu-
ba para retirar todas las oficinas del 
"War Trade" que aquí est/tn funcionan-
do, porque ya son innecesarias. 
Los comerciantes de Cuba podrán en 
lo sucesivo hacer sus pedidos directa-
mente a los centros fabriles de los E B . 
UU. como antes de la guerra y ya el go-
bierno do los E E . UU ha roto la llama-
da "Lista Negra". 
"Yo permaneceré solamente tres días 
en la Habana; pues el próximo silbado 
embarro de nuevo para Nueva York desu-
de donde embarcaré nuevamente el día 
15 del corriente para Inglaterra, Fran-
cia y por rtltimo a Bélgica. 
E l Gobierno de los E E . U U . me ha 
comisionado para que yo reorganice 
nuestra ropresentaclón en Bélgica y allá 
me dirigiré en compafiía de mi esposa. 
Las oficinas del •'War Trade" solo 
funcionarán unos días más o sea, hasta 
que terminen de arreglar su documen-
tación, pero esto no quiero decir que 
subsistirán un moemnto más del día lo. 
de Febrero próximo. 
Sobre las otras oficinas de Is censura 
y el espionaje de que usted me habla le 
diré que si bien es cierto que yo no 
tfnjro nada que ver con ellas, le Inflor-
Traré que también seguirán el mismo 
camino que las del "VTar Trade", 
Mr. Morgan que se mostró muy aten-
to con nuestro repórter, se expresé eu 
el sentido de que siempre recordará a 
Cuba con simpatías. 
Además llegaron en el "México ' el 
canciller del Consulado de Cuba en Nue-
va York señor Leopoldo Dolz hijo, el 
señor Nicolás Menese y familia, Carlos 
ValfU'a Calderón, señor Bruno Díaz y 
familia, el abogado norteamericano Mr. 
M. Y. Bly e hija, el comerciante gua-
temalteco Pío Porta y señora, el inge-
niero cubano Kogelio M García y sefío» 
ra, el comerciante español señor Fran-
cisco Fernández y señora, Sra. Manuela 
A Suris y familia, señora Flizabelth Sa-
ló, Juan J . Montexerde. señora Mülilde 
Portillo e hijos, José Vlla y señora, Ma-
rio L Rlvas y señora, Sr. Diego Sánchez 
y familia, el abogado cubano señor Mi-
guel Díaz, señora Ascensión Pérc!, se-
ñor Enrique Bacallao, Sra. Adelina Sar-
dlñas de Barrenas. 
E l artista Rodolfo Mallen Conde, J . 
Alfredo Vila, el comerciante Antonio 
González, Ríos y familia, Sergio Gonzá-
lez y señora, Francisco Barrelro, señora 
María Alfonso Fernández y familia, se-
ñor Felipe de Ncirl Perea y familia, 
Cristóbal Pons, el Ingeniero Ricardo Ca-
rrogado, Ancvl Pérez Vill&mll, el artis-
ta itallani .Salvucor Bullardi. Marino C. 
del Prado y familia. José M. Echeva-
rría, Ventura Martínez y familia, Fran-
cisco Torres y familia, y otros. 
F,T. CAPITAN DOMEVFCH 
Por propia voluntad y debido a no 
gozar de completa salud ha solioitado 
de la Empresa Naviera de Cuba su 11 
cencía absoluta el antiguo y competen-
te Capitán de la marina mercante se-
ñor don José Domenoch que desde ha-
cía más de 2." años prestaba sus ser-
vicios primero a la empresa "Sobrinos 
de Herrera" y más tarde a la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
E l Capitán señor Domenech es un 
celoso marino muy conocedor de las 
costas de Cuba, donde siempre hlxn su 
navegación con suma pericia. 
Ultimamente el capitán Domenech 
mandaba el vapor "Santiago de Cuba" 
que es el destinado por la empresa pa-
ra hacer la carrera a puertos de San-
to Domingo y Puerto Rico. 
L a Empresa naviera en vista de la 
resolución del Oaptitán Domenoch, hsj 
designado para el mando del "Santlar 
de Cuba" al Capitán José Vlñolas que 
mandaba últimamente el vapor "Chapa-
rra". 
' (Pasa a la P L A N A T R E S . COLUMNA 1) 
L a r e c e p c i ó n o f i c i a l d e 
a y e r e n 
Siguiendo la tradicional cos'.nrabrv», 
ayer se verif icó en Palacio la K e c i p -
Ción Oficial de A ñ o Nuevo. 
Concurrieron a l acto, todoa los Se-
cretarios de despacho, s e ñ o r e s Canelo, 
Desvernine, V i l l a l ó u , S á n c h e z AgrA-
nionte, Montalvo, M é n d e z Capote, A r -
cárate , el de G u e r r a y Marina, s e ñ o r 
Martí, y el de la Pres idencia doctor 
Kontoro. 
Mientras duró la r e c e p c i ó n , dichosi 
Secretarios permanecieron al lado del 
Pr imer Magistrado de la n a c i ó n C u 
hana, General Mario Menocal. 
Comenaada la ceremonia, fueron los 
primeros en llegar los Ministros de 
España , Excmo. s e ñ o r don Alfredo 
Mariátegui y Carra ta lá , el de F r a n -
cia, Excmo. s e ñ o r R o u s s i n ; el de In* 
g.aterra, s e ñ o r Stephen L e i h ; el df» 
Ital ia, Excmo. s e ñ o r E s t é f a n o de Ca-
^ara ,* el de Noruega, s e ñ o r Stown 
^each; el de B é l g i c a , s e ñ o r R e n ó z ; el 
oel B r a s i l s e ñ o r Velloso Rebollo; el 
ü e Chile, doctor F ide l Muñoz R o d - í . 
íniez, con los Secretarlos de la Lega-
c i ó n ; el de Columbia, doctor Gut i é -
S i L 1 ^ ' el de Uruguay, doctor Fo-
¡ Ü r t i el ^ c a r g a d o de Negocios de 
ios Estados Unidos, con los Secreta-
"os de la L e g a c i ó n y A t t a c h é s mi l i -
tares; y el de China, s e ñ o r ChaoiT. 
con el s e ñ o r R a ú l Cay. 
Concurrieron t a m b i é n e l Ministro 
Ĵ e Cuba en Méj ico , s e ñ o r Ezequie l 
g a r c í a E n s e ñ a t , y e l Secretario de lp 
^ e g a c i ó n de Cuba en Par ía , s e ñ o r 
jecor; y ei Ministro de Cuba en B é l -
gica, aenor Franc i sco Zayas . 
r p S f D?otivo del acto que estamos 
reseQando, entre el Ministro de No-
rS^A.**3*110 Decano del Cuerpo Di -
p lomát i co , y el General Menocal. 
I N T E R E S A N T E M E N S A J E D É L P A P A , D I R I G I D O A A M E R I C A 
S e e s p e r a n g r a n d e s r e s u l t a d o s d e l a v i s i t a d e l 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S E X 
A R K A N G E L 
cambiaron los siguientes discursos: 
S e ñ o r Presidente. 
E n calidad de Decano del Cuerpo 
r - ip lomát ico tengo el honor de d i r i . 
girme a Vues tra Exce lenc ia , en nom-
bre de mis colegas y en el m í o par 
ticular, para presentarle, a l comenzar 
el nuevo a ñ o , nuestras s inceras fell* 
citaciones y nuestros homenajes. 
L a amable y c o r t é s acogida que lo» 
Representantes d i p l o m á t i c o s acredita-
dos cerca del Gobierno Cubano han 
encontrado, tanto cerca de Vuestra 
Exce l enc ia como de los miembros de 
eu Gobierno, es para mis colegas y 
para mí , un motivo de gran satisfac. ¡ 
c lón y nos place ver una prueba evi- i 
dente de las relaciones cordiales y de j 
la a r m o n í a que tan felizmente exis-
ten entre la R e p ú b l i c a de Cuba y U s 
<?iíerentes naciones que tenemos ei 
honor de representar. 
A l expresar esos sentimientos nos 
es grato deber el aseguraros, s e ñ o r 
Presidente, que es con gran s impat ía 
y vivo i n t e r é s que, tanto mis colegas 
como 70 hemos seguido el progreso f 
desarrollo continuo, que, gracias a 
vuestra a d m i n i s t r a c i ó n ha podido go-
zar Cuba bajo todos los aspectos du-
rante el a ñ o que acaba de terminar, 
y eso a despecho de las duras prue. 
bas de estos ú l t i m o s a ñ o s . Mis cole-
gas y yo tenemos la esperanza, mejor 
dicho, la c o n v i c c i ó n , que el gran a c ó n 
tecimiento del a ñ o , el fin de esta gue-
r r a mundial , t e n d r á como resultado 
el establecimiento de una paz dural-le 
para todas las naciones; nuestro ar-
diente deseo es que el a ñ o que comien 
zc. hoy, tan felizmente a l mismo tista-
(Paaa a la PAGrXA 10; COLOUTA 1) 
Arkangel , Diciembre 31. 
L a s tropas americanas capturaron 
ayer, nueTamente, la aldea de K a -
alshi en el sector central de l a fron-
tera septentrional rusa , y hoy ayan" 
zaron sus l ineas dos mil las hac ia e l 
pnr de l a aldea en d i r e c c i ó n de Vo-
iopda. 
E s t e arance . realizado contra nna 
fuerte o p o s i c i ó n , f u é l lerado a cabo 
s i m u l t á n e a m e n t e con nn moylmiento 
hacia e l sur realizado por tropas a l i a 
das. a lo largo del r ío Onega. L a co* 
iumna de Onega d e s c a n s ó hoy en la 
aldea de GogoU. 
L a reconquista de K a d i s h fué nota-
ble por los recios combates l ibrados» 
siendo pocas las bajas americanas . 
Dicha aldea, que e s t á situada en l a 
mitnd del camino entre e l ferrocarr i l 
de Vologda y e l rio Dy ina , f u é defen-
dida tenazmente por los bolsheviki, 
ios cuales uti l izaron ios fortines cons 
unidos por ios americanos e ingle-
ses cuando ellos ocuparon l a pobla-
c i ó n en Noyiembre, antes de yerso 
obligados a ret irarse debido a las 
fuerzas superiores bolsheviki que lo 
atacaron. 
Empezando l a m a ñ a n a del lunes 
con un ataque de a r t i l l e r í a , los aferl-
canos aranzaron a t r a y é s del r ío E m t -
s a . U n a vez cruzado el r í o . atacaron 
las tr incheras bolsherlki en l a mar-
gen opuesta. L o s americanos enton-
«•es adelantaron dos mi l las en direc* 
r i ó n de la aldea, combatiendo cons-
tantemente protegidos por la artil le-
ría onnndiense, l a cual l o g r ó colocar 
cas i todas sus granadas en K a d i s h -
L a captura do Kadish ofrece a las 
tropas americanas nna buena posi-
c ión para in fernar en los fortines 
que ellos ?on<itrnyeron. Desde qne 
se ret iraron de dicha p o b l a c i ó n en lo» 
primeros d ía s de Noyiembre, las tro-
pas en este sector no t e n í a n virtual-
mente donde Tcfnplarse. ñ o r serie im 
posible a la primera l í n e a ni siquiera 
encender hogueras por temor a l a ar -
t i l l er ía enemipn que se hal laba en l a 
margen opuesta del estrecho rio 
E m t s a . 
L o s preparatiyos p a r a atacar a 
K a d i s h se Hoyaron a cabo en condi-
ciones tales, que se h a c í a muy dif íc i l 
el transporte de l a a r t i l l e r í a . U n a 
nater ía ernrsa de hotvitzcrs hubo qne 
tras ladarla en trineos. 
L o s americanos, rusos y polacos 
en este sector se ocupan hoy de ro-
bustecer sus posiciones. 
U N M E N S A J E D E L S A N T O P A D R E 
Roma, martes. Diciembre 51. 
E n nn mepsaje de a ñ o nuevo diri -
gido a A m é r i c a y que se h a dado a 
la P r e n s a Asociada, e l P a p a Bene-
dicto X V expresa la esperanza do 
qne l a Conferencia de l a P a z dé por 
resultado i n u ñ e r o orden mundial , 
con nna L i g a de Naciones, l a abolí" 
d ó n del seryicio obligatorio y e l es-
tablecimiento de tribunales p a r a di 
r i m i r las d S p d t a s internacionales 
Dice e l m e n s & í e : 
^ E n v í s p e r a s del a ñ o nneyo. en e l 
qne l a humanidad y a a l f in a disfru-
tar de las bendiciones de l a paz, nos 
complace enTlar nuestro cordial sa-
ludo a l pueblo americano, como cam-
peón de los prinlcipios proclamados 
tanto por el Presidente Wi l son como 
por l a Santa ^ede, y que son p a r a e l 
mundo prenda segura de just ic ia , paz 
y amor cr is t iano. 
' T n este solemne momento, en que 
una nueya era e n l a historia del mun 
d». ya a lueugnrarse, rogamos que e' 
Todopoderoso ilumine a los delegados 
que van a rf-unirse en P a r í s para de-
eidir la suene de l a humanidad, y es-
pecialmente a l Presidente Wi l son 
como jefe de la gloriosa n a c i ó n qne 
ha escrito p á g i n a s tan gloriosas en 
lc^ anales del progreso humano. 
Oi.^lA la ( onferencia sea de ta l ín -
dole, que haga desaparecer todo re-
sentimiento, aboliendo p a r a siempre 
las truerras entre hermanos, estable-
ciendo l a a r m o n í a y l a concordia y 
promoviendo el trabajo ú t i l ! Quiera 
Dios que de le Conferencia de la Paz 
sur ja esa Li jra de Naciones que, abo-
l'endo el seryicio obligatorio, reduz-
ca ios armamentos; que. establecien-
d" los tribunales internacionales, e l l ' 
mine o solucione las contiendas; que, 
colocando la paz sobre só l ido cimien-
to, garantice a todos l a independen-
c ia y la ierualdad de derechos.** 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N CAMINO 
D E I T A L I A 
P a r í s , E n e r o 1. 
E l Presidente "Wilson se ha l la esta 
noche camino de Roma, donde s e r á 
h u é s p e d del Rey V í c t o r Mannel . Du-
rante su permanencia en la capital 
i ta l iana y i s l t a r á a l Papa y a l Cole-
gio Metodista; t a m b i é n c o n t i n u a r á 
conferenciando con el E e y , e l P r i -
mer Minist-o Orlando y e l de R e l a -
ciones Exter iores , B a r ó n Sonnino. 
De esta yis ita, l a cual s e r á la ú l t i m a 
que haga i los p a í s e sallados antes 
de empezar l a Conferencia de l a Paz, 
se esperan grandes resultados. 
Inmediatamente d e s p u é s de almor-
zar esta maffana, el Presidente acom-
p a ñ a d o de su esposa, el Almirante 
i ary T . Grayson y su m é d i c o , se di-
rigieron a los m a g n í f i c o s terrenos de 
P r e s i d e n t e W i l s o n a R o m a 
Saint Clond- donde j u g ó una part ida 
de wolf, durante una hora. 
L a comida de a ñ o nuero la hizo e l 
Presidente Wilson en fami l ia . M á s | 
tarde r e c i b i ó l a v is i ta del Presidente 
y Madama P o i n c a r é , los cuales vinie-
ron a saludarlo con motiyo del a ñ o i 
i .uero. Durante la tarde lo v i s i t ó e l | 
Coionel Eduardo M-House, con quieu ¡ 
c e l e b r ó nna conferencia. L a s confe-
rencias que c e l e b r a r á en R o m a con i 
los estadistas italianos, s e r á n nna1 
c o n t i n u a c i ó n de las que c e l e b r ó aqu í 
cuando e l R e y V í c t o r Manuel Tlsitó 
esta ciudad, a l a que asistieron e l 
P r i m e r Ministro Orlando y e l de Re -
laciones Exteriores Sonnino. E l re-
sultado de las conferencias celebra-
das con e l Pr imer 3fInistro Ing lés . 
L l o y d George. y e l Ministro de R e -
laciones Exteriores Balfour, las cua-
les no han sido divulgadas, probable- ¡ 
mente t e n d r á n nna r e l a c i ó n muy i m -
portante con las conferencias que ce-
l e b r a r á con los Jefes Ital ianos. 
L a maquinaria de la c o m i s i ó n ame-
r icana h a sido perfectamente orga-
nizada durante l a ausencia del P r e -
sidente en Inglaterra , y todo e s t á 
p r á c t i c a m e n t e listo para empezar a 
ti abajar tan pronto regrese e l P r i -
mer Magistrado americano de I ta l ia 
No hay motiyo p a r a modificar l a no-
t ic ia publicada hace m á s de cuatro 
semanas en el sentido de qne el P r e -
sidente Wilson se propone estar de 
regreso en Washington antes de que 
«e cierre el Congreso americano el 4 
de Marzo; n i qne, s i fuera necesario, 
el Presidente r e g r e s a r á en los prime-
tos meses de l a primavera p a r a con-
t inuar su obra aquí- S in embargo, 
hay indicios de que el Presidente es-
pera ydesea qne su regreso no se-i 
necesario. 
I T A L I A P R E P A R A N D O S E P A R A 
R E C I B I R A W l L S O X 
Roma, martes, Diciembre 31. (Por 
la P r e n s a Asoc iada . ) 
L o s preparativos p a r a l a r e c e p c i ó n 
del Presidente Wi l son en Roma se 
adelantan actiyamente noche y d ía -
l a V i a Nazionale e s t á embanderad i 
en toda s u e x t e n s i ó n , desde l a esta-
c i ó n del f errocarr i l hasta e l Q u i r l n a l 
ondeando las banderas desde m á s t i l e s 
coronados ñ o r figuras doradas que 
representan l a V ic tor ia . 
E n la capital , donde s e r á recibido 
el Presidente por e l Municipio, que le 
c o n f e r i r á e l titulo de ^Ciudadano de 
Roman, los preparatiyos se l levan a 
cabo con especial esmero. 
L o s espaciosos salones del Capito-
lio se e s t á n engalanando con costosos 
tapices, flores y plantas . E n todas 
las tiendas lucen los colores ameri-
canos, y en sus yltr inas se ostentan 
retratos del Presidente W i l s o n . L o s 
p e r i ó d i c o s salen Ilustrados con retra^ 
tos de Wilson, Washington y L i n c o l n , 
a c o m p a ñ a d o s de a r t í c u l o s en que so 
comenta e l papel que representa W l l 
pon en l a historia c o n t e m p o r á n e a . 
E n l a p laza de la e s t a c i ó n las astas 
de las banderas e s t á n cubiertas con 
ios escudos de armas de las ciudades 
italianas redimidas, incluso los de 
Kiume y Spalato. 
E l Presidente Wi l son l l e g a r á a la 
frontera I ta l iana en l a m a ñ a n a del 2 
de E n e r o , s e g ú n e l p lan qe se h a tra-
tado. S e r á recibido en l a frontera 
por los edecanes del R e y V í c t o r M a -
nnel, e l Embajador americano mister 
Page y e' Conde MacchI di Cel ierc . 
Fmbajador italiano en los Estados 
Unidos. 
Desde l a frontera e l Presidente 
viajará en e l regio tren especial , y 
s e r á recibido en T u r i n y G é n o v a por 
ios Alcaldes y Ayuntamientos de esas 
ciudades. 
E l Presidente l l e g a r á a R o m a el 
riernes a las diez y media de la ma-
ñ a n a . L o r e c i b i r á n en l a e s t a c i ó n e í 
Rey y l a Re ina , los miembros del 
Gabinete y las autoridades civiles y 
mil itares. 
Poco d e s p u é s de le lgar a l Quir lnal , 
el Presidente Wilson, M r s . Wilson y 
Mis Margaret Wilson, v i s i t a r á n a la 
Reina Madre Margar i ta . P o r l a tarda 
h a b r á una comida oficial en e l Qui-
r lna l , en que b r i n d a r á n el R e y y e l 
Presidente. M á s tarde se c e l e b r a r á 
la ceermonla de nombrar a l P r e s P 
dente ciudadano romano. Se le en-
i r e g a r á un pergamino Iluminado 
mientras el Municipio obsequia a 
Mrs. Wi l son con una a r t í s t i c a loba 
de oro, emblema de R o m a . Durante 
la ceremonia e l P r í n c i p e Coionna es' 
t a r á a c o m p a ñ a d o por los Alcaldes de 
Trente . Trieste , Gorizia, F i u m e y 
Z a r a . 
BI s á b a d o , e l Presidente WUson vi-
s i t a r á e l P a n t e ó n y d e p o s i t a r á coro-
nas sobre las tumbas del R e y V í c t o r 
Manel I y e l B e y Humberto. Des-
p u é s a s i s t i r á a nna r e u n i ó n especial 
de l a Academia del L iceo , que es la 
m á s antigua i n s t i t u c i ó n c i e n t í f i c a na-
cional, y que lo n o m b r a r á miembro 
honorario. E l Presidente a l m o r z a r á 
en la Embajada americana con el 
Embajador Page, d e s p u é s de . lo cual 
l i s t a r á a l P a p a Benedicto en el V a -
t ú a n o . M r s . WUson y Mlss Wi l son 
s e r á n recibidas por e l P a p a Inmedia-
tamente d e s p u é s de l a audiencia que 
d a r á a l Prerldente. 
E n l a tarde del s á b a d o el Pres iden-
te a s i s t i r á a u n banquete que le da-
rá l a re ina Margari ta , d e s p u é s de lo 
cua l a s i s t i r á a una r e c e p c i ó n dada a 
los representantes de las organizacio-
nes protestantes en l a Ig les ia ame-
ricana. E n la misma noche s a l d r á de 
Boma- bien p a r a Ñ á p e l e s o para 
M i l á n . 
A R T I C U L O S E N S A C I O N A L 
D E M A X I M I L I A N O H A R D E N 
Londres , Enero L 
"DI Times' , cita hoy un a r t í c u l o del 
p e r i ó d i c o "Die Zuku3lít, , , de B e r l í n , 
publicado en su e d i c i ó n del £4 de D i -
ciembre, en e l cual su director, Ma-
ximiliano Harden, exhorta a Alemania 
E n B r u s e l a s , e l C a r d e n a l M e r c i e r b r i n d ó 
p o r l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
E N L A A S A M B L E A D E L A M A N C O M U N I D A D N O H U B O U N A N I M I D A D D E P A R E C E R E S . S E A C O R -
D O C E L E B R A R O T R A A S A M B L E A E N E S T E M E S E I N V I T A R A L O S A Y U N T A M I E N T O S A Q U E R A -
T I F I Q U E N E L P L E B I S C I T O . L A C O M I S I O N E X T R A ? A R L A M E N T A R L A S E C O M P O N D R A D E D O C E 
P E R S O N A L I D A D E S . E L S E Ñ O R S A N C H E Z D E T O C A R E D A C T O L A P O N E N C I A S O B R E L A A U T O -
N O M I A . L A R E C E P C I O N D E L E M B A J A D O R F R A N C E S C O N S T I T U Y O U N I M P O R T A N T E A C T O 
R E G R E S O D E U B E Y 
MADRID, 1. 
Re^resaron de la cacería el Rey y el 
señor Conde de Bomanones, siendo re-
cibidos en la estación por los ministros 
y las autoridades. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID, 1 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones, hablando de las renuncias 
presentadas por algunos de los que ha-
blan sido designados para formar parte 
de la Comisión extra parlamenta ría en-
cargada de estudiar la concesión de la 
autonomaí, dijo: 
"En este asunto se han contraído mu-
chas responsabilidades. Cada uno arros-
trará la suya." 
E L P B O Y E C T O D E AUTONOMIA 
MADRID, 1. 
Habían corrido con insistencia rumo-
res de que el señor Conde de Romanones 
en vista de haber fracasado el nombra-
miento de la comisión extraparlamentaria, 
tenia el proyecto de presentar al Rey la 
cuestión de conflania. 
Hoy el mismo señor Conde de Roma- j 
nones desmintió esos rumores. Declaró 
el Jefe del Gobierno que la comisión 
la compondrán las doce personalidades 
que aceptaron los nombramientos, por 
entender que son suficientes para pre-
parar el correspondiente proyecto, que 
ha de ser presentado al Parlamento. 
Sin embargo es lo cierto que los ru-
mores propalados no carecían de funda-
mento. Se atribuye el cambio operado 
en el ánimo del seBor Conde de Roma-
nones a que en fi ha influido la confe-
renci*qne sobre el particular sostuvo con 
el señor Sánchez do Toca, quien le ad-
virtió de la necesidad de abordar el 
problema de la autonomía. 
E l mismo señor Sánchez de Toca redac-
tó la ponencia. 
L A ASAMBLEA D E L A MANOOMtTNIDAD 
HUBO DISCREPANCIA D E P A B E C E R E S 
BARCELONA, L 
Antes de celebrarse la asamblea con-
vocada por la Mancomunidad, se reunie-
ron las izquierdas, acordando rechazar 
los puestos en la comisión extraparla-
mentaria. 
Durante la asamblea el salón donde 
éstSi se celebró estaba aislado de las 
restantes habitaciones de la Diputación. 
Los alrededores estaban cnstodiados, pro-
hibiendo acercarse a toda dase de per-
sonas. 
L a discusión entre los asambleístas fué 
larga E l señor Cambó intentó que se 
tomara el acuerdo de aceptar los pues-
tos en la comisión extraparlamentaria; 
pero las Izquierdas se mostraron irre-
ductibles en este punto, 
A l salir de la asamblea dijo el señor 
Puig y Cadafalch: 
"Mantenemos con firmeza la campaña. 
Cataluña entra en la semana en medio 
de gran expectación." 
A la prensa se le facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
"Las agrupaciones políticas expusieron 
en la asamblea sus opiniones. L a mayoría 
del Con/sejo era favorable a concurrir a 
la comisión extraparlamentaria y plan-
tear en ella los , puntos fundamentales 
de la autonomía que quiere Cataluña, y 
retirarse de dicha comisión en el caso 
de que no hubiera coincidencia do volun-
tades. Otros opinaban en contrario por 
considerar que la comisión no ofrece es-
peranza de que los partidos politices rec-
tifiquen su criterio. E n vista de que mu-
chos vocales designados para formar par-
te de la comisión, renunciaron sus pues-
tos, se convino en nombrar un comité, 
rearfirmando con ello la confianza de to-
dos los catalanes. Este comité convocará 
a una reunión extraordinaria a todos los 
cenadores y diputados por Cataluña para 
someter a su aprobación el asunto, pa-
sando luego los acuerdos que tome al 
Consejo, a fin de asegurar la inmediata 
implantación de la autonomía. También 
ee invitará a todos los Ayuntamientos 
catalanes a que ratifiquen el plebiscito, 
que celebren nna reunión en enero, si-
multáneamente con la asamblea de la 
Mancomunidad." 
LO QUE P I D E NAVARRA. L A BANDEBA 
ESPADOLA OVACIONADA 
PAMPLONA, 1. 
Se ha celebrado la anunciada asamblea 
de AjTintamlentos de Navaxra. 
Se acordó pedir la reintegración del 
régimen foral, dentro de la unidad de 
la patria. 
También se acordó qne la Diputación 
nombre la comisión encargada de estu-
diar las bases del nuevo régimen auto-
nómico. 
L a muchedumbre, que llenaba los al-
rededores de la Diputación, obligó a que 
se colocara en la fachada del edificio la 
bandera española, que fué acogida con 
delirantes ovaciones. 
Algunos grupos de nacionalistas inten-
taron organizar una manifestación, que 
fué disueltn fácilmente por la guardia 
civil, 
R E C E P C I O N D E L EMBAJADOB PBAN-
CES. LOS DISCUBSOS 
MADRID, L 
Con el ceremonial acostumbrado so ce-
lebró en Palacio la recepción del emba-
jador francés, M. Alpetite. 
E l acto revistió inusitada solemnidad. 
E n la Plaza de la Armería estaba con-
gregada enorme muchedumbre. Las tro-
pas que allí hacían guardia rindieron 
al embajador francés los honores del caso. 
E l embajador fué recibido por los Re-
yes en el salón del Trono, que tenía 
brillantísimo aspecto. Rodeaban a los Mo-
narcas los ministros, los palatinos y más 
de cincuenta Grandes de España. 
E l embajador, en su discurso, agra-
deció al Rey el pésame que había en-
viado al Gobierno francés por la muerto 
del anterior embajador, M. Thierry. 
Declaró que tiene confianza en que su 
gestióii sea provechosa y recordó la es-
trecha unión que existe entre Francia y 
España. Dijo también que en los arreglos 
económicos se prestarán ambos países 
mutuo apoyo. 
A l celebrar—dijo—Francia la victoria, 
no puede olvidar los sacrificios genero-
sos de España y de su Rey consagrados 
a las víctimas de la guerra. 
Terminó su discurso haciendo gran-
des elogios de don Alfonso. 
E l Rey le contestó ensalzando a Frau-
da. 
"Francia—dijo—acaba de añadir a su 
historia inmarcesibles laureles. Los he-
chos de Francia han sido admirados por. 
el mundo entero y especialmente por Es-1 
paña, pronta siempre a unirse de cora-
zón a aquellos que como Francia derra-, 
marón su sangre por los sagrados prin-' 
ciplos de la libertad y de la Justicia j 
j p a r a que haga a n a d e m o s t r a c i ó n de 
buena fe y de que e s t á dispuesta a me-
recer la confianza dando g a r a n t í a s . 
Dice e l articulo que e l pueblo ale-
' m á n no se da cuenta do su verdadera 
s i t u a c i ó n y de l a op in ión de los A l i a -
dos. E n pr imer lugar, dice, e l puebla 
a l e m á n a c e p t ó l a •'mentira o ü e i a l " 
que se i n r e n t ó a fin de ocultar l a r e s -
ponsabilidad del Emperador por l a de-
rrota eyentual, mentira oficial s e g ú n 
la c u a l Alemania h a b í a sido in iusta-
mente atacada; y, en segundo lugar, 
cuando sobrevino l a derrota e l piio. 
bio a lemán, t ra tó con dMnasiada tole-
ranc ia a sus gobernantes. D e c l a r a que 
el pueblo a l e m á n en realidad no so da 
cuenta do lo que se le va • exigir) a 
saber: la r e p a r a c i ó n debida por ' V i n -
cuenta y un meses de d o m i n a c i ó n b r u -
ta l en B é l g i c a , durante los cuales se 
violaron todas las leyes de l a humani-
dad; l a d e v a s t a c i ó n del norte de 
F r a n c i a , los raids a é r e o s , l a costum-
bre de hundir los barcos hospitales y 
de pasajeros, e l acuerdo secreto de los 
irlandeses y los flamencos, el) contra-
bando de explosivos, bacilos e ins tru-
mentos Incendiarios, introducidos en 
los p a í s e s neutrales, y en todas partes 
e l soborno y e l fraude." 
Harden asegura que el pueblo ale-
m á n no se da cuenta de l a s i t u a c i ó n a 
que tiene que hacer frente, y d e s p u é s 
de expresar la creencia de que el pun-
to de vista de los aliados es que la ro-
v o l u c i ó n alemana es un fraude, ex-
horta a Alemania para que se aoer-
que a las potencias aliadas con segu-
ridades de que AJemainin en realidad 
c i f ra todas sos esperanzas en el aban-
dono de las ambiciones mil itaristas y 
en l a c r e a c i ó n de un nuevo mundo. 
P A R T E D E L A D E L E G A C I O N I N -
G L E S A S A L D K A E L S A B A D O P A R A 
P A R I S . . 
Londres , E n e r o 1. 
U n a patrte Importante de l a delega-
c i ó n Inglesa a l a Conferencia de l a 
P a z s a l d r á para P a r í s el s á b a d o , se-
g ú n el "Evenlng News" A d e m á s del 
Pr imer Ministro L l o y d George, e l Se-
cretarlo de Relaciones Exter iores B a l -
four y Andrew B o n a r L a i v , Ministro 
de Hacienda, dice e l periódico , frán 
entre los representantes ingleses e l 
Tizconde Harding, ex-Gobernador Ge-
neral de l a India y Subsecretario Per* 
manente para las Relaciones Exter io -
r e s ; S I r Wl l l iam G . T y r r e l , ex-Socro-
tario Privado de S i r E d w a r d Grey, 
quien r e p r e s e n t a r á l a Fore ing Office; 
S i r Lou i s Mallet, ex-Embajador i n g l é s 
en T u r q u í a , considerado como autori -
dad en asuntos otomanos; S i r Esnio 
W. Howard , Ministro en Suecia, como 
autoridad en asuntos del Norte de E u -
ropa; S i r R a l p h Paget, Ministro en D i -
namarca y ex-3Iinlstro en Bulgaria , 
autoridad en asuntos de los balkanes; 
y S i r E y r e Crowe, auxi l iar del Subse-
cretario de Estado para Relaciones 
Exteriores , como autoridad en los 
asuntos de la E u r o p a Occidental. 
P R E M I A N D O L O S S E R V I C I O S 
D E H A I G Y B E A T T T 
Londres , E n e r o L 
T í t u l o s de Conde s e r á n concedidos 
a l F e l d Mariscal H a i g y a l Vicea lmi-
rante Bealty, en reconocimiento de 
ios servicios que prestaron durante la 
guerra, s e g ú n el "Malí'*. 
D í c e s e que los generales H o m e , 
Plumer, Byng, Rawl inson , Bird>vood 
y Allemby s e r á n nombrados P a r e s . 
E l p e r i ó d i c o dice que estos honores 
s e r á n probablemente a c o m p a ñ a d o s de 
concesiones de dinero. 
E l inmediato anuncio de estos hono-
res no es probable, s e g ú n e l mismo 
p e r i ó d i c o , por cuanto el F e l l d Mar i s -
c a l H a i g prefiere permanecer al man-
do de los e j é r c i t o s ingleses hasta qne 
se f irme el tratado de paz y se recons-
truya e l e j é r c i t o sobre l a base de la 
paz, obra en l a cua l e s t á profundameu 
te interesado. 
R E P A R T I E N D O S E L O S 
S U B M A R I N O S 
Londres , Enero L 
L o s submarinos alemanes que han 
si.io entregados se e s t á n repartiendo 
entre los aliados, s e g ú n e l "Mail". D i -
ce e l peniódlco que quince correspon-
den a F r a n c i a , diez a I ta l ia , siete al 
J a p ó n y cuatro a los Estados Unidos. 
Tos submarinos que corresponden a 
los Estados Fnidos se dice que y a es-
t á n en camino atraresando el A t l á n -
tico. 
E l per iód ico no esperifica la di-po-
s i c i ó n que se h a r á del resto de los 127 
submarinos entregados. 
U F A E N P O D E R D E 
L O S B O L S H E V I K I 
Londres , Enero L 
Ufa, la capital del gobierno no-bol-
shevikl , situada en e l á r e a oeste de 
las m o n t a ñ a s U r a l . f u é capturada e l 
martes por los bolsheriki , s e g ú n des-
pacho i n a l á n b r i c o ruso, recibido aqu í 
hoy. 
P E R E C I E R O N 170 M A R I N E R O S IN-
GLESES 
Londres , E n e r o L 
Con motiyo de haberse Ido a piqae 
e l yacht Infries "lolaic", perecieron 
ahiiÉrados 170 marineros. E l barco se 
perd ió frente a StornoTray, E s c o d a . 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I Á R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
( ü m sofere todas las piezas i m p a r f á r e s i e i Brando y iperaclones de k m 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
i 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amibos J « inceroa cont^atOB.,, 
Comerc a itet Internacionales de Cueros 
Chicago, ??*w Y o r k , Ilnb&na, P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fAToréxcanos con sns ofertas » o r correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c e l ó n C a W e f f á í l c a : P I C O C L ' E H O . 
BeferencJns: B . i N C O ! ( A C I O ? i A L D E C U B A . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Seftún datos que nos remite el Colegio de Corredores de Matanza?, 
el movimiento de a z ú c a r e s en dicha p l a / a durante la semana que termino 
el día 28 de Diciembre fué como s'gue: 
C E N T R A L E S 
R E C I B O S 








E l e n a 
F l o r a 
Fe l i z 
G ó m e z M e n a . . 
Josefita 
J e s ú s M a r í a . . . 
Jobu 
Limones 
L u i s a v , 
Nueva P a z . . . . 
Porvenir 
P o r í u e r z a . . . . 
Rosario 
Socorro 
Santa A m a l i a . . 
San I g n a c i o . . . 
San Antonio . , . 
Santo Domingo. 
Saratoga 
Santa R i t a . . 
San Cayetano . . 
T r i u n v i r a t o . . . 
Triunfo 





















R a m a l l e g a d a 
a i M e r c a d o 
Desde el 6 al 19 del pasado Diciem-
bre han llegado a esta plaza proce-
dentes de los distritos tabacaleros de 
la is la , las siguientes partidas: 
Terc ios 
Por el ferrocarri l del Oeste 
de Vuel ta Abajo 
H e m de Semi Vuel ta . .* .* . 
Por los Ferrocarr i l e s Unidos: 
de Santa C l a r a 4.191 
C e Santa C a r a , por vapores 
y goletas 
De Vuel ta Abajo, idem ideni 
Do Vuel ta Abajo, por carros 
y camiones . . . . . . . . 1.946 
L e Semi Vuelta, por carros y 
camiones 3.38) 






Total durante los catorce 
d í a s . . . . . 
Anterior desde el primero de 
E n e r o 465.122 
24.593 
Total hasta el 19 de Diciem-
ore . . . 
Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
Í H R A l l E l E C T R I C C o . 
Menserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
T e l . Centro Privado A-7615-4-9529. 
Sncnyss l : Galla no. l í o . 
Te l . A.2837. 
c 9647 alt in 24 Nov 
A V I S O 
Los que tengan Certificados de bf 
C o m p a ñ í a Minera Jaruco, S. A. , expe-
oidos per el qub suscribe, pueden pa-
sar a canjearlas por Acciones, to-
dos los d ías h á b i l e s de 8 a 9 a. m., 
a Obispo, 97. 








Totales . 9,341 
E X P O Ü T A C I O N 
Anterior 
23,059 
P a r a New Y o r k . . . . 
P a r a Fi ladelf ia 
P a r a Eoston 
P a r a Galveston . . . . 
P a r a New O r l e a n s . . . 
Otros puertos de los 
dos (Mobila) . . . . 
P a r a Inglaterra 
P a r a F r a n c i a 
P a r a I ta l ia 
P a r a el Canadá 
P a r a el J a p ó n 
Méj ico ( P r o g r e s o ) . . 
Savannah 
Estados ün i -




8 a c o « 
10,000 
D r . R . C í i O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 i 4 
L U Z , NUiVfit.RO 4 0 
l í -LEt 'OÍSÜ k-kmi 
Irritamiento espacial do la ATarlo« 
rl», Herpetlsuio y enfermedades de U» 
P ie l y Tlns íronjvo orlnariaa. 
O r . G o n z a l a P e t a 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL, DK !.'/(.[;-ífencias y del Hospital Nflmero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E j T VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoseopla, 
taterlsmo de los urúteres y examen de 
rlñOn yor los Hayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E NEOSAL.VARHAN. 
CONSULTAS D E 10 A U A. M. í D E 3 a 0 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D r . E m i l i o J a n é 
Lx-Ioterlnu de los HosplUtles de Vevr 
York. 
JVslstento de Consultas de las Knfer-
roedades de la Piel, Ararlorfa y Ven^rraN 
del Hospital San Luis, en París, duran-
te cuatro años. 
Consultas de 1 n 4. 
Para Pobres: martes, jneT«s y sá-
bado, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
CAMPANARIO, 43. 
Teléfono A-íiO* y A-172S. 
r;24 a l t 12 e. 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
E X I S T E N C I A H A B A N A 
L o c o m o t o r a s v í a 3 6 " c o m p l e t a m e n í e r e c o n s t r u i d a s 
l i s t a s p a r a e l t r a b a j o . 
R a i l e s d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a . 
J u e g o s d e C h u c h o s d e 4 0 l i b r a s . 
' A l c a y a t a s y t o r n i l l o s d e v í a . 
M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o y g u i n c h e s E U R E K A . 
C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o d e t o d o s t a m a ñ o s . 
P u i g » & G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E MAQUINARIA Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 
ú 
í P O B L A MAÑASkí 
a l levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal oler do aliento, e s t á bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿ D e s p u é s de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, v a h í d o s , pesadez de c a -
beea, ruidos en los oidos, s o f o c a c i ó u , 
o p r e s i ó n , palpitaciones a l c o r a z ó n ? 
Tome usted el E l í x i r Es tomaca l de 
Páiz de Car los y se pondrá bien. 
Hb. Fernin&L 
O C U L I S T A S 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
usteA. Pient» NTTESTnA " P A T E X T i : " pam Bzosmr el crivtal la necesita «n momento, cuánto eu lo que pag.-. por azosrar sus espejos al af 
vistazo a los rincones de n casa, y v«rA cuantos espujos y vidrios tieuo abiiT 
donados por inservibles. Recuerde cstna palabras: "LOS ESPKJOS Y RL VT 
INPKRVIBLf'Jfí. PORyUK SU AZOGADO E S T K MAIÍCHADO. 
una carrera que puede eauarw 
t * t . P m í » 166, « o t r o 
Una C u r a Segura en Cinco Dfas. 
Para gonorrea, bIcnorrafria,dolencias catarralet 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membraraa mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
la« droguerías principales. Usado según 
hs instrucciones cura 
P C I N C O D I A S 
T o t a l . 10,000 10,000 
Recibidos hasta hoy 32,400 
R E S U M E N : 
Kxnortados 10,000 
Exis tenc ia ?2,400 
Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
TIPO O F I C I A L 
S c h m o l l F i l s & C o . 
G'Reilly 11. Tel . 11-2559. Aportado 1677. Habana. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r se-
m e s t r e . 1 3 d e F e b r e r o de 
1 9 1 8 . 
DRIO NL'NCA HON 
E L C H I S T A L NO S E MANCHA." 
Eatt oficio para usted no es oficio; es 
basta I4-JO-00 al día. 
Tara azocar el cristal y luver eudi[3i[ as anb boj Jtr<3?suooo.i sofría 
mnnchnfloB, empleando nuestra P A T E N T E , sñlo necesita un apartamento con ln» 
una mesa de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas \o ne* 
oeslta Maquinarla CalefncciCn. ui .'.nportar nada ni experiencia para hacer ts 
pejos y azoffar el cristal. 
Las materias primas las puede obtener en cualquier Droguería 
en de su localidad. 
E l costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo 




Recuerde que esta luna tiene mds de un metro y medio de largo por med o d* 
ancho, y sólo le cuesta el azogarla lü centavos. E l de 100 del mj:uiiü ta-áañ^ 
pesos. 
diez 
r.10725 ín . -27d . 
D I N E R O 
H a s t a $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 112 por ciento. 
De $300 a $500, el 2 por ciento. 
D e $500 a $1,000, el 1 \\2 por ciento. 
De $1.000 eti adelante, 1 por ciento 
Banco de P r é s t a m o s sobre joyer ía 
C'on«>nlfldo, 111^—Teléfono A-ÍW82. 
E L C A B E L L O E 3 N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
J I A G K I F I C O S T A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S i L E N D E S D E L A H A B A K A 
P a r a Jímera Y o r k , p a r » K e w Ortenns, nara Colón, px /a Boca* 
del Toro» p a r a Pnerto L i m ó n . 
P A S A J E S M E N m O S D E S D E L A H A B A K A 
Inc luso Ja« « m M a i . 
Ida . 
JXtm T o r k $ 6 0 ^ 
í í e w Orleans ÍÜríül 
Colón WfcM 
S A L I D A S D E S D E S A I T T I A G O 
P a r a N«t T e i l r . 
Kinjreton, Pnerto Barrio» , Pnerto Corté». T V l a y Bol i ta . 
P A S A J E S M1MMOS D E S D E S A N T I A G O 
Inclaso de comWa». 
Ida. 
Ven T o r k J 5 j f ¡ 
Kingston • g J ^ J 
Puerto B a r r i o s . . . 2 ? r 2 í 
Pnerto Corté» * . . . » 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Intorafes: 
TTalter 3 L Daniel A* . G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
FUXDAITA E N 1836 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
T h e N o r t k r n A s s u r a n c e C o m p a n y l i m i t e d 
FONDOS I C I I D U N S i MAS DE 7.000,0DD DE LIBRIS ESTEHIJÜAS 
Se aseguran contra incendio: f incas urbanas y r ú s t i c a s , bateyes 
de ingenios, maquinarias, frutos y toda claso de m e r c a n c í a s , inc lu-
so tabico en rama. 
Agente General para la Jlepfibllca 4e Cuba:* . 
M. D E A J U R I A 
i A P O D E R A D O : R A M O N V. D E A J U R I A . 
C A L L E A G U I A R No. 74, A L T O S . T E L E F O N O A 6270. 
Apartado 710. Habana. Cable» y T e l é g r a f o A J U R I A . 
Puede cobrar por azogar la»! ;00 i Junas yuo s61o le han osta'Io $1) oío-
garlas, J400-00. Un hombre asog.i 100 lunas en un día. 
No olTlde que damoa CuauOs por 20 aHo-s no cohramos un centavo do-
adelantado, mandamos 20 dibujos ;M)r los cuales podrá ver con más facllld«¿ 
el sencillísimo que es axogar el crisUl cen nuestra P A T E N T E " (no noc-e.lta 
L a pintura que le acompafla. a la P A T E N T E , es impermeable a las ha-
medades, atmósferas, ácidos y notauas. ella permifc» colocar el espejo en el inmr 
que mas le plazca después de habe.-lo azogado •"•«• • 
L a P A T E N T E , con 'su pinl.-rt y demás documentación, rale ^10. 
L a FORSIULA y detalles los mandamos en e s p a ñ o l . 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección má* nrfl. 
fjSS^t r^l'leucia, y su nombr? y dirección, con estos datos mandareracs U 
fórmula al Banco en sobres certlftendos. para nno por él le sea entre-'KhT N¡ 
lu.porta el Banco que sea., ni qu.s el Banco ! • conozca a usted, o no 
Recuerde que esta formula P A T K N T E . no es un líquido lo nue le Tea. 
demos, es la FORMULA, para qnó pueda prepararla y usarls toda su vida.' 
Correspondencia: SPANISEL AMERICAN «TOUMULAU. 
1 5 4 W e s t 1 4 % S t r e e t , N e w ^ y í t y , Ü 1 A 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
FUNDADO EN 1869 
Anuncios " T U R I D U " r78 in S g. 
U n a ver que e s t á L impio de Caspa 
Crece con P r e f t u d ó n . 
L a s preparaciones para el cabelle 
f los remedios p a r a la caspa son por 
r e f l a ^sneral cosas irritantes y pera* 
josas que no har_?n bien & nadie. E l 
cabello cuando no esta enfermo cre-
ce fuerte y profundo: pero la caspa 
es la causa seguro de nueve d é c i m a » 
i partea de loa males que afectan el 
pelo, y la. caspa se origina de un 
g é r m e n . Has ta a q u í la ú n i c a prepa-
rac ión que destruye positivamente ene 
germen nocivo. e« el "Herplclde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
da grasa, sedimente, substancias tin-
t ó r e a s y drocaa aelicrosas Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y e l i m i n a r é i s el defecto". C u r a 
la c o m e e ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las princlpalee farmacias. 
X)OS tamaflos; 60 cts. y |1 en mo-
neda s.meiricana. 
••Lst RennWn", E . B a r r é . — M a n u e l 
Johnson. Omirpo. 5$ y 6S.—Agentes 
espeeialea. 
I t 
CA.PITAL PAGADO. . . . 
FONDO D E R E S E R V A . . . 
ACTIVO T O T A L . . . . 
QUINIUNTA8 V E I N T E S U C U R S A L E S 




C U B A 
CINCO S U C U R S A L E S EN L A H A B A N A 
NEW Y O R K : WllHam and Cedar Strcota. 
L O N D R E S : Bank Buildinaa Prlnces Stroec: 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña. « 
Corresponsales en todas las Plazas Banonblea del Mundo 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA O B R A P I A . B 
ADMINISTRADORES: R. de A R O Z A R E N A ; R N HVntf y\ 
SUPERVISOR D E S U C L R S A L E S : F J B E A T T Y 
L. Aíwisml y Sbaaa. 
Agentes, 
Santfafr^ de Cuba. 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
I ) a elascs de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho C i v i l y P ú b l i c o , 
Ensefianza p r á c t i c a experiment i>I. 
Métodos modernos de e n s e ñ a n z a . 
P r e p a r a c i ó n seynra j e f lcai p a i a los e x á m e n e s y ejercicios de éttj <o. Horas especiales para los c« 
tndiantes que no puedan c o n c u r r i r a la Cni jers idad Nacional . 
Comienio de las clases 11 de E n e r o de 1910. 
S o ü r l t e folleto. 
Oficinas: Cuba n ú m e r o 42. H o r a s de 10 a 12 m. T e l é f o n o A-olOS 
N . G E L A T S & C o . 
• C H E Q U E S í i e V I A J E R O S ^ , . * . ~ . 
« 2 todas partes del asando. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
# i i í a s m e j o r e s condidones, 
" S Í C O I O H D É C A J A D E A H O R R O S * 
I U t í b I » o » éwp&ilto* ma « « t a S » e c l 6 a 
g>mzzM&*, hateraaM mi $ 9% « M a l . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capitel , reserra y atDidadM no repartidas. . . . $ 10.780,235.17 
Actaro en Cuba 11» .772^:0 .SÍ 
G I B A M O S L E T R A S PA11A T O D A S P A R T E S D E L B T Í i H O 
EB Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 da la tará* 
anual sobre las cantidades depositada* cada mea. 
P A G U E COIÍ C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrá rect i f ica» m 
f a i e r diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a { 
Abono - Insecticidas - Deeinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas -
Pegamentos - Colores vegetales y m-inerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Bráa - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.7751, A-6368. A.4862. A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broaóway. New York 
Gcmpania de Serv i s i o s P ú b l i c o s de M a t a n z a s , 8. A. 
S e c r e t a r í a 
Se avisa por este medio a los t e ñ e i A l pron io tipmnr. 00 o , ^ „ o u * t t 
dores de obligaciones de la C o m p a ñ í a n e d o r e r d f a r P f n n l ^ , ¿3 fr 
de S e n i c i o s P ú b l i c o s de M a t a n i s , S. I r r ^ r r i f E Í é c ^ r ^ J ^ 
A que desde el d ía dos del entrante 
¡ r e s de enero, se proceder i a , pag0 ¡ £ d e t ' c o S s e ^ c , ' p S i ^ 
tío los interess vencidos, corr??pon- J ' 
dientes a l semestre comprendido des-
de mayo lo. a octubre 31 de 1018, pa 
r a 
las 
do M a t a n z a s S. A., que pueden P»8*' 
por l a s Ofic inas de la cltofla coroPf 
c u . o objeto pueden c o n c u r r i r a i de" d ^ e ^ n t / ^ ^ T ^ ^ r o ^ í 
Oficinas de la C o m p a ñ í a s i tuada a - v m S n ^ X J ? á% ^ « S r 
en la calle de Contreras n ú m e r o 70.1 nos S r e ^ e r H ^ í i ^ d 0 3 de 
t o ó o s los d ías h á b i l e s de i a 3 p. m. I ' uPn„ ^ l a s correspondicntjj 
P a r a mayor facilidad de los ^ t e r e - l í ^ ^ 
r ^ ^ J ^ / ' T Í T (lue ra/i(l ,!ei? en cidos correspondientes a' seir.estr« 
1 c , « d f d de la " S S " pueden cobrar ^ finaliza ^ 31 de ectub-e de 
sus Intereses vencidos en la C P c i n a v o ^ ¿ u ™ L „ ^ Ali ^*r-ñ(> i * 
del Presidente de la C o m p a ñ í a , . « ñ o r E i ^ m i v n í ! ' r ^ n í f J a f 
Pedro Arena l s ituada en l a ca l le de S p ú b ^ ^ 
A m a r g u r a numero 11 (altos) y los j l n t ( í r e g a d o s * ^ " ^ i m i v i -
domiciliados en C á r d e n a s , lo efectua-
rán en las Oficinas de los s e ñ o r e a B 
M e n é n d e z y Co., cal le de Independen-
cia esquina a Plni l los , en la citada 
ciudad de C á r d e n a s . C . 10790 
Antonio J í a n o L 
V i c e - S e c r í t a r i o . 
l?d.-2* 




D I A K 1 Ü ü t L A M A R Í N A E n e r o 2 de 1 9 1 9 , 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S | 
E l l e g a d o d e 1 9 1 8 
U n año de tristezas y calamidades 
t a sido para el mundo el de 1918, 
a bien al terminar nos ofrece el pre-
cioso regalo de una paz mundial se-
gura y duradera por muchos a ñ o s . Dios 
mediante. 
C o m e n z ó con la escasez de harina 
y falta de pan. Durante seis meses 
hubo que ir a Pogolotti para conseguir 
pan a través de mil dificultades. E n 
Junio se decre tó el cierre de tiendas 
los s á b a d o s por la noche; y la clase 
pobre tiene ya menos facilidades de 
comprar sus menesteres. E n Julio fué 
aprobado el divorcio, c r e á n d o s e un 
nuevo disolvente para los hogares de 
Cuba-
E n Agosto fueron restablecidas las 
garantas constitucionales con la apro-
bac ión de la L e y de Espionaje. E n 
Septiembre hubo otro paréntes i s en la 
venta de pan; y en seguida, el recru-l 
decimiento de la grippe, que ha in-
vadido el mundo entero. E n Octubre 
el vapor "Alfonso 111" vino cargado 
de enfermos para el Mariel . E n C a m a -
g ü e y y en Oriente la epidemia hizo 
estragos horribles; el 24 de dicho mes 
ardió el edificio del Centro Asturiano; 
a mediados de Noviembre tuvimos la 
primera huelga general del a ñ o , para 
secundar la de los estibadores. A fi-
nes de Noviembre otra racha de d í a s 
sin pan, por culpa de la huelga; pues 
ya va resultando que todos los sucesos 
anormales traen consigo una miste-
riosa escasez de harina. 
Pero en Noviembre a m a n e c i ó el bri-
llante sol de la paz con grande y le-
gí t imo regocijo. E l 28 el pueblo de 
Cuba tributó un grandioso y e sp l én -
dido homenaje de gratitud y admira-
ción a los Estados Unidos por haber 
contribuido a la terminac ión de la gue-
rra, y, Dios sea loado, aún m á s fer-
viente será la gratitud de Cuba a Nor-
te Amér ica el d ía en que nos mande 
harina en abundancia para todos. 
Por variar, a mediados de Diciem-
bre tuvimos otra huelga general, de 
tres d ías , con o c a s i ó n de secundar la 
huelga de ferroviarios al lá en Oriente. 
Con ese motivo arreció el hambre y la 
cares t ía , empezando con el pan, natu-
ralmente; y al fin, en el terreno de la 
pol í t ica interior, con los albores del 
nuevo a ñ o , se nos promete una recon-
ci l iac ión de los partidos Conservador 
y Liberal , que e s tán a punto de ma-
lograrse desde el principio; auaque no 
hemos perdido la esperanza dt que la 
cordialidad pol í t ica sea un hecho, si-
quiera para algunos meses. 
E n la Madre Patria la pol í t ica es-
tuvo muy agitada, aunque sin las re-
vueltas de 1917. E l presidente del C o n -
sejo de Ministros, Marqués de Alhu-
cemas, dimit ió a principios de Marzo, 
y d e s p u é s de una crisis de veint i trés 
d í a s , formóse un gabinete de concen-
tración presidido por Maura, minis-
terio que duró hasta principios de O c -
Alhucemas para caer de nuevo a los 
quince d í a s , subiendo al poder el Con-
de de Romanones que gobierna a estas 
horas con bastante acierto. Dios quie 
ra que sus gestiones recientes en P a -
rís y su actitud conciliadora en el con-
flicto de C a t a l u ñ a den por resultado el 
afianzamiento del orden, dentro de la 
unidad nacional, con las m á s amplias 
medidas de descentra l i zac ión y liber-
tad. 
E l ocho de Septiembre se ce lebró ] 
en Asturias el d u o d é c i m o centenario • 
de Covadong? ; y el doce de Octubre 
todos los p a í s e s americanos con E s -
p a ñ a conmemoraron el descubrimiento 
de A m é r i c a , que es la fiesta, no só lo 
de la raza que operó el descubr imien- ¡ 
to del Nuevo Mundo, sino de todos los' 
pueblos modernos que han contribuido | 
a formar la A m é r i c a civil izada. 
¡La guerra! Con mucha sa t i s facc ión¡ 
hablamos ahora de la guerra; porque! 
ha terminado en bien de las naciones i 
aliadas y para honor de los principios 
d e m o c r á t i c o s . 
Los hechos culminantes y decisivos 
de la guerra este a ñ o fueron: el co-
mienzo de una ofensiva alemana en 
Occidente a mediados de Marzo, y otra 
a principios de Mayo, en que los teu-
tones llegaron hasta el Marne, de don-
de fueron rechazados por el invicto 
general F o c h nombrado genera l í s imo 
de las fuerzas aliadas. A mediados de 
Julio los alemanes, y a vencidos, em-
pezaron a retroceder en toda la l ínea . 
E n Septiembre la intrépida leg ión ame-
ricana a v a n z ó victoriosamente en 
en Saint Mihiel y c a y ó sobre Metz, 
arreciando la debacle teutona. 
Bulgaria cap i tu ló a fines de Sep-
tiembre; Austria pidió la paz a mister 
Wilson, y el Presidente de los Es ta -
dos Unidos c o n t e s t ó a las cuarenta 
y ocho horas dictando las condicio-
nes. Turquía se rindió a mediados de 
Octubre; pocos d ías d e s p u é s s iguió la 
e v a c u a c i ó n de Bé lg i ca por sus opre-
sores; el Imperio austr íaco rindióse 
a principios de Noviembre, y el once 
de dicho mes fué aceptado y firmado 
el armisticio entre Alemania y las Po-
tencias vencedoras. D e s p u é s , mister 
Wilson, ha ido a Europa a d e s e m p e ñ a r 
su alta mis ión de apósto l de la paz, 
de la justicia y de la libertad del mun-
do, siendo recibido con todos los ho-
nores en F r a n c i a y en Inglaterra. L o 
que aún queda por hacer y que lle-
nará la Historia el a ñ o de 1919, es lo 
m á s difíci l , lo m á s grandioso y lo m á s 
transcendental para que constituya un 
feliz término y l eg í t ima consecuencia 
de la guerra, 
Pero es tan incierta y confusa la 
s i t u a c i ó n : tales nubarrones de anar-
quía esoman en el horizonte, que ha-
cen temer p r ó x i m a s desdichas; pero 
confiemos en Dios y en los hombres de 
buena fe que han de asegurar la paz 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art . 1S de nuestros Estatutos: "De 
los catorce Consejeros de este ^anco, 
N U E V E s e r á n siempre comerciantes 
o dustriales establecidos en Cuba." 
Estimados clientes: qo-: el p r ó x i m o 
a ñ o de 1919 sea para ust-des de com-
pleta prosperidad. 
Cuenten ustedes con la coopera-
c ión del "Banco Internacional" para 
lograr el éx i to de todos t us negocios. 
I fonso Brtto Pérez, Bzequiei Gon%Aiez Pé-
rez. Manuel Bautista Rodrigues, José 
Bautista Cabeza. Miguel Marfln Ainaa, 
Manuel Ambroeiani Casanora. y el Ing*-
| niero danés Guillermo Anderson. 
UN CONSUL ESPASOI . 
De trtLnsito para Colón y en compa-
ñía de su distinguida esposa viaja en 
el «Cataluña" el 06nsnl de España en 
Panamá Sr. José Alblfiana que ocupaba 
igual cargo en San Juan de Puerto 
Rico. 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . S u c u r s a l e s e n 
l a H a b a n a : M o n t e , 1 2 ; O ' R e i l i y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e e t c . 
S U C U R S A L E S D E L I N T E R I O R : 
Aguacate. 
A l q u í z a r . 
B o l o n d r ó n . 
Cartagena. 







P inar del Rio . 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los B a ñ o s . 
Santa Isabel de las L a j a s . 
San J o s é de las L a j a s 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
TTS OONSCX VENEZOLANO 
También se dirige a su país el se-
ñor Alberto Poase, Cónsul de Venuzne-
5a en Santander qne pasa por la pena 
de conducir en triste peregrinación, el 
cadáver de su difunta esposa que falle-
ció recientemente en España y que lle-
ra a inhumar definitivamente en su 
país nataL 
A C E I T E D E OLIVA 
E l ••Catalufla,• ha traído 23U5. caj?F 
aceite de oliva. 
D E 
tubre en que dimit ió Alba. R e n a c i ó definitiva y hagamos votos porque sea 
la crisis en Noviembre. V o l v i ó a subir 1 eterna. 
L o s c o m e r c i a n t e s , . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ÜN VAPOR PARA T R A E R INMIGRAN-
T E S ANTILLANOS 
E l señor Francisco Salmerón, segundo 
oficial del vapor "Santiago de Cuba ', ha 
«ido nombrado Capitán del vapor cuba-
no "Caribe" de la matrícula de Uen-
ínegos qae emprenderá en breve viajes 
entre dicho puerto del sur de Cuba, San-
tiago de Cuba, puertos haitianos y la 
Habana. 
E l "Caribe" será dedicado a conducir 
rro.inctos cubanos y otras carpas i Hal-
t'. y traerá Inmigrantes haitianos para 
los centrales azucareros. 
E L "CATALUSA" 
Procedente de Barcelona, Valencli. M35-
tóga, Alicante. Cádiz. Canarias v *r.erto 
-Rico ha llesado ayer tarde el vapo- es-
I*ñol "Catalufia" de la "Trasatlántica 
a p a ñ ó l a " qno trajo carga general. 17 
Pasajeros para la Habana y 10 de trán-
sito para Centro América. 
r»! l*bUane e<rpail01 al mando del 
« P l t á n don Ram,',n Font Garay. No le 
« ^ T , f t i ^ e d a d alguna durante la tra-
•enTa al "Catalnfia". 
Interrogada la oficialidad del buque 
sobre la salud del'Capitán del también 
vapor español "Alfonso X I I I " señor Co-
rnelias, que estuvo en Puerto Rico, al 
mismo tiempo que el "Cataluña", nos 
informaron que ya a la hora de ¡a sa-
lida, el señor Cornelias estaba muy me-
jorado de su afección, y que sus com-
pañeros los oficiales del "Alfonso X I I I " 
estaban dispuestos a imprimir la velo-
cidad máxima al buque para que el se-
ñor ComeUas llegara a España a la ma-
yor brevedad. 
M U I T E L E P H O N E « l E L E G R Í P H C o . 
S I S T E M A M U S S O " 
L a birersifin de capital en Acciones de esta poderosa Empresa , es el mejor negroclo ane puede k « M n e 
L a s Acciones que hasta el 81 de Octubre se Tendieron a $10—valor a la ,par.Talen desde el 2 de l í o r $15 
T o d a v í a es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco v a l d r á n mtteho m á s . 
A l a ñ o de estar establecida la co m n n l c a d ó n t e l e fón ica entre Cuba y los Estados Unidos, v a l d r t e car-
c a do D I E Z V E C E S gn valor nominal 
Quedan pocos t í t u l o s de 10 Acc iones , H a y t í t u l o s de 20, 25, 
Á e e l ó n . 
Jí« á^tsD»rdlcie esta oportunidad y d i r í ja se en seguida a 
50» 100 Acciones etc. a l predo de $16 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Oficinas: Mangana 
Agencia Oeneral para 
4» Gdmes, 806, 816 y S I L 
la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Aparcado 1707- H A B A K A 
NUEVO ADMIXISTRADOR 
TRISCORMIA 
E l Inspector de Inmigración señor 
Miguel Caballero ha sido designado Ad-
ministrador del Campamento de Triscor-
nla en sustitución del señor Vírente 
Gruart que ha sido nombrado por el 
General Menocal Administrador de la 
finca " E l Chico". 
Ambos amigos los señores Caballero, 
y Gruart ya estaban desempeñando in-
terinamente ambas plazas. 
E L "MIAMI" 
De Key Wesrt llegó ayer el vapor ame-
ricano "Miami" que trajo carga general 
y 31 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores .T. 
E . Hernández, J . Hoffring y familia. W. 
F . Cocll. L . D. Calllant, H. H. Cnrbo-
nell, Juan Torres y otros. 
Por la tarde salló el "Míami" y en el 
embarcaron los señores doctor Rafael 
M. Angulo, Oswaldo H. Vlllaverde, Jo-
sé Fernández del Valle, Serafín Santa-
marta.. José M. Masque, Alberto Bazán, 
Pedro León Beodo. Rafael Gutiérrez, Wl-
lliam T ra vi es y familia, y otro». 
MADERA 
De JacksonvUle llegó ayer el bergan-
tín danés "Minerva" que trajo un car-
gamento de madera. 
MOVIMIENTO D E BUQUES 
Durante el tño de 1918 entraron en 
el puerto de la Habana 2394 barcos de 
todas clases. 
NUEVO P R O F E S O R PARA B E L E N 
Pasajero del "Cataloña" ha sido el 
Pladro Eligió de Jesús Alonso J . S. nue-
vo profesor que viene para el Colegio 
de Belén. 
Alemás llegaron en el "Catalnfia" loe 
señores Salvador Masina, el comercian-
te Andrés Hernández, el también comer-
ciante señor Joan Cruz González. Valen-
tín Hernández, Clemente Pestaña, Dolo-
res Lersundl Egafís. Ramona Pestaña, 
el propietario José Martén Oliva, Ilde-
CARBON MINKKAL 
Procedente de Flladelfla llegó ayrr el 
vapor americano "Mota" que trajo un 
cargamento de carbón mineral. 
LOS F E R R T S 
Loe ferrys de Key West rindieron du-
rante el día de ayer sus acostumbrados 
viajes a la Habana trayendo wagones 
con carga general. 
TASAJO E N MAL E8TADO 
Ha sido denunciado una partida de 
tasajo que está desositada en una chala-
na atracada a loa muelles del en arto 
Distrito, por estar dicho fesajo en mal 
estado. 
L a sanidad ordenará que sea arroja-
da mar a fuera. 
WOMA 
Dos tripulantes del vapor amerv/no 
"Phecda" atracado a los muelles de la 
Ha va na Coal Co. riñeron a bordo cau-
sándose lesiones leves. 
L a policía del Puerto Intervino a pe-
tición del capitán de dicha nave. 
KXPT.OSION KN T.A HAVANA MARINE 
Los mecánicos Pedro Zabala, natural 
de España de 30 años de edad y vecino 
de Arroyo Apolo, y Cool Hasbert, natu-
ral de los E B . UU. y vecino de Máxi-
mo Gómes nrtmero 17, en Regla, fueron 
asistidos en el centro de socorro de Ca-
sa Blanca de quemaduras do carácter 
grave, y menos graves respectivamente 
que se cansaron trabajando en los talle-
res de la Havana Marine Co. al hacer 
explosión un aparato con que trabaja-
ban. 
A U X I L I O 
Ayer tarde recibió la policía del Puer-
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las» ^nra. ya sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
ap l i cac ión da alivio. 
m m n . u m m 
IVo defe que sus 
plantas de ador-
no s e m a r c b l -
fen . 
A b ó n e l a s con el 
í e m i t a l e 
••PUONATOIT 
PRADO 87 , altos 
T e l é f o n o A-2S45 
Para T a b a c o Caña y H o r í a ü a s 
» l t 15(12 
P A T E N T K 
Obtenea dinero do sus invento*. A u m e n t e el v a B • • n r , • « 
lor de ; i„, marcas. No-.otros les inscribimos. E c o ' M A l f l A \ 
n o m i z . - á tiempo y dinero. E v i t a r á molest ia . ' l l l r l I l V / n J 
M e r c a d e r e s , 11. R O U S S E A U & L E O N . Tet A-2642 
O N M K K L - o l . 
C a j a d e i m s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
e s t ^ m S r ^ ^ ' ^^SeJOcS^CitooPO^;t^abaJos con moti>'o M ^ g o que 
<rtl>t£tt J r l ^ ^ el ediflcio del '^ntro A s u -
traorriin!.F. ? . ._Ia_-Jnnía . G e n e r ^ ex-! ^ 0 . 
Habana, 31 de diciembre de 1918. 
T í c t o r EohcTarr ía . 
Secretario. 
C . 21 
A>"sn_>/siC.iO 
D C 
fy~,\~W- H * m J u m a ueneral ex-
i r a o r d m a n a que se c e l e b r a r á e! pró-
d e T i ^ f 8658 de Enero a la8 ocho ! 
Gal 6 en;los s ^ e s del Centro : 
e l c ^ ' ^ e t « o b j e t o dar cuenta i 
consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , de sua i 6 d.-10. 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
to vn aviso de qne treat* al Torredo 
da San Lázaro estaba al gnrete una lan-
cha d« gasolina con tres pasajeros. 
Salió del Puerto la lancha de la Adua-
na número 2 al servicio del esquife, en-
contrando qne la lancha que estaba al 
garete era la de motor de gasolina "Ha-
bana" que se le había roto el tlmOn, 
procediéndoee a dársele remolque hasta 
el puerto. 
A los pasajeros no les ocurrió nove-
dad alguno salvo el susto de las fefio-
ras. 
L E ROBABO.V SC M A L E T A 
Manuel S. Malbrán, marinero y natu-
ral de Venezuela dió cuenta a la poli-
cía del Puerto que habiendo pcrditlo el 
barco donde llegó a la Habana y no 
teniendo dónde hospedarse dejó mi el 
tercer espigón de Imuelle de Paula, una 
maleta de su propiedad conteniendo va-
rios objetos, y que al regresar ayer no-
tó que la maleta estaba fracturada y 
que de la ml?ma le hablan hurtado 
parte de su contenido que aprecia en 
treinta pesos. 
R E L O J QUE F L O T A 
Kl Sargento Raurel recogió del agua, 
frente a la Estación de la PÍlicía, un 
reloj de barco que flotaba Ignoráadose 
a quién pertenezca. 
E l patrón de la chalana de carga 
"Munson número 11", es arosado por el 
Vigilante de la Aduana número 11 de 
que tenía a bordo dos sr.fos de mait 
que i»ertenecían a la descarga de un bu-
que. 
Dice el acusado que efectivamente es 
así y que tenia dichos sacos depositados 
para llevarlos hoy a los muelles de Pau-
la donde está el resto del cargamento. 
Ayer tarde a última hora tomó puer-
to el hermoso bubue de bandera ame-
ricana "San Jacinto" que viene consig-
nado a la "Ward Llne" y que trae un 
Importante cargamento de morcincías 
en general cuyos pormenores ya nimos 
en la edición anterior. 
Bete vapor es la primera ve» que vie-
ne a la Habana y es un buque de car-
ga y pasajeros. 
ACUSACION 
E l Capitán del vapor americano "Co-
yote" acusó al maquinista de dicho bu-
que Jorge Martín de estar formando un 
fuerte escándalo a bordo y haber lesio-
nado al engrasador del mencionado bu-
que John Sullivan. 
Como además, Martín estaba embrlu-
gado fué remitido al Vivac 
E L " C A M P E C H E " A F L O T E 
Según telegrama recbiido por ol Ge-
rente de la Compañía Naviera don J u -
lián Alonso, se sabe, que el vapor "Cam-
peche", que se encontraba varado en la 
restinga del Cayo Medan pudo ser pues-
to a flote por sus propios medios, sin 
que sufriera novedad alguna. 
E l "Campeche" siguió viaje y ayer se 
encontraba en Caibarién. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
< < G l o b e - W e ^ ^ c k e , , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g ' o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c o a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
S í . m í y a k z ü n 
B f t T E R X E U A S E S S E C B E T A J 
J T E O S Á L T A B S A y 
I í O \ A R S E N O B E N Z O L 
J í E T i K S E M I X O L 
Consultos de 2 a 4 fb m. 
INDUSTRIA 130 
C 0889 
T e l é f o n o A-6778. 
in lo 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ™. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
U n m e d i c a m e n t o que e s c a s e a 
L a epidemia de la Influenza que 
ba estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas^ entre ellas la 
EMULSIUN I>E SCOTT, y antes de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure e«ta me-
dicina. L a EMULSION D E SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
TcntiAO, para aminorar los riesgos de 
coger ía enfermedad, puesto que for-
talece las vías respiratorias. En rasos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo sus 
consejos. 
NUMERO 1. 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
Bocrta S^nrlll» que da Cna Actrlx pl 
•1 Felo Canoso, Deslustrado 
o Marchito 
L a seüora Mackie. actriz bien conocida 
en Nueva Yorn, y actualmente abuela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo recen-
ten-ente: " E l cabello canoso o marchi-
to se puede volver negro, castafio o fla-
ro. a gusto de cada cual, inmediatamen-
te, con sólo usar este simple remedio, 
que se puede 'lacer en casa: 
"Consígase ana cajita de polvo Or-
les en cualquier botica, disuélvasele en 
agua y con ella péinese la cabeza. Joes-
ta muy poco y no hay extras que co .-
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por SIOO-OO ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azufre, mercarlo, 
anilina, alquitrán de bulla, ni sus 1 re-
ductos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasien-
to, y deja el pelo como seda. Al aue es-
té canoso, le hace parecer muchos ¿fies 
mta joven." 
I 
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C a d a u n o d e n o s o t r o s s a b e l o q u e 
s i g n i f i c a s u f r i r p o r l o s r e s f r i a d o s , l o s 
c a t a r r o s , l a g r i p e c o n s u s f a t a l e s 
c o n s e c u e n c i a s . 
M i l v e c e s h e m o s c a m i n a d o a q u e l s e n d e r o l l e n o 
d e c a r d o s y e s p i n a s q u e l a s u e r t e n o s d e p a r ó . 
Y q u e p e s a d o s s e n , n o s o l a m e n t e l o s m a l e s 
i s i c o s , s i q u e t a m b i c n s u s 
r e f l e j o s s o b r e n u e s t r o 
c o m 
a n i m o y a l m a 
l i c i o n e s m a s 
n c o n t r a n o s e r 
m a n e r a . 
L n q u e 
d e s a s t r o s a s 
m o s d e t a l 
B A Y 
Y q u e f á c i l e s e v i t a r s e m e j a n t e m a r t i r i o e s t a n d o 
U d . p r e v e n i d o a t a l e s e v e n t u a l i d a d e s . 
S i t i e n e a s u a l c a n c e s i e m p r e , s e a d o n d e 
q u i e r a , u n t u b o d e T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a , 
U d . t e n d r á l a o p o r t u n i d a d d e a h o g a r l a g e r m i n a c i ó n d e l m a l y 
d e c o r t a r l o c u a n d o s u m e n o r v e s t i g i o a p a r e z c a . Y a ú n c u a n d o 
e l m a l y a h u b i e r e a l c a n z a d o u n e s t a d o a v a n z a d o , s u t o r m e n t o 
s e a l i v i a r á , c o n l a p r i m e r a d o s i s d e T a b l e -
t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a y s e c u r a r á c o n 
s u p r o l o n g a d o u s o . A s í s e 
c o n v i e r t e e l s e n d e r o á s -
p e r o e n c a m i n o d e r o s a s 
d o n d e e l b i e n e s t a r y l a 
s a l u d p r e v a l e c e n . 
^ 3 » 
H A B A N E R A S 
F U N C I O N 
E N H O N O R D E L O S M 
Gran fiesta teatral . 
C e l é b r a s e en la noche de m a ñ a n a . ! 
Un homenaje a ios marinos de-i I 
( í l o l re , crucero de la armada france-
sa, por parte de la L i g a A n t i g e r m á -
n i c a 
T e n d r á un fin b e n é f i c o . 
Se d e d i c a r á n sus productos a l so-
corro de los pobrecitos h u é r f a n o s de 
la gloriosa F r a n c i a . 
L a func ión , que s© e f e c t u a r á en ei 
¡ N a c i o n a l como u n d é c i m a de abono de 
i la temporada de ó p e r a , aparece ro-
deada de poderosos alicientes. 
Se c a n t a r á Met í s to íck1 , inmortal 
c r e a c i ó n de Arrigo B o í t o , el i lustre 
compositor italiano cuya reciente p é r -
dida ha sido l lorada en todo el m u n -
do l í r i co . 
E n su d e s e m p e ñ o f i g u r a r á n la M a -
>on, la Freeman, la Paggi , el tenor 
Pale t y el bajo Mansueto. 
Un dato curioso. 
Por vez pr imara entre nosotros se 
ba i larán m a ñ a n a las danzas escritas 
para esta ó p e r a per su autor, encar-
g á n d o s e de ejecutarlas, con su lucida 
l eg ión c o r e o g r á f i c a , l a incomparable 
Anna Pavlowa. 
D e s p u é s del primer acto de Mefis-
t ó f e l e t o c a r á la orquesta del teatro 
los himnos de las naciones al iadas, 
c a n t á n d o s e por toda la C o m p a ñ í a J e 
Dracale, a t e l ó n descorrido, la heroi -
ca Marsel lesa 
L A P R E N S A 
Saludan los diarios al Año Nuevo 
y, llenos de optimismo, se adelantan 
a los meses por venir, con el cora-
zón en alto y f á c i l e s a la esperanza 
E l pueblo supo darles a los perió-
dicos la norma de esta fe en el futu-
ro inescrutable, pues pocas noches 
hubo m á s movimiento en las callos, 
mayor n ú m e r o de brindis en los "re í -
taurants", y una a l e g r í a tan sana, tan 
extendida, y tan pers i s tente . . . 
E l Prado, el M a l e c ó n , la Avenida 
de Washington y la carretera de la 
Playa—como dice fielmente un cole-
g a — p a r e c í a n cubiertas por los auru-
m ó v i l e s . E l cielo colmado de estre-
l las , reflejaba sus luces en el quieto 
mar. E r a suave el v iento . - . Ardía e:i 
fiestas la H a b a n a . . . Y sonaron es-
tridentes las s i r e n a s . . . Y fué con et . 
te panorama de belleza y de ruido, 
de inquietud y de jovialidad, c ó m o r.¡ 
a ñ o de 1919 n a c i ó a la vida, portador 
del supremo encanto del misterio, <\\v-
n todos nos seduce y que a todos nos 
complace. 
« * « 
¿ D e b e m o s hablar, d e s p u é s de este 
introito cas i poét i co , del calzado eco-
n ó m i c o , del libre comercio de la ha-
r ina y de la Comis ión Mixta Nacioní;! 
Concil iadora? 
Son los temar, de ac tua l idad . - . 
« • • 
E l problema de la harina parece y i 
flefinitivamente resuelto. 
Nuestro querido colega "Mercurio-' 
á i ó con el h i l o . . . c i b i a g r á f i c o ; y es*e 
cable del bien informado c o m p a ñ e r o 
nos permite acaric iar la esperanza 
de una futura abundancia de p a n . . . 
E n Febrero, ¡habrá harina hasta 
para hacer dulces-
Modismo del criollo lenguaje btaa 
poco exacto, en verdad, puesto que 
los dulces nunca esoasearon en Ja 
Habana, pese a la inconsistencia üe 
h- har ina . - . 
Donoso "quid pro quo'"! L a s taho-
nas sin pan, por falta de materia pri-
ma, y las p a s t e l e r í a s atiborradas do 
h o j a l d r e s . . , 
Perchante el porvenir radiante, iCO 
mo deternos ante estas migajas dol 
rasado! 
• • <l • 
¿Y >le la c o n c i l i a c i ó n , qué decir? 
¿ H a y , acaso, alguna nota nueva".' 
" E l Mnnrio' escribe largo y tendido 
sobre ' e l Presidente Menoral y ?Oá 
liberales! A n a l i r a los problemas po-
litices de Cuba. Revive sus fastas. 
Anal iza su h i s t o r i a . . . Y concluye su 
editorial con las siguientes palabras, 
puestas en boca de un a n ó n i m o co-
rreligionario del s e ñ o r Carlos Mendio-
t a : — " E s t a vez el general Menocal ha 
estado bien. No as í nosotros, domina-
dos por nuestros r e c e l o s . . . " 
A lo eme contesta el "Heraldo" con 
la siguiente o b s e r v a c i ó n : 
— " P a r a llegar a esta consecuencia 
"inexacta. Infundada e injusta, el dia-
rio de la calle de Agui la plantea la 
s i t u a c i ó n de Cuba en forma comple-
ta ment-? reñ ida con la Realidad de ios 
hechos". 
Naturalmente, en estos a s u n t n , 
¿ c ó m o llegar a un acuerdo con la 
a c u s a c i ó n en la mano? 
L a ú n i c a posible f ó r m u l a de ave-
nencia es el olvido; y el ú i n c o noite 
de esperanTa es el propós i to generui. 
que a todos alcance de una rectifica-
c i ó n p a t r i ó t i c a . . . 
L o s liberales, unidos en torno de 
su i lustre jefe, demandan del Partido 
Conservador que la ley sea cumpli-
d a . . . E l Gobierno, s e g ú n é s t e mismo 
declara, se atiene en todo a la ley 
¿Qué necesidad existe por tanto d3 
una c o n c i l i a c i ó n nacional? Si la lev 
existe. si la ley so atiende, y el Par -
tido Conservador y el Ejecutivo se 
ajustan a sus m a n d a í e s . ¿q;i¿ ntrv 
cosa demandan los s e ñ o r e s Rafael 
Montalvo y Wifr^rln F e r n á n d e z ? 
* • * 
Abramos, pues y como dice ' E l 
L í a " — ó r g a n o bien autorizado para 
i hablarnos de cordialidad—el c o r a z ó n 
I al optimismo y a la esperanza; y ha -
j gamos fervientes votos para que el 
i 1919, no sea tan s ó l o el a ñ o del afian-
i zamiento de la paz entre los pueblos 
que han mantenido la lucha m á s ho 
rrenda de la historia, sino t a m b i é n ei 
a ñ o en que renazcan para nuestra que 
rida patria toda suerte de bendicio-
nes y prosperidades, y la m á s franca 
y duradera a r m o n í a entre todos los 
cubanos." 
¡ A m é n ! 
D E P O L I C I A 
E S T A D I S T I C A 
Durante el pasado afio. rtesde "1 lo. 
de Knero al ol de IMclenilire se radica-
ron oi>. el Juzfrado de liistnic»-lim de la 
Sección Primera de esta capital 1377 
>uik-:is criminales. 
1),. (>s;>s < ¡Misas ''orres¡ioudi»ron ÍUC a 
Ifl Scv retaría .Tndioial del nofior Kernar-
do Zcneo, que ayer día lo. solo tenía 2S 
« i, i. iimitiu iún. habiendo resuelto h. 8l-
taaciOQ le ochenta y dos detenlilo^ du-
ninte todo el afio. 
FRAGTDBA 
Lfe fractura de la clavícula Izq.-.iorda 
se la produjo ayer Amella I'adlfías Lfl-
pez, vecina de Santa Rosa S, al sufrir 
una caída. 
F A L L E C I M 1 K X T O 
A consecuencia de las lesiones que se 
produjo hace días en un ac.-identc. fa-
llecift ayer «Jerardo <;ual Uodríetiez, 
pztftcticándoselé la autop-ia al cralAver en 
el Nccrocomlo. 
. KOBO 
Avilio Coello Itomcnech, vecino de la 
calle de Oompóstolé i'-', d^aaneifl o ver w 
la policía nacional qne de su domicilio 
le han sustraído prendas y objetoj por 
valor de ciento quince pesos. 
S u l f ú r i c o de G l e n o 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. L a guerra ha T K l l . H I N A D O . Los P R E C I O S vo lverán a su esta-
r a l nivel. H A C E M O S A H O R A por nuestra voluntad, lo que un poco m á s tarde la competent í ia de las 
m e r c a n c í a s de la P A Z podría obligarnos a hacer. Sacri l icarcmos una paite de los beneficios obtenidos. 
V e n g a a c o m p r a 
o a examinar 
L e Tenderemos 
razanablcmente a como 
u s t e d q u i e r a 
de n iñas 
r í e o s 
de sefiora 
V e s t i d o s 
de n iña 
T r a j e s d e n i ñ o s 
l e ñ e m o s U 
m e j o r 
lo m á s 
n u e v o 
OTKO ROBO 
•Tosí lUanco, dueño y vecino d-.* la 
bodega situada en la callo de K-stcvc/. 
número denunció ayer a la potiefa, 
que mientras estaba ausente p^ne'raron 
en sn casi y violentando un baúl sustra-
jeron cinco pesos. 
On jaoón medicinal tnsuperaoie p«rti 
oí baño Emblanquece el cutis calma 
ía irr.tacón Limpia y embellece 
Como este labón ha ndo taisificadc 
en Cuba y Sud América demande «i 
Taraadero Jabón Sulfúrico de OLBMN 
Cfyt es el mejor 
De venta en todas las droRtMna* 
C. N. CR!fTENTON 00. P r * . 
U S Faltón StrMt, New Yerk C¿y 
t HILl ozra el Cabello v -a barba, 
¿'agic oCmísbo sacro , 
J O E G A L A 
A R 1 N O S F R A N C E S E S 
L a sa la del Nac iona l a p a r e c e r á vig. 
i tosamente enga lanada con bandera» 
! plantas, escudos, trofeos, etc. ^ 
Y en el p ó r t i c o , apostada la Banda, 
tle la i l a r i n a de G u e r r a , e j e c u t a r á va 
| r iadas piezas de su extenso reperto-^ 
I rio. 
E n su palco, par vez nr imera en to-
da la temporada l í r i c a e s t a r á el 8C, 
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
A s í lo ha prometido. 
\ E l A l m i r a n t e de Grout , que viaja a * 
el Gloire , a s i s t i r á a l a r -prosontac lóa3 
junto con el comandante y toda ia 
oficialidad, r e s e r v á n d o s e sitio en ia5 
altas g a l e r í a s para doscientos mari-
neros de la t r i p u l a c i ó n del barco que 
i r á n formados desde el muelle hasta 
el teatro. 
No quedan palcos. 
Todos, como es sabido, fueron abo-
nados p a r a las noches ¿ e ó p e r a ¿ci 
gran coliseo. 
Pero las lunetas que hay disponi-
bles, lo propio que l a s butacas y iag 
localidades a l tas , e s t á n en manos de 
los s e ñ o r e s Pedro V á r e l a y Alberto 
G u i l l ó en la C o n t a d u r í a del Nacional. 
T a m b i é n pueden adqu ir i r se en el 
hotel P l a z a , en las of ic inas de la L i -
ga A n t i g e r r a á n i c a , d i r i g i é n d o s e al pe 
pular coronel d' S t r a m p e s . 
Promovedor de la fiesta. 
Y su organizador m á s entusiasta. 
HMSTO 
E l Director del Hospital Oilixto Gar-
cía Juan R. del Cueto, denuncid ayer 
<|Uo de dicho lugar le han austrntd.» di-
ferentes aves por valor de sesenta pe-
pos, fiosperhaudo que el autor lo sea 
Antonio ^lifriiel Padrrtn rernrtnder, ve-
cino del Caimito do! Ouayabal, a f|UÍen 
dieron de alta lince días. 
M \ s SI STHACTIONK* 
Kn la CSM Jesús del Monte nnmero 
r>C0 domicilio del Magistrado del Supre-
mo sefior Juan Outiírrez Qulroz, reali-
zaron ayer un robo consistente en dine-
ro y prendas valuadas en la cantidad de 
f.etcfn pesos de la propiedad de la sir-
viente de di< ha casa Aurelia Fer:ii>'i.N / 
Noa. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A M B f í O Z O l h 
NO CONTIENE CODEIMA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
, DE LAS QUE CREA^ HABITO. 
V E L I T A S 
S A . N T A T E R E S A 
L a s 
* OTCi ladcs 
i V i j c s lastre . Selidas i 
t e a t r o . 
«le s e ñ o r a . 
S A Y A í ) 
Sencillo y elegante traje de f i n a ^ 
jerga Cuello de terciopelo y botonen 
que realzan la elegancia de tan n u e o 
Tenemos como todas ias casas, algo del año pasado que estamos liquiflando a T U A L Q U I R P R E C I O . ¡ ¡>'o 
P A G U E P R E C I O S A L T O S I I Todo lo de invierno casi a como usted quiera. V E N G A , no perderá el tiempo. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
HORAS: 8 HORAS. 
Garantizadas. 
V E I - I T A S 
Sin humo, sin olor y sin peligro. Mecha metálica, pa-
tente que no se cae ni se apaga. 
VASITOS de cristal se acaban de recibir; de venta en 
todas partes; ai por mayor: 
G . B U L L E ^ C I A . , M e r c a d e r e s , 1 2 . 
T R A T M i E N T M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BáBANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS OE 12 a \ 
Espacia l para lo» pobres: 3 y m e d í a a 4« , 
Y F R I C O L A 
Vemlen üos casas: una terminada en !a calle San Francisco, con portal, sala, 
cuatrj cuartub, (.afio completo, comedor, cuarto de criado y traspatio; y otra al ter-
niliiíirse en .Milafrros, con Jardín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos; baño de 
primera; comedor, cuarto de criados, garage y otro jardín. Informes: calle Mila-
gros número 122. Víbora. 
C-lOTí-n alt. 15d 21. 
L A R E V I S T A D E L U J O 
Tiene el gustn de informar a sus numerosos lectores ctuo E L 
G R A N D I O S O N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O s e r á l a E D I C I O N ÜNI-
C A correspondiente a l mes de Diciembre y equivalente p a r a loi 
s e ñ o r e s suscriptores y annncU-ntes a las dos é d l c i o n e s del expresa-
do mes. 
Toda persona que no sea s uscr iptor y desee obtener a l^ún 
rjemplar puede enviar a l suñor Administrador un giro posta l por va-
lor de U N P E S O o bien en sellos de correos y le s e r á enviado in-
mediatamente. 
. ¡200 P A G I N A S ! 
E D I F I C I O " C H I C " T e l í í o n o A-OÓi: . 
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y m u y a c t i v o 
E S E L 
Aqoiar no 
A C I D O U R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A e t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 








SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
V E L L O S 
So est lrpan por la e l e c t r ó l i s i s , cq» 
g a r a n t í a m é d i c a de que no se repro-
ducen. Instituto de Elec troterapia . 
D m . B o c a Casuso y F l a o l r o . 
Neptuno, 65, altos. D a 1 a 5-
c 9718 ait in 26 nov I 
AÑO L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A Eaero 2 de 1919. P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L T E N N I S 
t / W alegre despedida del año', , sobre la cual abríase un gran quLia-
í l s fiestas de esa noche, la clásica j rol japones bordeado de farolitos de 
«Ahf. de San Silvestre, rivalizarou I papel. 
o^míirión y en lucimiento. Mesa del caballeroso Presidente d?l 
en.r^mo describirlas todas? Vttlado Tennis Club, dondé en torn> 
de su elegante esposa, Faulette Goi. 
wSSn en la del Vedado TeurN | coechea de Mendoza, se reunían las 
/-i^h fiel a mi costumbre de los arV-3 señeras Eloísa Saladrigas de Montv.-
S m m l V a su reseña, como se c.m- vo, Mireille García de Franca, Clari-
J^Zrñ . debo dedicar atención pre- ta Rivero de Suárez, Anita Perkiup 
^rr " de Rafecas y María Radeiat de Pon-prenderá, debo f érente. . . . . 
Fué la fiesta en los jardines. 
Guarnecidos éstos en toda su exten-
aión por amplia lona, blanca y tersa, 
colgaban de la misma farolitos chi 
rescos innumerables. 
Colgaban también banderas, ma-
chas banderas, las de todas las nacio-
nes aliadas. 
y tachonando la tela de trecho oa 
trecho, como una enorme rea, luen-
gas guirnaldas trenzadas con hojas > 
con flores. 
E l ring, de madera, al centro. 
Allí se bailaba. 
Las mesas para la comida, en na 
mero que excedía de cuarenta, ere-
tendíanse alrededor, sobre el cespea 
en su mayor parte. 
E l efecto era magnífico. 
Deslumbrador! 
Superaba en muchos detalles el de. 
corado al que lució el Tennis en I i 
inolvidable fiesta celebrada en honor 
del teniente Panchito Terry. 
Decorado en el que tuvo el jardín 
E l Fénix, y así me complazco en co a-
signarlo. «na brillante colaboración 
Hizo derroche de gusto. 
Y también de arte y elegancia. 
En esas cuarenta mesas dispuesta 
para la comida solo con excepción de 
a gunas, muy contadas, eran del re-
nombrado jardín de los señores Car-
bailo y Martín las flores que osten-
taban en lindos y artísticos centros. 
Un hermoso esfuerzo. 
Demostración palmarla de log gran-
des recursos que cuenta E l Fénix 
para triunfar siempre. 
Como triunfó esa noche. 
Le magna fiesta del Vedado Tennis 
Club, la mejor. ia más animada y más 
suntuosa cfreHda en sus jardines, te-
ría un doble aspecto. 
Era P'I baila. 
Y era la comida. 
Se sirvió ésta, dadas ya las diez 
cen una esplendidez sin precedente 
El cheí de la sociedad, digno de 
ermpetir con los de las tres grande-i 
cecinas de París, Cosmopolita e In-
glaterra, puede vanagloriarse legít1-
manirnte de haber presentado el me-
mi más completo y más exquisito que 
se recuerda en banquetes de esta cía-
se 
Vo no sé, asiduo que soy a la me-
sa de nuestros clubs aristocrático?, 
de una comida mejor. 
A la excelencia de los platos puedo 
decir que se asociaba la superioridad 
de los vinos. 
Sobre cada mesa proyectábase la 
luz cernida por pantallltas de tonos 
diversos que aparecían suspendidr.s 
de lo alto del toldo. 
Una excepción solamente. 
Era una mesa, de forma circular, 
tanills. 
Una mesa de gala. 
Era la del ilustre senador Cosme 
de la Torrlente y su interesante es-
pesa, Estela Broch, en la que tenían 
sv cubierto M. de Grout, el Almiran-
te del crucero- Gloire, el Ministro de 
I'jancia. el Ministro de España y su 
distinguida esposa, Angela Fabra de 
Mariátegui. el doctor Juan de Dicá 
• García Kohly y señora, y el caracíc 
rizado funcionario de la carrera di-
plomática cubana, señor Manuel Teje-
dor, con su esposa, la distinguida da-
ñ a Mercedes Prats de Tejedor. 
En esa mesa tenía su cubierto, en. 
tre otros más, el teniente de navio 
Antoníu de Mandaí Grancey, ayudan-
tu- de campo del almirante francés. 
Mencionaré algunas de las mesas 
Las de los señores Miguel Arango, . 
Antonio Díaz Albertini, Manuel Ro- i 
dríguez López, Víctor Zevallos, G? 
Lliel Cardona, José Agustín Ariosa. 
Rafael Posso, José María Aran?o, 
Ldél Farrés. Antonio Colás. Antero 
Prieto. Septimio Sardiña, Fausto G. 
Wenocal, Adolfo Delgado. José Blan-
co Ortiz. Manuel Coroalles. Julio For 
cade. Juan Montalvo. Manuel de >a 
Torre Sánchez, Carlos Arnoldson, Ju-
lio Hernández, Rafael Abren, Juan B. 
Suris y nuestro querido Administra-
dor, Nicolás Rivero y Alonso. 
Mesa ésta que lucía en sra centro ana 
linda corbolllo, procedente del jardín 
E l Clavel, en la que predominaban las 
aristocráticas orquídeas. 
Eran también de los Armand algu-
nas corbellles más, como la de la me-
sa del elegante matrimonio Julio For-
cade y Angélica Pedro, donde la rosa 
Presidente Menocal imprimía su acen 
tuado matiz escarlata sobre la in-
maculada blancura del mantel. 
Eñ la mesa que presidía la señora 
Blanca Broch de Albertini con el r-íal 
ce de su soberana belleza estaba una 
l^dy que ha venido recientemente a 
ruestra ciudad, la distinguida espoja 
de Mr. Rutherfnrd Bingham, actual 
Encargado de Negocios de los Esta-
dos Unidos. 
Fuera de mis propósitos hacer una 
rrlao'^n» do la concurrencia, que ha 
tría do resentirse forzosamente de 
^ensibles y repelidas omisiones, me 
concretaré a citar algunas de las se-
ñoras que sobresalían, ora por su be. 
ll^za, ora por su eelgancia, en la bri-
llantísima fiesta. 
E l traje negro imperaba. 
Así se presentó, con magnífico robu 
de terciopelo, la señora Caridad Sa'a 
de Marimón. 
Prendido al pecho lucía la infere- j 
sante esnosa del Presidente del Ban-1 
co Español un gran broche de brlllun 
tes. 
A l f o m b r a s 
Tenemos el gusto de particip ar a nuestras estimadas fa 
vorecedoras que el stock de 
A l f o m b r a s 
que ofrece nuestro Departamento de San Miguel y A v e i -
da de Italia (planta baja ) es el más extenso, selecto y 
variado que puede encontrarse en parte alguna. 
Tenemos alfombras en todos los colores, en todos los ta-
m a ñ o s , estilos y calidades, y para todos los usos. E l lu-
jo y el buen gusto no pueden exigir m á s . L a fantas ía 
tampoco ha podido alcanzar m á s elevada expres ión . 
T a m b i é n tenemos. 
T e l a e s p e c i a l 
p a r a e s c a l e r a s 
:iue ofrecemos en el propio Departamento de San Miguel 
y Avenida de Italia (planta b a j a ) . 
N o s o t r o s a u m e n t a m o s e ' p r e c i o , s i n r e b a j a r 
•a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
i Fl f ÚB T i l i e f , m 3 1 . í í e f o o o M 8 Z 0 . 
M O D I S T A S 
P L I ^ A D O ^ d e t o d a s e l s e s 
D / ^ r t T \ A " H i r ^ c o r d ó n , cadeneta, pasado, seda floj i 
W a % k ^ i m V / —' en nuestras m á c i u i n a s francesas. 
F l C S T O N de todas clases. 
D O B L A D I L L A D £ O J O S ^ A * 
B O T O N E S los hacemos para ropa de inv ierno . 
Z u l o a g a . y C o . t S . e n C . A g u i l a . 137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
T r á i g a n o s su t ra je , S e r á c o m p l a c i d a 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
Cl^ASFS DE PiNTURA 
Wbnio. Colorido. Comroslclon y.FfgTinu 
Clase especial de Estática del coloi (procedimientos y sn técnica.) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
1Ü1S3 IND. 
De negro también, con pnllletes, de 
vna elegancia suprema, María Iglesia 
d< Usabiaga. 
Así, igualmente, Estellta Machado 
de Rivero, en cuyo traje se adivina, 
ba, por el exquisito gusto de todos 
nu? detalles, la firma de un famoso 
Modisto de la Habana. 
Iba de negro, con rosas encarnadas 
en el descote, María Teresa Herró-
ri' de Fontanals. 
Y de negro, entre otras más, Nen?. 
Cotlart de Labarriere, Renée G. de 
García Kohly, Emma Cabrera de Gi-
ménez Lanier. Justina Monteagudo de 
Portal. Clementina Pino de Lezama, 
Matilde Ferrer de Pagés, Sarita Co-
nlll de Martínez y la bellísima Nina ' 
Reyna de Ariosa. 
Mina I . de Truffín, de chiffón 11 ia, 
Hortensia Scull de Morales, de tafe-
tán azul pálido, y Mireille García de 
Franca, de pallletes azul zafiro. 
Li la Hidalgo de Conill desplegaba 
el lujo de un traje de tul verde obs. 
curo. 
De olanco, interesantísima. María 
Usabiaga de Barrueco, y también ay 
blanco Romana Goizueta de Coiás, 
Graziella Balaguer de Blanco 0T>:::, 
Mercedes Alvarez Flores do R i v c a , 
Iraida Salazar de bombar, Luisa Ma-
lla Martínez de Cardona, María Ca-
rrillo de Arango y Blanca Broch de 
I Albertini. con pailletes esta última. 
I De azul obscuro, Amalita Alvaralo 
i de Posso, de color champagne. Nen» 
I Ariosa de Cárdenas y de azul pálido 
Anita Perkins de Rafecas. 
Llamaba la atención, entre las Itil-
lettes roáa plegantes, la de Conchita 
Toraya de Ruz. 
Un róbe de encaje de plata. 
Precioso! 
Amelia Campos de Cartnñá era, en-
rrfi la pléyadp tle señoras jóvenes reu-
nidas en el Tennis, de las más cele-
bradas por su belleza y su elegancia. 
Sn traje era de tono obscuro. 
No podría olvidar a tres damas do 
h'. más alta distinción allí presente?, 
que pran María de Cárdenas de Zai-
do, Marie Dufau de Le Mat y Josoía 
Sánchez Viuda de Lombard. 
Algunas más do melüear monde 
como Merceditas de Armas de Law-
ton. Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Amelia Rivero de Domínguez. R o u 
Castro Viuda de Zaldo, Elsa Pensó de 
Sénior. Ranchita Pérez Vento de Cas-
tro. Aida López de Rodríguez y Su. 
sanita de Cárdenas de Arango, como 
sipmnre, muy elegante. 
Una legión de señoritas. 
De las que empiezan a presentarse, 
tres tan encantari^-is como Gloria 
Montalvo. Sissy 1 -'and y Natalia 
Aróstegui. 
Rosita Sardiña. gentilísima. 
Florence Stein^iart, María Teresa 
Fulla y Nena Rivero descollando ai-
Con gran satisfacción damos a co-
nocer a núes:.os lectores, según nos 
informa su director el simpático y 
diligente joven Manuel J . Canossa. 
que ha contratado los servicios de U'i 
experto dibujante. 
Se proponen estos señores forma-
lizar una "seriedad anónima'' para 
atender más económicamente a las 
casas que se anuncien por su mediot 
ofreciendo una grandiosa ventaja 
nunca fácil de igualar per alguna 
otra agencia, toda vez que los pro 
j.ios anunciantes serán los accionis-
tas de la Empresa y entre los cualees 
será repartida la utildad del nego-
cio. 
Esto viene a llenar un inconve-
niente hasta ahora habido, por lo 
que recomendamos con fe los prác-
ticos propósitos del simpático jove"\ 
batallador, /elando por los intereses 
de los anunciantes. 
c 2 3d-l 
Vis í te lo cuanto antes. 
17 ld-2 lt-3 
lesamente entre el conjunto. I y Cuquita Alfonso, lindísimas. 
L a ideal Josefina Martínez Armand A la amenidad de la comida con-
Y Estrellita Fonts, Carmita Reyia | tribuyeron números de varietés, lle-
nando los mejores, los más aplaudi-
dos, como el clon de la noche, la sm 
rival Roxana. 
Triunfó en toda la línea. 
L a fiesta del Tennis, memorable por 
su grandiosidad, se prolongó bas a 
tora bastante avanzada sin decaer un 
solo instante en su lucimiento y en 
su animación. 
Pensé, a la salida, en todas las fias, 
tac con que se despedía esa noche ti 
?ño. 
;.Pero dónde ir a esa hora? 
Eran ya las tres. 
(Pasa a la SIETE, Cor.UMXA PRIMERA'» 
E m p r e s a d ; i ü H G i o 8 
P r u n a s j u n a s 
. e v i t a n o p e r a c i o n e s 
m u j e r e s 
Habana, C u b a . — « D e s p u é s de haber sufrido cruelmente 
flurante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
vanos tratamientos s in beneficio ninguno fui examinada por un 
medico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las mumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
vegetal de L y d i a E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a L el estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedioamisamigas."—Josefa M a r t í n e z , Calle San Indalecio 
ow, letra I , J e s ú s del Monte, Habana, Cab/„ 
Habana, Cuba.—- Sufría constantemente de dolores / 
en el ulero, teniendo además dolores de cabeza y de / I \ 
espalda y menstruac ión muy abundante. E n v i s t a / / í'! ' 
ae estos s íntomas el doctor quería oxaerarme, pero / 1/ I n ^ ^ ^ í ^ 
tome diez botellas del Compuesto V e g e t a l de 
i y d i a E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—Marta L u i s a R a x g e l , Mar 
quez de la Torre 23, J e s ú s del Monte, 
Habana, Cuba. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e M a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E 1 A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e : s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
lYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E . U . d e A. 
V A M A ^ 
F E L U Z 
B f l O 
L A P ¡ l P ? O F i A 
V I ^ I T A r u 
vulcanizar n e u m á t i c o s . 
L a demanda por esta clase do' 
trabajo e s t á a u m e n t a n d o 
mucho y s i V d . lea proporciona 
un servicio satisfactorio y 
rápido a los automovüís taa , 
m u y pronto levantará e n 
negocio qae lo hará rico. 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier clase de repa-
ración sin dificultad alguna. 
E a un equipo perfeccionado. 
L a invers ión es pequeña y l£3 
ganancias son grandes, rápidas 
y todo se lleva a efecto ed 
contado. Y a sea como parte 
de s u negocio de garags o 
como u n negocio exclusivo, 
el Equipo Haywood le pro-
porcionará a V d , b u e n a s 
ganancias. N o se necesita 
experiencia. Puede aprender 
m u y fácilmente. Nosotros 
le e n s e ñ a r e m o s como podrá 
V d . duplicar el éxito que han 
obtenido otros. E n t é r e s e de lo? 
detalles. E s c r í b a n o s ense-
guida. U n a tarjeta postal será 
lo sufi iente. 
H A Y W O O D T I R E & 
E Q U I P M E N T C O M F A N Y 
Depto. 6? 4 , Capítol 
INDI ANAPOLIS, £NDI ANA, E.U. A. 
N o S e 
I' D e s c u i d e n l a s H e r i d a s 
D I P c Z Y L 1 Z A - M / V 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del li.iimento Minard que se 
puede obténer en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravi) "osamente antiséptico^ 
capas de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
y el snvennnamiento de la sangre. Es pru-
dente ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Miaard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U. A. 
I I N I M E H T O 
I N A R D 
¿Cuál <» el periédko qm 
má« ejemplares hcpriia*? 
£3 DIARIO P E LA MARI 
NA. -
i 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
S/CliíHtCl£¿ L A D I A B E T E S - ' . ^ ^ ^ ^ — - w ^ w ^ ? 
I M l l ^ l M E J O R S O L V E N T E O E l A C I D O U R I C O 
P A R A 
L A G O T A 
E l R E U M A T I S M O 
P A R A 
E L DOLOR C E CAREZA 
E L ESTREÑIMIENTO 
L A ^ B - . L I O S I D A Q 
L A I l í t l I G E S T I O N 
IV 'DTltAS 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 1 9 . 
A R O L X X X V I I 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
«GIOCONDA'» 
Ayer, en tercera matinee de abono, j 
se cantó, por segunda vez en la tem-
pérada, la ópera "Gioconda , en el 
Tpatro Nacional. j . ' . , 
L a bella obra de Ponchielh fue es- j 
plcndidamente interpretada por los . 
artistas de la Compañía de Bracale. | 
Bettina Freeman hizo con gran 
acierto la parte de Gioconda. 
En el dúo con el mezzo soprano y j 
en el cuarto acto, en el suicidio, rea-
1 zó una e-írelente labor. 
Regina Alvarez encarnó magistrai-
mente la Laura. 
Cantó con verdadero amore su dúo 
con el tenor; estuvo irreprochable 
en el dúo con el mezzo soprano y en 
ti tercero y cuarto actos se condujo 
admirablemente. 
Palet. tenor de magníficas faculta-
des y de exquisita escuela de canto, 
interpretó el Enzo Grimaldo de ma-
nera insuperable. E n "Celo e mare" 
conquistó un triunfo ruidosísimo. 
Amato fué un Barnaba de primer 
orden. 
Cantó con gran maestría "Figlia 
che reggi trémulo pié" y el dúo con 
el tenor, que fué aplaudidísimo. E j 
"O MOmimento" y en la barcarola así 
como en la escena final alcanzó un 
gran ouccéj 
Martino, "¡n el Alvise, se hizo digno 
de elogios • ntusiásticos y fué aplau-
dido justicieramente. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjuuto. 
La orquesta, muy bien "conducida" 
obtuvo todos los efectos del spartito-
«LA SONAMBFLAM 
L a ópera "La Sonámbula", de Bc-
llini—estilo 1831—fué cantada anoche 
per la Compañía de Bracale, en el 
íCirtro Nacional. 
Esta clase de óperas—ya lo hemos 
dk-ho otras veces—cuando hay en el 
elenco un soprano ligero como María 
Earrientos, despierta el interés eu 
el público primero y luego lo entu-
siasman y encantan. 
2e va al teatro a "saborear" la 
' íioriture" y los que tienen amor 
imperecedero al bel canto pasan mo-
mentos deliciosos. 
jVJaría Barrientes no defraudó ano-
che las esperanzas de los dilettanti. 
Encarnó la Amina con singular 
uiaestria. 
En el dúo con el tenor, en "D'un pen-
i-icro", en "Ah no credea mirarti" v 
eu "Ah non giunge" probó que es 
una cantante de aquellas a que pue-
de darse, sin exageración, el título de 
¿iva. 
Cantó toda su parte divinamente y 
fué aplaudida con frenesí por la con-
currencia. 
Carpí, tenor de mérito excepcional 
. orno cantante, hizo muy bien el E l -
vino. 
Mansueto estuvo a la altura de sa 
fama de cantante y de artista. 
L a orquesta realizó una aplusible 
labor. 
Para mañana se anuncia "Mefistófe-
le", la hermosa ópera de Arrigo Bol-
to. 
Será cantada por el célebre bajo 
Mansueto, por Fdith Masón, Bettina 
Freeman y el gran tenor Palet. 
L a función será de gala y en ho-
nor de los marinos franceses del 
•'Gloire." 
La interpretación ue "Mefistófeles'* 
ba de ser un doble succés: artístico 
y económico. 
J . L . G. 
C A M I O N E S 
THE MAN 
WHOCTWNS 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Mañana re cantará por la Compa 
ría de ópera del maestro Bracale^ 
"Mefistófeles" por el gran bajo Man-
sueto, el tenor José Palet, Edith Ma-
^on, Bettina Freeman, Ada Paggi y 
1 . Finzi. 
P A T E E T 
Esta noche se verificará la anun-
ciada función en honor de toda la 
compañía do circo de los activos em-
presarios oartos y Artigas, 
E n el programa figuran los si-
guientes números: 
Carin y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpi (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins, la troupe Novikoff, ex-
•'cntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Slx Litte 
Levils ponies amaestrados; Kelly &-
Kelly, collocción de perros y muía in-
domable; los Castrilions. troupe d3 
acróbatas; Ti.e Thrre Remis, actos 
ue salón, los Ignacios, excelentes 
volteadcres. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wiith, ecuyere considerada 
como la reinri ecuestre; la Familia 
Wirth «¡n su ficto titulado Circo Mo-
derno; Bert Hughes Troupe, magní-
ficos ciclistas en sus partidos de 
Basket Ball, v The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos. 
E l domingo se celebrará'! las dos 
.'iltimas matinées de la temporada. 
Y por la noche una variada fun-
ción. 
MARTI 
Tal como anunciamos, la revista 
del año titulada "Don 19", original 
de Pepe Elizondo y Mario Vitoria, con 
música de Parera, a medida que se 
ha ido representando con mayor se-
guridad, ha obtenido mayor éxito. 
Entre los números más aplaudidos 
de la obra, cuéntanse el de la Can-
tinera, el de la Marquesita y el del 
^afé, a cargo f'e Luisita Pachol; las 
aviadoras, vjue desempeñan la Rosal 
y las segundas tiples y el de las Car-
tas, que interpretan Lola Rosel, Ma-
ría Puchol y Eugenia Fernández, 
También ?or. muy aplaudidas las 
escenas del Pan y de la Carne, po" 
'a señorita Fernández y "V âleriano 
Ruiz París; ÍH Huelga, por María 
Puchol e Izquierdo, y la de la Epide-
mia, en la que Ruiz París, Palomera 
e Izquierdo, además de hacer una 
escena graciosísima, cantan un nú-
mero que es muy aplaudido. 
Los Hermanos Pereda son muy ce-
lebrados en los bailables que tienen 
u au cargo. 
Esta noche se representará "Don 
19' en la segunda sección, que es do-
ble, y en la que además se represen-
tará la zarzuela " E l puñao de rosas." 
En la primera sección, "¡Qué des-
cansada vida!" 
En fecha próxima se pondrá en 
^>cena la opereta "Molinos de vien-
to." 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
Irculas de amor", de Mario Vitoria y 
Quinito Valver de. 
COMEBIA 
Para esta noche se anuncia la co-
media "Luna de miel." 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, " E l viejo 
verde." 
En la segunda, "La Señorita Mau-
pin." 
Y en la tercera, "Los hijos de Qui 
riño." 
E l próximo sábado, estreno de la 
'•.bra de Villoch titulada "La Bella 
Pcpitp." 
Pronto, "América en la guerra", 
de Villoch y Anckermann. 
Para la función de esta noche ha 
combinada la Empresa un excelente 
programa. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda, el sensacional dra 
ma "La niña intrépida.'' 
Y en la tercera, estreno de la pe 
heula titulada " E l crimen de la ca-
b?ña." 
Mañana — on función de moda— 
"La victoria de Dios" y "La mujer 
i f ncida." 
E l sábado. 'Anita del Monte Car-
io." 
Para el domingo se anuncia un 
varia-o programa. 
A las siete y media, tanda infantl' 
en la que se proyectarán cintas có-
micas de los más populares actores 
y de Benitín y Eneas. 
Tanda elegcnte a las nueve con el 
estreno de la cinta "Castillos en el 
aire." 
E l sábado 11. a petición de numero 
ras familias "Mis cuatro años en Al-?-
•yania." 
E l domingo, 12, en la matinée in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episoikjs de la serie " E l reino so-
creto", serie que continuará exhibién 
dose en la tanda infantil de los do-
mingos siguientes. 
Pronto, en función extraordinaria, 
"Carmen", po»" Geraldine Parrar, v 
"Armas âl hombro", por Charlie Cha-
plin, de la serie de un millón de pe-
sos. 
L o s f o r m i d a b l e s y e t e r n o s c o o p e r a d o 
r e s d e l a I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o 
y •.«fii-áriii iifiit • i 'Í\ i TttfijB 
de la casa Pathé: "La casa del odio'̂  
por Pearl White. y " E l guante de la 
muerte." 
D E 1 A ó ' / a T O N E L A D A S 
I 
P r a d o , 3 v 5 . T e l . A - 6 0 2 8 . 
BOYAL 
E l programa de la función de estu 
noche es magnífico. 
E n la yr mera tanda se exhibirán 
las cintas "Pl héroe" y "Un drama 
en Florí.'-cin." 
E n la f.<í.UDda, "Las socarronerías 
de Grinvc^etu" y el cuarto episodn 
de la rtafeuffica serle " E l ángel d« 
j Jes olTCfor,.' 
E n la teuera, la emocionante cinta, 
| drama de fieras, por Gina Montes, 
"Aventuras d*1 Lady Ford." 
Y en la tanda final, estreno de los 
episodios terepro y cuarto de " E l ba-
rón misterioso." 
Mañana continuará la proyección 
de esta cinta. 
EH sábado, en función de moda, ter-
minará de exhibirse " E l barón mis • 
terioso " 
E l domingo, la magnífica produc-
cin cinemategráfica "La casa de los 
espejos." 
Y "Luchando contra el destino ', 
por Bessie Berriscale. 
I ARA 
En la matinee y en la función noc-
turna se proyectarán cintas cómicas, 
"Verd&d amarga" y "La sonata de 
Kreutzer", ñor Theda Bara. 
y Aloprto Insí'a, titulado "Nunca"1 
tarde.. ." 
L a comedia en dos actos, en profc 
original de doña Gertrudis Gómez i 
Avellaneda, titulada " E l millonaiiA 
la m.-leta." 
E l lunes 20 de Enero se celebra* 
función extraordinaria, fuera de afo 
no. en honor y a beneficio del apia' 
dido actor señor Manuel Bandera, 
la qae prestarán su concurso n0K 
Mes artistas. k 
Pronto, "Carlos Manuel de Cém*. 
des" o " E l Gnto de Yara", drama 
cuatro actos y en verso, del 
Manuel García Pérez, seü:. 
Se estrenará en uno de los p^, 
cipales teatros de esta capital y ^ 
toda propiedad en el atrezzo y 
NIZA 
Tandas continuas al precio de diez 
centavos. 
" E l gaucho" "Venganza impedida'', 
" E l perro del detective", " E l Prín-
cipe de Florencia". " E l teniente del 
noveno de Lanceros" y " E l perro del 
detective." 
rado. 
En dichas f .nciones tomarán pajfc 
IjS siguientes artistas: l! 
P E L I C r i A S D E SANTOS T ARTi 
GAS 
Muy interesante es la serie de 
líenlas cuyo estreno preparan 
tos y Artigas. 
"La Condesita Montecristo', 
cinco tpisodios, por Tilde Kasay. 
"París-Lyon - Mediterráneo", se] 
la novela dn Javier de Montepin, 
cinco episodios 
D I O I O I O 
I ESPERANZA I R I S 
Se presentará el lunes en Payret 
l la gentil dirette que tan bien inter-
! preta las operetas vienesas. 
Ya se ha elegido la obra de su 
debut. 
Es " E l Conde de Luxemburgo", en 
la que alcanza uno de sus mayores 
triunfos la popular artista mejicana. 
E l martes se pondrá en escena "La 
viuda alegro." 
Y el miércoles, en función de mo-
da, una conocida opereta. 
A propósito de los miércoles ele-
fantes, diremos que el abono a la^ 
cuatro funciones de estos días na 
ouedado abierto en la Contaduría de 
Payret. 
Abonos que son solicitados con el 
mayor interés. 
En esta temporada que se iniciará 
el próximo lunes, habrá varios es-
trenos, entro estos "La Cigarra y la 
líormiga". "La Eva Moderna" y "San-
gre Polaca." 
«LA ASECHADZAW 
Mañana, viernes, se estrenará en 
el teatro de ia Comedia el estreno 
de la obra ' L a asechanza", original 
ie nuestro estimado amigo y compa-
ñero el señor Ramón S. Varona. 
En ella reaparecerá el notable ac-
tor Alejandro Garrido, director de la 
compañía que actúa en dicho teatro, 
y el cual se hallaba enfermo desde 
hace varios días. 
FAUSTO 
E l programa de la fnción de esta 
noche es muy interesante. 
En las tandas segunda y tercera 
re proyectarán bellas cintas dramá-
ticas. 
Y cintas cómicas en la primera. 
Pronto babra magníficos estrenos, 
como "Juana de A^co", " E l Culpa-
ble", "La casa silenciosa", "Picari-
za , plcarilla", " L a mayor función 
del mundo" y otras de las marcas 
Paramount y Artcraft editadas últi-
n.amente en los Estados Unidos. 
Hl JR AMAR 
L a Empresa ha combinado para la 
función do esta noche un excelente 
programa. 
Se exhibirán variadas cintas dra-
máticas y cómicas. 
L a Intermicíonai Cinematográfica, 
acreditada compañía, estrenará en 
breve las si^iiientes cintas de su se-
lecto y ntíeíVq repertorio: "Luzbel", 
por la Iris; "Flor emponzoñada", por 
la gentil Robinnc; "Duelo en la som-
bra"; mañana, jueves, en función 
de gala; cinta ésta interpretada pf r 
Clara Estarme i ; y " E l testamento de 
Diego Roca^'ort", en ocho episodios-
31 ARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zará a las circo tfe la tarde, se ex-
hibirá la interesante cinta "La flot.i 
de los emigrantes." 
Troyana cantará variados números 
de su repertorio. 
Por la noche, en primera tanda pa-
líenlas cómicos. 
En segunda, "La flota de los emi-
grantes." 
Y en tercera, estreno de "Intempe-
i ancla", bello drama dividido en seis 
¿•otos. 
Troyana tomará parte en las tan-
das segunda y tercera. 
Mañana, en función de moda, 
tstreno de <a cinta "La máscara del 
hir'.-aro-" 
En la semana entrante debut de Ion 
i Perezoff, malabaristas, y de la nota-
ble bailarina Lolita Bravo. 
¡ En breve st estrenará "La trage-
dia del doctor Lancaster" y " E l hilo 
de la vida", por María Jacoblnl esta 
última. 
I'ORXOS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiben cintas de Santos y A ' 
t ígas. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
Esta noche se estrenará la bella 
cinta "Mainá Colibrí", drama pasio-
nal tnjy interesante, original del li 
terato henees Henri Bataille. 
Se exhibirá en las tandas de las 
dos y tres cuartos, de las cinco y 
i cuarto > ú* las ocho y media. 
"La senda del deber", por la Ro-
binne, se pioyectará en las tandas 
de las c.iatro y de las nueve y me-
dia. 
En la.; restantes, se anuncian las 
cintas " E l doctor alemán", "Max en-
tre djfl fmgos" y otras más . 
E l próxin.o viernes, estreno del 
drama de Henri Bataille "Mamá Co-
librí" Interpretado por la gran trá-
gica Italiana Tilde Teldl. 
En breve se estrenarán dos serlej 
^fA^íA COLIBRÍ** 
Drama de !n vida real basado en 
la novela de Henri la Bataille, inter-
pretado por la excelente actriz Tilde 
Teldi, de la "Caesar Film", de Ro-
ma. 
"Mamá Colibrí" se estrenará esta 
neche, en el Cine Fornos. 
T E A T R O CUBANO 
Programa de las funciones que res-
tan de la serlo de seis que viene 
efectuando la compañía dramática 
que dirige el actor cubano Manuel 
Banderas. 
Viernes 8 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
E l drama en dos actos, en prosa 
original de los señores Julián Sani 
y León Icha&o. titulado "La flor del 
camino." 
E l saínete en un acto y en prosa, 
original del ?eñor Julián Sanz, titu-
lado "Por primo." 
Lum-s 6 da. Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
L a comedía en tres actos, en pro-
sa, original dtl señor Ramón Sánchez 
Varona» titulada " E ! Ogro." 
Lnnes 1? de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno deí paso de comedia de 
lo señores Altonso Hernández Cat\ 
J U G U E T E S 
U n g r a n s u r t i d o , d e l o s m á s m o 
d e r n o s , a c a b a d e r e c i b i r l a 
C o s a d e S w a n 
O b i s p o , 5 5 . 
M U Ñ E C A S 
D e l a m e j o r c l a s e y d e t o d o s pre-
c i o s y t a m a ñ o s , l a s a c a b a d e re-
c i b a d e l N o r t e , m u y l i n d a s , la 
C o s a d e S w a n 
O b i s p o , 5 5 . 
O B J E T O S D E P L A T A 
P r o p i o s p a r a r e g a l o s d e estos 
d í a s , h a y u n b u e n s u r t i d o , pa ra 
t o d o s l o s g u s t o s , e n l a 
C o s a d e S w a n 
O b i s p o , 5 5 . 
E M B L E M A S P A T R I O T I C O S 
C o n l a s b a n d e r a s d e l a s v i c t o r i o -
s a s n a c i o n e s a l i a d a s : 
P u l s e r a s $ 6 . 0 0 
P a s a d o r e s , , 3 . 0 0 
P e n d a n t i f e n f o r m a 
d e c r u z , , 5 . 0 0 
E s t o s e m b l e m a s s o n d e p l a t a Ster-
l i n g y e s m a l t e d e c l a s e s u p e r i o r , 
S e s i r v e n ó r d e n e s p o r c o r r e o , cer-
t i f i c a d o , a l r e c i b o d e l i m p o r t e más 
1 5 c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o . 
B 
O b i s p o , 5 5 . 
D I O I O I C I O I C 
3d.-lo. 
C I N E " F O R N O S " 
— — — I Q P U E R T A S A L J L C J t - L L E — — — F 
H o y , J u e v e s , 2 , H o y 
" E l M a n i q u í d e N e w Y o r k " 
P o r M o l i e K i n g 
M a ñ a n a : " M a m á Col ibrí". 
" M a m á C o l i b r í " p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g a s 
S e e s t r e n a e n F O R N O S , e l V i e r n e s , 3 
Este interesante drama pasional es origrlnal del notable literato francés Henrry Bataille. 
So asunto interesantísimo, tiene por base una falta por amor culpable, sí, pero grande como la inmeu-
sidad; grande en sns delirios de Toluptaosa locura j hasta en su mismo sacrificio. 
f 
MAMA COLIBRI ha sido llerada al cinematógrafo, por la acreditada casa «Caesar Films" de Roma, j & 
i e como interprete la notable trágica italiana T I L D E T E L D L 
Santos y Artigas recomiendan esta Interesante cinta como también la magistral interpretación de esta 
lista que por tcz primera trabaja para el Cinematógrafo. 
M A M A C O L I B R I , s e e x h i b e l a o b r a c o m o l e t a 
Una escena de "Mamá Collbvi'^ e n l a s t a n d a s d e 2 3 4 , 5 * 4 y 9 ^ 2 . 
c 1 2d-l 
Sacrifica su honra por sal rar a su amor. 
" U N D U E L O E N L A S O M B R A , , 
E N E L G R A N C I N E " M I R A M A R " 
E L JUEVES DIA DOS. SERA ESTRENADA EN LA SEGUNDA TAlNDA, LA CINTA DE EXTRAORDINARIO VALOR "UN DUELO EN LA 
SOMBRA', REGIAMENTE EDITADA POR UNA DE LAS PRINCIPALES FIRMAS EUROPEAS. 
ESTa SENSACIONAL FILM, ESTA INTERPRETADA POR LA EGREGIA ACTRIZ SARA STARNINI BELLA Y HERMOSA MIMICA DE 
FAMA MUNDIAL. 
EN LOS SIETE ACTOS DE Q l E SE COMPONE E L CINEDRAMA "UN DUELO EN LA SOMBRA" LA GENIAL RTARNINL HACE DE-
RROCHE DE LUJO PRESENTANDO COSTOSOS TRAJES. ADEMAS ^U LABOR NO TIENE PRECEDENTES, LA DELLA ESPOSA DEL 
TONDE, SUFRE SIN PROTESTAS. LAS TORTURAS A QUE ES SOMETIDA POR UN HOMBRE SIN CORAZON. 
E L JUEVES DE LA ENTRANT E SEMANA, DIA DE MODA, SERA ESTRENADA EN MIRAMAR. LA S ENIMENTA CINTA "FLOR EM-
PONZOÑADA". POR LA SUGESTI VA ROBINNE 
E s t a s c i n t a s , p e r t e n e c e n a l f a m o s o r e p e r t o r i o d e ! a p o d e r o s a c o m p a ñ í a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c 34 
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H A B A N E R A S 
TTin el írran mundo. 
g Z ofrece el_ sábado^ la__ s e ñ o r a ^ n t e dama 
D E L r D I A 
sidencia de Buena Vis ta de la ele-
Mina ? . de Truff in en o b 9 6 ^ 0 ^ 
Í ^ T l t ^ m ¡ l n ^ e 7 7 o ñ c l n d l á l A recjlbo'corr^s^ondknte a T d í a de 'ma 
E n r a z ó n de esta fiesta ha dispues-
to la s e ñ o r a de Truff in suspender su 
" i r c e l S T i en l a e s p . é n d l d a re -
nana. 
T r a s l a d ó a sus amistades. 
E m m a . 
E s la festividad del día. 
Sea mi saludo, con especial prefe-
rencia, para la joven s e ñ o r a E m m a 
Villavicencio de Fundora . 
Y r e c í b a n l o t a m b i é n las graciosas 
Mfioritaa E m m a Casti l lo Duany, E m -
- i a Arrebola y E m m a Nadal. 
.Fel ic idades! 
• * • 
L a Expos ic en Mateu. 
Se c ierar en la noche de-hoy. 
Clausura que se c e l e b r a r á con una 
selecta a u d r i ó n musical que ofrece-
án lo sdistin;raidos profesores C a r l a s 
F e r n á n d e z y V a l e r o ^ V a l l v é . 
Dará comienzo a las nueve. 
* * * 
Desde lejos. 
> ]á en la Cocina E c o n ó m i c a que 
con el nombre de Ofelia R o d r í g u e z de 
Herrera acaba de inaugurarse en P i 
nar t'el R í o , v de la que prometo h a -
blar aetenidamente, acaba de efec-
tusise una r i f a . 
E r a n los premios dos terneras . 
Una de ellas ha correspondido eu 
suerte a la distinguida s e ñ o r a Ara-
paro Alba de P e r p l ñ á n . 
Poseedora del n ú m e r o 556. 
* • * 
U n a r e c t i f ; c a c i ó n . 
No es el sábado , sino m a ñ a n a , l a 
matLnée bonóf ica del Circo Santos y 
Art igas . 
Sus prccuetos, como ya dije, se 
dedican a loe fondos que para la igle-
sia que ha de construirse, por ini -
ciariva del Padre Bueno, en el Re-
parto til' Lí"? C a ñ a s . 
S e r á un gran é x i t o . 
• * • 
E s t a r o c h e . 
U n acojuecimiento c í n e m a t o g r á f i 
co 
Será en Fausto .el estreno de la 
grandiosa i inta L o s Moderaos Gáleo 
tos en t ' i t m a tanda. 
Lleno sogr.ro. 
Enr ique F O M A M L L S . 
D e l a S e c r e t a 
NO H A B I A N A D A 
E n la Jefatura de la Secreta se 
i .resentó ayer el sargento del Ejér -
cito, Herminio G ó m e z y Gut i érrez , 
¿e s tacado en l a Cabaña , solicitando 
el auxilio de un detective para pro-
ceder a la o c u p a c i ó n de var ias fraza-
das y capas que fueron s u s t r a í d a s 
por el soldido Eduardo Iglesias 7 
cuyas capaii dijo dicho sargento sa-
l.'a dónde estaban. Personado en 
i r . ^ n de é s t e el detective Angel P ie -
dra en el lugar indicado por el sar -
gento, no se e n c o n t r ó lo que se bus-
A R R E S T O 
E l Subinspector J o s é Pittari , arres -
tó ayer a Miguel Reverte y J i m é n e z , 
vecino de Bernaza , 1, por ser la mis-
ma persona que f i r m ó un check pol-
la snni^ Si* tres mil pesos y que fué 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
" U G R á N i D A " . OBISPO Y CÜBA. 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
pagado por el s e ñ o r R a m ó n Rodrí -
guez, de San Rafael , 26. E l detenido 
fué puesto a la d i s p o s i c i ó n del s eñor 
Juez de Guardia diurna. 
H U R T O 
J e s ú s Corro y Quintana, domicilia-
do en B e l a s c o a í n , 45, d e n u n c i ó a ncm- i 
bre del d u e ñ o de la z a p a t e r í a estable-
cida en su domicilio, que un indivi- i 
dúo desconocido s o l i c i t ó ayer le en- ' 
v iaran a la casa de salud "Covadon-
ga" cuatro pares de zapatos, los cua-
les e n v i ó con un dependiente; que a l 
llegar el empleado a la casa de s a J u l 
ce referencia, el desconocido dijo a l 
empleado que los zapatos no eran i a -
r a el sino para un hermano suyo el 
cual se h a b í a marchado ya, solicitan-
cio le a c o m p a ñ a r a hasta la esquina tíe 
Zulueta y Dragones, en cuyo lugar el 
desconocido le dijo que esperara de, 
sapareciendo con los cuatro pares dh 
zapatos. 
E l d u e ñ o de la zapater ía se conslde- | 
r a perjudicado en la suma de trinta j 
pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma 
RIÑA r anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
v>tros fabricantes poco escrupulosos, queriendo aprove-
charse del crédito, bondad y éxito del 
C O R A l D E E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
(DE NEW YORK), 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
El LEGITIMO del Dr. ULRICI se fab rica en sus labora-
torios de Nu ;va York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y íe quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, rechá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legítima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e l D r . U l r i c i 
ha adquirido su fama por sus muchos años, debido a la ca-
lidad de sus componentes y científica elaboración en labo-
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SIEMPRE USE LA DEL DR. ULRICI. QUE LLEVA SU 
FIRMA EN LA ETIQUETA! 
T h e ü l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
¡ M 
Crepéa de seda doble ancho « s t a m p a d o s y color entero, v •" • i 
F o u l a r d estampados, doble ancho 
Charmeuses y ta fe tanc» , colorea. 
Moaré y crepé de China en colores- . • ! . . 
rranfOaa a cuadro» y a rayab \ . *. 
L a n a s escocesas doble ancho 
T e l a s a rayas, doble ancho, todos co lore» .* * . . '. ' . ' . * , . 
Camisetaa de h o l á n H . R , 22 1\2 ta l la V la 1Í2 decena. . . . . . . . . . 
*• » i, n m >, i, w 2* " " >• 
* " P . R . 382 m " l * " m ~ \ \ . . '. 
para s e ñ o r a , de seda, en blancas, negras, gris plata, tepo y bronce. 
" " muselina en blancas, negras, bronce y gris . . . . . 
p v a caballero en blanco, negro y colores, t o í a * tal las, la docena. . 
de hilo en blanco y negro, la docena 
f " " de Escocia H . B . en negro y colores, l!2 docfna 
** " " " " calados, nebros, • " . . . . . 
" « » .. ,, cuchil lo calado, negro, " 
" " " de H o l á n franceses, nrégrog, en todas ta l las , 1|2 docena. . . 
" " " de Escocia , transparentes, en negro y colores, 12 docena. 
" " seda pura, surtido de colores, 112 docena 










E n c a j e s 
L o c i ó n 
igua 
E s e n c i a 
Colonia 
y entredoses m e c á n i c o s punto fílet 
" " " " " anchos 
" " punto redondo 
" " estampados. . 
relieve y estampados muy anchos 
Mimosa de Houbigant 
Clavel del Rey " " , , 
L a Girof lé • . . . , 
Violeta Ideal " " , 
Moskdrl " m 
Pie l de E s p a ñ a " " . ,. 
T a l i s m á n m " 
Majestad " * 
L i l a s Blancas , Violeta y Helictropo de Coty 
Chipre " " 
L'Origant " " 
R o s a de Jazqueminot, J a z m í n de Coree, I r i s , L i l a s y Violeta P ú r p u r a , C y -
clamen, L ' O r , Mu^ruet, L e F l e u r de Coty. 
Plores de E s p a ñ a de G a ! surtido perfumes 
Heno de P r a v l a " " 
Mi Violeta " * fc . 
Vegetal 
Azures y F loramy 
R o s a P o m p ó n 
Splendor y Violeta 
Violeta Ideal 
R o y a l Begonia 
R o s a do F r a n c i a 
Mimosa 
Lydie 
F lores deD'Orsay 
Surtido perfumea 
Mollea 
Pie l de E s p a ñ a 
Girof lé 
R o s a y Clave l 
Violeta^Pura 
Heme de P r a v l a 
Perfume supremo 
Pompeya 
E s t e l l a 
H e n c de Prav la 
Verdadera 
" F l o r a l i a . m . . . 
M P l v e r . . * • . . 
" Eur jo i s 
de Mayo, de Colgate, 
de Houbigant. . . . 
M D'Orsay . 
Coty. . . . 
Houbigant. 
G a l . 
P í v c r . 
G a l . . 
" % l i tro. * % w -
•» 1 •» „ 
" Vz " , 
" 1 " . 
Houbigant. 
Polvos 
G a l 
Houbigant l a c a j a . 
» ,» i. 
G a l " " '. 
" Imper ia l R u s a 
" E x t r a fina 
Bri l lant inas Violeta Ideal 
Molka 
Moskari 
" Heno de P r a v l a 
Ofelia 
Moskari 
Heno de P r a v l a 
P a r a tí " " " " • 
Coty, t a m a ñ o grande, en todos perfumes, l a c a j a . . .. > 
Malva L o c a de F l o r a l i a la caja n 
Vire l l e " Atklnson " " > 
Cosmos " G a l " " . . . . . • • . . . • . . . « « . • ' . 
Almendra " " ** " V » • 
Sulfuroso yBftrlco M " " 
Neutro de G a l , surtido perfumes, la c a j a . . * • . • . > « 
T i p o F r a n c é s de G a l la c a j a . 
H i é l de V a c a " " " " .• 
Heno de Prav la , Rosa de S i r i a , Clave l de Sevi l la , L i l a s Pers la y Violeta de 
Marzo, de G a l , la ca ja 4 * . • 
F l o r e s del Campo de F l o r a l i a , ehloo, la c a j a . . . . . > 
Marianela " " " • : » . • . > « . . 
Cachemir Benque grande, l a ca ja . ^ % . 
Al lround, surtido perfumea, " " * • < . . . * • . > . . . » . • • > 
Colosal surtido iHrfumea, l a docena 





































































































a i m 
G a r c í a y S i s t o , 
S a i m R a í f a e l j R * M . d le L a l b r a ^ a n t e A g m l a 
C10733 4d.-2á 
Segundo: E s t a jornada se d iv id irá 
en la rorma siguiente: de 7 a 11 a. 
m. y de 1 a 5 p. m. 
T e r c e r o : Cuando las necesidades 
del trabajo, imprevistas, requieran ex-
traordluario, se a b o n a r á doble jornal 
Cuarto: el m í n i m o de trabajo cu 
"a jornada ordinaria s e r á de 50 c e n t i . 
vos por hora para los a l b a ñ i l e s ; 4C 
centavos para los aprendices adelan-
tados y 30 centavos para los peones 
Quinto: E l s á b a d o s ó l o se trabaja-
rá hasta las once de la m a ñ a n a . 
Sexto: E l m e d i o d í a restante del sá-
bado y el día del domingo, se cou<l-
d e r a r á extraordinario caso de traba-
jarse. 
S é p t i m o : E n caso de desavenencia'? 
entre obreros y patronos, una comi-
s i ó n da cada parte r e s o l v e r á . 
Octavo: E l Sindicato t e n d r á sus re-
presentantes en las obras y fábr i c i= . 
los que i n t e r v e n d r á n en todos aque-
llos asuntos que puedan ser motivo 
de rompimiento entre obreros y pa-
tronos. 
Los a l b a ñ i l e s han concedido un p'.a. 
zo de siete d ía s para resolver. 
E l Corresponsal . 
LIBROS DE VENTA EN LA LI-
BRERIA MINERVA, OBISPO, 110 
( F B E X T E A L A MODERNA POESIA.— 
T E L E F O N O A-4953.) 
SAUSSOU. — Zootecnia. (5 tomoB.) 
pasta $ 8.00 
CKL'CEL.—JínlermedadM del gana- I 
do vacuno, pasta 3.00 
MOUSSU.—Tratado de las Enfer- \ 
medades del ganado, pasta. . . . 7.00 
SE 1FFEUH.—Enfermedades de los 
perros (cuaderno.) 1.00 
SEYFFEKU.—Enfermedades de los 
cerdos (cuaderno) 1.00 
CALDEKON.—Fomento de la Gana-
dería, pasta 2.00 
LABATUT.—Fabricación de Jabo-
nes, pasta 2.00 
SEANSETT1 (Dr.)—Fabricación de 
Jabones 2.25 
L A N G S T R O T H . — L a abeja y la col-
mena, pasta 2.50 
SOLDAN!.—Manual de la Agricul-
tura, pasta 2.50 
HELPS.—Xia base de loa negocios. 1.50 
JüANICO.—Formulario de las In-
dustrias (textiles.) 1.50 
HEKKEK.—Fabricación de Chocola-
tes, pasta 1-50 
MAUKA Y G E L A B E R T . — L a Demo-
cracia Cristiana, p 1-25 
GUSTAVO L A IGLESIA.—Caracte-
res del anarquismo, p 2.00 
OLIVER.—Entre dos Españas (cró-
nicas y artículos) 1.50 
NICOLAY.—Lo que los pobres pien-
san de los ricos, p 1-50 
C H A T H E R E I U . — E l Socialismo, p. 1.50 
LAMY.—La Mujer del Porvenir, p. 1.00 
CASAN'OVAS.—Acción de la Mujer 
I ©n la Vida Social 125 
¡ GUIBERT.—.La Educación de la Vo-
luntad, pasta 0.80 
CASANOVAS.—Nuestro Estado So-
cial, pasta 0.75 
V I L A D E V A L L . — L a Voluntad nacio-
ndl en frente del jacobinismo.. 0.80 
LUGAN.—La Enseñanza Social de 
Jesús, past^.. . . ' 1.50 
ROSSIGNOLL—La Familia, el Tra-
bajo y la Propiedad, p«sta 2.25 
COUTY.—El Dibujo y la Composi-
ción Decorativa, pasta 3.00 
F . T. D.—Prespectlva. Obra al al-
cance de los dibujantes, pasta.. 2.70 
CLAUDI.—Manual de Prespectlva. 1.50 
PEON D E L V A L L E . — T i e r r a nihi-
lista. (Recuerdos de Rusia.) p . . . 0.80 
TAYLOR.—Estudio del nlfio, pasta, 1.50 
BALWIN.—Dirección de las Escue-
las, pasta 1.50 
B R O C K A W O Y . — L a Fonografía Mo-
derna, pasta 1.75 
T H E K N O G . — E l Espíritu del Dere-
cho Romano (4 tomos.) Pasta. . 10.00 
JEVOL'S—Nociones de Economía Po-
lítica, pasta 0.60 
CASES.—El Paro Forzoso, pasta.. 1.50 
CATHREIN.—Fundamentos de De-
recho Penal, pasta 1.50 
MINOTOUIAGA—El artículo 11 de 
la Constitución, pasta 1,40 
CALDOS.-Episodios Nacionales (40 
tomos.) Pasta española 45.00 
CALDOS.—Gloría (2 tomos.) Pasta. 
española 2.50 
E C A D E QUBIROZ.—Cartas de In-
glaterra. (Obra nueva.) 0.80 
TU'BEN DARIO. —. Autobiografía. 
(Obra nueva.). 0.80 
JAIME SOLA.—Ramo Cautivo. (No-
vela.) 1.50 
MARTINEZ S I E R R A . — T u eres la 
Paz 0.80 
ANATOLE FRANCKL—Sobre la pie-
dra Inmaculada 0.80 
P.Ot'RGEL.—Lazarlna 0.60 
B O U R G E L . — E l Sentido de la muer-
te (pasta.) 1.00 
BORDEAUX.—Los tlltlmos días del 
Fuerte de Vaux 0.90 
CONCHA ESPINA.—Agua de Nieve 0.80 
Para los pedidos dirigirse a Valentín 
García, Obispo. 110. Teléfono A-4{)53. Ha-
bana. 
C-106S6 alt. 5d. 24. 
Dist inguida 
S e ñ o r i t a : 
LYCALDINE, será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
d u T e i n t 
ANUNCIO DE V»OIA 
S i u s t e d e s u n e m p r e s a r i o 
c i n e m a t o g r á f i c o , m á n d e m e s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n ; y y o l e 
m a n d a r é e l a n u n c i a d o r u n i v e r -
s a l g r a t i s . 
Ueíversai Film Manufacta-
ring C o n p D y . 
S A N J O S E N U M . 3 . 
H a b a n a . 
sec 10782 7d-29 
A V I S O 
S i usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a " L a Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. S i necesita comprar, cajnbiar 
o e m p e ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de 
valor en " L a Medalla de Oro", podrá 
bacerlo e c o n ó m i c a m e n t e No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. TeléfoiLO A-4367 De J o s é F e r -
nández . 
32938 3o. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F i T O S 
D E L D R . J . G A R D A Ñ O 
F u » neaoatralr 1» BOtormlesa r u t a d * por prematura Impotencia o M-
bUldad Mxaal; virortaar «I organismo, regrular loa palpltadonea, reanima* 
D e s d e M a t a n z a s 
E L R E P A R T O A L O S P O B R E S 
Diciembre 30. 
E l Comité Pró -Sa lud P ú b l i c a , que 
tanto ha contribuido a socorrer al 
elemento pobre con motivo de la epi-
demia, ha s e ñ a l a d o el día primero pa-
ra real izar otro reparto de recursos 
tntre los pobres de la ciudad, y el día 
seis r e p a r t i r á juguetes y dulces entre 
los n i ñ o s t a m b i é n necesitados. 
E l primer reparto se le ha cotí fiado 
a los directores de la prensa l o c i l y 
al coronel Amle l , a l Jefe de Obras 
P ú b l i c a s y a otros, el de los n i ñ o s el 
d<a seis 
U N B I L L A R T S E I S M E S A S 
L a S e c c i ó n de Adorno y Recreo del 
Casino E s p a ñ o l ha acordado adquirir 
« n nuevo bil lar y seis mesas d»át ina-
cas estas ú l t i m a s a l s a l ó n de recreo 
oe los socios de la Colonia. 
U X A H Ü F L O A E S P E R S P E C T I V A 
P a r a protestar del p é s i m o estado en 
que se hal lan las calles de esta c ¡ u . 
dPd, se e s t á preparando una huoiga 
Je los conductores de v e h í c u l o s , los 
que en m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r e r á n las 
calles de Matanzas, reclamando de los 
Poderes p ú b l i c o s y de la E m p r e s a del 
T r a n v í a e l arreglo de las calles 
T a m b ' é a 'os a lbañ i l?3 piensan de-
clarttrs'i e* huelga s i los cons ruct ) 
res no acceden a las peticiones que 
en el día de hoy f o r m u l a r á n , s e g ú n 
acuerdo de anoche en ol Circulo Obro-
la •wrttmarl cmnbnX, combatir el 
a—ática y t fcü laciptoata. |1-10 
«Mía. 117. y MtícM y 'iroroerla*. 
raqultlatmo de loa Dlfioa. la bronnultí* 
frasco, aa nutltan par Exprés. Bala* 
A s o c i i c i ó i i de Dependientes del Comercio de !a M m 
10. 
E s a s peticiones son las siguientes: 
P r i m e r o : ocho horas de trabajo 
Sección de Beneficencia 
P o r acuerdo de esta S e c c i ó n , apro-, 
ba-do por la Direct iva , se sacan a P U -
B L I C A S U B A S T A , por ól t é r m i n o do 
tres meses, los siguientes suministros 
y servicios a la Quinta de Salud L A 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N , P a C a r -
nes, Leche , Aves , Huevos frescos. 
Pescado fresco, Carbón mineral , Ser- ¡ 
vicio f ú n e b r e y Venta de cigarros, és -
tos dos ú l t i m o s por un a ñ o . 
L a S U B A S T A se c e l e b r a r á en el ¡ 
Centro Social , a las ocho p. m. del 
Convocatoria para Subastas 
día siete (7) de Enero . L a s propo-
siciones se d ir ig irán a l "^eñor Pres i -
dente de l a S e c c i ó n de Beneficencia. ' 
y en el sobre se e x p r e s a r á el sumi-
nistro o servicio a que se refleran. 
E n l a S e c r e t a r í a General , en horas 
h á b i l e s , pueden ser examinados los 
pliegos de condiciones. 
Habana, lo . de enero de 1919. . 
C é s a r 6 Toledo. 
Secretario General p. s. r . 
C . 19 6d.-lo. 
LUIS WALLACE 
B É Ñ 4 U J R 
NOVELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
VERSION D I R E C T A D E L I N G L E S POR 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
(De venta en la librería "Lia Moderna 
Poesía.' Obiapo, 133 7 136) 
( C o n u n ú a ) 
piídos, y al séptimo me fué dada la li-
bertad. Pul libre. 
Ester chocó suavemente bus manoa, 
una con otra. 
—¡Oh. entonces no eres el esclavo de 
su pao re ! . . . 
—Oyeme, hija mía, óyeme. Por aquellos 
días había quien sostenía en los pór-
ticos del templo que los hijos de los 
esclavos perpetuos eran también esda-
vo5 perpetuos; pero el principe Hnr era 
un hombre rectísimo e interpreaba la 
.suJeí¿Ii'io8e estrictamente a la letra, 
ueclaró que yo era un siervo hebreo 
•omprado en la verdadera slgntflcaclfin 
Sran Legislador da a estas pa-
a8- en documentos sellados, que 
»un conservo, me hizo Ubre. 
•¿i mi madre — preguntó Ester. 
d ~~^en Paciencia, hija, y lo sabrás to-
fl» _ •nt:efl <iue acabe, te convencerás 
inf ™f me 8erla má8 fácil olvidarme de 
m.smo que de tu madre. Al termi-
nar mi servicio acud ía Jerusalén por 
la Pascua. MI amo me hospedó en su 
casa. Le amaba tanto, que le supliqué 
me retuviera a au servicio, y consintió 1 
en ello por otros siete años, en loa cua- I 
Ies le serví como Judio Ubre, asalaria-
do. Me dió la dirección de algunas em- ' 
presas marítimas y de algunas carava-1 
ñas a Sosa y Persépolls, la tierra de' 
la seda. Peligrosos eran aquellos via-
jes: mas merced a las fatigas pasadas 
para realizarlos, adquirí experiencia co-
mercial y grandes conocimientos prác-
ticos, sin los que no hubiera podido lue-
go asumir la responsabilidad que asu-
m í . . . Un día, era huésped de mi se-
ñor en su casa de Jerusalén. Una sierva 
entró con una bandeja con -pan. Se dl-
rig«6 primero a mí. Fué la primera vez 
pués me llevó a su casa y clavó con la para socorrer a mi señora y, detenido 1 
lezna m oreja a la puerta, según la en las puertas de la ciudad, ful condu-
costumbre, conyirtléndome en esclavo, ddo a los subterráneos de la torre An-
8 U E x p ? r a- A91 c01186^! a mi R a - ; tonta. No supe por qué. hasta que G r a - ' 
qufn. ¿Hubo nunca amor como el mío? : to en persona vino a pedirme el dinero 
1 k J abalanzóse hacia el anciano y' de la casa de Hur. que él sabía, por! 
le besó. Ambos permanecieron muy Jun-
tos y silenciosos, peusando en la muer-
ta, 
—MI amo murió en el mar, y ésta füé 
la primera desgracia que aún pesa so-
bre mi—continuó el mercader.—iHubo lu-
to en su casa y en la mía, aquí en An-
tioquía, donde residíamos en aquel tiem-
po. Ahora, Ester, atiende. Cuando el buen 
principe murió, estaba yo al frente de 
iodos sus negocios y empresas mercan-
tiles de mar y tierra; asi que casi to-
dos sus bienes estaban en mi mano. Juz-
ga por ello cuánto me amaba y confia-
ba en mi: Me apresuré a trasladarme a 
que vi a tu madre y la a m é ; se apode-
ro pnL- completo de mi corazón. Después I 
t i ^ oIDi„t ,^w0 me rresent^ al príncl-, Jerusalén para rendir cuentas ante " la en" sus "menguados" propósitos. Volví a | pe y se ía pe<ii por esposa. Me dijo que 1 
nuestras costumbre* judias, que debía 
de tener distribuido en los diferentes 
mercados del mundo. Requirióme para 
que le firmase obligaciones a su ordes. 
Me negué. Tenia ya las casas, las tie-
rras, loe barcos, los bienes muebles e 
inmuebles de aquellos a quleues yo ha-
bla servido; sólo le faltaba el dinero. 
Comprendí que con el auxilio del Se 
fior podría reconstruir al cabo la arrui-
nada fortuna. Rechacé las pretensiones 
del tirano. Pudo someterme a la tortu-1 
ra, pero no logró quebrantar mi firme! 
voluntad, y tuvo que devolverme la 11- j 
bertad sin haber logrado adelantar nada 
que , 
era esclava erpetua. pero que. si ella con- ' 
sentía, la haría libre en obsequio mío I 
Tu mudre me correspondía; pero, feliz 
donde estaba, rehusó la libertad! Ro-
gué. insist í ; en vano; la misma respn**-
ta siempre: rae amaba y serla con pía-! 
cer mi esposa, pero a condición de que i 
fuera yo su compañero de esclavitud 1 
Nuestro padre Jacob sirvió otros siete' 
años por eu Raquél: ¿por qué no podía! 
hacer yo otro tanto por la mía? Pero 
tu madre empeñóse en qííe yo debía ser 
como olla: esclavo de por vida. Me fui 
de su lado... lelos; pero volví y ¡mira. 
Ester, mira a q u í ! . . . 
Y mostró el lóbulo de su oreja !z-
qtrlerila. 
—íVes la cicatriz de la lezna? 
— L a veo, y ven hasta qué extremo 
amaste a mi madre. 
—¡Amarla, Ester! E r a para mí más 
que la Snlamlta para el Rey cantor, más 
pura y más hermosa: fuente del valle; 
manaTittal lnagota.ble de agrna pura; 
arroyo del Líbano. MI sefior. cuando co-
noció ral decisión, llevóme ante los jue-
ces para que expusiera mi voluntad; des-
viuda, quien me confirmó en la dlrec 
ción de los negocios. Apliqué a ellos mi 
mayor diligencia; todos mis desvelos. 
Los asuntos iban de bien en mejor, au-
mentando los rendimientos año por año. 
Diez pasaron, y sobrevino la catástrofe 
casa y recomencé los negocios a nombre 1 
de Simónides de Antioqula, en vez del 1 
principe Hur de Jerusalén. Tfi sabes. E s - : 
Oer, cuánto he prosperado y cómo se j 
han multiplicado maravillosamente en 
„ mis mano» los millones del p^lncipeí sa- j 
de que habló el Joven, el accidente, co- bes también que al cabo de tres años 
mo él lo llamó, al procurador Grato, que 
éste calificó de tentativa de asesinato, 
para apoderarse, como lo hizo, con anuen-
cia de Roma, de la fortuna do los Hur. 
Para evitar apelaciones contra el despo-
jo, hizo desaparecer a la familia. E l h'-
jo, que yo conocí nlfio, fué condenado a 
galeras: la viuda y la hija debieron ser 
cuando Iba a Cesárea, ful de nuevo arres-1 
tado y sometido segunda vez al tormén- ¡ 
to por Grato para, que confesase lo que 
había sido del dinero de los Hur. que 
él tenia orden de confiscar, como sus | 
bienes y sabes que tampoco logró su I 
Intento Aniquilado de cuerpo me traje-
ron a casa, donde bailé a mi Raquél 
sepultadas en alguna de las muchas cár- • muerta de sentimiento y pena por mi 
celes subterráneas de Jiulea, verdaderas 
tumbal». No se oyó hablar más de ellas, 
como si hubieran muerto, pero sin sa-
ber si han muerto. 
Los ojos de Ester estaban Inundados 
de lágrimas. 
—Tu corazón es bueno. Ester, bueno 
como lo era el de tu madre, y deseo que 
no tenga el misero destino de los más 
nobles corazones: el de ser pisotead» por 
los despiadados y por los ciegos. Pero 
óyeme algo más. Me dirigí a Jerusalén 
Del Emperador mismo conseguí un sal 
voconducto y licencia para comerciar en 
todo el mundo, y hoy—gracias sean da-
das al Sefior, que recompensó mis sa-
crificios—hoy Escer, lo que estaba en ml^ 
manos se ha multiplicado tanto, que la 
fortuna que poseo serla envidiada por 
el mismo OSsar. 
Con un morimlento de orguUo irguió 
su cabeza; los ojos de ambos cruzaron 
sus miradas y cada uno leyó su pen-
samiento en el de lotro. 
—¿Qué haré con este tesoro, Ester?—, 
preguntó sin bajar la vista. 
—Padre mío—repuso en voz baja,—¿no 
ha venido a preguntar por él su legitimo 
duefio? 
Todavía no cambió de dirección la mi-
rada del anciano. * 
—¿Y tú, hija mía? ¿Te dejaré en la 1 
miseria? I 
— .No, padre mío, no me dejarás. ¿No 
soy hija de esclavos perpetuos? ¿No se 
ha escrito de ellos, de los hijos de los 
esclavos por vida, que "la fuerza y el 
honor eran sus únicos vestidos y su so-
lo regocijo el tiempo futuro?" 
Un rayo de Inefable dicha brilló en 
el rostro del anciano, y dijo: 
— E l Sefior ha sido bueno conmigo por] 
muchos conceptos; pero tú, Ester, eres 
el don más soberanamente magnifico | 
de cuiintos me ha prodigado. 
L a atrajo hacia su pecho y la besó 
muchas veces. 
—Escúchame ahora—prosiguió con su 
más clara voz.—escúchame y verás por 
qué me sonreí antes. Cuando ese joven 
se presentó ante mi, parecióme ver a 
su padre rejuvenecido. MI espíritu se 
levantó para saludarle. Sentí que mis 
días amargos y fatigosos hablan termi-
nado. A duras penas pude contenerme. 
Sentía vivos impulsos de cogerle por la 
mano y mostrarle el balance de La for-
tuna, y decirle: "¡Ea! Todo es tuyo, y 
yo soy tu esclavo. Ya he cumplido con 
mi deber!" Y asi lo hubiera hecho, E s -
ter, asi lo hubiera hecho, si no hubie-
ran asaltado a mi mente tres pensamien-
tos a un mismo tiempo. ¿Serla segura-
mente el hijo de mi amo? Tal fué el i 
primer pensamiento. SI es el hijo de tu 
duefio, averigua antes algo de su Indole 
y carácter. ¡Cuántos herederos de colo-
sales fortunas, Ester mía, las dilapidan 
en el vicio y las reducén a semilla de 
maldiciones !—(Hizo una pausa, mlentias 
jnntaba sus manos, y la voz apagóse por 
efecto de la pasión.)—Considera, hija 
mía. los sufrimientos con que me tortu-
raron las manos del romano; no, no so-
lamente Grato; los despiadados ejecuto-
res de sus órdenes, la primera y la se-
gunda vez, eran romanos, y touos ellos 
sonreían tranquilamente al escuchar mis 
lamentos. Considera mi cuerpo roto, ani-
quilado, y los años que he pasado en 
un montón, como un fardo, sin poder 
andar y moverme. Considera que por 
esa causa tu madre se halla lejos de 
nosotros, soda en su tumba, privada de 
ai 11 a como yo de cuerpo. Considera los 
suíi unientes de la familia de mi señor 
si vive y en las crueldades de sus ver-
dugus. si ha muerto toda; piensa en to-
do ello y dime. hija mía, por el amor 
del Sefior, ¿no es justo que se expíen 
y venguen tantas cosas? .>o me digas, 
como los timoratos, que la venganza es 
del Señor. ¿No hace cumplir él su vo-
Inntitd por medio de los hombres, tanto 
al Infligir castigos como al conceder re-
compensas? ¿No dió el Sefior a nuestro 
pueblo más guerreros que profetas? ;. No 
es su ley: ojo por ojo, mano por ma-
no, pie por pie? ¡Ah: En el transcurso 
de tantos años he soñado con la ven-
ganza, la he pedido a Dios; a l acumu-
lar mis riquezas, fué éste uno de mis 
más constantes pensamieutos, uno de 
mis mayores anhelos. "Como es cierto 
que hay Dios, me decía, que ellas servi-
rán para el castigo de los malvados." Y 
cuanio, aludiendo a su destreza en el 
manejo de las armas, indicó el joven Hur 
que no tenía objeto definido, adiviné 
ese objeto: la venganza. Fué éste el te-
cer pensamiento que me asaltó, Ester, y 
me impuso silencio, y me dió fuerzas pa-
ra escuchar Impasible su relato, hasta 
que,- íuera de mi presencia, pude dar 
rienda suelta a la alegría que me Inun-
daba. 
Ester acariciaba sus sarmentosas ma-
nos, y dijo como si su alma hablara 
prescindiendo del cuerpo: 
—Hase Ido. ¿Volverá? 
—Si; el fiel Mslluch va con él y le 
traerá cuando yo disponga, 
—¿Y cuándo será, padre? 
—No tardará, no tardará. E l cree que 
todos los testigos murieron. Hay uno vi-
viente que no dejará de reconocerle si 
es, en verdad, el hijo de mi ama 
—¿El camino de Dafne?—exclamó el 
guardián, sorprendido por la rpegunta 
que le acababa de dirigir Ben-Uur.—¿No 
has estado aquí nunca? Bueuo; cuenta 
que ést eserá el m á s feliz día de tu vi-
da. No puedes equivocarte. L a primera 
c ille a la izquierda, yendo hacia el sur, 
conduce al monte SuJpio, en cuya cima 
álzanse el templo de Jove y el Anfitea-
tro; toma la tercera vía transversal, l la-
mada columnata de Herodes; ruelve ha-
cia la derecha y atraviesa la vieja ciu-
dad de Seleocia hasta las puertas de 
bronce de Epifanes. Allí principia el ca-
mino de Dafne. Los dioses te amparen. 
Después de dar algunas órdenes rela-
tivas a su equipaje, Judá'se poatí en ca-
mino. 
No le fué didcil encontrar las co-
lumnatas de Herodes; deéde ellas, a tra-
vés de unas galerías de mármol por las 
cuales circulaba una multitud de repre-
sentantes de todas las naciones comer-
cialeü del mundo, l legó a las puertas 
de bronce. 
E r a la cuarta hora d 
traspuso, y encontróse 
muchedumbre que se d 
La famosa alameda. E l 
•Idido en tres v í a s : n 
nes, otra para los jin« 
para los carruajes: estas vías « 
snbdivididas en dos sendas cada un 
objeto de facilitar el ir y venir de 
lias 'ncesantes procesiones. L a s 
de demarcación estaban Indicadas 
balaustradas bajas. Interrumpidas a tre-
chos por estatuas q>e se alzaban sobre 
sólidos pedestales. A derecha e Izquierda 
del camino extendíanse magníficos pra-
dos y eras, bien cuidados, en los cuales 
alternaban grupos de encinas y s icómo-
ros, y cenadores cubiertos de parras que 
parecían Invitar al descanso a los tran-
seúntes, de los cuales acudían ea buen 
número, a la vuelta del bosque. L a Tfa 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A50S 
Relación de un mensaje del Presi-
dente de los Estados Unidos de la qua 
tomamos estos párrafos: 
E l Presidente trata con mucha u»i-
tención el punto de haber retirado I03 
depósitos públicos del Banco de los 
Estados Unidos, alegando como prin-
cipal razón para disculpar esta me 
dida, que el Banco ha hecho uso de 
su gran caudal para influir en la* 
elecciones de los magistrados, y por 
le tanto considera este uso peligro, 
so a la libertad del país; pero el 
Ministro de Hacienda Mr. Duane, el 
cual por no haberse prestado a la 
autorización de esta medida, atribuyo 
semejante determinación a miras más 
tortuosas y de intereses prirados. 
E l mensaje recomienda, después, 
oue se haga una ley para remediar 
las muchas desgracias que acaecim 
por las explosiones repetidas en los 
barcos de vapor, y termina encargan-
do la reforma de la construcción 9B 
la parte que trata sobre la elección 
de Presidente, que quiere sean ele-
gidos por un término solo, bien sea 
de cuatro años o de seis; pero sm 
opción a ser reelegido. 
HACE 50 .550S 
En Guanabacoa: 
La segunda función que el señor 
Valero dará en el teatro de las Ilu-
b iones el domingo 3 del corriente, 
constará, según nos dicen, de la ex. 
ocíente obra titulada "Un drama nu'i-
\o". 
Nos dicen también que la señora 
Cnrolina Civili debe regresar de Cár-
denas con su compañía el lunes o 
martes de la semana entrante, y qun 
el doctor O. Rojas dará también íuu-
ción en el teatro de aquella villa. P.i-
rece que pondrá en escena el drama 
"Lucrecia Borgia". 
José Valero y Carolina Civili eran 
rntonces los primeros autores do 
España. 
i n f o t m i c i ó f l C i b l e p f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
El jato llevaba a bordo 300 marine-
ros con licencia para celebrar el afto 
nucro. 
L a embarcación chocó contra las 
licligrosas rocas co/acidas con el 
nombre de "bestias del lnfie^no,^ cer-
ea de la bahía de Stornoway, y solo 
unos treinta se salvaron, nchos do los 
que escaparon con vida «infrieron te-
rribies lesiones al esforzarse para lle-
gar a tlarra. 
Todos los oficiales j tripulantes del 
<4lolaic', perecieron. 
El "lolaic'' era un barco de 362 to-
nehulas. Se construyó en 1902 y era 
propiedad de los herederos del aifnn-
u» rMr Donald t'urrie. 
E L (¡OBIERNO DE LITHT A M l SA-
LI DK YILNA PARA K0V>0 
Londres, Enero L 
Un mensaje inalámbrico dice que el 
gobierno biU gués de Lithnania ha g 
lldo de Vilua para Kovuo E l mensaje 
dice: 
"Ufa, capital de las guardias blan-
cas de este lado de los jrales, fué ocu-
pada por nosotros hoy. En el mismo 
día íuo capturada la ciudad de Sterll-
laiuali, al sur de Ufa. 
"Sintiendo que su posfelón estaba 
en peligro, el Gobierno de Llthoania 
ha salido de Vilna para Komo." 
L A PROCLAMA D E L NUEVO GO-
BIERNO ALEMAN 
Londres, Enero 1. 
E l anuncio de la retirada de tres 
sndalistas independientes del Gabi-
nete de Ebert y del nombramiento de 
Gustavo Noske y Herr Wissel, demó* 
cratas sociales, se ha hecho por Ale-
mania en un mensaje inalámbrico 
icilbido aquí. L a primera parte de U 
pioclama dice: 
''Vencida .'a discordia que paraliza-
ba nuestras facultades, el Gobleniu 
del Imperio surge otra vez unido-
No conoce más que una ley para la 
acción, el bienestar, la estabilidad y 
la conveniencia de la república ale* 
ruana por encima de toda considera-
rión de partido. 
F.l Primer Ministro Ebert y Philip 
Scheldemann, Secretarlo de las Calo-
ufas «exponen en la proclama sn pro* 
ginma que comprende la creación de 
una fuerza de milicia, el desarme do 
las personas que tengan derecho i 
Devar armas, la consecnción de la 
pau tan pronto como sea posible v 
baio las más favorables condiciones, 
y enviar ni extranjero, como repre-
sentantes de la República alemana, 
n hombres animados del naeT» espí-
ritu." 
A e í J i A R no 
AitRPROCF 
m 




C O R R E A 
D E C U E R O 
I M P E R M E A B L E 
" P E R F E C T I O N " 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
^JjT A B R I G A D A c o n materiales de pr imera clase. Im-
^ permeable y segura contra la xzción de la humedad. 
N o se estira ni encoje por los cambios de temperatura y 
se fabrica en gruesos especiales, propios para ingenios y grandes industrias. 
Imposible dar una correa m á s resistente, que dure m á s y que menos a t e n c i ó n 
requiera d e s p u é s de instalada. > = = 
0 T A D A pie de C o r r e a " P E R F E C T I O N " se garantiza que, instalada bien 
^ y con razonable cuidado, d a r i el m á x i m o de serv ic io y su d u r a c i ó n 
a lcanzará t a m b i é n el m á x i m o . E n n i n g ú n caso, sean cuales fueren las 
exigencias del trabajo, p o d r á utilizarse correa que d é m á s s a t i s f a c c i ó n . 
B O N N E R & B A R N E W A L L , Inc . , F a b r i c a n t e s , N E W Y O R K . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
C a s t e l e l r o , V í z o s o y C a . 
A P A R T A D O No. 300 . S . e n C . — L A M P A R I L L A No. 4. 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y e x i s t e n c i a d e C o r r e a P E R F E C T I O N e n t o d o s t a m a ñ o s . 
tensas noticias detallando los Inciden-
tes del motín ocurrido en Posen, y dicen, 
entre otras cosas, que los alemanes fue-
ron atacador y despojados en las callea 
y que sus domicilios y establecimientos 
fueron saqueados. 
LA VERSION" POLACA DE LOS DI8-
TUKBIOS DE POSEN 
VARSOVIA. Lunes, Diciembre 30. Por la 
Prensa Asociada. 
Los soldados alemanes son culpados por 
los leaders polacos como rotores de los 
fatales motines ocurridos en Posen el 
Jueves pasado, en ana declaración dada 
esta noche, en la cual se expone la rer-
Bión polaca de lo ocurrido allí. 
Dícese que en la tarde del Jueves, a 
las cinco soldados alemanes reclutados 
en Posen, encolerizados por la recepción 
dada a Ignacio Paderewski por los po-
lacos, organizaron una contra-demostra-
ción, gritando: "Posen es una ciudad ale-
mana." Dícese que empezaron a arrancar 
las banderas aliadas y a cantar los hlm-
casatr de Judíos fueron atacadas, pree-
clendo 30 personas, resultando heridas mu-
chas más. La Sinagoga Judía de Posen 
fué destruida. i 
El Tageblatt de Berlín dice que du-
rante los dlstiirbios ocurridos en Po-
sen el sábado, los judíos dispararon con-
tra los polacos, desde la Sinagoga, por 
lo que los polacos dirigieron el fuego 
de su artillería contra el edificio que 
«e bailaba muy concurrido. 
Los periódicos berlineses publican ex-
nos alemanes "Die "Wacht Am Rhein" y | 
"Deutschland Uher Alies." 
Los polacos mostraron su resentimien-1 
to ante esta conducta, y se sucedieron las i 
rlüas callejeras. Herr Dorfanti, miembro 
polaco del Parlamento alemán arengó a | 
los polacos en la plaza y logró que i 
muchos de ellos se retirasen a sus casas. 
Poco tiempo después, según se dice, losj 
soldados alemanes, a cuya cabeza iba un 
oficial, se presentaron con ametralladoras 
y las descargaron contra las multitudes I 
que todavía llenaban la plaza. Cuarenta y 
siete personas fueron muertas, según es-
ta versión. 
Los disturbios demoraron la partida 
de Paderewski para Varsovia. 
Renovadas actividades por parte de los 
ruthenianos y bolshevikis en Lemberg se 
Rnuncian en un parte oficial expedido aquí 
por el cuartel general del ejército pola-
co. Dícese que están atacando vigorosa-
mente al sur de esa ciudad, estando pro-
Vistos de gruesos cationes alemanes. Dí-
cese que los polacos se han visto obli-
gados a replegarse. Agrégase que las 
fuerzas mandadas por Petlura, el leader 
rampesino ukraniano están tomando parte 
en el ataque. 
Es posible que si se envían más tro-
pas a Lemberg, la expedición contra Vil-
na que se dice que está en manos de los 
bolshevikis, se verá cohibida. No hay hom-
bres suficientes para ambas operaciones. 
Kl jefe polaco del Estado Mayor no ha 
podido mantener la comunicación con loe 
aliaNlos, porque la telegrafía sin hilos 
está en manos de los alemanes. Tampoco 
ha podido usar el telégrafo, y además no 
tiene clave en que pueda exponer la si-
tuación a los Jefes aliados. 
Antiguos soldados y prisioneros visi-
taron al JPrlmor ministro Morazewski es-
ta mafíana y le dijeron que estaban dis-
puestos a pelear si les pagaban sus ha-
beres atrasados de manera que pudie-
sen atender a las necesidades de sus fa-
milias. A pesar de lo tiranta de la si-
tuación, la ciudad está tranquila hoy, y 
no se tuvo noticia ninguna de los revolu-
cionarios. Las perturbaciones, sin embar 
go, pueden brotar de nuevo en cualquier 
momento. Los revolucionarios están muy 
bien equipados, con rifles, carros-motores 
y ametralladoras; pero no se cree que 
lograrán apoderarse del gobierno si el 
brigariier general Joseph Pissudski, 
dictador polaco se mantiene firme. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido pur el hilo directo.) 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
el 
>0 HAY MOTIVO DE ALARMA 
New York, Enero 1. 
Los parientes de las personas que 
e A s e r r a d e r o s y C a r p i n t e r í a s 
T e n e m o s l o q u e V d s . n e c e s i t a n 
t«e bailan a bordo del transporte ame-
ricano "Notbern Paclflo1' el onal en-
cayó frente a Flre Island, no tienen 
inotlTO jiorque alarmarse, según men-
saje inalámbrico del capitán Connely, 
recibido esta noche poi la l'reusn 
Asociada. 
mi i . ¡"rni el Píothern Vacülc*, di-
ce el capitán Connely en su mensaje. 
"Parientes de los soldados y de la tri-
pulaclón no deben alarmarse. Los sol-
dados prohablcmonte desembarcarái; 
mañana o tan pronto cambie el riení. 
al norte o al oeslc." 
ce los hombres serán trnidos directa-
mente a Jíew York. 
U I L S O X >0 IRA ASUIZA 
Berna, martes, Diciembre S I . 
L a Legración Americana de esta 
ciudad annnció esta tarde que el Pre-
sidente "lamenta qne la fresión de 
olios numerosos compromisos le Im-
pida Tisitar u Snlza.'* 
PROTESTA D E SUIZA CONTRA E L 
ACTO D E L GOBIERNO RUSO 
Berna, Enero 1. 
E l Gobierno suizo ha telegrafiado 
rnaenérsrica protesta al Gobierno so-
viet de Rusia ; olativa al acto de éste 
ni impedir la salida de la Lencion 
Suiza y de su jversonal de Rusia. SnL 
7a declara onc hará responsable a 
Rusia por todas las demoras y pide 
i<na contestación inmediata. 
VENGANZA D E LOS BOLSHEYFKIS 
Ginebra. Enero 1. 
Comod esquite por la eTnuIsión de 
los representantes bolsherikls de Sni 
za. los bolsheTÜls de Petroirrado han 
s^nnendo ta Legación Suiza, según 
noticins recibidas por el gobierno snK 
zo. Tnmbién «saquearon la Legación 
nomeea. a donde habían sido tras-
ladados el dinero y los archiros snl-
ros cuando se cerró la Legación sui-
za. Las périddas ascienden a 250 mi-
llones de francos. 
D I S T U R B I O S E N P O S E N 
POPENHAGÜB. 31. 
En Posen ocurrieron disturbios «nti-
semitas el domingo, eegrún despacho pro-
cedente de Berlín, recibido aquf. Varias 
M KVO S E R Y K I O DE LA PRENSA 
ASOCLiDA 
Nctt York, Enero 1. 
Empezando con. el año nuero, l a ! 
Prensa Asociada empozará a enviar \ 
diariamente noticias cablegráfica^ a i 
los principales periódicos de Panamá I 
y la América del Sur, quo han sido | 
electos recientemente miembros de la 
Agociación. Dichos miembros son: 
««enos Aires Argentina: L a Ra* 
dóB. 
Buenos Aires, Argentina: L a Pren-' 
0 . 
Lima, Peni: E l Comercio (maña 
na). E l Comercio (tarde); L a Cronl 
ca; L a Prensa (mañana y 
Tiempo, 
Santiago. Chile: E l Mercurio; L a 
Nación; Ultimas Noticias, 
Valparaíso. Chile: E l Mercurio (ma-
ñana y tarde). 
Panamá: E l Diario; The Star and 
Horald. 
Guayaquil, Ecuador: E l Telégrafo. 
Antofogasta, Chile: E l Mercurio. 
E«te serrlcio se Inicia con la coope-
ración de la AU America Cables y 
The Central and South American Te-
iegraph Company. E l proyecto es ha-
cerlo 
PROTESTA D E LAS M U J E R E S AME-
RICANAS CONTRA E L SENADO 
Washington, Enero 1. 
Esta noche ocurrieron tumultuosas 
escenas frente a la Casa Blanca, cuan-
do soldados, marineros y ciudadanos 
emprendieron la tarea de poner fin a 
«na demostración inlcinc!a en el Par-
que de L a Fayette por las "Cenünelaí 
del Partido Nacional de las Mujeres", 
como protesta contra el Senado por 
no haber rotado la resolución del su-
fragio IguaL 
Mujeres portadoras Ce estandarfe* 
¡fueron derribadas por la multitud que 
j cargó contra ellas, y lo« estandartes 
, fueron destruidos mientras una urna 
jen que hablan hecho una hoguera las 
jmujtíres era destruida. Restablecido 
• el orden por la policía las mujeres en-
I cendleron una nucTa hoguera y cinc» 
.de ellas fueron arrestadas por la po-
licía por esta riolación de las orde-
nanzas de los parques. No qulsleroa 
'nrestar fianza y fueron detenidas en 
la estación de policía. 
Las mujeres durante ia tolrde que-
| marón ejemplares de los discursos 
tarde); E l pronunciados por el Presidente »jl* 
son en Europa, y al consumirse la ól-
flma de estas oraciones presidencií»« 
les las "Ccntinelas', desplegaron un 
estandarte con una Inscripción deunn» 
ciando al Presidente Wílson como "el 
falso profeta de la demo<íracia.,* Doce 
soldados y marineros rodearon en el 
acto el estandarte, excluyéndolo de la 
vista de la multitud, compuesta de va-
rios centenares de personas. 
Un capitán del ejército se colocó en-
tonces frente a los espectadores y pi-
dió tres viTas para el Presidente, "el 
leader mundial de la democracia y ri 
mejor amigo que han teniiio las muje-
res de América." La multitud dió los 
más extenso, eligiendo más 
miembros que representen a los prin-
cipales periódicos del Brasil, Uru-
guay y otras repúblicas Sud y Centro I vivas vigorosamente, pero no hubo es 
americanas. 
Al iniciar este servicio con los 
miembros mencionados, la Prensa 
Asociada opina que inaugura un cam-
bio de noticias que ejercerá gran in-
íluencla en el desarrollo de las reía-
fuerzo ninguno para molestar a las 
"centinelas''. 
Después de extinguida la hoguera 
las mujeres encendieron otra y In^ 
Itaders del partido anunciaron que 
se harían todos los esfuerzos posibles 
ciones existentes entre ambos Conti-'para que las llamas no se extingule 
P . B . Y a t e s C o . 
V é a n e s y c o t i z a r e m o s n u e s t r o s p r e c i o s . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Z A V A S - A B R E U C O M M E R C I A L C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b a n a 
CI5 Id.-2 
nentes. Frank B. Noyes, Presidente do 
la Prensa Asociada, ha enviado un 
mensaje de saludo a los nuevos miem-
bros, concebido en la forma siguiente: 
"Me es grato daros la bienvenida a 
nuestro seno, pues estoy convencido 
de que con el cambio de noticias en-
tre los dos Continentes llegaremos a 
conocernos más intimamente y los 
méritos y debilidades de los países del 
hemisferio Occidental serán más efec-
tivos para mantener una amistad >er-
dadera que la obra de propaganda 
más útil." 
MAS SOBRE E L TRANSPORTE 
AMERICANO ENCALLADO 
New York, Enetro 1. 
Las autoridades navales están to-
mando todas las precauciones posi-
bles para proteger las vidas de los dos 
mu cuatrocientos ochenta soldados 
qne se hallan a bordo del transporte 
que encalló, según despacho anterior, 
y de los cuales 1,700 son enfermos o 
heridos. Se ha extendido una boya es- que Hcnry Ford ha pre>eEtado su rer 
peclal desde tierra hasta el barco, l i s - ' runda como Presidente de la Compi-
ta para ussria en cualquier momento, Ifn'a de motores de Ford, y que su hi* 
si es que no se desea seguir exponien • • jo. Edsel Ford, ha sido electo para so* 
do a los heridos y enfermos a nuevo? cederlo, con un sueldo de ciento cin* 
peligros, mientras que trece destro- , cuenta mil pesos al año. 
yers y remolcadores están cerca para ' 
K n hasta que el Senado vote la reso-
lución sobre el .sufragio igual. E l fue-
go ardía todavía esta noche a una ho-
ra avanzada, guardado por "centin^ 
las*» especiales, que amontonaban le-
ña sobre él. 
Las mujeres qne fueron arrestadas 
quedaron en Ubertad con la obliga-
ción de comparecer mañana en el tri» 
lunal. 
FORD AUMENTA L O S JORNALES 
D E SUS EMPLEADOS 
Detroit, En^ro L 
Una nueva escala mínima de $ei* 
pesos ai día, a un aumento de un peso 
al día para unos veintiocho mil em-
pleados en todo el país, fueron las re-
formas anunciadas hoy por la compa-
iñía de motores de Ford. Los emplea-
Idos de Ford están comprendidos tam-
i bien en el aumento. E l nuevo jornal 
'mínimo se pondrá en vigor desde hoy. 
Coincidiendo con el anuncio de este 
rumento de jornal se pubUcó también 
prestar auxilio en cualquier caso de 
emergencia. 
E l transporte, que chocó contra t i 
YAPOR ENCALLADO 
Filadelfla, Enero 1. 
E l vapor Tjlsondari con setenfa sol-
banco de arena en medio de una espe- dados y diez ocho oficiales enfermos » 
sa niebla esta mañana a las tres y bordo, ha encallado en t i rio Delaw»-
media, descansaba más fácilmente es- n»; fronte al fuerte Dupont, como 8 
ta noche. _ nnas cuarenta millos de Filadelfla. • 
Se hallaba a distancia consfderabU- u u n peligro, 
de tierra cuando encalló, pero ahora . 
se encuentra a menos de trescientas HUELGA AMERICANA CONJURADA 
fardas de la playa. 
E l viento soplaba todavía desde el 
suroeste esta noche, pero habia cal 
New York, Enero 1. 
Los fogoneros y cocineros de los ^ 
molcadores de la bahía que se dcel " 
mado un tanto, aunque la mar conti- raron en huelga aquí hoy, votaron <•* 
miaba picada y se cernía una niebla favor de reanudar sus faenas, cuano» 
espesa cerca de la costa. Los marine- en un mitin de su unión o gremio. 
ros predijeron, sin embargo, que el lebrado esta noche, se les dijo n116 
viento cambiaría antes de la mañana, >Var Labor Boajrd consideraría sus o*-
favoreciendo las condiciones necesa-1 mandas el martes próximo. ^ 
rías para el traslado de las tropas a j Estos Individuos declararon hoy oP* 
bordo de los destroyers. Si esto se ha- dalmente que habían habido t a n t « 
ANO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1919 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
demoras j los asuntos que les Mere-
«an habían sido diferidos tantas reces, 
que "ya habían perdido íoda fe en la 
maquinaria del arbitraje local"; pero 
solo se necesitaba el "anuncio oficia i 
de la IVar Labor Board j la acción del 
Secretario del Trabajo declarando que 
esta era una graye emergencia naclo-
naT, para que se determinasen a toI-
rer al trabajo. 
COXTRA L A POSESIOV GUBERNA-
H E > T \ L DE LOS F E R R O C A R R I L E S 
>'rTT York, Enero 1. 
En una declaración expedida por 
Roberto S. Loyett se dice que la opo-
sición a la posesión por el Gobierno 
de los ferrocarriles, debe mantenerse. 
I>ciq)nés de asegurar que ''no hay 
nada tan esencial para !a paz finan-
ciera y el bienestar industrial y co-
mercial do pste país com ouna política 
definida del Gobierno respecto n los 
íerrocarriies", X r . Lorett declaró que 
la necesidad del cxcIusIto control na-
cional contra la resrulaclón por el E s -
tado era ya demasiado eyidente para 
ser discutida, y que lo único que po-
día discutirse es si este control debía 
ser mendiante la posesión por el Go-
bierno o la exclusiya regulación fede-
ral de la posesión priyada. 
Al exponer sus motiyos para opo-
nerse a 1» posesión por el Goblemio. 
Mr. Loyett dijo: "Si nosotros analiza-
mos cuidadosamente los méritos reln-
liyos a la unificación y ias yentajas de 
la competencia, llegaremos a la con-
clusión de quee sto último es mucho 
mejor como política nacional." 
LAS QUEJAS DE LA I \ T E R B O -
ROI'GH RAPII) TRANSIT COM-
PANY 
\ew York. Enero L 
Teodoro P. Shonts, Presidente de la 
Interborough IMpid Transit fempa- j 
ny, que opera las líneas del Sulmay y 
las elebadas en los boronghs de Man-
hattan y el Bronx, ha dirigido unu 
caria esta noche al gobierno munici-
pal declarando que si no se concede 
nn pasaje de ocho centayos la Com-
pañía tendrá que hacer frente a la 
bancarrota. 
Indicó que para el año que terminó I 
el día 80 de Junio pasado hubo un dé- I 
íicit aproximado de tres millones de 
posos en las utilidades de ambas li-
reas, comparadas con las cantidades 
que la Compañía tenía el derecho de 
recibir en virtud do su contrata. Estos • 
dóflcits, qne predijo quo continuaría]; ' 
iiulofinidamentc, aumentando año por : 
Mío, se tienen que enjusrar con las fu-
turas utilidades antes do quo la ciudad • 
tonfta derecho alcrunn a compartir las 
rentas de la Compañía. 
( 
P L A Y E R ENJUICIADO 
Xashyílie, Tenn., Enero L 
E l juicio de Fded Tonej-, ex-pltchír ' 
del Cinclnnati do la Llca Nacional, I 
ncus.'ulo de haber tratado de eludir e l ! 
servicio militar, empozó en el tribu- i 
nal del distrito federal de esta cliuhx' 
hoy, declarando los miembros de la* ! 
juntas de reclutamiento local y del 
distrito. Se alega qne Tonej trató de 
que su nombre se incluyese en la cla-
sificación diferida, fundóndose en que 
su esposa y varios familiares di» Ten-
nesee dependían de él para su subsis-
tencia. 
E l C a m i ó n B E T H L E H E M , e s u n p a t r i o t a V e r d a d . I E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
A v e c e s p a r e c e q u e s e h a d a d o m á s c u e n t a d e i a s n e c e s i d a d e s d e l a é p o c a q u e m u -
c h o s h o m b r e s , p u é s t r a b a j a s i n c a n s a r s e , c o n u n a e c o n o m í a i n c r e i b l e y a c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n d e s u s d u e ñ o s . 
L a r e l a c i ó n q u e s i g u e e s d e a l g u n o s c o m p r a d o r e s d e B E T H L E H E M , s i e n t r e e l l o s 
e n c u e n t r a V d . u n o q u e n o e s t é c o m p i e t a m e n t e s a t i s f e c h o , n o c o m p r e u s t e d e l 
B E T H L E H E M . 
R E L A C I O N D E C A M I O N E S V E N D I D O S 
J A SEMANA F I X A L D E L CIRCO 
Concluye la temporada ecuestre d^ 
Payret. 
E n estos días que restan de la se-
mana, habrá programas extraordina 
ríos. 
Hoy se efectuará la gran función 
en honor d i los artistas del circo, en 
la cual cada artista interpretará un 
número nuevo. 
Mañana por la tarde habrá una 
función benéfica a la que prestan s j 
concurso generosamente los popula-
res y activos empresarios Santos y 
Artigas. 
Por la nocho trabajarán todos lo3 
artistas del circo, presentándose nue-
vamente al público los Mijares, loa 
Tastríllons, los Ernestonians, LoretU 
Twins. May Wirth, Carpí y Nopi, etc. 
E l sábado, gran matinée de abono, 
comenzando a las tres de la tarde-
con magnífico programa, así como en 
K función jue ha de celebrarse en la 
noche del expresado día. 
Despedida de la compañía el do-
.Eingo. 
Habrá una sola matinée en obse-
quio de los niños, que comenzará a 
las dos y media. 
Por la noche, gran función en U 
•jne la compañía se despedirá del pú-
blico habanero. 
E l lunes debutará en Payret la 
compañía de operetas de Esperanza 
Ir is . 
Será esta nueva temporada de la 
gentil divette. fecunda en novedades-. 
( • • )-
E L ( I R C O AZUL 
Trabaja esta noche el Circo Azul 
en Unión; mañana en Alfonso X I I : 
el sábado en Eolondrón y el domingo 
en Jagüey Grande. 
E l conjunto artístico que dirige 
Pablo Sentó.; obtiene magníficos éxi-
l-s en cuantas partes trabaja. 
E l conjunto ecuestre que dirige 
el mismo es notabilísimo. 
Compradores Localidad Canvidad 
Francisco Acosta; Rincón. . . . Uno 
J. Acosta OBrien; Camagüey. . . Uno 
Salvador Aeuiar; Vedado. . . . Uno 
José Alonso & Hno.; Habana. . . Tred 
ItainCm Alonso: Habana Uno 
P Alvarez & Hno.- Manzanillo. . Uno 
Restituto Alvarez; Habana. . . . Uno 
La Ambrosía Industrial; Ilubana. Uno 
José Benítez Echagarrúa; Güira de 
Melena Uno 
Rocrelio Cabezas; Santa Isabel do 
los Laja» Uno 
J . S. Carballo; Habana Uno 
C«lUa Co.; Santa María del Ro-
sarlo Uno 
Pedro Colón; Habana Dos 
Compacta Oeneral de Mensajería y 
Transportes; Habana Uno 
Francisco Deludo; Pinar del Río Uno 
Balblno Díaz; Vedado Uno ! 
Antonio Domínguez; Pinar del 
Rio Uno ! 
Compradores Localidad Cantidad 
Lorenzo Domínguez; Pinar del 
Río V.n<> 
José Dor;ido Co.; Habana. . . . Lino 
Ensebio EstéVez ; Habana Uno 
Manuel Fernández; Vlilalos. . .' • Don 
Fernández & Sánchez; Habana. . . Dos 
.•.i.astasl . García; Bejucal Uno 
J . Oarcía Cañizares; Sancti Spí-
rltus Lno 
J . Garrigó & Ca.; Santiago de Ia8 
Vegas Vno 
Manuel Gómez; Habana tn*» 
M. Gómex & Co • Camagfley. . . . Uno 
Manuel Gondar; Vedado Uno 
Eloy González; Vereda Nueva. . . Uno 
Máximo González; Encrucijada. . Uno 
Vicente González; Güira de Me-
lena Uno 
E . Gracia; Ciego de Avila. . . . Uno , 
.Tuan Hernández; Arroyo Apolo. . Lno 
Hernández Mendó Co.; San José 
de las Lajas Uno 
Juan Lizama; Habana 
Compradores I.ooaliUad Cantidad 
Francisco Llanes; La Lisa (Ma-
rlanao). . Uno 
Adriano LOpex; Habana Uno 
•losé López Florez; Caibarién. . . Uno 
M. Lópe« & Coa; Sagua Uno 
Magide .V: Hno.; Vueltas Uno 
Antonio Martínez; Habana Dos 
Pablo Martín; Colón Uno 
Nicolás Merino; Habana Un« 
Luciano Orgaz ¡ Bejucal Uao 
J . M. Peña; Punta Brava Uno 
La Prosperidad. S. A.; Habana. . Uno 
Antonio Riesgo; Pinar del Río. . Uno 
Francisco Roberts: Habana. . . . Uno 
J . Rodal & Ca.; Caibarién. . . . Uno 
Francisco Rodríguez; Buena Vista. Uno 
Isidoro Rodríguez; Loma San 
Juan Uno 
Mario Rotllant; Habana Uno 
Dionisio Ruisánchez; Habana. . . Uno 
Pnntacrnz A- Hno»; Habana. . . Uno 
.losé Snároz; Habana Dos 
A. B. Vázques; Habana Una 
Kní̂ el Vega; Loma de Saa Juan. . Uno 
de los almendaristas, es la siguiunte: i 
Abre el fuegp G. González con una fly i 
largo al out field. Le signe F. Rlvas, 
quien dló un fuerte rolling ^ tercera, el 
que atrapó Kakin. quien en su afin de 
lanzar la bola rápidamente a primera, 
produjo un laboratorio que permitió al 
corredor llegar hasta segunda. 
Ea estos momentos los corazones al-
mendaristas, llenos de júbilo, alentr.ban 
a los defensores de la enseña de sus slm 
patfas. produciendo una algazara unáni-
me, gritos de victoria que reperouiían 
en los babanistas como cantos fu.iera-
rios... En estas condiciones, fué al ba-
te F. Fernández, del que esperaban to-
dos un bit. El ansiado batazo que pro-
duciría por lo menos el empate; sallen-
do del bftto de este una fuerte línea que 
Romañach atrapó, tirando incontinenti a 
seprunda y sorprendiendo a media calle a 
Rlvas que corría hada tercera, esfumán-
dose en un momento las esperanzas al-
mendaristas. 
Bn la forma que pitcheó Fabré, ti el 
campo le hubiese secundado mejor, qui-
zá si a estas horas no estaría Mlke tan 
risueño. , 
La mejor jugada de la tarde la hizo 
el pequeño Alfonsito, al engarzar una 
tremenda línea de Mérito, que de no ha-
berla cogido hubiera «Ido lo menos un 
trlbey. 
Hoy jugarán Almendares y Cubí̂ ns 
Stnrs. 
A las tres en punto. 
Para más detalles del juego, véase el 
/core: 
"HABANA" VB. C. H. O. A. E . 
3rovnriE>TO ^iaritofo 
\(mv York. Enero 1. 
S.-ilieron los vapores Gansjord, no-
ruecro, parn Ouantánamo, y Pequa pa-
rn Júonro. 
Lleparon los vapores Paloma, cu-
bano, de la Habana, y llunamar, de 
Antllla. 
Tampa, Enero 1. 
Ltegáron las jroldas Charles K, 
WWb, de Caibarién; Wlllam H. I)a-
venport, Dellie y Siinnieam, de Sa-
trua; Eannie y Fay, de Cuba. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B l ^ G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociaba 
recibido por el faiio directo.) 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e n t o d o s t a m a ñ o s . S o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m A . C A M P B E L L . - L a m p a r i l l a , 3 4 
A r a d o s , A u t o m ó v i l e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , B o m b a S j M o l i n o s , M o n t a c a r g a s 
y M a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
LO Ql-E DICE "I.A RAZON" DE 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Diciembre 31. 
Comentando acerca Ce la situación co-
mercial de la Argentina durante ti aflo 
de 1918, La Razftn, dice que las' Ardi-
das ocasionadas por quiebras ascler.den 
a $.13.000.000, comparadas con las del 
aflo anterior que fueron de $125,000.000. 
Kramer, de Milwaukee, en el tercer 
round. 
El resulfpido de otros bouts efftrtua-
dos hoy, son los siguientes: 
Jlmmy Ce Hale, de Phlladelphia, de-
rrotó a Paul Rampson de Brooklyn, Bar-
tley Madden, de New York, venció i La-
rry Williams; Ralph Brady de Syracu-
se, N. Y. demostró su superioridad so-
bre ennet Whnlen, de Phlladelphia. 
La pelea ontre Jack Thompson, de 
Missouri y Jeff Clark de Atlantic City, 
tuvo que suspenderse en el sexto round 
porque Clark se negó a continuar pe-
leando. 
LA ESCI ADRA BRASILERA VISITARA 
A INGLATERRA 
Río .Tañerlo, Enero L 
La escuadra brasileña que se halla ac-
tualmente en aguas europeas, ha sido 
Invitada por el gobierno Inglés a que 
visite la Gran Bretaña. 
SE CERRARON LAS SESIONES DEL 
CONGRESO BRASILERO 
Río Janeiro, Enero 1. 
Ayer se cerraron las sesiones del Con-
D E P O R T E S 
PUGILISMO 
Buffalo, Enero lo. 
Lew Tendler, el peso ligero do Flla-
delfla venció por pocos puntos a Rocky 
Kansas, el campeón de Buffalo. en un 
match de diez rounds celebrado aquí hoy. 
Ambos pe?abaii menos de 133 libras 
0 a un team que representaba a la In-
fantería de Marina de Mare Island. Am-
bos teams duraate largas temporadas 
habían mantenido su reputación de In-
victos hasta el día de hoy. habiendo ga-
nado siempre en el Este y en el Oeste. 
El juego se verificó en el Tournament 
Park delante de 22.000 personas. 
FOOTBALL 
Pasadena, California, Enero lo. 
La Estación Naval de Entrena.iilcnto 
de Great akes puede enorgullecerse de 
su team de foothall. que ganó hoy el 
campeonato de los Estados Unidos de-
rrotando con una anotación de 17 contra 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A ZAFRA 
Coliseo, lo. de Enero. 
Hoy a las siete de la mañana, ha 
empezado su molienda, el central San 
ta Amalia. Témese la interrupción d-3 
la zafra, a la escasez de obreros. No 
bay cortadores. Los pocos existentes 
se abstraen del trabajo, por insufici-jii 
cía del jornal. L a caña generalmente 
e&tá en buenas condiciones. 
Subsanados esos inconvenientes, es-
tímase la zafra en ciento cuarenta 
mil sacos. 
Mañana, a la misma hora, muele el 
central Carolina, en idénticas condl 
ciones que el Santa Amalia, estimuri-
do su elaboración en cien rail saco». 
Pueyo, Corresponsal. 
D E CHAFAERA 
Chaparra, Enero lo. 
A las doce p. ra., rompió la molien-
da el central Chaparra. Más de dos-
cientas personas presenciaron este 
acontecimiento. 
E l doctor Molinet, administrador; 
el Ingeniero señor Ginerio, capitán 
I'anne, capitán Miranda, el Secreta-
rio de la Administración señor Rodr! 
guez, los doctores Villalón y Alfouao 
y distingjuidas damas y daraitas, y la 
prensa, se encontraban en ese acto. 
Se espera una buena zafra en ena 
comarca. 
Exista extraordinaria alegria por U 
inauguración. Hay dotractorea pava 
los carros de caña, de nueva inven-
ción. Crése resulte práctico en lo» 
centrales. 
E l baile de Año Nuevo resultó luci-
dísimo, f 
Lucas Saiuz, Corresponsal. 
iCnhle de la Prensa Asociada 
•eclbldo por el hilo directo.) 
BASE BALL. 
Chicago, Enero lo. 
Fred Mltcbell, Presidente y Manager 
del Club Chicago de la Liga Nacional 
Inició hoy negociaciones con el Presiden-
te Harry Frazee del Club Boston «le la 
Lljra Americana para una temporala de 
entrenamiento conjunto en California. 
El club local se entrenará en Pasade-
na, y el Presidente Mltcbell cree que 
una serle de juegos entre los dos cluba 
durante el entrenamiento y otra nerie 
que se verificará en varios puntos al 
volver pondrán a ambos clubs en tnsu-
perables condiciones para los juegos ini-
ciales do la temporada de 1919. Mltcbell 
dijo que el resultado de las negociacio-
nes con Frazee probablemente se anun-
ciarían en la conferencia mixta de las 
Ligas Mayores que se celebrará el día 16 
-< Enero en la ciudad de >ew xor*. 
E L CLUB NEW YORK DE LA LIGA 
AMERICANA SE ENTREVARA EN LA 
FLORIDA 
New-Rork, Enero 1. 
Ayer se anunció oficialmente que el 
club New York, de la Liga Americana, 
se entrenará en la Florida esta prima-
vera, en vez de hacerlo en Macón, C*a. 
Hoy se sopo que el team New York 
de la Liga Nacional tiene en provecto 
Prepararse en alguna ciudad de Florida 
en vez de hacerlo, como de costumbre, 
en Narllr. Sprlng, Texas. Dlcese que 
el motivo de e«te cambio s* debe a lo 
costoso del viaje y permanencia en di-
cho lugar. 
DiABO 
RESULTADO DE LOS BOUTS DE BO-
Phn * XEO EFECTUADOS HOY 
PbOadelphla. Enero 1 
ee^n,7 Leon&rd- Champion de peso 11-
wro derrotó a P¿ul Doyle, de New 
^ort en un bout de slx round». 
Cal r.SmÍth Inst""^>r «ie boxeo en 
Dlx, propinó el knorkout a Bllly 
F . B e r m ú d e z y C í a . 
S a l u d a n a s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s , d e -
s e á n d o l e s u n 
F E L I Z A N O N U E V O 
M u r a l l a , N ú m . 9 7 . A p a r t a d o 1 9 0 7 
T e l é f o n o A - 8 9 6 2 . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
En !a casa Compostela 160, domici-
lio de Mercedes González García, se 
j :cun;tí íayt'r un robo, consistente en 
un par de yapatos. 
Loa ladrones penetraron en la casa 
durante la ausencia de la inquilina. 
ARROLLADA 
E l automóvil 5,009, que guiaba 0I 
chauffeur Arturo Villariño, arrolló 
anoche en Monte entre Pila y Esté-
vez, a la niña Gloria Diaz y Sotolon-
go, de cinco ?ños de edad y vecina 
de Fernandina 63, ocasionándole le-
siones graves diseminadas por el 
ouerpo. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casal. 
ATENTADO 
E l vigilanti; del Puerto, Antonio 
Martín, acus^ anoche a Henry Ran-
tíall, fogonero ^el vapor "Pechda", de 
haberle hecho agresión al conducirlo 
al centro de socorros por haber sos-
j tenidou na riña con otros tripulantes 
de dicho bjoae. 
E l acusado ingresó en el 'Vivac. 
R I S A E N T R E MENORES 
En la ca'le de Aguila esquina a 
Misión, riñeron anoche los menores 
Ramón Reig PPentes, de 16 años « 
vecino de Aguila 148, y Guillermo Rey 
Adió, de 16 años y con domicilio en 
Aguila, 170, 
Este último esultó herido en el 
muslo derecho, siendo asistido en el 
-egundo centro de socorros, ingre 
sando después en el hospital "Calixto 
García." 
Roig, quu lleva el apodo de "Mon-
go", féé deten: do, ocupándosele una 
sevillana. 
E l motivo do la agresión obedece a 
un disgusto habido entre el herido T 
e lagresor en el_ Canalizo, por dife-
rencias en el juego del Base Bal! . 
Roig ingresó en el Vivac. 
Romañach, s.s. 4 0 0 1 ^ 0 
González, .In. b, 5 0 0 0 Y 1 
Acosta. If. 4 0 1 1 0 0 
A. Gonzálej!. c. 3 1 1 4 1 0 
Crespo, cf. 4 1 1 3 0 0 
González. 2a. b. 3 0 1 2 1 1 
Ramos, rf. 3 0 0 0 0 0 
Torres, la. b. 3 0 0 14 0 1 
Acosta, P. 3 0 0 1 5 0 
Hungo, la. b. 1 0 0 1 0 0 
Totales....32 2 4 27 ?7 3 
"ALMENDARES- VB. C, H. C. A. E . 
S. Taldós, rf. 4* 0 1 1 0 0 
A. Suslnl, If. 3 0 0 5 0 0 
.1. Rodríguez, ss. 4 1 2 1 4 2 
O. Oonzález, la. b. 3 0 0 0 o 2 
F , Rlvas, 2a. b. 4 9 2 0 1 0 
F. Fernánde, c. 4 0 0 5 2 1 
L . Alfonso, cf. 3 0 0 2 1 0 
O. Rodríguez. 3a. b. 3 0 0 3 2 3 
J . Fabró, P. 3 0 0 0 6 0 
Totales . . . 31 1 6 26 15 8 
ANOTACION POR ENTRADA 
Habana : 010 000 001: 2 
Almendares: 000 001 00O: 1 
SUMARIO 
Stolen bases: M. A. González, R. Crea 
po, E. González. 
Sacrifico hita: M. A. González; A. Su-
slnl. 
Double playa: L . Alfonso a J. ./Rodrí-
guez. 
Strouck outa, por J . Acosta 4; por J. 
Fabré 5. 
Bases por bolas: por .T. Acosta 1; por 
J Fabré 2. 
Dead hall, por J . Fabré a B. GonzAlez. 
Umplrcs: E. Gutiérrez (home) Magri-
fiat (bases) 
Tiempo: 2 horas y 10 m. 
Scorer: J . Franquiz. 
Obserraciones: J . Ramos, out por bola 
bateada. 
2 d 1 
B a s e B a l l 
Ante una numerosa concurrenc't se 
efectuó ayer, en los terrenos de Almen-
dares Park, el anunciado desafío entre 
los clubs Habana y Almendares. Y co-
mo siempre que juegan los eternos riva-
les, el desafío fué interesante y movido, 
ignorándose hasta en el mismo noveno 
inning a quién pertenecería la victoria. 
En esta entrada, Fabré. que pUchea-
ba por el Almendares, perdió el control, 
dando dos bases por bolas seguidas, es-
tando dos hombres embasados, lo que 
produjo una carrera forzada. Con una 
situación semejante, en la que muchos 
esperaban mayor número de carreras an-
te el estado "wlld" del pitcher, •>>te se 
creció, no permitiendo que los rojos vol-
vieran a pisar el "home". 
Y como quiera qne una carrera de di-
ferencia no es lo suficiente para dar 
un juego por perdido, los azules com-
prendiéronlo así. y cuando les tocó Ir al 
bate se les vló el empeño con que lu-
chaban por alcanzar el triunfo, no lo-
prándolo gracias a una gran jugáis de 
RomaQacb. 
l a forma en que se desarrolló e/te 
inning. que nos hizo rensar en el tslto 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS T R E S B A I L E S 
Para decir adiós, un adiós cariño, 
so, galante y florido, se celebraron 
la noche del sábado tres grandes bal-
Ies. 
E l aristocrático del Casino Español, 
jr los democráticos que se celebrarpn 
en el gran Centro Gallego y en la 
Asociación de Dependientes. 
Bailea que culminaron en un éxito 
brillantísimo; bailes de encanto, de 
elegante y hermoso mujerío; bail"» 
animados, bailes alegres; bailes don-
de las almas juveniles, almas cubanas 
y españolas, fraternizaron en su ale-
gría infinita como nunca. 
En el Casino Español, a las áo-za, 
hora que salva el año de un salto 
gentil, se sirvieron las uvas, y en ias 
uvas tertulias y en las tertulias el en-
canto de la mujer, de la reina. 
En la Asociación de Dependientes y 
en el Centro Gallego, en el bulliciero 
minuto del salto, obsequiaron, galan-
temente obsequiaron, a las lindas mu 
jtres con las doce uvas, símbolo de 
la felicidad y estas uvas fueron mo-
jadas en el oro y la espuma del cham-
pán. 
Agradecemos a las Secciones que 
organizaron tan galanas, tan bullicio- _ 
sas, tan hermosas fiestas, las galán ¡ 
terías de que fuimos objeto y les íe-
licitamos por sus brillantes triunfos 
E c o s d e l V e d a d o 
ASO 1919 
A l nacer el presente año que coa 
razón será lamado "año de la paz" 
después de cuatro años de cruenta 
guerra, el cronista desea a todos sus 
lectores, lo mismo que a las colec-
tividades de la aristocrática barriada, 
un feliz año nuevo, y que la paz per-
dure por tiempo interminable. 
Estos son los sinceros votos de! 
cronista. 
ALÜMNAS ATEISTA^ A DAS 
Después de un riguroso examen an-
te tribunal competente, han obtenido 
en todas las asignaturas de los cur-
sos preparatorios la nota de sobre-
saliente, las bellas y estudiosas alum-
nas Olalla y María Luisa Cosío y Co-
sío, hijas de nuestro particular ami-
go Ibrahim Cosío, recto Fiscal de la 
Audiencia. 
Las aprovechadas alumnas han he-
redado el talento de su señor padre: 
por eso al 'elicitar a las estudiOBa"? 
señoritas, hacemos extensiva nuesttra 
felicitación a sus amantes padres, 
señora Olalla Cosío e Ibrahim Cosío, 
por el triunfo de sus hijas. 
P R O P I E T A K I O S D E LINEA T B. 
E l 28 se celebró la última fiesta de 
mes con na gran baile de sala. 
A pesar de lo intempestivo dol 
tiempo, sus ralones presentaban el 
aspecto de siempre. 
Lo más selecto de la aristocrática 
barriada S3 congregaba en el local 
social. 
E l maestro Barba ejecutó un pro-
grama ameno y variado, dando tér-
mino la fiesta a altas horas de la 
roche. 
E n el año de 1919 propónese la 
Junta de Gobierno grandes innova-
ciones. 
Nuestra 'elicitación a los señores 
Trémols y Miranda. 
R0TA7, SPORT1NG CLUB 
Celebró al 29 en los salones de Me-
dina un grm matinée. 
A las dos p. m. gran número do 
hermosas damitas honraban los salo-
nes de la A.venlda de los Presiden-
tes 
E l maestro Romeu ofreció un pro-
grama variado y digno de us fama 
Feliictamos a la naciente sociedad. 
ANTIGUOS A L O T S O S DE L A 
S A L L K 
Llega a nuestro conocimiento que 
esta floreciente sociedad prepara na 
pran baile de sala, primero en su 
vida social, que se verificará en pla-
zo próximo. 
Dejamos la palabra a su activo 
presidente el culto Joven Carlos Az-
cárate. 
TEDADO SPORTrVG CLUB 
Esta culta sociedad, que con paso 
fi/me ha entrado en el sendero del 
progreso, c-debró el 22 del pasado 
mes sus elecciones. 
Por más de cincuenta socios fué 
designado presidente el inteligento 
joven Gustavo S. de Bustamante. 
E n este acto hicieron uso de la 
palabra los señores Alberto Lámar 
y Juan Miguel Ferrer. por el auge v 
íap rosperidad de la asociación. 
Muchos éxitos deseamos a la nueva 
Directiva. 
Lorenzo Blanco. 
E n B r u s e l a s e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
D I N E R O 
A i 1 p ^ r 1 0 9 . s o b r e ¡ o j n j j r 
v a l o r e » . 
L a R e g e n t e ' 
• m u s o i Á M S M É M 
TCLfTONO 
En la nnera era de paz que se avecina, 
España ocupará un puesto de actividad, 
de trabajo y de perfecta unión con Fran-
cia con el proposito de contribuir a re-
parar los dafios sufridos por la guerra 
7 de aumentar su desarrollo económico." 
Terminó haciendo votos por la dieba 
del Presidente de la República Francesa 
7 por la grandeza creciente de la noble 
y berolca Francia. 
Terminada la recepción, el Rey conver-
só extensamente con el embajador, que 
fué despedido con los mismos honores 
que se le tributaron a la entrada. 
TRIGO PARA ESPASA 
MADRID, 1. 
E l ministro de Abastecimientos, se-
ñor Argente, ha declarado que se in-
tensifica la Importación de trigo de la 
Argentina. 
Declaró que están ya en camino mu-
chas toneladas de ese producto y que 
han xarpado para allá varios barcos con 
el objeto de cargar 29.282 toneladas de 
trigo que compró el Gobierno, además 
de otras Importantes partidas. 
E E CARDENAL, MERCIER BRINDO POR 
EOS SOBERADOS ESPALDEES 
MADRID, 1. 
El embajador de España en Bélgica, se-
ñor Marqués de Villalobar, telegraf'ó al 
Gobierno dándole cuenta del banquete que 
tuvo lugar en Bruselas como homenaje 
al cardenal Mercler. 
E l cardenal Mercler brindó por los 
Soberanos españoles y ensalzó el huma-
nitarismo y grandeza de alma de don 
Alfonso, recordando al mismo tiempo los 
beneficios recibidos por los belgas gracias 
a las gestiones del Rey de España. 
IXAEGCBACION DE EA TEMPORADA 
DE EA PRINCESA 
MADRID, E " 
Se ba Inaugurado la temporada en el 
teatro de la Princesa. 
El teatro ofrecía brillantísimo aspec-
to. Se puso en escena el drama Inédito da 
Tamayo "Ecce Homo," que obtuvo gran 
éxito. 
E l matrimonio Guerrero-Mendoza ful 
felicitadfsimo por los triunfos que al' 
canzó en su gira por América, 
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L a r e c e p c i ó n . . . 
(V»6iie ce la PRIMERA) 
po que la paz mundial, marque para 
la Isla mararillosa de Cteoa una noe. 
a a etapa en la vía del progreso y de 
Ja prosperidad. 
Aprorecho eata feliz oportunidad, 
seSor Presidente, para presentar a 
Vuestra Excelencia, en nombre del 
Cuerpo Diplomático, los votos más 
sinceros que hacemos por su felici-
dad personal y la de los miembros de 
su Gobierno, así como por el futuro | 
engrandecimiento y felicidad del pue-
blo cubano. 
Señor Decano del Cuerpo Diplomá-
tico: 
Me ha sido muy grato oír de labiv, 
de Vuestra Excelencia tanto vuestras 
amables frases con motivo de la fes-
tividad del Nuevo Año, como las ma. 
nifestaciones que acabáis de hacer en 
vuestro nombre y de los distinguidos 
m!embros del Honorable Cuerpo Di-
plomático que hoy presidís. 
Aunque el Gobierno de la Repúbli-
ca ha procurado siempre atender coa 
la mayor cortesía a los señores ra-
presentantes de las naciones extran-
jeras, me ha complacido, señor Dec.i 
no, el saber que" todos vosotros 00 
encontráis satisfechos de vuestras re 
liciones con el Gobierno, lo que es-
trecha más íntimamente los vínculos 
de amistad que unen a Cuba o n 
las naciones que tan dignamente re-
presentáis entre nosotros. 
Hag.-) votos muy sentidos porqua 
c'urante el año que hoy comienza, dis-
fruten vuestros respectivos países de 
piosperidad y bienestar moral y ma-
terial, a«' como por la dicha personal 
do Vuestras Excelencias." 
E l Vicepresidente de la Repuo'Jca, 
general Emilio Núñez, concurri-') teta 
bien a ¡a recepción, 7 como e 1 años 
{interiores, permaneció al lado del se-
ñor Presidente, hasta que el acto se 
terminó. 
Representaron al Senado, los seño-
res Cosme de la Torriente, Alberdi y 
\ero Sagol; y a la Cámara, el Piesi-
dente 3eñor Coyula, y los representa li-
tes señores Prado, González, Candía, 
Martínez Quiroga, Aspiazu, Sardiña? 
y Casuso. 
Siguió después la representación del 
más alto Tribunal de Justicia, forma 
da por el Presidente doctor José An 
tolín del Cueto, los Magistrados seño 
í e s Revllla; Hevia; Betancourt; De 
raestre y Avellanal; y los Fiscales se-
ñores Oabarroca y Wen Gálvez. 
Por la Audiencia, concurrieron el 
Presidente señor Morales, los Magia, 
irados señores Miyeres, Hernández y 
Azcárate y los Fiscales señores C i 
ssío. Rojas, Héctor de Saavedra, Ren** 
Ferrán, Vidaurreta y Freyre. 
Entre los Jueces, recordamos a ¡os 
¡ícñores Pórtela, Díaz Silvelra, Figue-
roa y Ponce. 
Representaron a la Comisión dei 
Servicio Civil, los señores Font Ster-
ling e Iglesias. 
Asistieron por la Junta de Protes-
tas, loa señores Pedro Bustillo y C<í. 
sar Canelo Madrigal. 
Como jefes de la Secretaría de 
Obras Públicas, concurrieron loa in-
genieros señores Cartañá y de la Va-
ga. 
Asistieron también los Subsecreta-
rios da Estado, doctor Patterson; el 
de Justicia señor Fernández Críalo, 
y el de Gobernación, doctor O'Famll . 
y el de Instrucción Pública, señoi* 
Castro Targarona; así como el Intro-
ductor de Embajadores señor Soler f 
Baró. 
E l Interventor General del Estado, 
coronel Iribarren, concurrió también, 
A la Dirección de Subsistencias, la 
representaron los señores Armando 
^ndré y Osorlo. 
La Aduana, estuvo representada 
per el Administrador señor Yero MI. 
niet, y el Departamento de T r í s c e -
nla, por su Insustituible Director, doc-
tor Fausto Menocal. 
E l abogado de la Junta del Puerto, 
doctor Montero Sánchez, acudió tam-
bién. 
Por el Cuerpo Consular concurr 
ron, el de España, señor Joaquín Már 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u s s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos naclcmaflea absolutamente puros do leche y de crema de leche. Se garant ía re 1 m. 
••eclendo pagar mD pesos, mnaeda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
^tJ^1"8 LA 0;RAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
Zrlwí ' en Cnyo téTmimo « I s t e n las mejores ganadería* y los campos máa fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria y el slstf a a de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Represen tiurte en esta capital j 
Angel francisco AngeL-Amargura, I M í m / W M a b a n a , Caba. 
» E YBJfTA EIÍ LOS SIGUIKSTE L U G A R E S 
• •• •• • 
i . M. Bérrfc e h i jo . . . ^ . . . . . . l a Yl&A . . . _ . . . fiebu, 2 L 
t ' JT ^ . - J ^ 6 * • * — Sttcnrwü de L A TIÍÍA . . Jesús del Mont^ 538. 
José M, Anffel... E L AJíGEL Acosta, 49, 51 j 48. 
Bustllie S. Miguel Ca^ PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia, 78L 
**8*\7 GvüéTre* E L BRAZO F U E R T E ^ AveiUda de Italia, 138. 
E L BOMBERO Arenlda de Itallal m 
ALMACEN DE T I T E R E S F D í O S . . , Belascoaíu, l Ó T ^ 
LA CUBANA ATonlda de Italia. Su 
CASA MENDY O^eÜly, 1 y S. 
CASA POTOÍ O'Reüly, 87 7 58. 
L A ANTIGUA CHIQUITA Dmiroae», 6«. 
SANTA T E R E S A Teniente Rey, OL 
i osé Rodríguez 
H. Sánchez y C a . . . . ^ 
L a Cubana 
Casa Mendj 
Casa Potín . . 
J . A. Salsamendl 
Salradcr Sabí , 
S. de J . CasanoTag... ,* 
> •« • • « • a SAN JOSE. SANTO DOMINGO. 
• • • ••• 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
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J . Amor 
Apolinar Sotelo... .„ 
Antonio Cuanda... . . . . .^ L A LUNA 
Bernardo Manrique « . . . . . . E L Al iMACEN. . . ^ . 
Domínguez y P o n c h e l í . ^ CASA R E C A L T . „ . 
M-M.baWa J Ca. LA TIZCAINA. . . . . . . . V 
Maxoollno Por te l» . . . . . . L A ABEJA C U B A I U . 
í f - J Í ^ • •; -X. '* CUBA-CATALUÑA A Tenida de Italia, « , 
Snriol Pascual y C a . . . . . . . . . . >. Cafe -EUROPA»» . . . , OW«po, 68. 
• PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . . . . . . Caho y Obrapía. 
• I*A F L O R CUBANA. . . . . Arenlda de Italia. 84. 
VIKJes y Hno. . . . , PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . . . . . . Arenlda de l l a l l í 88. 
Restaurant - L a UHfín» L A IDiiON raba y Amargura. 
í 0 0 . 1 * ' 0 LA CASA F U E R T E . . . Mont^ 485. 
Angel Fernández BODEGA (PReflly y Aguacate. 
E n r i c e de la Tega l a CAMAGÜEYANA Gnliaiií, k 
C.isteU?tt 7 Malct L A FLOR DE CUBA O'Refllj. 88. 
Írtur0 ^ ^ l ^ * ^ - L I B E R T H T GROCEBT 17 número 28. 
* T I T E R E S FINOS Reina y Lealtad. 
i * ™ * T ™ ? 0 0 * - Café E L NACIONAL San Rafael y Belascoal 
Miguel Abad a LA NITARIA Lealtad y Tirtudes. 
Ramón García l a ROSALIA Campanario. 28. 
R . L P . 
E l S á b a d o , 4 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
d e s c a n s o e t e r n o d e i a l m a d e l s e ñ o r 
m 
. . U Ü 
q u e f a l l e c i ó e i 1 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
L o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 2 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
L u i s a C o b o , V i u d a d e G a n c e d o ; M a r c e -
l i n a T o c a d e G a n c e d o ; C i p r i a n o G a n c e d o ; 
N i e v e s y E n r i q u e G a n c e d o . • • 
Molla y Hermano PANADERIA T DÜLCEWÍ.V* 
Reguera y Pérez . . 
Francisco Díaz 
Camailo y González . . . 
Laureano Martínez. . . 
Gutiérrez y Mler. . . , 
Manuel López. 
.• - . 
O'Reílly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
A y. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
- L A PURISIMA»».. 
. . - L A EMINENCIA" . . ; 
. . - L A TICTORIA»», panadería. . . 
. . LAUREANO MARTINEZ 
. . LA CONSTANCIA . Egldo, 17. 
. . E L AMPARO. Puesto de Frotas . . . Are. de Italia, 87. 
Lndo Fuentes... BODEGA Moate y Pfla. 
Tenanclo Cuerro E L INTA80R Pefiaiyer, 48. 
G. Prats y Hno. LA MILAGROSA Neptnno y Campanario. 
Fernando Miguel BODEGA Monte, 287. 
¿ « í | i 0 t V a - l m W A INGLATERRA . San Rafael y Consaladow 
Segismundo Fernández BODEGA San Miguel, 187, y Gei 
J«BTOJ * BODEGA Campanario y Anhna». 
Fduardo Pr/«taraos PANADERIA T T I T E R E S San Rafael, 118. 
Manuel Santana E L C A PIRO O'Rí'illj 48, 
G. Lista y Co T I T E R E S FINOS San Rafael y (Vamilado. 
Tomás Pérez ? 0 P G A > Lagunas y PerseTerancia, 
Jnan Garría C A F E zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA P. de Martí y S. Rafael. 
Ramán González M * * ™ * San Mlrnel y Manrique 
Bernardo García BODEGA Fernandina j ZeqnefaaT 
Ricardo Noroa BODEGA Galinno y Bareel¿na, 
r ^ ^ i l ? " * S ? l ) E f i A Ra,ton<> 7 S«n Lázaro. 
Cafe Central C A F E CENTRAL Neptnno y Znlueta. 
Tin» Hermanee . . . — . . . ^ . BODEGA Carlos m y Oquende 
Jnan Rhreira C A F E Egldo y Corrales. 
Oastong y C*. . . . . . . C A F E _ . . . Belascoain y Neptuno, 
Peña y Mnn«nga . . mtmm — C A F E 0*Reílly y Bemasa. 
Abares y Relgcaa 4 BODEGA Noptnn0 y Gcrrasio. 
Benigno Airares . . - Tfreres ftn»»g Arenlda de Italia número n 
Pérez y Castaios . . C A F E • A Tenida de Italia y AnLnaa. 
ciada en Cuba, Mr. Downng, concurró 
1 ipualmente. 
También estuvo a saludar al Jefe 
I de: Estado, el Administrador de los 
' Ferrocarriles Unidos Mr. Monsson. 
Concurrieron por la Liga Antig^r-
máníoa, el señor Strampes, Madame.? 
liabrouse Jabell, José Loustaló y 
. otros. 
I Representaron fu la Sociedad Cuba 
na de Ingenieros, los señores Luis y 
Leandro Morales. 
Asistieron asimismo en representa-
ción de la Asociación de Bomberos 
I Voluntarlos de la Habana, los señores 
Aquilino Ordóñez, José Gómez Salas, 
José Marín Rodríguez, Nemesio G i i -
ílo y Aquilino F . Ordóñez, y como fi-
nal, numeroso público. 
Mientras duró la recepción, la ban-
da del Estado Mayor, que con tanto 
acierto dirigen el capitán señor Molí, 
na Torres y el teniente Casas, tocó 
en el patio do Palacio, escogidas pif 
zas de su nutrido repertorio. 
L a f i e s t a o n o m á s t i c a d e l 
D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
P O M P A S f l M B R f S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l » 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F U N E R A R I A 
Oe Miguel S i n p t u 
E S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, U . Tel. A 3510 
e s m alt I n - 1 3 j L 
les. Los señores Narciso Méndez y 
quez, el de Portugal señor Pantín, y j Cándido Hoyos, representaron a la 
los de los Estados Unidos, Francia, 
Bélgica, Inglaterra. Italia y Suecia. 
En unión de los Cónsules antes meo 
clonados, asistió igualmente el Inspec 
tor General de Consulados de Cuba, 
señor Rocafort. 
E l Municipio habanero, se vió repre. 
sentado por su Alcalde, doctor Var *• 
na Suárez, el Presidente de la men-
cionada corporación, doctor Albarrán. 
y los concejales señores Rodríguez. 
Viera, Castillo, Borrell y Soldevllia 
E l Gobernador Provincial señor Bal 
zán, también estuvo, siguiéndole des-
pués el Director General de Loterías, 
general Sánchez Agrámente y el doc-
tor Primelles. 
Tocó el turno a la representación 
eclesiástica, concurriendo el Excmo 
e Ilustrísimo señor Obispo Diocesa-
no, señor González Estrada, con su 
Secretario, el Delegado Apostóliio, 
Monseñor Tito Trochi, el Secretar.o 
de la Legación, los Canónigos seño-
res Méndez, Alfonso, Blázquez y Samz 
di la Mora, siguiendo a dichos seño-
res los Padres Calonge y Soler, por 
los Escolapios de Guanabacoa, el Pu-
dre Moinihan, por los Agustinos, las 
representaciones del Colegio de Be-
lén, la de los Carmelitas, la de les 
f ranciscanos y Clero Parroquial. 
Por la Secretaría de Agricultura. 
Píistieron el Subsecretario señor Ar. 
roenteros y el señor Pío Gaunaud y el 
director de la Secretaría de Justicia 
señor Díaz Albertini. 
La Universidad, estuvo represen ta-
ca por el Rector doctor Gabriel Ca-
buso, y los Catedráticos señores Ta-
luayo, Aragón, Marcelino Weis, Aro-
zarena y Gómez de la Maza Secreta. 
' Por el Instituto, fueron el Director 
señor Plá y los Catedráticos señores 
Edelman, Betancourt, León y Junco 
Emilio y Alberto. 
A la Escuela de Artes y Oficios, la 
representaron el director señor Polo 
Calvo v el doctor Cándido Hoyos. 
Concurrieron asimismo el primero 
y segundo Jefe de la policía Nacional 
y todos los oficiales francos de ser-
vicio. 
Por la Academia de Ciencias, con-
currieron los doctores Santos Fsrnán-
dez y Lerrsy. 
Concurrió también la representa-
ción de las Escuelas Nórmale^ de ia 
República. 
Representando a la milicia, concu. 
rrieron el Jefe de Estado Mayor Co-
ronel Varona, los Jefes de los depar-
Por la Cámara de Comercio Chlaá 
y el Partido Nacional de aquel país. 
E l señor Jdaquín Obregón y May >1 
repressutó a la Sociedad Económica 
Amigos del País. 
Con motivo de celebrar pu fiesta ono-
mástlra, el Kxomo y Rvilmo. Señor dele-
gado Apostólico de Cuba y Puerto-rico, 
el l del actual, celebrará Misa de Comu-
nión general en la Iglesia Parro iulal 
del Vedado y Carmelo, a las siete, y 
media. 
E l Párroco, R. P. Fray Ramón Itnlla-
rín Invita a los católicos al rellijloRO 
acto 
La prensa habanera, se vió repr'1. 
sentada entre otros por nuestro esti 
irado Subdirector doctor José I. Ho-
vero y Alonso. 
E l representante de la Prensa Aso-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 ^ n i e r c i o 
tamentos de Administración y direc-1 sf ñores González del Valle, Fleld, Sal 
.clón, brigadieres Pujol y Lasa, los je- 1 mon y MacbeL 
Sociedad de Artes y Oficios. i concurrieron los señores Alfredo Súst 
También se vió representada la S-v I y Manuel Cantero. 
c?edad de Agrimensores, por los seño- I 
res Carricarte y Morejón. | Los jefe8 de Sección de la Secreta-
E l teniente coronel Guerrero y 'm 1 ría de Gobernación, señores Manuel 
Secretario señor Castellanos, fueron Villalón y Dávalos, Valeriano Gonzá-
fn representación de la Comisión isa-1 lez y Marín, asistieron también, 
cional de Reclutamiento. | 
Llevaron la representación de los ¡ 
Veteranos, los generales Cebreco, Al- ; 
fenso, Lara Miret, Bettncourt, Da. • 
cassi, Ewayer y Sardiñas. 
A la Junta Nacional de Sanidad, I 
le representaron los doctores Lóper ! (AnligUOS de I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
General del Estado, señores Evaristo tizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Tabeada, Pablo Lemlda y Rafael B i r Sustaeta. 
zaga, estuvieron también. 
Asistieron asimismo los Jefes de la 
policía Secreta y de la Judicial, se-
ñores Llanusa y Justiniani. 
Entre los concurrentes vimos tam-
bién, al Administrador de la Haba-
na Dock.-señor Ledón; al Alcaide do 
1?. Cárcel, señor Andrés Hernández* 
al secretario particular del señor Can 
ció, señor Catalá; el general Miró Ar 
grnter, el señor Federico Cruz Mu-
fioz, el doctor Díaz Trizar; el docttr 
Jocobsen. Por la Secretaría de Iojí-
trucción Pública, los señores Rouma, 
Turk y JoaneL 
Por 'a Cámara de Comercio de la 
Habana, concurrieron los señores Car 
los de Zaldo, Dusaq y Joaquín P-oader. 
E l señor Federico Centellas, con-
currió también. 
E L CÁSECO FSP.A50L T LOS C E N -
TROS R E í r m A L E S 
Representaron al Casino Español, 
los señores Blas Casares, José M. Vi-
dal y ^on Juan Pumarlega. 
Al Centro Castelfano, don BenHo 
Ortiz, doctor Domingo Besteiro, d'̂ a 
Angel Fernández, don Emilio Cnen-
llar, y el doctor Teodoro Cardenal. 
Al Catalán, los señores Mimó y M'is 
rrlera. 
Al Asturiano, don Ramón Fernán, 
dez Llano, Presidente, y los Vicepre-
sidentes primero y segundo señores | 
Antonio Suárez y Antonio Peón, r«s- ; 
pectivamente. 
Por el Centro Gallego, el señor Ar-! 
mando Cora, Diego García y José Gra-
dafilR 
L a representación del Banco aux*. 
liar del Comercio, !a llevó el seño- j 
Miguel Rodríguez. 
Representó al Casino Chino, el se- 1 
ñor Manuel Tau. i 
Asistieron por el Club Rotarlo, \ 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIOt C0IIC0I01A, 39. TelélMO A-44S8 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
K A G K m C O 8 E E T I C I O PARA I X T I I 2 S O S EX LA HABA*A, 
Ufl ia , 141 Teléfonos A 4 5 2 t 4-3123. AlmacéBi M 6 8 6 . B A I A U 
A m e n a z a s 
Secundino Landa y Sabrío. domi-
ciliado en Marina, letra B . , denunció 
a la Secreta cue siendo vigilante del 
Presidio tuvo necesidad de reportar 
al penado Víctor González per haber 
.rostenido una riña co^ otro preso; 
que por consecuencia de ello el Gon-
2á?ez le dijo que algún día se la iba 
D pagar, y que al encontrarlo en la 
UÍTdé del día once en la esquina do 
Manrique y Condesa dicho individuo 
lo arrojó dos botellas, que no le a'-
cauzaron. Anteayer volvió a encon-
írar el González a Landa en la es-
quina de Reina y Lealtad, y le rati-
ficó sus amenazas, por lo que teme-
"oso de que pueda llevarlas a vías 
de hecho, formuló la denuncia. 
t 
fes de los distritos de la Cabaña, Co. 
l'irnbia, y el de Dragones, coroneles 
Torriente, Silva y Gabriel de Cárde-
nas. 
Representaron a la Marina de Gue-
rra, el Jefe coronel Fernández Quevc-
do, tenientes coroneles Carricarte y 
González del Real, el comandante se-
ñor Hipólito Amador y otros oficia 
Cncurrieron por la sociedad de Ar- i 
quitectos los señores Broderman, Jó-
se Alejo Sánchez. Emilio de Soto, Jo. j 
sé A. Sánchez. Monso y Luis Bay. • 
Los señores don Bmeterio Zorrilla, [ 
non Ramón López, don Juan Fradc a j 
y Vivanco, concurrieron representan-
"o a la Cámara de Comercio Esnaño-
la. 
E . P . E ) . 
E l S r . A n d r é s D í a z y G a r c í a 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro para hoy ,a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su viuda, padres, hermano y demás familiares 
y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la Casa 
de Salud "La Purísima Cnucepclón'*, para acompañar sos res* 
tos al Cementerio de Colón; favor qe agradecerán. 
Habana» Enero 2 de 1919. 
Generosa Garrido viuda de Díaz; José Díaz; Estrella Gar-
cía; Paulino Díaz (ausentes); Alicia M. viuda de Malufí; Alex 
K . Maluf; José Pérez Famoso; Isaac E . Dania; Perfecto 
Franco; Leopoldo Paradas y demás compañeros de "La Ver-
dad." 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
T dispuesto su entierro j a r a las cuatro de la tarde de hoy 
los que suscriben suplican i sus amistades encomienden su al 
ma a Dios y se sirvan asistir a la conducción del cadáver, des 
de la casa mortuoria. Rayo f>2, altos, a l Cementerio de Colón 
favor que agradecerán. 
Habana, 2 de Enefo de 1919 
iíUIZ Y GARCIA. 
P 624 Id—'2 
O E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R B A N D E Z 
E S C R I T O R I O á ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 f Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
AÑO LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Enero 2 de 1919. PAGINA ONCE. 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
«̂ «Alo romaron parte cua-. canzado por Wise ilau al ganar las dos Apesar de que «filo ro ^on  merag carreras de an premiu dei 
^ coDt*ndle^. 1* ^ I J ^ ' X S r i a n U I l ¿eto»] meetlng del Oriental ±-ark. Wlse 
hípica celeDraua l*Han(llcapt fUé el, Man tomará parte también en futuras cum-
I'ark. el 1^r,fa u pista a rarios petencUa de gran premio del actual mee-
iajén que "f^f-^g '̂ pectadorea. Dlch» üng. y su próilma salida serán aguar-
m inetencU rwultO. ain temor a i dada con gran interés por los aficionados. 
fíí^rar la mejor prnega'de "pur sangs 'J La contienda en esta Importante tarre-•xagerar. la mej"»_v̂  ^ naestra wl -3^-^.- ,. i.<o... 
^ ^ m ^ f l Ü ^ e m ^ r peñen^Tente1' a 
Sos j S S S T j «tusiastaa sportmen cu-
baños. 
Hizo arer Joatamentc una semana que 
.1 MUi Wise Man había ganado la pri-
SL™ rarrera de premio del actual mee-
Sn^hfotw %1 Cbrlatmas Handlcy). para 
ST d̂u C - l o s señores Samuel l̂ Wn y 
».!ni. Pprnández propietarios de la cua-
dra cnbanT "Aconta/- pero en ^ha oca-
X ¡a rictoria de Wiae Man no fué com-
ÍA)S pniueruo un ancaruu uüi f"01' 
el esfuerzo para tratar de aventajarse, } 
en igual forma se mantuvo el reñido due-
lo durante rodo el trayecto, lo cual trajo 
por resultado que los otros dos fuesen 
distanciados considerablemente. 
Faux Col logrfi aventajar un poco a 
Wise Man basta que entraron en la cur-
va, donde comienza la recta final; allí 
Wise Man acometifl de nuevo con amena-
zante reto, y comenzó la lucha aún más 
encarnizada. Así corrieron sin aventjar 
• otro hacia el final, pero en los 
neos Faux Col se debilitó algo 
„an se adelantó para ganar la 
lebidamente del post al ^"Vnnlirr, ¿ra" carrera Por menos de md'o cuerpo 
de partida. Ayer Wise Man dnpUcO g j £ ̂  entusiasmo y las deliran es 
m notable r̂t<>rla ,del "^i New Yeara 1 «^ses de alegría que partieron de los 
"teniendo los laureles ^ el>e^ mile8 de espectadores estacionados allí. 
Handicap. y d^ota^0 ^ "1 Sasin UegA tercero bien distante. La ca-
Col que ayer arrancó bien 'V '! rrera valió |1.310 netos al ganador; $300 
ooncedló a este último una S™nd «,ras| ai «.gundo y $100 al tercero, 
íentaja de cinco libras. J**» 95* J!? El bandicap de la Paz fué ganado por 
deja anotado ha d^ostrado haŝ a la evi , UobertSi favorita, llegando segundo 
dencia que Wise Man h"bjf0raHilê Cuag Slr Wellons. de la cuadra Armonía. Ua-
irMclmente a Faux Col el d l a * «*cu** «erty. de Kav Spence fué un tenaz con-
«nrane el segundo hubiese arrancado en neriy. u ^ -i-i 
f̂ nal lad de condiciones, pues en dicha 
K l ó n ambos ejemplares soportaron el 
mismo número de libras. 
i os señores Tolón y Fernández pueden 
l!Ie f ^rado Se duda que el hijo 
^ Glcautlnm y Magnetine haya corrido 
^ ^ V r \ ^artcra qne tan bieh lo ha pre-
Wn!tri rpHhió aver muchas conpratula-parado ecibi y  ^ ouUlatj y pre 
^ l ó r d e V n o t b l e ejemplar. 
tendiente en la primera parte del reco-
rrido pero resbaló en la curva lejana 
y dicho incidente lo eliminó de la con-
tida. 
La pran mejoría que se ha operado 
e n la pista durante estos últimos días 
se refleja por el número de contendientes 
que han sido inscriptos para tomar parte 
en las carreras de esta tarde. En dicho 
programa figura el Vulta Abajo haiidl-
cap con premio de $700, para cabal os 
de tres años, en el cual se le ha asig-
nado el peso máximo al magnífico potro 
Ttlev perteneciente a la cuadra de " ©jr-
SI la pista continúa en buenas condi-
ciones los asiduos concurrentes al Oriental 
Pak oodrán gozar de ahora en adelante de 
sport hípico de alta calidad, muy supe-
I'IUMEKA CARRERA.-SEIS FURLONGS 
Tres y más años. 
Caballos. 
Coraon. . • • 
The Blue Duke. 
Orolx l>'Or. . . • 
Sundurla 
Duke Uuff. - • • 
W. PP. St y« % % St F. O. C. 
















3.2 3.2 Murray. 
4 4 Kelscy. 
3 2 Pall. 
10 10 .Tackson. 
2^ 2% Plckens. 
20 20 Doyle. 
3 Nolan. 
T- % S S S ; ÍUÓai. Mt.SÍ: C¿RSON: 5.01 3 90. 2.00. T. B. DUKE: 6.10. 3.00. 
CROIX DOR: 2.80. 
SEGUNDA CARRERA.—:6 l!2 FURLONGS. 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. PP- St % % % St F. O. C. 










5 2 1 
4 4 3 
1 1 2 
0 6 4 
3 5 5 
7 7 7 
8 8 6 
8 8 
2 2 Dullman. 
10 10 Lang. 
6 6 Davics. 
2% 2% Rail. 
8 8 Anderson. 






. . . • 10? . i . . 108 3 6 
^Tiempo: 112 4-5. MuS: T1 ^ V E N : 6.20. 4.00 . 3.40. DASH: 13.00. 5.10. MR. 
DOOLEY: 6.00. 
TiinCERA CARRERA.—3 112 FURLONGS. 
Cuatro y míís años. 
Caballoa. ff, PP. 81 % % St F. O. C 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Q 
3 4 1 1 8 8 Dawson. 
4 3 2 2 2% 24 Anderson. 
5 5 5 3 21Í 2M, Davles. 
2 1 3 4 3 3 Frach. 
6 6 6 5 20 20 Sterllng. 
1 2 4 8 4 4 BalL 
ios 7 7 7 7 7 7 24 3 Pickens. 
eT^mpo 1M Mutua: B. DONALTON : 14.50 . 7.30 . 4.20. B. PRINCE: 4.60. 3.20. 
OF THK SCARLETS: 3.00. 
». Donalton WJ 
Brown Prlnce J"» 













CUARTA CARRERA.-6 112 FURLONGS 




Mlss Jazbo. . . . 
Klni? Toscan. . . . 
Bcanty Shop. 
Phoneta 
W. PP. St % K % st F- 0 c-




















Tiempo: l'^Vr..'Mutua : BLANCHITA: 840. 
, MI8S JAZBO: 2.00. 
2^ 24 Gargan. 
5 5 Bullman. 
2Vt 2^ Davles. 
3 3 J. Howard. 
6 0 Nolan. 
3 3 Murray. 
15 15 Burke. 
4.20. 3.10. CIRCULATE 
T A t s o c t A t : 
• e.000 ooc 
o n c i N A p r i n c i p a l ; 
AGUIAR 81 V 83 
Banco E s p a ñ o l d e l a I s l a d e Coba 
( F u n d a d o e ! a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r a ! o f r e c i e p d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r e s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a ! , p a g a d e r o c a d a d o s g r e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a r y l o l o s ^ m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a ^ I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . ; : 
A r r i e n d a C a j a s d P S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
e e 
m 
J a i - A l a i 
Año nuevo y vida vieja; el frontón 
lleno, totalmente lleno; la alegría cantan-
do; el entusiasmo batiendo palmas y un 
silencio sepulcral cuando se inicia la pri-
mera pelea del primer día del año nuevo 
que on la casa de los gritos sersi tan 
ecuánime como en el día del año que 
murirt 
Salen a Jugar el primer partido, de 
30 tantos, los blancos Hlglnlo y Goenaga 
contra los azules Ortiz y Almndo. 
ral y materialmente. Es lo último 
porque el gran Canelro, el cocinero 
famoso y a.uerido, echa el resto; y 
ayer, ontre el y^su hermano, que es 
otro coloso «l̂ l arte culinario, condi-
mentaron y prepararon un suculeiúo 
y delicado uienú compuesto de ape-
ritivo vermouth, entremeses jamón. 
P.alantinn flu pavo y aceitunas, entran 
les hueves .malagueña, curíeles Pec-
digot, er.fíilj'ia mixta, aves Grillo. 
postr.M fm?a variada, vinos Blanco y 
tinto Riíja Alia, champagne, café y 
tabacos. 
Y es a'go moral porque une en 
I franca cf.imii '̂ &xión a todos los que Polotoo regular, nada miis que regular, i , . . - j t -r-, . . . , . „ , , do lo nuo hace e señor de La Presa igualadas en la primera y segunda de- • ' - , . i- ™* ,i!v„„ „„ „, . 0.'durante e ano se ocupan, y les per-cena; la ulnma diose en el noniero -4 — r , ^ 
4.90. 
Tret y mác años. 
Caballos. 
Belle Pnherts. . . 
QUINTA CARRERA—5 l!2 FURLONGS. 
PEACE HAXDICAP 
W. 
. . 112 
. . 109 
rerty ' . . . . 113 
rollo " 
Tiempo: 113 lió. Mutua 
PP. St % % % St F. O. C 
4 3 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
3 1 1 1 XA 12 Finley. 
1 2 2 2 2 2% Rail. 
1 1 2 4 3 3 2V. \ "VVlngfleld. 
3 4 4 3 4 4 Ó 0 Jackson. 
HELLE ROBERTS: 3.40. 2.60. S. WELLONS: 3.10. 
Tres y mós afios. 
Caballos. 
•Wiseman 121 2 
Faux Col 116 •* Kasln 114 3 Hocnlr 110 1 
SEXTA CARRERA.— 1—3-lf. M I L L A 
N. TEAR HANDICAP 
W. PP. St % % ^ St F. O. C. 
PVemio: 1.200 pesos. 
Jockeys. 
de la tercera. 
Ganaron ¡os azules. Los pálidos se que-
daron en 20. Higinlo muy bueno; Goe-
naga completamente hecho un guanajo, 
horrorosamente mal. Muy bien Ortlz. Ya 
era hora. Joven ingenuo. Aliando, bien, 
naturalmente, como se Juega cuando uo 
hay contrario. ; Que guiaeii a Goenaga! 
Boletos azules: a f«3.92. 
Machín inauguró el año, arranciindose 
con la primera quiniela de manera ma-
gistral. Bravo, don Santos. 
Pago a $5.14. 
Segunda combinación. De 30 taños. 
Las fieras por delante; por detrás los dos 
colosos de la zafca; Egtiiluz, con Arne-
dlllo, de blanco; y de azul los hermanos 
Cazailz. 
Resultó medianamente peloteado, pu&s 
ninguna de las fieras se comió a nadie; 
r ite, uu.i vez. expansionarse cOmo-
^am¿nte 
El almuceo transcurrió en medio 
de la "iijiy: i animación; y ésta, con 
ser muchi salpicada con bromar 
de co'l̂ ? CHJiliies y discursos corea-
dos, no fué lür.ta que permitiese otor 
í,ar el ^r i?ido destinado a quien 11̂  
gase a 'alf^rr se" más de la cue.i-
t¿«. 
El Di mi."» consistente en un fras-
co S'iun'aco, caprichosamente es-
condido c- ocr.ilente envoltorio, no 
se pud-1 ft^u'^ar a nadie. La "ecua-
nimidr l ' fue gr¿nde dentro de la gra 
••edai de las circunstancias. 
Enuc l'J ce ocurrentes .altos enr 
p!eados d". la fábrica La Tropical; 
cronisfp-í > alfeún invitado, recorda-
mos \ . oiií res Plasencia. AntonlT 
Villantrva. V.conté Pino. Lucio So 





1 1 1 3.2 3.2 Ball. 





2 2 6.5 6.5 Howard. 3 Trolse. 
3 Winpfleld. 
FAUX COL: 2.70. 
Tres y más años. 
Caballos. 
SEPTIMA CARRERA.—>U N A . M I L L A 
W. PP. St >á H % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Austral 100 '3 7 6 6 5 2 
Fiare 113 5 3 1 1 1 1 
Tlmhüty Ilogan. . . . 100 1 1 3 2 2 3 
Zodlac 108 7 2 5 4 8 4 
Hlsta Tlde 113 2 6 7 7 6 5 
Brlght Sand 103 6 4 2 3 4 6 

















AUSTRAL: 4.00. 2.70. 2.83. FLARE: 2.00. 3.10. TIMOTHY J . HO-
PR0GRAMA PARA HOY Tetlev.. Comfort. 119 109 
FItIMKKV CARRERA Cinco y medio fnrlongs. Tres y más *fiô  
Premio: 500 pesos. 
«'eso ! 
dci ! 
CaballoB. Jock > ! 
QUINTA CARRERA 
Una milla. Tres y más años, 
rrcmlo: 500 pesos 










, 114 ¡ 
114 
sr—— • 114] 
Koyal ? avorite 114 i Lavemlor 114' May Uustlc . '" 114 '; Sundurla 114 i 
SEC.CJTPA CARRERA 
cinco 1,2 furlongs. Cuatro aflos y i.iás. ! 




John Grabam. . 
C'adonza 
Prime Mover.. 
Tarleton P.. ., 
Oíd Ross 
Chllton King.. 
Trout Fly.. .. 









en la segunda, en trece y en diecinueve; 
en la tercera, en veinte, en veintiuna, 
veintidós, veltrés, veinticuatro y veinti-
fini-o. Y más nada.. Perdieron los her-
manitos porque el Mayor sacó corto to-
•lo lo que sacó; el Menor Jugó bien. 
Epuiluz, mediano en el peloteoá en el 
saque superior: Amedillo "ni fu ni fa". 
Un partido medianejo. 
Boletos blancos: a $4.08. 
Petlt entró en el año con buena pata. 
Se la llevó "deseguida", "deseguida." 
Pagó a $6.15. 
DON FERNANDO. 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido, a 25 tantos: recilio y 
Echeverría, blancos, contra Higinlo y La-
rrlnai;a, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Primera quiniela, do seis tantos: Hi-
ginlo, Cecilio, Larrinaga, Ortlz, Echeve-¡ rencia un nombre: Caneiro 
rría y Pequeño Abando. y y t0<jO8, a ana> dijeron al partir: 
Besando partido, de 30 tantos: Petlt| —Hasta el año próximo. 
PasleRO y Machín, blancos, contra SaT-1 — 
samendi y Altamira, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve. 
Segrnda quiniela, de seis tantos: Ll-
zárraga, Petlt Pasiego, Salsamendi, Al-
tamira, Machín y Oizaliz Menor. 
devi'l:'. l:;nh:iMe Coll. R. Prieto, e? 
sarpon'r d ( rnen Público de Puen-
•í-s Grandes: los señores Acosta. Ru-
bín-a. c,'á Fínthez Zavas, José M 
Martí.i. .Tu')?i M. Dubal, Valentín 
Gonzále" y los compañeros, cofrade*? 
e upso de piras, de nuestro Don Fer-
nando. '.n<-icr Cencío, de "El Trint'-
ío"; Tonifts Gcrzález, de "Dinrio Es-
pañol"; M:»T-tfT)ez Kelle, de "La Na 
cion"; Borotau. de "La Lucha": Mo-
'írn. de "La Noche"; Dobal. dp "El 
Debate": de la Cruz, de "El Día": 
Paco BMes. de '̂ La Prensa": Pi>arro. 
p̂ "El "omereio", v Fernández 
Alonso, de "El TmParcial." 
El amigo de La Presa atendió con 
ei mayor esmero a los invitados 
qqiene sabandonaron los frondosos 
jardines agradecidos a tanta fineza 
y pronunciando con culinaria revé-
D R . O R N A N D O S ü G U I 
Catedrático cíe la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(eschisivamente). 
PRADO, 38; DE 
A v a m a i t a . . 
A / m u r c i o 
d e: y x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S 2 « l | 
D r . L G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t * 4 r é t i c o de l«i Univer«kla« 
A i * M £ N D A R E S Z 2 ¿ 
IVIn r l a n a o 
Consol tas médlcfe»* Z^uneo, 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
hace visitan a domicilio 
C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a l u c í a S . A . 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente de ^sta Compañía y de acuerdo 
con el artículo octavo de sus estatutos, se convoca por este medio 
a los señores accionistas para la junta general ordinaria que ha de 
celebrarse el día cuatro de Febrero de 1919, en el local social 
de la Compañía, altos del edificio del Banco Nova Scotia, departa-
mento número 2, Habana. 
E. R. SÜAREZ MURIAS, 
Secretario. 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se íiacen lanchones para carjsa de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las de 
«adera las siguiente ventaba- I-iiRiéricas, no admiten bichos, aspecto agradable, vida Ilimitada, baratos, 
resisten el choque de los -iLa iaes, ligeros.—liemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está prestan-
lo servicio. 
A. AMIGO \ ro« S. en C. Apartado 107. Santiago de Cuba. 
C. 8427 IN. 10 OO. 
8-P9 W Tt̂ OT o 
SEXTA C ArCRKRA 
Upa milla. Tres y más años. 
Premio: 500 pesos. 









•umptlon. » Gore.. . ice,. 










Driffield. . . 
Capital City. 
Crystal Day. 
Hemlock. . . 
Stout Heart . 
El Plaudit.. 













E n " l a I r o p i c a i " I S e A l q u i l a n O h c i n a s 
TERCKKA CARRERA 
aeis furlongs. Cuatro, y más 
Premio: SoO pesos. 
C a b a l l o s . 
¡iMlll Beau Cleek.. 
1U 











. . 111| 
113 i 
CUARTA CARRERA 
HAXDICAP VI'ELTA ABAJO i 




Tippler.. 05 U0 
09 
SELECCIONES 
Primera carrera: Sundurla. Kosaglne! Lavender. 
Segunda carrera: Uelen Atkln. Peaceful Star. Enver Bey. 
Tercera carrera: Woodtrush. MalTolio. Sparkler. 
Cuarta carrera: Tetle. Tipplev. Lady Langilen. 
Quinta carrera: Trout Mv. Tarleton P. Chilton King. 
Sexta Carrera: Almlno. Driffield. Uam-lock. 
DP FEDERICO TGRRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS , 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. , 
ADIOS AL ASO 1918 
El señor Vicente de La Presa, que i 
es un joven atento, activo, servicial 
jr director general de todo cuanto se i 
refiere a banquetes, comidas íntimas ¡ 
y jiras y romerías, y que sabe como 
pocos practicar el precepto que orde-
na dar de comer al hambriento y de 
beber al óediento es, además, un 
cumplido caballero. Y como tal tiene 
una costumbre delicada: la de "pa-
gar" delicadamente, fraternalmente, 
lo que él conceptúa deuda de grati-
tud contraiga con los infatigables 
cronistas que ae las fiestas comesti-
bles y bailuLiles que en los jardines 
de La Tropical se celebran, se ocu-* 
pan. Y en dichos jardines, bajo el 
veterano y copudo mamoncillo, reu 
ne todos los años el día 31 de Di-
ciembre, emoliendo algo que ya se 
ha hecho tradicional, a aquellos cro-
nistas: y con ellos a unos pocos ami 
eos más. Los reúne en lo que pudié-
.•amos llamar r-u feudo, y los aeasajp. 
y atiende espléndidamente haciéndo-
les olvidar incomodidades pasadas en 
el ejercicio de una labor pesada y 
pocas veces arradecida y estimada ei 
!o que vale. 
Inúnl es decir que el banquete-
almuerzo anual es algo superior, mo-
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e i N u e v o E d i f i c i o 
d e , T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
I G N A C I O B . P L A S E N C U 
j Director jr Cirujano de In Casa de Sa-
i lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
I número L Especialista en enfermedades 
i de mujeres, partos y cirugía en general, 
í Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
j bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer 
\f >..«<• ÍIP íífimez 504. Te- curiales ni de Neosalvarsán; cura radl 
Féío0^ M - i S ; ae'lO^a V ™ ' y de 3 a Fal y nipida. No visito de 1 a 4. Ha 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
L d o . A . G . S O L A R 
D r . J O S E A L E M A N A N A L I S I S D E O R I N A S 
^ e T t ^ A s ^ ^ ^ moneda oficial. Laboratorio 
des. 30. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-1 ^aHM^o del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, CO. bajos. Teléfono A-30£i. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
« ^ l a . nttmero SS. Teléfono A-4230.' 
32109 31 d 
6 p, m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
baña, 15S. 
C 06To in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
-~m**Mn Catedrjtlco de Terapéutica de la Unl-
L E O N B R O C H versida.l de la Habana. Medicina gene-
, ,r-Vinno r^hie ral f especialmente en enfermedades se-
Abogados. Amargura 11. / s K f creta8 ^ pieL Consultas: de 8 a 5. 
y Telégrafo: "Godelnte. TeKlono A -OJO. cxcej)to los domingos, Miguel. 158. 
altos. Teléfono A-4312. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el PübUco: De 
11 a 3. Manzana de Gómez, (Dto. 30t)V 
Teléfono A-4832. Apartado de Correos 
242G.—Habana. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 0107 íu 31 ag 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Minietro en Washington y ex-Magis-
trado del Supremo de Honduras. Chacón, 
17 bajos. Teléfono A-0242. L a Habana. 
C 2232 'n mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 77 .—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
32124 31 d 
P E Í A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 V I Ñ 0 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 126. Teléfono A-1998. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretrosc^plcos y cls-
toscíipicos. Examen del rifión por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
T ^ J 0 ' alt<>s' De 1 P- m. a 3. Teléfono A-nun. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salnd "La Ba-
lear. Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-2071. 
32110 31 d 
D r . G O N Z A L O E . A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Cirugía y nlflos. Consultas de 2 a 4. Obis 
po. 54. Calzada entre H e I 
A-1611; F-1549. 
32121 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2364. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
COílSlÉflO 
de Espina. 
H a b a n a . 
A V I S O 
Don J o a q u í n Márquez y H e r n á n d e z , 
Cónsu l do E s p a ñ a , Presidente de la 
Junta Consular de Reclutamiento de 
esta Capital , 
H A G O S A B E R : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
. -rt ículo 28 de la vigente L e y de R e -
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerriosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r , G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclnslramente. Consultas: de 12 a 
2. Bemaza, 32, bajos. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
£ 2 2 ? á S o ^ ^ e N í f 0 2 S c l í S « n I í ¡ ^^tamlento y Reemplazo del 
Dependientes. Ex-interno de los Hosplta- t0. se recuerda a todos los e s p a ñ o l e s , 
y Washington. Oídos, que al cumplir la edad de veinte 
far lz J Garganta. Consultas diarias, de años ^ 0PbIigado3 j f ™ 
Inscr ipc ión en los alistamientos para 
el reemplazo del e jérc i to y que igual 
a 4 p. m. Para pobres, de 11 a 12. |_ 
* l ™««- Lealtad. 81. Teléfono A-775C. 
F-1012. 
C A L U S T A S 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : J O S E M a . P E I R O . 
Este colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y cons. 
tmldo para el objeto a que se desclna, dispone de dormitorios espacioso», 
ventilados y soleados, así como dos gi-.mdes patios para el recreo. 
Además y para la enseñanza práctica dispone de un completo Museo d& 
Historia Natural. Gabinete de Ftslca y Laboratorio de Química. " 
E l Profesorado es graduado y la oomlda excelente. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y « t é r r o s . 
Pida Reglamento. 
C a l l e 6 , D ú o ) . 9 . V e d a d o , T e l . 1 . 5 0 6 9 
C 10752 
que é s t e se verifique, aunque en el 
momento del alistamiento no resida 
en la localidad. 
2o.fLos mozos cuyo padre o cuya 
madre a falta de é s t e tengan su re 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 7 es el martes primero d© IOI» 
A las ocho y media se tendrá la q K Í 
solemne eu honor de San Antonio ní? 
sermón del P. Arbeloa, S. J . "a 
Al fin de la misa 
eidencla, a partir del Jo. de E n e r o , ; ^ f a V o V T d o V e s "def ^ 
en el municipio donde se hace el a l i s - i de San Vicente hermosos calendarlo«| 
ta miento. j obra de su fábrica de envases. 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
o b l i g a c i ó n tienen SUB padres o tutores 3o.—Los mtozos que hayan tenido. 
«i aquellos no lo hubieren e f e c t ú a - 1 su residencia en la fe rma indicada j 
^ len el caso primero para sus padrea. 
L o que hace p ú b l i c o por este edlc- • 4o — L o s mozos que tengan su re- I . f1 Jueves. 2. a las S, solemne misa « u J 
to para que llegue a conocimiento de sidencia en la forma que expresa el I ̂ n * eStra Scfi0ra del ísagra(l0 ^ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
tas personas a quienes pueda intere- I caso segundo r e f i r i é n d o s e a sus pa 
° I S ' ^ b ^ i n s e r t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l o s - d r e s 
38799 




F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes de ropédícoT Consuiado "y^Anlm^sT Teléfo-
12^ a 2^. Bernaza, 32. Sanatorio Barre- no M-2300 
to, Guanabacoa. Teléfono 511L 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrlfosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario. 112. altos; de 2 a 4. E n -
T . I fermedades de señoras y niños. Aparatos 
8 respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
man leu re. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Síiivarsán. Consultas <lc 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
fono A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . J O S E M . B E R N A L 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-
sultas de 1 a 2, en Gallano, nrtmero 62. 
Domicilio: 17, número 20, Vedado. Telé-
fono F-13S1. 
33892 31 e 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Do las Facultades de New York, París 
y Madrid. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 1 a 4. Cuba, Sanatorio An-
tituberculoso. Quinta San José, Arroyo 
Apolo. , „ , 
31(M3 , I» d 
D r , J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
•n general. Consultas diarlas (2 a 4) 
O'Rellly, número 76, altos. DomlclPo: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
4 e 
D r . A N T O N I O P I T A 
lUdico cirujano. Consultas de 0 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
llano) 50. Contando con loa mfta moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento do todas las enferme-
dades. Electricidad Médica. Bayos X, Al-
ta frecuencia. Baños Husos, Turcos, Nau-
helm. Sulfurosos. Masajes, etc. Pida su 
hora. Teléfono A-5U65. Pida nuestro fo-
lleto ¿ratu<vo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo NeosalvarBiln para Inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel 
número 107, Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estomago e In-
testinos por medio del anfillsls del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75. Teléfono A-5141. 
CU«A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , i'OR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, al-
tos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
I - lOCK). 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina Interna en general. Especial-
mente- Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Cora-
z6n. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8(517 30d 17 o 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A 
Infanta. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
clones de Neosalvareán. 
C 8381 In 9 o 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 12 a 2, en Neptuno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfono A-3245. 
32123 31 d 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
F . S U A R E Z 
dom,cl-| a r t í c u l o s 12, 27, 32, « . 304 y 306 
31 d de la Ley y 35. y 43 del Reglamento, 
[ que determinan dicha o b l i g a c i ó n y 
responsabilidades en que incurren loa 
que dejen de cumplir el precepto le-
gal. 
Habana, 1 de Enero de 1919. 
E l Cónsnl de E s p a ñ a , 
A R T I C U L O S Q U E S E C I T A N 
A r t í c u l o 12.—Los individuos que no 
acrediten babor cumplido los deberes 
militares cue por su edad y condici-
nes Ies haya correspondido, o no es-
t é n exentos de responsabilidad con 
arreglo a las leyes del E j é r c i t o , no 
podrán ser admitidos al servicio de 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, provin-
cias o municipios, ni de las sociedades 
o empresaE que con aquellas tengan 
contrato o s u b v e n c i ó n . 
A r t í c u l o 27.—Todos Ies e s p a ñ o l e s , 
a l cumplir la edad de veinte a ñ o s , 
cualquiel-a que sea su estado y con-
dic ión , e s t á n obligados a pedir su 
Inscr ipc ión en las l istas del municipio 
o (Junta Consular) en cuya Jurisdic-
c ión habiten sus padres o tutores, o 
ellos mismos s i no los tuvieren, te-
niendo a l a vez esta o b l i g a c i ó n los 
padres o tutores, as í como las per-
sonas o autoridades de quienes de-
pendan los mozos. Los moros que r e -
bldan en el extranjero s o l i c i t a r á n su 
InscTlpción en el Ayuntamiento don-
de habiten sus padres o tutores, o en 
el de la ú l t i m a vecindad que é s t o s hu 
blesen tenido en territorio naclonaj 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar- duado en Illinois College, Chicago. Con-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la1 sultas y operaciones. Manzana de Góme*. 
Asociación Cubana. Consultas partícula- j Departamento 203. I'Iso lo. De S a 11 y de 
ree de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m.: i a 0. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno. 59. Telefono 'M-tflft Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento medico 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agolar, 108, esquina a Amargura, 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
qulrúrglco de las afecciones especiales. tas de crédito y giran letras a corta y 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-: larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
PÚS del Monte. 3%. TeK-fono A-2628. G a - . ran letras a corta y larga vista sobre 
bínete do consultas: Reina, 08. Telófo- todas las capitales y ciudades Impor-
no A-9121. 
D r . J . D Í A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las Péñoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, llambur-
go, Madrid y Barcelona. 
fono A-SOCS Director: doctor José "e. Pe-I Catedrático por oposición de Clínica Qul- ' 
D r . E L P I D I 0 S T 1 N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojo», orina y sangre, In-
wecclones de "Neosalvarsán." Consultas: 
So 2 a 4 p. m. Domingos : de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-6329. San Rafael. 72. 
D r . M I G U E L V I E T A 
[lomeópata. Cura el estreñimiento y to 
ias las enfermedades del estómago e In 
lultas por correo y de 2 a 4, en Carlos i 
lestlnoe y enfermedades secretas. Cou-
III , número 209. 
rrán. En esta Clínica pueden ser asistí 
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5 
Pobres: gratuita: sólo los martea para 
señoras, y silbados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón. 11 al-
a 4. Te"' 
rúrglca. Ha trasladado su domicilio 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
tos; de 3 teléfono A-41C5. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'clna. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número C0. Teléfono A-4Ó44. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-048S. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Crls-
tina. 3S. Teléfono I-J914. Casa particular: 
cirugía en general y partos. Especlall- ^an Lázaro, 721. Teléfono A-4598. 
iad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago,] — 1—~ 
ntestlnos, hígado, rifión, ete.) Trata- Fv A M A n n i } 
miento de la úlcera del estómago por el! UTa. M i f l A u L » l \ 
proceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 31 Especialista en las enfermedades del es 
¡excepto los domingos). Emporrado, 32. | tómago. Trata por un procedimiento es 
D r . F I U B E R T 0 R Í V E R 0 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públl-
Espcclallsta en enfermedades del pecho, eos e Industriales. Compra y venta de 
Instituto de Radiología v Electricidad letras de cambio. Cobro de letras, cu-
Médica Ex-lnterno del Sanatorio de New pones, etc. por cuenta ajena. Giros so-
York y ex-dlrector del Sanator'o " L a E s - hrc las principales plazas y también so-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te- bre loa pueblos de España, Islas Balea-
léfonos 1-2342 y A-2">3. ! res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tss de Crédito. 
5o.—Los naturales del mismo muni-
cipio. 
A r t í c u l o 41.—Los que habiendo de-
jado de ser comprendidos en el alib-
tamiento del a ñ o que les corre«ponda , 
r o se presenten para hecerse inscr i -
bir en el inmediato, s e r á n Incluidos 
en el primero que se verifique, des-
p u é s de descubierta l a o m i s i ó n y c l a -
sificados como soldados, si son de-
clarados ú t i l e s , p r i v á n d o l e s del dere-
cho a las excepciones legales que 
puedan presentar, a s í como el de so-
l ic itar p r ó r r o g a s y la r e d u c c i ó n del 
tiempo de servicio de que se trata 
en el c a p í t u l o 20, s e ñ a l á n d o s e l e s por 
el orden correlativo de Inscr ipc ión , 
los primeres n ú m e r o s del sorteo en el 
alistamiento en que se incluyan sin 
perjuicio de los castigos que determi-
na el c a p í t u l o 22 de esta Ley y de 
las penas en que puedan incurr ir ói 
hubiesen procurado su e m i s i ó n , con 
í r a u d e o e n g a ñ o . 
A r t í c u l o 304.—Los «que omitan el 
cumplimiento de la o b l i g a c i ó n que tie-
ne todo ciudadano de Inscribirse en 
el alistamiento, s e r á n castigados con 
multa de 250 a 500 y setas ¿i ios 
mozos fueran habidos, y con la de 500 
n 1,000 en caso contrario, a b o n á n d o -
las los padres o tutores 
A r t í c u l o 305.—Los que con fraude 
o e n g a ñ e procurasen su o m i s i ó n en 
dicho alistamiento, casi de resultar 
i n ú t i l e s para el sorvlcio cuando sean 
s T ™ h ^ n en é ^ ' y a'f'alta de los ""^ados , f ^ ^ ^ l a m S l t a ^ 
padres o tutores, en el municipio ce- ^ Un ^ ¿ ^ ^ / t a i í f f l í S o] 
r r e s p o n d í e n t e a l ú l t i m o domicilio de .50 * ^ ^ ^ I t í ' . ^ n ^ ^ ^ . 
los propios Interesados antes de mar-
char al extranjero. Los residentes en 
d e m a r c a c i ó n de consulados, con auto-
r izac ión expresa para las operaciones 
de reclutamiento, podrán Inscribirse 
tribunal correspondiente Caso de in-
solvencia de la multa, su fr i rán la pr i -
s i ó n subsidiarla que proceda. • 
A r t í c u l o 35 del R e g í i m e n t ó — L o s 
padres o tutores de los mozos suj« 
en ellos. De cada una de estas petl-,to* al llam^m ^ . . E ? ™nÁi£ 
clones, se l ibrará el oportuno f e d - m11 t a r ' ^ I x 1 1 Í ^ P ^ ^ J ^ ^ u i . . J J un i n s c r l n c i ó n en el alistamiento, oí bo al nt^resado para su resguardo ^ " " S J n w dejado d . cumplir t:.l 
f o s P X l o V e U S c 7 ^ ^ C O r r e -
\ r ^ V T - S e r & T ' o m e d i d o s " * * ^ T . ^ ^ J T o 
d r í a por comparecencia personal o 
por escrito en la forma que expresa 
el formularlo n ú m e r o 2. 
Igual o b l i g a c i ó n tloner. los directo-
res o administradores de los ma-
en el alistamiento de c^.da a ñ o todos 
los mofos, aun cuando se ignore su 
paradero, que cumplan los v e i n t i ú n 
a ñ o s de edad, desde el lo » de E n e r o 
al 31 de Diciembre, Inclusive, de aquel 
afio, y los que, excediendo de la edad 
Indicada, sin haber cumplido los trein-
ta y nueve a ñ o s en el /oferldo d ía 31 
nlcomios o establecimientos de bene-
floencla y los Jefes de los estableci-
mientos penales, respecto a los In-
| ••lili I11IHIIIIII I M 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
de diciembre no hubiesen sido com-1 dividuos que estando anogidos o re 
prendidos, por cualquier motivo en | c l u í d o s en ellos alcancen la edad pa-
n l n g ú n alistamiento anterior. ¡ r a ser alistados. 
A r t í c u l o 3 4 . — E l allstf.miento com-1 A r t í c u l o 43 del Reglamento.—Lo<= 
p r e n d e r á a todos lor, mezos que ten-: Jueces municipales, cuando Inscriban 
gen la edad y se encuentren en lae ¡ en sus registros l a - defunciones d? 
condicione? prescriptas en el a r t í c u - ' Individuos menores de 21 años , naci-
lo 32 cualquiera que ^a. su estado» dos en poblaciones donde existan dv 
c l a s i f l c á n d o l o s por el orden s lgulen-j versos Juzgados municipales, remiti-
ré; rán las relaciones prevenidas en el 
lo .—Los mozos cuyo padre, o cuy; ' p á r r a f o 3o. del a r t í o u l o 29 de la Loy, 
madre, a falta de é s t e haya tenido : a l decano, el cual las c u r s a r á a los 
su residencia durante todo el a ñ o an- I encargados de las secciones corres-
terlor al de la fecha del bando p a r » jpondientes. 
e l alistamiento en el munl&lplo en1 A . . . 2d.-lo. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la T'nlversldad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes, lloras durarrtp el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-6702. Con-
sulado, 10. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de ¡I a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano. 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Parlj y sobre todas las capi-
tales y pueblos" de España e Islas Ha-
teares y Cánarlas. Agentes de la Com-
pañía do Seguros contra Incendios "Uo-
yal." 
L A B O R A T O R I O S 
A L I . M K N T O O VENENO 
Teléfono A-25G0, 
32122 31 d 
D r . G O N Z A L O P E Í ) R 0 S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
leí Hospital Número Uno. Especialista 
m vías urinarias y enfermedades vené-
reaŝ  CIstoscopla, catcrlsmo de los uré-
ieres y examen del rlflrtn por los Uayos 
k. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
as de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en 
a calle de Cuba, número CO. 
32125 31 d 
peclal las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
00. Teléfono A-0050. Gratis a loa pobres. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
L o s D o c t o r e s q u e se a n u n c i a n 
e n e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , son los q u e tienen m á s 
y m e j o r c l i e n t e l a . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C n b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona. New York. New Orleans. Filadcl-
fla. y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Lspana 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
G . L A W T 0 N C H I D S Y C 0 . 
L i m i t e d 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Rellly. 4. Casa orlglnalmen-
¿Qué sera mi abono? ¡¡Anal íce lo!! L a - te establecida en 1S44. Hace pagos por 
boratorlo de química agrícola e indus- Pahle y gira letras sobre las principales 
t r i a U . . « ^ . w . ciudades de los Estados Unidos y Eu-
f A R n F N A S . f A S T F Í I A N O S ropa y con especialidad sobre Esp.-fíla. 
W\IV.UtnAO-V,f t i31 t ^ L ^ U W O Abi;e l e n t a s corrientes con y sin inte-
Mercaderes, 37%. Tel. A-5144 rés y bnce préstamos. Teléfono A-1256. 
32007 20 c Cable: Chllds. ' _ 
Crónica Católica 
I G L E S I A D E NUESTRA SRA. D E 
L A CARIDAD 
L a piadosa Camarera de Nuestra Se-
lora del Carmen de la Iglesia de la 
Caridad, señorita Carmen Campos,, sl-
pilondo la aludable costumbre de anos 
interiores, obsequió a la Virgen María, 
>ajo la advocación del Carmen, solemne 
ttlsa de acción de gracias, por los favo-
res alcajizados del Señor por su inter-
teslón en el año anterior. 
Se verificó en el altar del Carmen. Al-
En esta misa se bendlperon los San- I G L E S I A D E JESUS D E L MONTE 
tos Patronos, que fueron distribuidos , Monseñor Manuel Menéndez, digno Pá-
despu s de ella j rroco de la Feligresía de Jesws del Mon-
espu;s de la misa tuvo lugar la ndo- te, celebró su íllesta onomástica con so-
raclóh del Niño Jesús. 
L a parte musical fué ejecutada brillan-
temente por el laureado maestro Pastor. 
Los fieles fueron obsequiados con pre-
cloass estampas. 
A las felicitaciones tributadas a la vir-
tuosa Camarera señorita Carmen Cam -
pos, unimos la nuestra. 
L A C I R C I S I O I O N D E L SE5fOR 
L a Clrcunscrislclón del Señor fué ce-
lebrada en los tempes con solemne M'sa. 
Se predicó la divina palabra. 
Fueron námerosas las Comuniones ve-
ar debido a la pleda de la citada Ca- i rlflcadas. En los tempes parroquiales, 
narera en colaboración con otras dls- I después de la Misa, se cantó solemne-
Inguldas devotas. Estaba primorosa- I mente, el Ee-Deum, en acción de gracias 
nente adornado y profusamente lluml- por la paz. Asi mismo se repartieron 
lado. ¡ los Santos Patronos. 
Ofició el Párroco. R. P. Pablo Folchs. 
lemne función . 
De dos a cuatro de la tarde reclWA 
el cariñoso homenaje de las Asociacio-
nes Pontificia. Sr-.n José. Santa Ana y 
Sagrado Corazón de Jesús, y las profe-
soras y alumnas de losColeg'os • i t ó -
llcos. 
A todos obsequió espléndidamente. Re-
cibió valiosos obsequios. 
Reiteramos a Monseñor Manuel Me-
néndez, nuestra cordlalíslma felicitación. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E LOS OUE-
E l sermón fué pronunciado por el ¿oc-
io profesor del Colegio de Belén, R. P. 
Joaquín SantlIIana, S. I . 
E l templo bellamente adornado. 
realizada por el insigne músico domini-
cano resultaría pálido ante la realidad. 
Pone en ello todo el arte qne an-sora 
sn c tonda musical, y su alma de artis-
ta andaluz, embalsamada por la virtud. 
Pred'có el Superior do los Padros Do-
mlnifos. ol popular ladre Paco. 
Tros Actos rosaltaron sobre los mu-
chot quo ha tenido la fiesta: la Comu-
nión gonoral por lo numeroso do los con-
enrronto»; la adoración al Santísimo, y 
la pública procesión del Niño Josúx 
Salimos altamente edificados. Roaoñar-
tH coresponde a nuestro cronista dol Ve» 
dado, nuestro estimado compañero. L . 
Blanco. No hacemos por nuestra parte, 
mAs que exteriorizar la gratísima Impre-
sión que nos ha causado. 
M. V . D R . MANUEL ARTEAGA Y B E -
T A N C O i n T , PROVISOR Y V I C A R I O 
DH LA DIOCESIS D E LA HABANA 
Mu^hs fueron las pniobas do cariñoso 
nfocto recibidas por el M. 1. Provisor y 
Vicario «le la Diócesis de la Habana, D r . 
Manuel Artonga y Itetancourt. 
Muy mcrocldas a quien tanto se dis-
tingue por su virtud y clenda. -lotes 
qne le han elevado en temprtna. edad 
a tan clorados cargos 
Ro<-lba ol Ilustro hlio do p--r--"-;,.r y 
Canónigo Maestrcosrnola de la Ekinta 
Iglesia Catedral do la Habana, nue.-itra 
humildo. poro sincera felicitación. 
LA COMPAÑIA D E J E S C S 
Celebró ayer su fiesta onomástica la 
Hnstre Compañía de Jesús. Ilustre por-
que entro todas las Ordenes Religiosas 
E l artístico lecorado fué ejecutado por i que se han fundado en La Edad Mofler-
dlstlnguldas y virtuosas Hijas de Marta, na. la que ha adquirido mayor celebrl-
Se obsequió a los fieles con hermosos ' dad es Indudablemente la Compañía de 
recordatorios. \ 
ta Teresa. 
Santos Isidoro v Marcelino, mártires; 
Mortiulano y Adelardo (o Abelardo), 
abad, confesores; santa» Edclmlra, vir-
gen y Emma. viuda. 
San Isidora, mártir de ulen on este día 
hace conmemoración el Martirologio Ro-
mano, fué natural de la ciudad de Sevi-
lla. Por su grande mérito y gtñuiútM 
virtudes fué elevado a la digniihid de 
cldspo do Zaragoza con gonoral aplmiso. 
No es fá'11 explicar la conducta ie esto 
varón apostólico, mostrándost» desdo lue-
go como padre y vigilante pastor en ol 
cumplimiento de su ministerio eplsL-opal. 
Nuestro Santo tuvo la dicha do alcanzar 
r OTO na del martlrno el día 2 de Enero 
del año 466. 
San Marcelino, mártir, en la dudad de 
Ponto, el cual siendo muy Jovon cavó sol-
eado en tiempo del emperador Lidnlo y 
no queriendo maltratar a los cristianos 
l\ié martirizado cruelmente el día 2 de 
Enero del año 313. 
Santa Emma, viuda. E r a nuestra San-
ta parlenta muy próxima dol omivvader 
San Enrique. Habiendo contraído mn-
trlmonlo. santffloó al mando y a su fa-
milia COTÍ el ejemplo de todas las virtu-
des cristianas. Muerto mi esposo, fundó 
bajo la regla de San Benito el imtnat-
tf-rlo de Gurk en Carlntía, y tomó el ve-
le con otras religiosas. 
Ultimamente Emma murió sant uren-
te el día 12 de Dldombre del año 1O0 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en la Catedral ia do 
Tercia, y en las demás Iglesias l i s do 
costumbre. 
Corte do Marta.—Día 2.—Corrosnonde 
visitar a Nuestra Señora de la Candelaria 
ca San Sellpe. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE J U E V E S 
E l Jueves 2, a las 4 ^ p. m., tendrá 
lugar el Ejercido de los Quince juevet 
estando el sermón a cargo del K. P LÍT 
clano Martínez. ' 
SS800 9 „ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
^ R u t a P í t f * 
H A B ^ A - N Ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A O t P A S A J E S 
Prime- Inter 
ra 
.New Vork. . . $30 a |6» 
í'rtigreao. . . . 60 a fifi 
Veracraz. . . . 65 a 00 
l aun ico. . . . 66 « 00 
N ¿i c¡ su, u Mw 
S E R V I C I Ó H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y i a m p i c a . 
W. H . 5 M I T H 
Agente GaieraJ para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a s a j e s : 











V A P O R E S C O R R E O S 
0 2 LA 
o T n a ñ n T r a s ^ t l á o t i c a E s p a ñ o l a 
ANTISlá OB 
A c t o m o L ó p e z y C í a . 
(f-ro?i:tue Ufe m I eletfraíla din tillos) 
Para t^doc im informes relacicaa-
>'ob "on tiiKa C o m p a ñ í a dirigirse a su 
loi'riignaiun J . 
Sifluuoi O T A O U f , 
San Igaaclu V¿ alu.B. xe i A-7900 
A V I S O 
be praie en c o a o c i m i e n i o de Iúj 
. e ñ o r e s 0 3 á a ; e r o s t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e; . fran)eros , q u e esta 
o m p a n í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
(>asaje p . j / a E s p a ñ a s m antes p r c -
-cntar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v isados por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l ( . o n s i R n a t a r i o » 
M a n a d Otar fuy . 
E l V a p o r 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A . 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
Para mAs teforraes dirlgirne a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T . 
San IfrnncJo, 72, altos. T e l . A-7M6L 
A V I S O S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo do buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
T>T7IT T / ^ T / ^ C O S í â  mne^e m^s caroa que la que el 
r i J L l ^ H j r l U ^ U ^ i q u e pQecja tomar en sus bodcgaSi a U 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N ; V C Z qu! ^ a g l o m e r a c i ó n de carreto-
N I C 0 L A S D E B A R I ; 5 'frle"do estos largas demoras, se 
f i e s t a a l HlAo j e s ú s de P r a g a ] M f « , s P ^ ^ P "» siguiente: 
E l domingo, día 5 del corriente, a las; lo. Que el embarcador, antes de 
M VDOS D E MARIANAO 
E l día primero de alio se celebró jrian-
dlosa función en honor al Nlfio Jesús. 
Ofició el celoso Párroco. Tí. P. Jlaaión. 
I A parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, hajo la dirección del 
señor Palan Jr. Fué brillantísima. 
P A R R O Q l l A D E L VEDADO T 
CARMELO 
Bellísima ha sido la tiesta celebrada 
el primero del año. en honor al Nlfio 
Jesús, por el Párroco. R. P. Fray R a -
món P,allarln 
Jesús que co 
B . P. Fray Félix del Val, con la colabo-
ración «le los padres Dominicos. 
Presidió la mapna festividad, el E x -
emo Señor Delegado Apostólico Monse-
ñor Tito Troechl. 
Jesús, por los hermoss frutos de santl- ocho y media, solemne misa de ministros ' j i n 
fl'-aclón que ha producido en las -ílmas. estando el sermón a carpo dd MÍOT mandar ai muelle, extienda los conoci-
los grandes servicios prestólos a ^ ^ V ? ^ 
Iglesia, los gloriosos combates qu» ha 
sostenido contra los enemigos de h». fe 
católica y lo» Insignes sabios que ha for-
mado en el campo de las ciencias. E n la 
y la Cofradía del Nlfio | IglMla de Belén se celebró solemnísima 
D tanto acierto dirlpo, el | fnnelón. la cual estuvo concurridísima. 
De ella nos ocuparemos en próxlmx: 
crónica, cual conviene a su Importancia. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 2 D E E V E U O 
Este mes está consagrado al Nlfio Je-Centrlbuyó al mí»vor esplendor d« la j E; 
misma, el R P. Antonio Roldán O. P- |'rt9Jubileo c in , l Iar ._SH Divina Majestad 
Cuanto se diga de la labor musical i e;?tfi de manifiesto en la Iglesia de San-
deTotos. i to v destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ' 
-== i ± - i P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
I G L E S I A D E B E L E N 1 Empresa para que en ellos se les pon-
Los días 31, 1 y 2 se celebra un Triduo ' ga el sello de " A D M I T I D O . " 
de acción de gracias, por el Apostolado' O •» PM,« «I 1 „ . J^i 
de Belén. 1 s¿ue con el ejemplar del cono-
L a misa solemne con sermón a las cimierto que el Departamento de Fle-
La Hora Santa se tendrá el illa 2, Jne- tes habilite con dicho sello, sea acom-
ves primero, de 4 a ó, con gran solem- ^ - , J , i„ _í i n „ „ _ . 
nidad. • b | panacia ia m e r c a n c í a a l muelle par* 
E l día 31 * las 714 p. m se cantará qUe ja reciba el Sobrecargo del bu-
el solemne Tedeum como en los anos an- , . 0 
terlores. que que este puesto a la carga. 
33770 A' M- D- G- 2 e ' Q u s to^0 conocimiento sella-
L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r s e d e ! B A N o 0 c u a n -
d o s e d e s e e : : 
\ 
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H A B A N A 
ira. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T O 
hos dei con-
de inquillaa-
• una o más 
to s "^""^"«"a 30 habitaciones y eratií i-
^É8Keneroeamente al indlriduo Q"? me 
2rproporcione. Para informes: Colón 
íffimero 1. dejar razón por escrito con 
direcr'ón del 'interesado J . Alfonso. ^ 
, r , R , K<?TAni>ECIMIí:NTO: S E C E -
P ^ .niraro por 3 años, de los bajos 
t t i « s k Nepíuno, 101. Informa: B. 
" " c ó r d U t . -Í6. altos. Teléfono 
M-Uí»- 5 e 
A los almacenistas: Se alquile, en la 
Piara de San Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros da superficie. Pa-
ra informes: G. Alvares. Galiano, S2. 
oo 5 e. 
Se alquila para establecimiento, casa 
en Neptuno, de alto; y bajo», entre 
Industria y Amistad. Sitio comercial. 
350 metros de superficie. Para infor-
mes: G. Alvarez. Gaiiano, 82. 
33 
AL C O M E R C I O 
a desocuparse se admiten propo-
por los bajo» de Neptuno, nü-
. tn Uelua, 7-; de 2 a 3. 
l^' e. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Tiene sala, come-
dor, cocina, cinco cuartos y 
dos toilettes. Agua indepen-
diente. Informan en íos altos. 
TT N AMAKtil KA, BAJoS. S E A L -
JLi 'iiiilau locales, amplios, propios para 
oficinas. Depósito. Informan en la mis- ¡ 
ma. 33830 3 e | 
PARA D E F O S I T O DE MEKCANC'I AS, arriendo local, 40O metros. Muralla, ; 
93. Informan: San Miguel, 130 B ; de 1-
a 6. Teléfono A-4312. 
37765 3 c i 
N SAN R A F A E L . C2, S E ALQUILA L'Ñ I 
local Que se está terminando de cons- i 
truir. de 12 metros de frente, que pue- : 
de ser dividido en dos. Muy propio pa- \ 
ra cualquier industria y los pisos altos 
de la espléndida casa con todo el con-
fort, de Campanario. 10<5. Informan en j 
el mismo, a cualquier hora y en el Te-
léfono A-60tí9: de 11 a. m. a 1 y de 5 
a 8 p. m. 
32933 • 3 e 
Veuacio: Se alquila la planta ba-
ja de la casa calle 4, entre 19 y 
21, compuesto de jardín, portal, 
vestíbulo, sala, recibidor, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo, 
comedor, toda de galería de crista-
les, cocina, agua fría y caliente, 
cuarro para criada con su servicio, 
garaje. Informes en los altos. 
3SSSI 
SE A L Q U I L A VN HERMOSO LOCAL, propio para establecimiento, da a tres 
calles, la liare en la barbería, al lado. ' 
Oficios 33, Manzana de Luz. Prado, 21, 
informarán. 
33439 3 c 
£1 Depart rito de Ahorros 
del Centre ac Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
VIRTUDES, 1441/2 
Se alquilan los bajos, en $140. Con sa-
la, ealeta, zaguán, galería, comedor, U 
cuartos, 2 baúos, patio y traspatio, co-
cina, agua caliente, gas y ele-.-tricidad. 
Puede verse de las 7 a las 3 de la lar-
de Informan: Teléfono F-2134. 
VEDADO 
SE ALQUILAN DOS PISOS BAJOS Y y dos altos, próximos a terminarse 
estos l ías. Calle 29, entre B y C, una cua-
dra Je tranvía doble vía, por Zapata. 
Altos: sala, comedor, cinco cuarto», baño 
moderno, cinco piezas, servicios citedWL 
Todo cielo raso. Bajos iguales, pero una 
habitación menos. Un garage para el que 
lo necesite. Informa el señor Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-285tt y M-1134. 
Pueden verse los pisos a todas horas! Pre-
cio : altos $73 y bajos $05. Baraje, $10, 
33013 4 e. 
T OMA VEDADO. C A L L E 29, E-NTRK \ y 
JUÍ B, casa de alto, con cuatro cuartos, 
cocina de gas, servicios sanitarios y bu-
ños modernos. Cuartos de criados. Casa 
de nueva construcción. Informes: Telé-
fono P-4376. L a llave en los bajos. 
T70R R E N T . B E A U T I F U L U I ' P E B S T E -
A' ry, wlth four romms, hall, dining 
room 'six rooms in all.) Modern kitchen 
and bath servlces. Indepen Jent rooras 
for sarvants. Newly bullt houst. Can be 
seen during the duy saklng the key from 
the tenants dcwnstlars. Telephone K-437C. 
.«742 2 e. 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , Ú | MUY B U E N . 
O punto dentro de la Ciudad, una casa1 
moderna, de bonito aspecto, de dos pi-! 
sos. con especialidad planta baja, para 
comisionista de joyas, se paga buen al-
quiler Manuel González. Picota 30- de! 
10 a 1. 
33533 
j e s ú s d é í T m o n t é ^ 
¡ v i b o r a y l u y a n o 
; T ) R O v r M . r ' ^ ^ ^ s o c u p A R s ^ ' T ^ r ^ s í 
! X paclosa casa Calzada de Luyanó, nü-
j mero 80. quinta Campo Alegré, se ad-
i mlten por ella proposiciones de' alquiler 
I o compra. Para verla y tratar en el Bu-
; fete del Licenciado Alvarez Escobar. Em-
pedrado, 30, altos; de 9 a 11 a ni y de 
2 a 3 p. m. 
i _ » 8 9 n 6 c 
! Se alquila, para C í t a b l e c c a i e n t o , l a 
I casa Calzada de Luyanó, 124, esqai-
; na a Fábrica o Blanquiza!. Tiene gran 
rala y dos habitaciones, casa moder-
; na. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altes. 
Víbora, despnér dei Paradero. Próxima 
a desocuparse, ss alquila la espaciosa 
¡ casa calle de B, Lagueruela, 20, com-
puesta de jardín, portal, sala, recibi-
dor, terraza, salón de comer, cinco i 
cuartos, patio y traspatio con fruta-: 
les. Informes en la misma y por el te-
léfono 1-1539. 
71 í U K A L L A , 1S, ALTOS Y SAN J O S E , 
XILC UX altos. Se alquilan dos hermosas 
habitaciones; suu grandes y saneadas; 
u¡, -puente a personas de moralidad. 
33871 5 e. | 
" H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia. Tcnleutc Iley, nú-
mero 10, bajo la misma diretción deade 
hace 33 años. Comidas sin horas fiias. 
Eit-cTividad. timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
20 8 e 
i^ABRAPIA, 04, !*> Y 98, A L Q U I L A S E UN ' 
V / re^io departamento, balcón calle, I 
$2o; uos interiores. $20 cada uno. L I m - j 
pieza, luz, lavabo, baños, etc., a oficinas i 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajuste-' 
Mantecón. Teléfono F-4043. 
_ 33VS0 5 e I 
V N L A M l ' A K I L L A 72 (ALTOS) , ESQuT-
i- í na a Villegas, se alquilan dos habí- ¡ 
taciones juntas, una tiene balcón a la ; 
calle; además hay otra separada, es con; 
com'da y casa, de toda moralidad; se to- ' 
man reierencias. 
33177 2 e. i 
H O T E L L 0 U V R E | 
San Kafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
oírec¿ espléndidos departamentos con ba-
ño, para lamillas establea; precios de 
verano. Teléfono A-45ÓC. 
X>KADO, 123, E N T R E DRAGONES Y 
A. Mente, se admiten abonados, a un 
peso diario cada uno por casa y comida. 
••: • -
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, aeíiur ilanocJ Uodrtguez Fl-
Hoy. iiSpiendMas babiu&ctonea. Bien «mue-
Dladaa. tud^s'con Italcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, bafioa de agaa ca-
liente y irla. Teléfono A-471S. Por oie-
sea. habitación. $H). Por día. tl.M, C#< 
inidna. SI diarle Prado. M-
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antlgno edificio ha sido 
completamente roíormado. Hay en él de-
partamentos con baños y demfis servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-U2CS. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado, 101. 
A U I I A C I O N A L T A , CLARA Y E K E S -
ca. se alquila en |20; otra baja gran-
de en $17. E l Cosmopolita. Übrapía, 91, 
a una cuadra del Parque CentraL Te-
léfono A-«778. 
337Ó2 2e. 
* M A N H A T O u 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador di» 
y noche. Teléfono A-638L 
O E A L Q U I L A N , LN 153 PESOS, LOS 
kJ altos de la casa calle 1U, esquina a 
P, en el Vedado, propios para personas! 
de buen gusto; se componen de recibi-
dor, sala, dos cuartos a un lado, con su 
cuarro de baño, otros dos cuartos al otro 
lado, también con su cuarto de baño, co-
medor, cocina y hall al centro; otro cuar-
to mirador en la azotea, y un cuarto de 
criados con su Eervicio en la propia azo-
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. La lla-
ve en loa bajos e informes: señor Julio 
A. Arcos. Teléfonos A-703S o A-7C27. 
33.-.3S 4 9 
Q E A L Q U I L A , PARA F A M I L I A I ) E 
O gusto, la hermosa casa calle F , es-
uiua a 15, Vedado, con magníficos Jardi-
nes, garaje y toda clase de comodidades. 
Informan en la misma, o en San Juan de 
Dios, 8, altos. Teléfono A-22C-1. 
3S2S5 2 e 
4 c. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA número 24 de la calle N, entre Lí-
nea y 17. Precio $ts5 mensuales. Puedo 
verse en la misma. Informan: O'Ueilly, 
número 11, esquina a Cuba. Departamen-
to, 205. 
KMM 5 e 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA-| 
quinta, calle F , esquina a 15, Veda-
do, prftpia para familia acomodada y 
de gusto. La llave al lado. Informan:! 
San Juau de Dios, 3, altos. Teléfono A-22^4.1 
33 S13 3 e ' 
9 e. 
INDO PISO AMUEBLADO, PARA per-
s ma rola o maírimoulo. Sala, come-
•, nicoba, cocina do gas, baño, luz 
•trUa. Espléndida vista del Octano. Pa-
ilti -Valecón. 50. 
180 3 e 
Q E A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS, EN 
O la calle 27, entro B y C, acabados de 
fabricar. Constan de sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
vicio de criados Todo cielo raso. L'n ga-
rage disponible. Cerca de tranvía. Infor-
man: señor Francisco Pintado. Teléfono 
A-2850 y F-35S0. Pueden verse a todas 
horas. Están abiertas. Precio: $75 un piso. 
Bajoa, «70. Garage. $10. 
33015 3 e. 
C ! E A L Q U I L A UN PISO BAJO E N L A 
O calle 27, entre A y Paseo, acabado de 
fabricar, a media cuadra de tranvía de 
vía doble. Consta de portal, sala, come-
dor, fres grandes cuartos, cuarto de cria-
do, cuarto de baño, cinco piezas, agua ca-
liente y servicio para criados. Garage, se 
alriuil'i con o sin 61. Informa: Señor Al-
berto García Tufión. Telefono A-2856 y 
M-ll*4. Puede verse a todas horas el piso. 
Está abierto Precio: $75. Garage, $10. 
33729 0 e. 
Q E A L Q U I L A N , E N L A MAMKISA. DOS 
hermosas casitas, a 23 peso«. Dolores 
y Porvenir, Víbora, Reparto Lawton 
33840 c- e 
CERRO 
EN CASA MODERNA, DE CORTA F A - I milia, decente, se alquilan dos bue-1 
ñas habitaciones, a hombres solos, de | 
moralidad; se da llavin. Aguacate, 15, a l - i 
toft 3.';S44 4 c i 
17 NAGUACATE «3, SEí iUNl io , S E A L - ( 
AJ qtiilan dos habitaciones Juntas o se- ¡ 
paradas, con balcones a Muralla, luz. brl- | 
sa y agua, en abundancia, a personas de { 
moralidad. Doble aervicio sanitario. i 
_ •TtffiQ í L e : _ I 
X>UNTO C E N T R I C O . EN L A CALZADA 
i del Monte, número 17-1U, altos, fren- ! 
te al parque, hay dos habitaciones es- ; 
paciosas, con todas las comodidades. Ba- [ 
nos, agua caliente y fría. También hay i 
teléfono. Ocurran a verlas. Tal. A-3025. i 
33S50 3 e. 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES dos Juntas y una sola a personas de 
moraliilad, ganan $21 las dos y $15 con 
luz. Lealtad, 37, bajos. 
33747 2 e. 
C E ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombres solos o matrimonio sin ni-
fios en los altos de Estrella 22, es casa 
particular, muy tranquila. 
3̂ 750 2 e. 
XT^' CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
X J una habitación con balcón a la calle 
y otro Interior para caballero solo o ma-
Irimoaio sin niños. Dan razón en la casa 
de modas de los bajos O'Kellly, 83. 
83736 6 e. 
^ J K A N Y L \ . PRADO, 64, ESQUINA CO. 
VA lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-147U. 
Pl2Pletariot: Gil y Suárez. 
331IÍ8 o© p 
p A S A PARA F A M I L I A S : E L E G A N T E V 
con todo confort, se alquilan depa; -
lamentos y habitaciones. Aguila. 90. TL-
332M 2 e 
Q E A L Q I I L A N HABITACIONES CON 
via.a a la calle, con muebles y sin 
nos, propias para hombres solos o co-
.nilo.I??!t,Ul- XePtuuo, 113, titos 
..•, '4 j 3 e 
C E A L Q U I L A L A CASA D E MAMPOS-
kJ teria, con servicios sanitarios e insta-
lación eléctrica. Bellavlsta, ltt-B, Reparto 
Betancourt, Cerro. Informes al lado Aya-
la. E n la misma un departamento en 12 
pe««os. 
33756 6 e. 
RE P A R T O MENDOZA, VIBORA, 8E alquila un chalet en esquina en $50; 
Jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren-
te cantería. Cielo raso y se vende en $II0'K). 
E l dueño Juau nomingueK, Manrique 71, 
Teléfono A-7324; de 7 u 10 p. m.. 
333(10 9 e. 
T'-nTiT-T- fW >i iiYntliin'ifliilMMViliHl " 
HABANA 
TE N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R PISO, S E alquila un departamento independien-
te, mv.y cómodo y ventilado. Ks casa par-
ticular, moralidad absoluta. Se cambian 
referencias. • 
M8T2 5 e. 
E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, en Zulueta, 73, altos. 
20 5 e. 
s 
¡Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma, 
Zanja. 93. 
C 8370 In 8 o 
Casa confortable, habitaciones, depar-
tamentos, muebles nuevos, elegantes, 
lavabos de agua corriente, baños mo-
dernos, teléfono, se alquilan a perso-; 
ñas de orden. Reina, 77 y 79, altos. 
HOTEL B E L V E D E R E 
t M * ^ dei Parque Central, esquí-
nf^v» ' í f t S S S y Von8U,adü- construo .ún 
rtíí^li * Pfucba de fuego. Tiene eleva-
Sni.-f- ^ 108 cua«08 tienen l.afios pañi -
t., . P^f-í ,Ua ,C* leute (servicio compie-
• »• i 1 recios módicos Teléfono A-»7ü(.' 
SS041 4 e 
SE ALQUILA. E N SAN M I G U E L , 92, altos, esquina a Manrique, una habi-
tación con balcón, muy espaciosa, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
vmi 7 e 
SE A L Q U I L A N CUARTOS AMUEBLA-dos, para hombres solos. Luz eléctri-
ca tola la noche y lia vi n. No se dan 
comidas. Monserrate, 5. Tel. A-Ü151. 
8S758 2 e. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbie y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
T7N SALUn, 5, ALTOS, SE A L Q U I L A 
J_j una espléndida sala, con tres balco-
nes a la calle, propia para oficinas o 
alguna sociedad. En la misma se alqui-
lan habitaciones de 20 pesos en adelante. 
33r»51 11 e 
R L<lC1L.AN "ERMOSAS H A B I T A -
T̂n 1.1^ "t ^0mbre8 solos o m a n i m ^ l a 
SlSiíj Informes: Neptuno. ÜL 
•—'• 6 e 
E L ORIENTE 
P*™ familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, es-
*u™* • 'lenlente Rey. Tel. A-lé28 
...ol. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . Z U L U E -ta 44, altos, esquina a Apodaca. L a 
más fresca y cómoda de la Habana, a 
precios sumamente módicos, la qne mAa 
facilidades da para el pago, pues se hace 
a diario. 
33C30 4 e. 
EN CASA DE F A M I L I A , SE A L Q C I -
lan habitaciones y se sirve comida. 
Compostela, 115, altos. 
33442 3 e 
VEDADO 
\ REDADO: SE A L Q U I L A UNA II.\;-.t-taclón, con o sin comida, a una -.tr-
aora o seflorifa sola, en casa de f r a i -
lía de toda moralidad. Línea, LTJVi ul 
lado <le la botica, entre 16 y 18. 
33920 4 p 
T T E D A D O : EN CASA DE F A M I L I A S E 
• alquilan habitaciones a personas do 
moral.dad, con mueblea o sin ellos, en-
tradas independientes, a media cuadra 
del carrito. Once y Baños, bajos. E u la 
misma hay dos habitaciones altas, con 
servido Independiente. 
33S32 . 4 e 
do papará el ílele que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta jas tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en d DIARIO PE 
LA MARINA 
- n L V j T A j ^ l v_yAx-AO 
D E M U D A N Z A S 
' UHEslrcUa" y " L a Favorita,, 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420S 
Hrtai dos agencias, propiedad do José Ma-
na López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-asa similar, para lo cuul dispone de 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
EN E L KESTAUKANT CANTABKICO, Bernaza, 44, precios económicos y se 
admiten abonados con dos platos n la 
carta, uno de encargo, pan y postres. | 
$20 al mes. 
SE V E N D E N DOS NUEVAS R E F K K i E -rartoraa, para fonda, muy baratas. 
Pueile verse de 3 a 5. Compostela, nú-
mero 153, ferretería L a Victoria. 
337!)3 3 e 
3 e 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
D P R E S \ S 
M E R C A N T I L E S 
— L ^ , ^ ] ^ L : ) A D E S 
LONJA D E L COMERCIO DE L A 
HABANA 
SECRETARIA 
El día 31 de Diciembre del año 
1918, se efectuó el NOVENO sor-
teo de CUARENTA Bonos Hipote-
carios de esta Compañía en los 
términos que dispone la escritura 
de su emisión, resultando designa-
eos para su amortización, los Bo-I 
nos que llevan los números si-
guientes : 
10. 36, 113, 147, 188. 279. 340,! 
449, 541, 568, 597, 640, 103,; 
713, 728, 903, 907, 924. 931, 
1003. 1111, 1178, 1204, 1217, 
1268, 1351. 1362. 1402. 1517, 
1544. 1563. 1645. 1661, 1709, 
1732. 1792. 1822. 1838. 1856, 
1888. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los tenedores de 
los referidos títulos, al objeto de 
su presentación al cobro. 
Habana, 2 de Enero de 1919. 
—ANDRES, COSTA. Secretario. 
-C-:g> 3 d. 2 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
SECRETARIA 
/ i l ^ í / ^ T A T 
AVISO 
BANCO KSI'AÑOL D E L A I S L A D E CUDA 
DCimrUtmentO da Plumas de Agua 
CUÜ&TO T I U M E S T U E D E llílh 
Se liuci! saber a los coucesioaarios de 
pluma» de ajfua que pueden acudir a sa-
tisiacer, ala recargo a*g\i¡*y, las cuo-
tas «.orrespundiences a l expresado Tr i -
laeuire, abi como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de 
canon que no so han podido poner al 
cobro basta ahora, a las Cajas de este 
ilanco, sito en la calle de Aguiar, nú-
meros SI y S3, entresuedos, taquillas nú-
meros 1 y 2 de las caiies comprendidas 
de la A a la Lu y de la II a la Z res-
pectivamentc. todos ios días hábiles, des-
líe el U de Enero, al 5 de Febrero, du-
rante las honis de ¡s a lo de la mañana 
y de 12 a do la tarde, a excepción 
de los sábados qun seré de 8 a 11 y me-
dia a. m., advirtióndoies que el día C de 
dicho mes de Febrero quedarán incur-
aos lo» morosos ca el recargo de diez 
por ciento. 
Asi como deben presentar a los Ue-
< audndores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, Si de Diciembre de 1918. 
l'ulMÍquese: E l Alcalde Municipal, doc-
tor Manuel Varona Hoárer.—El Sub-Dl-
rector, l'ablo de la Llama. 
5d-lo. 
O E V E N D E E X MODICO P R E C I O VS 
O escaparte corriente, una cama de bron-
co y un vostidor, todo junto. Pueden ver-
se en Amargura, 4, altos del almacén. 
33T')1 iL,e— 
(¿K V E N D E L X BURO, CON SC S I L L A 
O giratoria, un escaparate pequeño y 
una vi trola Víctor, de caoba, está nue-
va, :on veinte discos, la mayor parte de 
ópera. Mercaderes, '¿'0, bajos. 
33817 3 e 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Dirección du Agricultura.—Ha-
bana. diciembre 3 de 11)18.—Hasta las 
M m. del día 8 de enero de 1!>19. se 
rccüdr.iii en esta Dirección, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras en el Observatorio Nacional, y en-
tonces las proposiciones se abrirün y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
a quien lo solicite.—León Primeiles, Di-
rector de Agricultura. 
C 1011» 4d-4 2d-lo. e 
Secretaría tic Agricultura. Comercio y 
Trabajo.—Dirección de Agricultura.—llá-
bana, diciembre 4 de 1018.—A los efeevos 
procedentes, por el presette se hace cons-
tar, que ol anuncio de subasta para obran 
qiu se realizarán en el Observatorio Na-
cional, y cuyo acto tendrá efecto & las 
diez a. m. del día 3 del próximo mes 
de enero, corresponde a segunda convo-
catoria por haberse declarado desierta 
la efectuada anteriormente.—León Crime-
lles. Director de Agricultura. 
C 10101 3d-5 8 2d-lo. e 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. NUMERO 24 
C 27 Sd-lo. 
Hermosa y lujosa vidriera para lunch. 
Se vende una hermosa vidriera para ¡ 
lunch, dulcería, hotel o restaurant, mi- ! 
de cuatro metros veinte centímetros { 
de largo de do: torres, una de las me-
jores de la capih Campanrio, 124. ' 
MUEBLES EN GANGA 
4'LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. l e í . A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vanado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $6; camas 
con bastidor, a •>•>; peinadores a $9; apa-
radores estante, a $14; lavabos, a %iZl 
mesas de uoche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
Eaá relacionadas al giro y loa precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE CO.Ml'ltA i CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E BUBN :* B L H L 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus accepd*1 
ríos de primera clase y bandas ae go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses pura los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Ainarguid, -13. 
telefono A-5030. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos (es 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
L B L U M 
MULOS Y VACAS 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase da muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tnm-
biín compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que cncon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacclfin. TeUfcno A-Í0O3. 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernftn-
de, S. E . C. La casa que más paga y 
menos Cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas óe valor; ésta es la ca^i que 
más ventajrs proporciona a sus clioutes. 
No olviden L a Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-010». 
3200Ó 17 e. 
D E A N I M A L E S 
OC ASION: SE VENDEN 2 MAGNIFICAS vitrinas, propias para bazar, miden 
350X100 metros. Sa vcuden baratas. Be-
lascoafn, 5(1. 
33708 l e 
\ 7rENDO VS LINDO JUEGO DE CHAS-CO, casi nuevo, color marfil, compues-
to de ocho piezas. Porque me urge la 
venta lo doy, último precio, S340. Calle 
8, nrtmero 31, entre 13 y 15, Vedado. 
33702 3 é 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de! 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
SE VENDE 
E n San Antonio de los Bafios: ü n ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
T50. Pavos Reales a $20 el par. Aves de 
• orral, de raza, a $2.30 cada una. Dirí-
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
i o s é . Marti, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-lS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de ieche cada una. Iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de ¿S 
.acas. ¡amblen vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pora 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TtJ. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y mí? barato. 
LA CRIOLLA 
rden del señor Presidente de esta i 
* y de acuerdo con el articulo 
• cuarto de los Estatutos, se cita 
hl^fo"!! n fir l0ál 8e\i0rn8 Accionis" 'jVfABCAS v PATENTES?. SE DESPA-
i la Tnnti ^ i Ji iiS ^ Ke' -"^ cl,an con promifud y reserva toda 
rir-i «i it iera , Ílnaria ,,ue clase de Manas y Patentes, a precios mfl-
nidprn o io V162 Ve ,LTWRO P1"^-; di.-os. Calle Cuba, 7«. bajos, esuuina a 
i m - H« i„ V . ES '-• eniObrapIa. Despacho número 3, baios. 
mas de la Compañía. calle de i -. A 
número 22, esijuina a San IR- 1 
sa y Diciembre 20 de 1913. 
Benlsno Diaico, 
Secretarlo 
, \ SCNTOS J U D I C I A L E S . ME HAGO 
cargo de ellos anticipando gastos y 
• no cobrando nada basta su tcxiu."naci0n. 
' Inforn.au en Empedrado. 30. altos. A. C 
• JL.eíevro 
• 333» 9 e. 
f a k m a c i á s 
y d r o g u e r í a s ; 
Un hombrea V c u ? » 1 ' " *rECCI::*ES URISASlAS Mreoui., c . L r o t ' , l » » « . Clatlvig. 
l^aTs. Lotque aa- ^ " "'J1»»- D«l do rl-
•*» ! - ' :r -3- '„ i;,*;3" :-:"!:r«*- Síes 
l'« r ».ri.^o* Y ' V 10 u"n Re"r-
—— >*-**JO ¡342 Hib^a* 
-•«53 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 ?.l mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240, Habana. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L I B R O S É I M P R E S O S ! 
para ulstniiuirse nuestro 
Scul^-^i r"* - ' , uuleniendo más de 
, í!; ojferenteii. muchos de ellos . 
i* •ía*cuas xr*'> Nuevo y Ue- ' 
Henil'0 t'e"t" •'lí'n ' criba hoy mis- ' 
le.Kio vji ejemplar srat;.'?. Intere-¡ 
orelty Svores." Box * 50^ Ma'tanzas.' 
=2S20 
AJS tenernos es mm*> 
tra bóreda cosetmí-
da cen todos los ade-
lantos moáenM» y 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de les fe> 
teresados. 
Fj i esta oficina daicanos to¿M 
les detalles que se deseen. 
N e G e l a t s y C o m p 
B A N Q U E R O S 
Boton-s. oro garantizado, con su 
cadenila y letras 6.95 , 
Vuffos oro garantizado y sus le-
tras 6.03 
HevillES -MODERNISTAS." de oro 
earantizado. con su cuero y le-
tras, per $8.99 j 
Se remite al interior Ubre de gasto. Ha- ¡ 
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. / 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T K E INDIO Y ANGELE» 
HABANA 
FAKX KA IIM ACIA. HEKRIC.EKAIíOK Mulford. Se vende nno en muy buen 
otado. Precio: clon pesos, fie admiten 
ptaKM con garantía. Puede verse en Ce-
rro. «07. 
.V.'d.-. ' "-1 d. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposlciñii, .Neptuno, lúJ, entre Escobar 
y Oerv&sio. Teléfono A-7t52ü. 
Vendemos con un üo por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos üe 
saia. sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegoá tapizados, cama¿ de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
tscrltorios de señora, cuadros de sala y 
comeflor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cbifenieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del pafs en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. N'o confundir, Neptuno, lo9. 
Vondemos muebles a plazos ^••fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacióu. 
Uealizaci6n forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. . ^ 
E n Neptuno, 153, casa de prestamos 
••1.a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
ma» de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camaa de hierro, caini-
tas de niño, cherlones, chlfenleres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
v cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, Unabos, co-
tiuetas burós mesas planas, cuadros, ma-
rftas columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala de recibidor, de comedor y de 
«íarto 'sillería suelta, y otros muchos 
'rtículos une es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o mué e. 
No confundirse. "La Especial queda 
en Neptuno. número loS, entre Escobar 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para nno que quiera comprar mucho por 
ñoco Hinero. en Compostela. 124. bajos^ se 
vendj» varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis X \ , plumlado. 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan sran cantidad do lám-
paras eléctricas de todas clases. 
329i)>3 1« e-
GKAN E S T A B L O D E BUll l lAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-iSlo. 
Burras criollas, todas del pala, con ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales eu Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telefono F-13S2; y en (.iuanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 1Q0, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
MULOS Y CARROS. SE VEN-
DEN JUNTOS 0 SEPARADOS 
Informan: Frank Robins Co. 
Departamento de Vehículos. 
Obispo y Habana. 
Decano de los de ia isia. Sucursal: 
Monte, 240. feléfono A-4854. Serví-
cío a todas horas en el establo y r«-
r-cirto a domiciho 3 veces a! día ea 
automóvil. Hará criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tn toda clase de ateccioues intestina-
ies y sustituí! sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
I recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Ce. 
Lonja del Comercio, 44) . 
M A Q U I N A R I A 
En Arroyo Naranjo se vende una yunta j 
de1 novillos, bermeja, en la finca La 
Laguna. Dirigirse a José Ribera y Pe-
reira. Finca "Parajón", Arroyo Naran-
jo. 
33073 7 e. 
M. R0BAÍNA 
SE VENDE 
Una caldera fuego extemo, con re-
torno, para 150 H. ?., probándola a 
150 libras de presión hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. ?., de 
alta y baja, con 3 poleas de 5'X14" y 
3'6X14" y 17" respectivamente, con-
sume solamente 34 libras de vapor 
por caballo-hora, en perfecto estado. 
Una máquina d« vapor, de 50 H. P., 
tipo simple, en condiciones perfecta. 
Una romana Mac-Dcnalds para 10 to-
neladas, con sa plataforma y acceso-
rios 300 M. L vía estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 100 M. L., tubería 
galvanizada de 4." Un camión Rapid, 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arellano y Mendoza. Amar-
gara, 23; 2 a 5 p. m. 
33778 14 e 
L \ PRIMF.KA I>E VIVKS. X»,UKRO 153. casf esquina « Belascoaí.i. de Kouco y Trico casa de compra-vc-nta. Se com-
nra vende arregla y caitibia toda clase 
de 'muebles y objetos de uto. Teléfono 
••IMBii Habana. / 
•> •<m 17 e 
Acabo de recihír un gran tote de Tacas 
recentinat, y prOxiioaí. de gran cantidad 
de leche: un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de veáado, nuevos T de bo-
n'toa tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballo» 
de silla de Kentnky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebfls. de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen 112.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados T'nidos. 
MOTOR C0RLISS HAMILT0N 
Tenemos a la venta un motor Corllss U a -
mllton. de 18"X3( ,̂ de 00 revoluciones 
por minuto, con su volante de 25" de cara 
por 1- de diámetro. También tenemos 
una caldera multltubular de 150 H. I ' . , 
tuberías de coneccidn, bomba de aumen-
tación, etc. Informan: Víctor G. Mendo-
za Co. Cuba. nOmero 3. Teléfono A-0330 
y 3141). Apartado número 1870. 
33774 C e 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exlstenclus en nuestro almacún 
pura entrega Inmediata, de romanas pa-^ 
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkcys o bombas, máquinas moio-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maiz, carretillas, taniiues, ttc, 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla, U. 
Habana. 
Viom "i ¡u ia 
Se vende, barato, tractor Molino Uni-
versal, de 12 H. P. Trabajó dos mesej 
y está en perfecto estado. Se vende 
por haber terminado el trabajo para 
el cml se compró. Tiene todos sus ac-
cesorios completos, además arado reja, 
carretilla para carga de transporte, 
etc. Costó $1.750 y se da en propor-
ción. Informes: León G. Leony, Con-
cba#y Villanueva, Jesús del Monle, 
Habana. 
c io7ai grf-g 
ZA P A T E R O S : S E VENDEN OCHO MA-quinas, número veinte y nueve, de 
Singer. Se dan baratas, con un mes de 
uso. I'epe Antonio, número 0, Ouanab»-
coa. 3343(3 10 t 
MAQUINARIA 
Se venden dos donkeys y dos pallas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan eu 
Habana. 
arió5 [ 31 d 
C^OMEKCIANTK.S: HEMOS K E C I B I D O > un nuevo lote de '.-ajas Contadoras Na-
tional, las hay a escoger. No esperamos 
a nadie. Véalas: San Miguel y San Ni-
colás, bodega. 
33271 - e 
; E INGENIEROS): T E -
vla estrecha y vía au-
buen estado, tubos flu-
t calderas y cabillas co-
ú," la más resistente en 
nardo Lanragorta y Co. 
;TT, Habana. 
IB 1U JP 
\ KQI I T E 
X a . nemos i 






BARATO: SE VENDE VN TRACTOR DE 4ó caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guarelras. 
VIVES 151. 
Teléf-ne A-6033. 
Generadores de Acetileno: Se vende, 
barato, un lote marca Astral. Todos 
¡ son de 5 luces. Fundición de León G. 
[ Leony, Concha y Villanueva. Habana. 
* C 107S2 Sd-27 
R A I L E S 
Para entregar en 30 días, tenemo* 
l 500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $ti5 to-
nelada gruesa, puestos Ubres cd 
ios cairos en U Habana, sujeto a 
¡previa venta. National Steel Co. 
¡Lonja del Comercio, 441. 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITA UXA CRIADA PABA LEM-
D piar habitaciones y repasar la ropa, 
en Belascoaln, ^8, altos, entre ban Rafael 
y San Miguel. Sueldo: 25 pesos y lavado. 
23 ^ e. 
C E SOLICITA O A MCCHACHITA DE 
O 15 a IB años , para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña, se da buen 
trato, y si lo desea puede dormi r en su 
casa.' Perseverauciá , OT. 
3:«r^ 0 e-
SE DESEA UN SEGUNDO CRIADO QUE sepa servir bien y que traiga refe-
rencias de la casa que ha estado. Buen 
sueldo. Calle 17, 2S1, entre F. y G, de 
2 a 5. Vedado. 
33855 3 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, trabajador, y que tenga buenas 
referencias. Sueldo ^30. Teléfono F-1237. 
3S923 5 e 
CRIADA 
Se solicita una buena que sopa cumplir 
con su obligación y esté acostumbrada a 
servir Se exigen referencias de las casas 
en que haya servido. Son 861o tres de 
famil ia Sueldo: $22 y ropa l impia y si 
cumple bien se le aumentara. Malecón, 
333. bajos, derecha. 
33767 2 e 
Necesitamos un matrimonio; él de 
' criado y ella de criada para la casa 
de vivienda en un ingenio, provincia 
Matanzas; sueldo $60, casa y comida, 
•iaje pago. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reilly, 32, antigua agencia de 
colocaciones. 
33757 o ~ 
TTlN L A CALLE 8, NUMERO «6, SE SO-
Ü i l ici ta una criada española, para l i m -
pieza de habitaciones y vaya al campo. 
33tílü - e-
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-dlana edad, con buenas referencias, 
para un Ingenio, cerca de la Habana. San 
Miguel, 56; de 12 a 2, 
33833 ' " 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-diana edad y para manejadora., ea 
Flores y Santa Emilia, J e s ú s del Monte. 
33S75 
S~ E SOLICITA UNA MANEJADORA, F E -ninsular, que tenga muy buenos in-formes; sueldo $25 y uniformes. Indus-
tr ia 2-B, altos. Teléfono A-46i9. 
33884 4 e -
S- K SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para cuartos. Obrapla, 37, altos. A l -
magro y Cía. . 
83S&7 * e_-
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A limpieza y cocinar. Sueldo 30 pesos y ropa l impia. J e sús del Monte, 543. a l -
¿os. V 33908 4 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, peninsular, tiene que dormir en la 
casa. Sueldo $26. ropa l impia . Calle la, 
entre B y F. Vi l la Esperanza. 
33802 3 e 
I SOLICITA PARA CORRESPONS-VL 
O un Joven que sea experto en este tra-
i bajo, y de Oficina en general. Sueldo para 
empezar: $70. Si no reúne estas cualida-
des no se presente. Se exigen referencias. 
Preguntar por Oscar solo de 1 a 6 p. m. 
Emlie Lecours. Inquisidor, 20. Habana. 
_33»5t) 5 e. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN I N -glés-español. que sepa trabajar. Mag-
nifica oportunidad para un joven que 
desee prosperar. Dir igirse dando deta-
lles y referencias al Apartado 1166. Ha-
bana. 
339CL 11 e. 
T T N CRIADO DE MANO, CON REFE-
JU rendas, se necesita en 6, entre 17 v 
S3S33 3 e 
SE SOLICITA UN OPERARIO BARBE-ro que tenga herramienta y sea bueno, 
si no que no se presente. Paula y San I g -
nacio. Salón Fene. 
33945 7 e. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UN PROEESOR DE PRE-paratorla. se desea qne sepa ing l é s ; 
informan: Academia Newton. San Lázaro, 
95. Teléfono A-4525; de 11 a 12 a. m. 
11 5 e. 
SOLICITO COSTURERAS PARA HACER gorras flojas, para darles trabajo pa-
ra su casa, se pagan bien. G. Suárez. 
Amargura, número 63. 
33023 6 e 
SE SOLICITA COCINERA Y C R I A D A Buen sueldo; es para el Vedado, pe-
ro informan en Perseverancia 32, altos. 
Señora de González. 
_ g g j 5 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P \ R \ un matrimonio solo; tiene que hacer 
la limpieza, sueldo 20 pesos. Jesús Ma-
ría. 119, altos. 
ggg e e. 
Q E SOLICITA CNA COCINERA, B L A N -
en fiePa SU 
' 6 e. 
^ E SOLICITA, UNA COCINERA. E N 
O Neptuno. 214. altos, para corte fa-mil ia . 
33916 4 e 
SE NECESITA PARA UNA ÑUS A, DE cinco mte-es, una manejadora blanca, mnry l impia, teniendo referencias. Sueldo 
23 pesos y la limpieza. Presentarse: 
Fernando Pons, Prado, 20. primer piso, 
Habana. „ 
33791 ? e . 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, entre Neptuno y San Miguel, se so-icita una criada, para l impiar y cocinar. 
Tiene que dormir en la colocacún. Es un 
matrimonio. Sueldo 25 pesos y ropa. Se 
piden referencias. 
33785 3 e 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que sepa cumplir con su obligación 
y t ra iga buenas referencias se paga buen 
sueldo y ropa l impia. Calle 23, entre B 
v C. número 307. Vedado. 
33776 4 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. que sea prfictica en el servicio. 
In forman: Zanja, 67-F, altos. 
83777 6 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA una corta famil ia , sueldo $20, debe tinner buenas referencias y saber servir. 
Calle 23. n ú m e r o 268, Vedado, entre Ba-
fios y D. 
33S04 3 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Señora Torre. Pra-
do. 11, tercer piso. 
33845 3 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que sepa servir la mesa, buen 
sueldo. Calle 10, 11, entre Calzada y 5a, 
88801 3 • . 
Se solicita una manejadora, para una 
niña de meses, en 0'Farrill, número 
35. Víbora. 
18806 3 e 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-citan dos criadas, blancas o de color, 
para l impiar y manejar, han de ser Jó-
venes y acostumbradas a servir. Sueldo 
$20 a cada una, ropa limpia y uniformes 
por la tarda, _ 
33836-37 7 e 
CRIADA DE MANO. SE NECESITA PA-ra una casa de pocas pretensiones; no 
Importa que sea de mediana edad, se le 
t ra ta como de familia. Clcníuegos, 62, 
bajos. 
88856 3 «• 
EN CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-do, casa de Montalvo, se solicita una buena manejadora. 
338.77 7 e. 
SE SOLICITA, PARA CHACON, 4, A L -tos, una criada de color, para la l i m -
pieza de habltaclonee, que sea fina y 
tenga quien la garantice. 
Xíoss 3 e 
Se solicita una cocinera, que haga la, 
limpieza de la casa en una finca cerca 
de la Habana. Se pagan los viajes. In-
forman en Paseo, esquina a 13. en el 
Vedado. 
33862 3 e 
Q E NECESITA UNA COCINERA, COR-
a , .«i18- que ayude algo a l impiar. 
A |5 iSS 122' s ^ n d o Piso, izquierda. 
t>xy*o • S o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, se prefiere que duerma 
en la colocacidn. Baños, 67. Vedado en-
tre 21 y 23. Teléfono F-5396. ' 
33849 3 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N Monte. 236, moderno, para corta fa-
mil ia . 
. 33811 $ e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. QUE entienda de cocina para el servicio 
de un matrimonio. Buen sueldo Se pa-
" t ! vlaJe8- Calle Dos, entre 23 y 25. 
v l l ln Margot. 
SOLICITO COSTURERAS Y A P R E N D I -zas mayores de 18 años , para trabajar 
en el taller. Fábr ica de Gorras. Amar-
gura, n ú m e r o 63. 
33929 5 e 
Expreso Jurídico-administrativo 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pi ta l les participo que gestiono en la 
Secretarla de Justicia la expedición de 
certificados de antecedentes penales y de 
actos de ú l t ima voluntad: documentos pa-
ra opción de t í tu los de Notario. Procura-
dor, Mandatario, Administrador o Alba-
cea y legalización de documentos que 
deban i r al extranjero. Igualmente, ges-
tiono en los Juzgados Municipales de esta 
Anudad y sus alrededores, certificados de 
iflscripción de nacimiento, matrimonio, 
c iudadan ía o defunción; fes de vida y 
soltería, expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos se tramitan. Pueden 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las 
Secretar ías de Hacienda, Obras Públ icas 
y Agricultura, Juzgados y Registros, y 
en las Oficinas del Obispado y parro-
quiales, que si fuere necesario Aboga-
do, lo suminis t raré . Los documentos de-
ben r e ñ i r certificados y asi serán devuel-
toa Vea o escriba al Doctor Tiburr lo 
Aguirre. Mandatario Judicial. Oficina: 
Tacón, 6-A. Habana. Tengo prestada 
fianza de $5.0CO. 
33007 5 e 
SE SOLICITA UN PORTERO QUE H A -ya trabajado en casas particulares y 
traiga buenas referencias, de lo contra-
rio qne no se presente. En Prado, nú-
mero 82. 
33S79 4 e 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE. PARA limpieza general y l impiar una má-
quina. No tiene que servir mesa. Suel-
do $30. 
88883 4 e 
O E SOLICITA UNA COCINERA CON RE-
O ferenclas. que sepa hacer dulces y sea 
esmerada en su limpieza. Calle K nú-
mero 102, esquina a 11, Vedado. 
33743 2 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-___ p̂ ^ cumplir con su obl igación Carlos 
III. 38, esquina a Infanta. 
88745 2 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para la Víbora, que sea l impia y duer-
ma en la colocación. Se le da muy buen 
sueldo. Informan: Neptuno. 105. Teléfo-i 
no 1-1235 y A-6850. 
O E SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
¡ 3 bajos en acero. Dir igirse a los al-
macenes de la An^erican Steel Co. Ha-
cendados. 
33900 4 e 
PORTERO: SE SOLICITA UNO, QUE traiga buenas referencias. Informan en 
Prado. 68, bajos. 
33921 4 e 
SE NECESITA UNA COCINERA O Co-cinero. Sueldo $30, tiene ayudante; y 
una criada o criado, que sean trabajado-
res. Prado. 5L Señora Loll ta. 
33602 7 e 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
O repostero, con referencias. Señor M. 
Arango. De 1 a a Calle 26, entre L . M. 
Teléfono F-4447. 
33915 4 e 
D E L U X E A D D E R 
LA SUQUBU IDEAL'PARA SD ESOUTORJO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.<>W. 
S9. ENVIESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. 1. ASCZROO 
^APARTADO 2512 HABANA 
33509 6 . 
COCINERO: NECESITO UNO, B L A N -CO o de color, de mediana edad, pa-
ra cocinar a una sola persona en un 
Ingenio, provincia Santa Clara. Sueldo 
$30. Con buenas referencias. 15, número 
265. altos. Vedado. 
33S96 4 e 
CHAÜUFFEURS 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, para corta faml-
11a. Consulado. 27. altos. 
SE SOLICITAN: UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en la calle Oc-
tava, n ú m e r o 42, entre San Francisco y 
Milagros, barrio de Lawton, Víbora. SI 
saben su obligación gana rá la primera 
25 pesos y la segunda $20 y ropa l impia. 
No hay enfermos. 
88868 2 e 
CRIADOS DE MANO 
. SOLICITA UN BUEN CRIADO. Obm-
pía, 37, altos. Almagro y Cía. 
83808 * • 
NECESITO UN BUEN CHAUFFEUR T un criado. Sueldo: $75, casa y comida. 
También necesito un fregador de máqui -
nas, y un ayudante chauffeur y dos cria-
das para cuartos. Sueldo: $25. Habana, 
n ú m e r o 126. 
33SC5 3 e. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249, Habana. 
VARIOS 
RAN NEGOCIO. SE DESEA SOCIO CON 
V I 3 a 4 mi l pesos para el desarrollo de 
industria patentada de grandes ut i l ida-
des y porvenir. Informan: calle Cuba, 
número 76, bajos, esquina a Obrapla. Des-
pacho número 3. 
28 5 e. 
Se solicita un muchacho para ofi-
cina, se prefiere que tenga cono-
cimientos de inglés y también un 
muchacho para almacén, que co-
nozca bien la plaza. Preséntese de 
1 11/2 a 12. Teniente Rey, núme-
ro 55. 
C 10818 3d-31 ^ 
Se solicitan mecánicos expertos en la 
reparación de automóviles y camio-
nes. Han de traer referencias perso-
nales. Trabajo fijo todo el año. Buen 
sueldo. Lamparilla, 34. Señor Zurbano. 
88824 3 e 
In G between 15th and 17th 
Vedado, wanted a G o ve mes* ñor 
young or oíd to take absolntíy cher-
ge of a boy ten years oíd that goe* 
at school. Has to be very patient and 
expert Apply at G. Street, between 
17th and 15th left side from G and 
17th street 
32S68 ? e 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
AGENTES. NECESITAMOS TENER PA- . ra primero de a ñ o . cubiertas todas ' 
las plazas de agentes en cada pueblo de I 
Cuba, SI usted conoce bien e! .omercio 
del pueblo que vive, puede ganar de 200 
• 500 pesos mensuales. Si no cuenta con 
esto y a lgún dinero para representarnos! 
dignamente, no se moleste. Kscriba a J. 
B. F. Adminis t rac ión del DIARIO DE LA I 
M A R I N A 
33390 4 e. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! I 
¡sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental | 
l 'ark, fué preparado por los disc ípulos ; 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
da la Habana y fué piloteado a la vlc-1 
torla por nn discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
O O L I C I T O l"NA PERSONA PARA AYC-
O dar a limpieza de habitaciones. Solo 
por la maflana. Para tratar de la colo-
cación por la tarde, de 3 en adelante. 
Reina. 77 y 70, altos. 
33^-' 31 d. 
C E SOLICITA UN MAESTRO O MAES-
O tra, que sea Bachiller y tenga prác-
tica en la enseñanza para preparar a 
dos n ' ñ o s para Ingresar en la 2a. ense-
ñanza. Sírvase indicar referencias y con-
diciones al apartado 424. 
33854 i e 
: ¡APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
¿OQOa en n ingún otro oficio. 
AIR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
mecanismo de los au tomóvi les moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de eeta gran escuela, el exper-
to m ü s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y tí tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla do examen, 10 centavos. 
Auto Práctloo-. 10 oeutavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
ATENDEDOR. SE SOLICITA UNA PARA 
v viajar por el Interior, para una com-
pañía antigua de N'ue\a Yrk. También se 
solicita uno parri la Habana. Se exigen 
buenas referencias. Dirigirse a Apartado 
número 1010. , 
33040 5 e. 
£¿-¿00 MENSUALES, A PERSONAS DE 
*H> presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado 25S4 y denos sus informes. 
32750 n « 
SOLICITO UN SOCIO 
con 1500 pesos para un gran café que no 
paga alquiler, tiene contrato largo. E l 
cafe hace de venta 60 pesos diarios I n -
formes: Prado, 64, oficina por Colón. Gar-
cía y Co. 
3375!> 2 e. 
SOLÍCITO UN SOCIO 
con poco dinero, para ponerlo al frente 
de un establecimionto que tiene una gran 
venta; es buen negocio. Informes; Pra-
do, 64. Oficina por Colón. Garda y Ca. 
33850 3 e. 
BOTICA: SE SOLICITA UN PRIMER dependiente. Droguer ía Taquechel. 
33343 3 e 
ASUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA clase de gestiones para cobros, in-
demnizaciones, licencias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. A. C. Lerevre, Empedrado, 30, altos. 
3335-J 0 e. 
CASA IMI 'ORT ADORA DE JOYERIA, enchapada y de oro, solicita un buen 
vendedor para la ciudad, que conozca la 
l ínea y la clientela, se le p a g a r á suel-
do o comisión o ambas cosas, según con-
venga. Para informes, enviando referen-
cias, escribase al apartado 2327. 
336JMÍ 5 e 
SE SOLICITA UN EMPLEADO, QUE sea inteligente en despachos de adua-
na. Escriba dando experiencia y demás 
particulares a l Aparado 1073. 
33714 1 e 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
E E . UU. 
32S1S 17 e 
UN KOJALAFERO 
SOCIO CON C A P I T A L : SE SOLICITA nn socio con capital, para la explo-
tación de una ageheia exclusiva de los 
mejores- aceites y grasas lubricantes pa-
ra an+omóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por loa 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. D i r i g i r -
se por escrito a R. A. L . Belascoaln, nú-
mero 4S. altos. Habana. 
C 10648 50d-24 
SE NECESITAN. PARA LA HABANA Y parn el campo, vendedores que tengan 
práct ica en la venta en casas particula-
res, a r t ículos fácil venta y buen prove-
cho para los vendedores. Di r ig i r se : J. 
Souchay. Monte, 58, Habana. 
334.>4 3 e 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
KOQUE GALLEGO: 2401. COMPOSTELA, 112. por Luz. Facilito centenares ma-
cheteros, peones batey, linea, carreteras, 
minas, fogoneros, pesadores caña, sere-
nos, dependientes, camareros, hortelanos, 
sirvientas para toda la Isla. 
33960 5 e. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O^ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda u esta, 
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl i -
gación, l lame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada cása que se los fac i l i ta rán 
con bt1ena8 referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S V i , akos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que n8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y t aqu ígra fas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Bcers Agen-
cy, O'Reilly, 9%, altos, o en el editiclo 
Flatlron, departamento 40L, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7109 30d-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dir igirse de 6 a 9 
p. m. a Miss Snrner. Avenida de I ta l i a 
número 134, altos del Banco Eepaüol . Te-
léfono A-4759. 
33045-47 6 e. 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por bus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
3396667 -31 e. 
se solícita en Sol, 70, fábrica de coro 
ñas de Ros y Co. 
33462 3 e I 
A $3 E L MES. INGLES. TAQUIGRAFIA, Mecanografía, Tenedur ía de Libros, 
Gramát ica y Aritmética, Bachilleraito. Ma-
tr icúlese esta noche. Nuestros alumnos 
disfrutan de facilidades especiales para 
obtener colocaciones. Clases de piano, vlo-
l l n y canto. Academia Nocturna Ambos 
Mundos. Suárez, 26. 
31 5 
COLEGIO SAN E L O Y 
De la. y 2a, E n s e ñ a n z a . Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cai. AnÜgno y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso-
rado. Admite internos, medios y exter-
nos. Director: B. Covetto. General Lee, 
31. Teléfono 1-7420. Quemados de Ma-
rlanao. 
xzm 15 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln. número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Mart ínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práct ico y 
ráp ido conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vendea los út i les . 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Directora: señora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los ú tüe s y el mé-
todo 1918. Se da t í tu lo y las aluna na». 
Pueden hacer sus vestidos desde el p r i -
mer día. Refugio. 3a Teléfono A-3347. 
33055 27 e 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
X T N A PROFESORA. INGLESA, DE 
U Londres, da clases a domicilio de; 
idiomas, música e instrucción, desea era-
plear las horas de la mañana como ins- ¡ 
t l tu t r iz o dará clases en cambio de ca-. 
sa y comida en la Habana con f a m i l i a ! 
particular o paga rá una habi tación. De-'. 
Jar las señas en Lamparil la, 50, altos. 
33601 31 d | 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-1 
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 3S2 at in 12 e 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una §40. Un lenguááfoai 
aprender Inglés, completo, $3ó. CaJIta' 
tadora Nacional, $45. Pistola beiga 
Neptuno, 57, l ib re r ía . Habana. 
P-6^1 3 
C E VENDEN 20 PCERTAS META??! 
kJ cas, de &ÓO, en muy buen estado £«9 
pletas, para colocar de varios t a r - -^" 
ia m á s pequeña, tiene de ancho ib», 
metros, alto, las hay basca 300 m « 
de ancho, se venden Juntas o separad 
también hay postigos. En la misma?] 
hace cargo de la colocación si es que 
desee el comprador. Luyanó . 58, J e sús j 
Monte. Pregunten por V. Bujosa. • 
3376U 9 J 
i LOS MAESTROS DE OBRAS: 
XA. venden cuatro Juegos de puertas, 
buen estado y muy baratas. J e sús 
ría, número 17. 
33825 5 
T>AGO A CENTAVO 30 SELLOS DE 
A 1 centavo de Cuba, dos centavos sJ 
cien sellos de dos centavos. M. S. s S! 
guel, 202. altos. 
33847 3 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de nn experto Contador, se dan ' 
clases particulares de Tenedur ía de L i - } 
bros y Cálculos Mercantiles para auxil ia- i 
res de escritorio, de 8 a 9-1:2 p. m. I n - i 
formes: Zulueta. 73. segundo piso 
33532 10 «v 
PASCUAL RÓCíT" ; 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cía- i 
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los1 
encargos en la gu i ta r re r ía de Salvador | 
Iglesias, Compostela. 48. 
33356 24 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Glasee de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientos modernís imos, hay 
clases especiales para dependientes del | 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T£UR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66:68. Teléfono A-3518. 
O E VENDEN TANQUES DE HtERBC 
O de todas medidas, nuevos y de n i ^ ^ 
Infanta, 67. el m á s antiguo de Cuba i 
el giro. Y. Prieto y Muga. 
APRENDA INGLES 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes a l 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana. 
31ST5 13 e. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigraf ía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés, $4. Taquigraf ía . $3; y me-
canografía. $2. Concordia. 01. bajos. 
31754 6 e 
MATEMATICAS 
F. Brcarra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza , 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Ciases colectivas, cinco pesos mensuales. 
VlUegas, 40, departamento número 7. al-tos, aieos 4 c 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mea. Cla-
ses parUculares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUKRTS. reconocido uní versa Imen te co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en Sa., pasta, $1. 
32315 13 e 
LA TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA y práct ica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y slmplicado según los ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina. 3, altos. 




Directoras: Miles. Martinon. E l 
2 de Enero se reanudarán las cla-
ses. Se facilitan prospectos. 
Almacén de sacos en general d( 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-S695. 
3247S 1 4e 
P A R A L A S D A M A S 
Desengáñese usted, señora; lo único 
que dará color castaño o rabio o ne> 
gro sin ser retinto a sos canas, es Ca» 
tañina. Con brillo, suavidad y juyen. 
tud a su fisonomía. Avenida de Italia, 
73. Los Reyes Magos y el doctor Pi. 
ñar. El Deseo, El Pierrot, La Maripo-
sa. San Rafael, Las Filipinas; y dro* 
guerías, boticas y los chinos, la ven-
den a 80 centavos y $1 pomo grande. 
33904 4 • 
MANICURE Y PEINADORA 
La Madr i leña : manloure predilecta fl) 
la alta sociedad, la mejor manlcure 
peinadora que ba yenldo a esta cind 
Ondulación Maree!, peinados para no 
y teatro. Sirve a domicilio, t ambién 
el Vedado. Empedrado. 75. Teléío; 
A-789a 32040 16 » 
SOMBREROS PARA LUTO 
335ql 4 e 
. M I S C E L A N E A 
EN AMISTAD, 46, SB VENDEN VARIAS cajas para caudales de diferentes ta-
maños. 
xmn 16 e. 
SE VENDE UNA 1NCCBADORA M o -derna, muy barata. Benito Lagnente-
la, 37-A, entre 2a, y 3a., Víbora. 
33883 . 4 e 
O E V E N D E N : BARRILES DE A C K I T E 
O y pintura vacíos. Para Informes, d i -
rigirse a Empedrado, número 17. Teléfo-
no A-7003. 
33010 4 e 
GANGA: SE VENDE JTSA COCINA DE hierro de muy poco uso y un arma-
toste, nuevo, moderno, de lunch. Infor-
man : Dragones y Amistad. 
33733 12 e. 
MAN O CEBAS PABA J A R D I N , AIRE , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotora y a l i jo ; entre carros, succión, 
etc. i : . A. López. Belascoaln. n ú m e r o 48, 
altos. Habana. 
C-10822 6d. 31 
SE VENDEN DOS HUECOS D E PCER-ta de cuatro hojas, miden 364 por 182 
y un hueco de tres hojas, mide 290 por 
141; los tres huecos estén en buen es-
tado. Dan razón en Revillaglgedo 128. 
Carpinter ía . 
33730 6 e 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre' 
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GAUANO. 126. 
C 10168 80d-6 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfee 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje» 
50 y 60 centavos, por profesor • 
profesora. Quitar o quemar las hor-' 
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-l 
lores y todos garantizados, estuche, $1̂ 1 ser 
Mando al campo encargos que pidan* 
de postizos de pelo fino u otros gtm ^ 
ñeros o artículos que la casa tenga*! ^ 8 
Pidan por teléfono o por carta, lo qufli 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejad >ra de niño de pocos meses. Sabe au 
obllpación. Informan en Femandina, 70, 
Cerro. 
9 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA de mediana edad, en casa de moral i -
dad, para criada de mano. Informan en 
Neptuno, 130, bajos. 
;. ' U 5 e. _ 
DESEA COLOCARSE UNA PKNIN8Ü-lar, en casa de una corta famil ia , para criada de mano y sabe cocinar; también 
se coloca para comedor; no sale para 
fuera de la Habana. Sueldo: de 25 a 30 
penos. Para informes: Inquisidor, 29. 
5 e. 
UNA PENINSULAS, DESEA COLOCAK-se. con una n iña de 4 años de edad, 
en casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: calle 17, 
número 67. entre 16 y 18, Vedado. 
33914 4 e 
ESE A COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una seftora. peninsular. Tiene 
buenas referencias. Informan: Aguila, nú-
mero 114-A, úl t imo piso. 
.:. -7" 3 e. 
UNA SES O RA, DE FORMALIDAD. DE-sea encontrar casa de huéspedes u 
hotel, para camarera o lavandera, no 
admito tarjetas. Palatino, 33, Calzada; 
l a encargada informa. 
33819 3 e 
T T N A MUCHACHA, PENINSUEAR, DE-
U sea colocarse de criada de mano; en» 
tiende bien de cocina, para un matrimo-
nio solo, de muy corta familia. Gana 
buen sueldo y tiene buenas referencias. 
Informan en Espada, 22, moderno, entre 
San Lázaro y Jovellar. 
.•S3SÓ3 3 e. 
UNA COMPETENTE PROFESORA DE-bea colocarse de insti tutriz para dar 
clases por la mañana , de instrucción, pia-
no, francés y mecanografía. $25. casa y 
icomlda. Neptuno, 269-B. 
33761 2 e. 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano. Calle 
11, entre D y C, Qinta de Pozos Dulces 
número 8. Vedado. Sueldo, de $23 a $25. 
3374C 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, I K-nlnsular. de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en calle Neptuno nú-
mero 251-C. 
33748 2 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR EN CASA D E Mo-ralidad, joven, peninsular, para cuar-
tos y coser. Informan: esquina Castillo, 
Omoa, letra A, sas t re r ía . 
33927 * e T 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de cuarto o p» 
ra manejar un niño que ya camine, que 
sea casa de moralidad, sino que no se 
presente. Prefiere en la Habana. Infor-
man : Corrales, 78. 
33814 3 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o para corta familia, sabe re-
pasar muv bien y es muy formal. Infor-
man: Aguila, 265, antiguo. Lleva tiempo 
en ei pa ís . 
33783 3 e _ 
UN V JOVEN, ESP ASOLA, DESEA Co-locarse para limpieza de habitaciones 
y coser, no recibe tarjetas. Informan en 
Amistad, número 154. Teléfono A-84S7. 
33782 3 e_ 
SE DESEA COLOCAR UNA CHICA, MA-drileña, para limpieza de cuartos o 
maneladora, sabe coser, desea colocarse 
en casa de moralidad. Pr íncipe , núme-
ro 15, en bajos. 
33818 3 e 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, de mediana edad, con mucha práct ica 
y con bastante t iempo en el país . Suel-
do 30 pesos y ropa l impia . Teléfono 
A-4775. 
88771 3 e 
C E DESEA COLOCAR UN CRLVD<', • N 
O casa respetable, es persona trabaja-
dora y tiene inmejdrables referencias. I n -
forman en el Teléfono F-4385. 
uña 4 e 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
O pañol , as í como para planchar ropa 
de caballero, y limpieza de los cuartos, 
presenta buenas referencias. Informan: 
Sol. número 8. A-8082. 
:V{s!2 5 e 
(CRIADO DE MANO, E8PASOL. DESEA J casa respetable y estable; tiene bue-
nas referencias. Gana buen sueldo y no 
se coloca de segundo. Informan en el 
Teléfono F-13756 de 8 a 10 y de 4 a 5. 
33866 3 e. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRL\-do de mano, va al campo, lene bue-
nas referencias. Calle Sol 8. 
33872 3 e. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, para famil ia ame-
ricana, a ser posible ingenio. Gana buen 
sueldo. Informes: Teléfono A-5974. Te-
niente Rey y Agolar. 
24 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, de mediana edad; 
ella entiende de cocina; él de criado o lo 
que se presente Tanto para la ciudad 
como para el campo. Informan en Zanja, 
10a Teléfono 3144. Actesoria. 
33973 5 e. 
/ o í iNEKA. i ' Z N i N s i l a r , qi e SABE »Bti£s¿sx.'s¡xmsm*mmmm**a*mm 
Isar a la estpal^olfl y criolla, deseal r H A I I F F F I I R S 
colocarse en casa moral. No duerme en I V.aLfVUrrE .UI \0 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: I wa 
Calzada de J e s ú s del Monte, 475. • r i 
33S12 3 e 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en estableci-
miento o casa particular; sabe cocinar a 
la criolla y a la española, tiene buenas 
referencias. Informan en Refugio, n ú m e -
ro 2. Teléfono A-9S72. 
• 33768 3 e 
O tj 
OFRECE UN CHAUFFEUR, PRAC-
fiol, sin pretensiones. I>irecci6n: Luz, 97, 
teléfono 9577. 
14 9 e. 
rjVXQl KíRAFO C 
JL pañol, con gr 
toda clase de r< 
t ra r puesto de po 
penar a la vez c 
ciña, cálculos, et 
sias. Apartado 2S 
33826 
1PONSAL EN es-
t i c a comercial y 
u , desea encon-
pudiendo desem-
: trabajo de o f l -
firse a M. Igle-
éfono A-2896. 
A R T E S Y O F I C I O S 
"JT ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I L . OB-I 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse; en casa moral. Sabe de repos-
tiería. Tiene referencias. In fo rman : Ta-
cón, número 2. 
33764 3 e 
(pIHAUFFECR PENINSULAR, CON BUE-
\ j ñas recomendaciones, se ofrece a casa 
particular o de comercio. Informan a! 
teléfono A-2620. 
33962 5 e. 
PARA MATRIMONIO O CORTA FA-mil la , se ofrece buena lavandera y 
planchadora. Escriban: Ulta, número 1, 
Reparto Juanelo, Ciudad. Martina Barrio. 
TSI 3 e 
rías, 
clon 
b de obras en poneral. .Tesú* 
altos. Tela. A-0107 y A^tKW. 
31 e. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA c o -locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias de su honradez. 
Informan: Muralla, 76. Teléfono A-516a 
XZC0 4 e 
rrN MATRIMONI DESEA UNA CASA para encargado. O l impiar oficinas. 
' Informes: Habana, 62. 
33734 4 e. 
UNA COCINERA-REPOSTERA. ESP A- , ñola, se ofrece Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
33740 2 e. 
SE COLOCA UNA GENERAL COCINE-ra a la española y cr io l la ; sabe de 
reposter ía , para comercio o particular; 
gana buen sueldo. No duerme fuera. Ma-
loja, 53. 
n m « « . 
COCINEROS 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 1)1—> KA encontrar colocación; ella de coci-
nera y sabe algo de reposter ía , y él de 
Jardinero; sabe de hortelano; tienen bue-
nas recomendaciones. Vedado, 25, entre 2 
y Paseo, solar. 
16 5 e 
DE-EA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y algo a la francesa. 
Dan razón en Empedrado 45. Habana. Te-
léfono A-908L 
2 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular. Amistad, 130, habitación 
n ú m e r o ZL 
5 5 e. 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, DESEA colocarse de cocinera, para matrimo-
nio o corta fiMldUa. I n f o r m a r á : Revilla-
gigedo, 129, bajos, al lado de la botica, 
33810 3 e 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñe ro y repostero, cocina española, 
francesa y criolla. Informan: Cuba, 26. 
Teléfono A-9842. ' 
3 e 
X>UEN COCINERO-REPOSTERO, PRAC-
Jl> tico, se ofrece para familia que pue-
da estar servida como desee; trabaja con 
perfección como gusten y referencias. Pe-
ninsular. Avisos: de 10 a 4. Por él te-
léfono A1874. 
83871 3 e. 
CHAUFFEUR, CUBANO, CON SEIS años de práctica, y con conocimien-
tos amplios en mecánica, 'desea encon-
trar colocación; tiene referencias. Telé-
fono A-7561. 
33S0t; 3 e 
TENEDORES DE U B R 0 S 
O E S ORA, EDUCADA, DESEA ENCON-
O trar casa respetable, para ama de l l a -
ves; sueldo $60; es primera vez que so-
licita. D i r i g i r l e a A Sánchez, calle 9, 
n ú m e r o 127. Bejucal, Sabe coser. 
334G4 3 e 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega tod* 
rotura en columnas, estatuas y dem¿* 
objetos finos. Se garantiza el t r a b a J Í 
Compro o cambio todo mueble usado. Sa 
cambia de color al mueble y se enrejili». 
Se dora a la sisa. Llame a l Tel. A-TÉH 
3.>>7 50 e í 
DESEA COLOCARSE JOVEN CON c o -nocimientos de Teneduría, Contabili-
dad y escritura a máquina . No tiene 
pretensiones y desearla empezar pronto. 
San Miguel. 202, altos. 
33316 3 e 
FARMACEUTICO: SOLICITA REGEN-cia en el Interior. Para informes. Te-
léfono A-3616. Salud, 50. 
335«!0 2 e 
C E HACEN POZ')S SEMI SUBGENTCT 
, O y artesianos, perforaciones hasta 2 * 
¡ pies. Se le garantiza la cantidad' de aga*| 
' que usted desee. Se colocan molinc«*j 
bombas, tanques, cañe r í a s y cualquier 
trabajo del ramo, a precios módicos. Gui-
llermo Monte. CVBelily, número 13, Ha-
bana. 33S09 9 e 
VARIOS 
MODIST.l , QUE CORTA T COSE POR figurín en vestidos y ropa interior, se 
ofrece a casa particular por meses. Ani -
mas. 28. 
33964 9 e. 
Casi todas las criadas que están bien 
colocadas, ha cido por haberse anun-
ciado en el DIARIO DE LA MARINA. 
P E K D I D A S 
DESEO TRABAJO PARA L I M P I E Z A de oficina o casa particular, 2 o 3 
horas por la m a ñ a n a ; pero sin estar el 
resto del d í a en la colocación. Informan 
en San Ignacio, 90. 
33902 4 e 
PERDIDA. UN PERRO DE CAZA, CO-lor blanco, con manchas color casta-
fio, entiende por "Sur", ei que lo entre-
gue en Aguila, I i 8 -A , se le grat i f icará . 
33963 9 e. 
PA R * INGENIO, SE OFRECE UN PUN-tista, con práct ica. Dirigirse a Je-
sús del Monte, número >»• 
33839 3 e 
TJK.KniDA. SE HA EXTRAVIADO UNA 
X perrita lanuda, blanco, con manchas 
carmelitas. Le falta la mitad de l a ore-
ja izquierda. Entiende por "Mascota.". Se 
suplica al que la haya encontrado la de-
melva a bu dueña. 27 y D, Vil la Espe-
ranza. Vedado. Se grat if icará. 
;}:>-jt; 3 e. 
PEDRO MARTIN 
"PINTOR" 
Monte, No. 234. Tel. A-4386. 
33057 12 e 
SEÑORA: SI USTED TIENE M " go de cuarto, comedor o sala ''«í'1 
riorado de barniz. Benigno Fe rnüna*» 
por un módico precio, se los deja cui» 
pletamente nuevos, barnizados a ™ul,f{Zl 
lo mejor que se conoce hoy en la "JL 
b a ñ a ; t amb ién se esmaltan marfil , gr' 
o del color que se desee: se b a r n l » » 
planos y autopianos, dejándolos " ^ " i , 
acabados de llegar de fábrica. Taue i . 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
A T E N C I O N 
•«Ha clase <le e s t a b l e c i m i e n t o e n 
Coinpr? ^s? como c a f é s , bodegas, b o t ^ a s . 
« e n e r a d «s i ^ tIe h n é s p e d e s 
T i d n e r i 8 ü * u i l i n a t 0 > c o m p r a m o s casas 
,d^P. d e i le -'OOO pesos h a s t a 100 
propiedades, a t - Tiejas. V é a n m e an te s 
• p e s « m o s todos los e s t a b l e c i m i e n t o s 
^ ^ e ^ r Prado? W, O f i c i n a C o m e r c i a l 
i l r ' co l ln : ü a r c í a y Ca . 
33850 
CA S A B A R A T A : DOS P L A N T A S , P A -r a c a n c e l a r u n a h ipo teca , se vende 
e n $13.500, u n a p rec iosa casa, en la ca-
l l e S a n N i c o l á s , m e d i a c u a d r a de l t r a n -
v í a . E l d u e ñ o : A n i m a s , 10C, a l t o s . 
33019 4 e 
T ^ r s F O C O M P K A U U N A C A S A O D O S . 
T ^ f o cent ro o de esqu ina , esta o p e r a -
- ^ n L rese rvada y no m e e n t i e n d o n o 
c , 6 n ^ r c o n su p r o p i o d u e ñ o . D i r i g i r s e a 
& n 0 . o C 0 D i a z . ^ c a t e . 90. a l tos 
ssscrr 1 
TTTTMUIÜ B L A N C O : C O M P R O U N A C A -
K de p l a n t a ba ja , que t e u g u 10 m e -
de f r en te , m á s o menos . S i t u a c i ó n . , 
1 c«n M i c u e i a San L á z a r o y de C o n -
íulad^o a M B e l a s c a o a í n . O K e U l y . 23. T e l é -
fono A-605L f 
0 B 1 
^ E N D O H E R M O S A C A S A . S A L A . SA-
V ¡••ta. 3 cua r to s , cocina y cua r to ba-
ñ o , p a t i o , t r a s p a t i o cemen tado y de t i e -
r r a , r i d e 168 m e t r o s , t oda techo de con-
c r e t o y c i e l o raso , en $4.600. I n f o r m a n 
e n la m i s m a . R e f o r m a , 12, en t r e San ta 
F e l i c i a y H e r r e r a , a 2 cuadras de la Ca l -
z a d a d e L u y a n ' . 
335-"»l 11 e 
7 L N T A D E CASAS Y S O L A R E S E N 
\ t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s de la 
C i u d a d . M a n u e l G o n z á l e z , r i c o t a . 30: de 
9 a 1. 
SSSSS 2 e 
T Í A S * O C U D A D E L A , S E D E S E A C O M -
í ^ r a r en buen b a r r i o , q u e no pase de 
^ 5 5 f D i r i g i r s e a M a n u e l G. So to . G l o -
na.' 28. C iudad 
C O M P R O 6 C A S A S D E M A M P O S T E K I A . 
(T^pnradas en barrios o R e p a r t o s que 
!irtene:can a este Municipio, en buen 
?2«^n de 3 a 5 mil pesos, c o n escrltu-
^Tlc-ales. solo se recibe al propietario. 
SSnue'i GoLzúle*. P i c o t a . 30; de 9 1 
0688 
T^TvMPRO V A R I A S C A S A S . E N C U A L -
{ ,mler es tado q u e se e n c u e n t r e n , s o l o 
V li c i u d a d y en buenas cal les , de c u a n -
tos precios p u e d a n ser, s i e m p r e p a g a n -
do algo m á s de su v e r d a d e r o v a l o r r e a l , 
•obre base de con tado , t í t u l o s l i m p i o s y 
í l a r o s ú n i c a m e n t e t r a t o con i n t e r e s a d o s 
f.ne conozcan negoc ios . M a n u e l G o n z á l e z , 
freota. 30; de 9 a 1. 
ptm , - e -
T ^ O M r B O CASAS D E T O D O S P R E C I O S . 
( , en la H a b a n a y sus b a r r i o s ¡ t r a t o 
directo, s in cor redores . F i g u r a s < & f t T e -
léfono A - O e i ; de 10 a 3 y de 6 a 9 d e 
la noche. M a n u e l L l c n í n . 
33348 13 e 
CA S A S E N M A R L \ N A O . P O G O L O T I Y B u e n a V i s t a , a m u y m ó d i c o s precios. 
M a n u e l G o n z á l e z . P i co t a , 30; de 9 a L 
S35SS 2 e 
O C H O C A S A S 
Se r e n d e n , en m ó d i c o p rec io , en l a s !a-
l l c s C h u r r u c a y Dao iz . Cer ro , f o r m a n d o 
u n l o t e de t e r r e n o de 922-42 m e t r o s . I n -
f o r m a n : San R a f a e l . 126, a l t o s , j a r l m e r 
p i s o . D e 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31S62 C e 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? . . 
¿ Q u i é n v e n d e solares? 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? 
¿ Q u i e n t o m a d i n e r o en h ipo teca? 
L o s n e c o c l o B da esta casa s o n 
rese rvados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E K K Z 
P E K K Z 
P E R E Z 
ser ios y 
a 4. 
\ 7 ' I B O R A : U N A C A S I T A . D E M A M P O S -t e r í a y azotea, con p o r t a l , sa la , sa- , 
I le ta c o r r i d a , dos cuar tos , c o c i n a y sa-
n i d a d , r e n u n d o $30, y a un l a d o de la 
casa 300 m e t r o s de t e r r e n o de 15X20. se 
vende t o d o en $4.700. I n f o r m a : F . B l a n - i 
co Polanco . C o n c e p c i ó n , i ü , a l t o s ; de 1 
a 3. Telefono I-100f>. 
•••>-''> 3 e 
SE V E N D E L A E S Q I I N A D E M A L O -j a , 103, con e s t a b l e c i m i e n t o y la ca- ' 
s i t a de l f o n d o . Escobar , 194. L a s dos e n ' 
$12.000. I n f o r m a n : M u r a l l a . 44. 
33S21 7 e 
SE \ E N D E : E N L O M A S A L T O Y C E N - ! t r i c o de l Vedado , ca l l e 21, en t re D y ' 
E , acera de l u sombra , b r i s a a l t e r r a l po r i 
l a noche y a l costado este p o r el u l a . ' 
Es s o l a r de c e n t r o . 20 p o r 00 que hacen I 
1.000 m e t r o s cuadrados . U b r e de toda c í a - ! 
se de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n en Of i c io s , i 
30, ent resuelos , i z q u i e r d a . L a e s c r i t u a 
puede hacerse e n e l ac to . J u l i o J . de Pu i r» . 
32S10 17 e 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O U N SO-l a r en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , una 
c u a d r a del p a r q u e L a S ie r r a y los carros , 
I t i ene t r e s cuar tos , r e n t a n 15 pesos, con 
a g u a de V e n t o . Se p u e d e n p a g a r $500 a 
| d iez pesos cada mes. P a r a m á s I n f o r m e s , 
puede verse a t o d a s horas . I n f o r m a r á n en 
la f a b r i c a de Cemen to . P r e g u n t a r p o r 
I e l b o t e r o . 
i 33SQ3 3 e 
T N D r s T R I A L E s i : SE V E N D E O A R R I E N -
X da u n g r a n l o c a l , p r o p i o pa ra v a r i a s 
i n d u s t r i a s , m i l me t ros f a b r i c a d o s y m á s 
I de seis m i l de t e r r e n o y e r m o , s i t u a c i ó n 
e s p l é i d i d a y e s t r a t é g i c a , t i ene chucho de 
F e r r o i a r r i l p r o p i o has ta d e n t r o d e l m i s 
m o lo?a l . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n di> este p e r i ó d i c o , o en T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 50. 
33247 2 e 
Q E V E N D E N D I E Z S O L A R E S , 7 E N 
KJ e l R e p a r w " A m é r i c a " , Calabazar , 2 
eu e l r e p a r t o " D e t a n c o u r t " y uno de 
esquina en e l r e p a r t o " C o n c L a " . I n f o r -
m a n : i i . B á e z . C a m p a n a r i o . 30. 
ü-ulj 7 e. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : P O R L O 
x t que tengo e n t r e g a d © t raspaso u n a 
g r a n esqu ina , de br i sa , a u n a c u a d r a 
d e l Pa rque K d s t l c o y dos de l Pa lac io de l 
s e ñ o r M o n t a i v o . hay de desembolso $380 
y q u e u a r pagando $45 mensuales a M e n -
doza y C o . ; t a m b i é n vendo u n a u t o m ó -
v i l m a r c a Cha lmer s . en $350. M á s i n f o r -
m e s : «-alie L a n u z a y A v e n i d a de C o l u m -
b i o . T e l é f o n o 1-7294. P r e g u n t e n p o r el 
s e ñ o r V a l l i n a . 
::^>:;4 8 e. 
X J E P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O , E N 
X t p rec io ventajoso, va r io s so la res . Jun-
t o s o Reparados, a l con tado y p lazos , s i -
tuados cerca de las l í n e a s de l a P l a y a 
y de Vedado . M a r i a n a o . I n f o r m a n : V i r -
tudes. 122, bajos. T e l . A-9785. 
330C5 ¡ 12 • 
S E V E N D E N 
GA N G A : SE V E N D E N DOS CASAS E N l a V í b o r a . San L á z a r o C y B , en t re 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i / í n , en $5.400; 
o t r a e n L e a l t a d , 195, en $4.300. I n f o r -
m a n : V l l l a n u e v a 9, d e p ó s i t o de huevos . 
D e 6 a 1 1 . 
33863 7 e. 
1 Dos casas, de dos ven tanas , con sala , co-
medor . 3 cuar tos y s a l e t a a l f ondo , todas 
de cemen to a r m a d o , a t r es cuadras de 
Belascoa ln y 3 de Ca r lo s I I I . I n f o r m a : ! 
J u l i o C i l . ü q u o n d o , 114. a todas ho ra s . I 
328.50 i e 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los b a r r i o s y r e p a r - í 
ín« Se c o m p r a n los c o n t r a t o s de l o s se- 1 
lares A del B u s t o . A g u a c a t e . 38. A - 9 2 7 3 é i 
Oc » ' a 10 y de 1 a 4. j 
3065S 4 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S « 
O E V E N D E DN M A G N I F I C O C H A L E T E N 
O Buena V i s t a , a dos cuadras d e l p a - 1 
radero de C o l u m b i a . hacia e l m a r . e n l o ' 
m á s alto y p i n t o r e s c o . T o d a s c o m o d i d a -
des a la m o d e r n a . P r e c i o : $19.500. 
33(>s 10 e- , 
/ ^ A L I . E L A W T O N . É N T R E S A N K R A N - ] 
\ j c is ro y C o n c e p c i ó n , se v e n d e n dos ca - 1 
üas ' I - 4 4 y j a r d í n y t r a s p a t i o y 1.300 
varas en L n y a n ó , cas i en la ca l zada . D u e -
¿ o en 8a., n ú m e r o 9. V í b o r a . 
83905 11 e. j 
TTRAN N E G O C I O . P A R A F A B R I C A R E N 1 
V f calle c é n t r i c a , p r o p i o p a r a c o m e r c i o , 
indus t r ia o casas p a r t i c u l a r e s . T i e n e 24 
raras de f rente po r 30 varas de f o n d o . P r e - i 
d o ; M:{.500. D e j a n $9 . (00 p o r t i e m p o l a r -
p i . l l . i vaua Bus iness . A g u i a r , ta), a l t o s . : 
Ir8115. 1 
$8952 5 e. 1 
• D A R A R E N T A ^ K l i l ' R A , C A S A M O D E R - ' 
X na en esta c i u d a d , c i e lo r a so , l u - j 
c a ñ a n d o $110 a l mes. $11.000. D e j a n 
$7.000 a l 7-112 p o r 100 s i q u i e r e n . H a v a -
na Business. A g u i a r , 80, a l t o s . A-9115. 
Mgjg 5 c. ) 
VE N D O CASAS, F I N C A S Y S O L A R E S do todos p rec io s y doy y t o m o d i - 1 
ñ e r o en hipoteca. P u i g a r é n . A g u i a r , 72. 1 
T e l é f o n o A-5SC4. 
MMB X e. ') 
/^lOMC) NO H A Y M A S , L O M E J O R D E 
\ J un con jun to de siete casas, so lo q u e -
da la esquina, c o n s t r u i d a s de p r i m e r a . 
Renta Hejfura. P r e c i o : l o menos $7.500. I n -
fo rmes : De l i c i a s . F . T e l é f o n o 1-1828. Su ! 
duefio. i 
g g H 5_e. • 
AL E N D O , E N L A C A L L E D E F I O U R A S , tres casas, con sa la , saleta y t r e s 
cuartos, a $4C0 y $500. I n f o r m a : J u l i o 
Ci l . Oquendo. 114. 
18 11 e. 
B U E N A G A N G A 
Muy buena casa, t o d a de m a n i p o s t e r í a , 
tiene doce hab i t ac iones y dos a c c e s o r i a s ; 
renta SO pesos; se d a ba ra ta , u r g e l a 
venta, y dos m á s j u n t a s o s epa ra r l a s a 
$13.000, cada una . J . M a r t í n e z . Cuba , 66, 
esquina a O ' R e i l l y , de 0 a 11 y de 2 a 5. 
' o e. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee c o m p r a r , v e n d e r r ú s -
t ico, urbano, e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s l a s 
clases o q u i e r a d a r o t o m a r d i n e r o e n 
hipoteca, pase p o r e s t a o f i c i n a y q u e d a r á 
satisfecho. J . M a r t í n e z . Cuba, (56. e s q u i n a 
a O ' I t e i l l y , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
33951 0 e 
CE V E N D E VN H E R M O S O Y B O N I T O 
O chalet, en e l R e p a r t o Chap le , a u n a 
cuadra de l a Calzada de l a V í b o r a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 5 c u a r t o s , h a l l , 
saleta de comer, s e r v i c i o de c r i a d o , g r a n 
cuarto de b a ñ o , ga ra j e . P rec io $14.000. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-2282 6 1-2804. 
_ M M 2 g e 
C E V E N D E E S Q U N A C O N D O S C A S T -
tas t ienen sa l a y dos h a b i t a c ones y 
•err ic ios modernos , su t e r r e n o 157 m e -
"os , rentan $40, su p r e c i o $3.600. I n f o r -
me» en la m i s m a : J n a n a A l o n s o e s q u i n a 
Conch 0Z' med la c^a^ ra d e l c a r r i t o de 
4 e 
V E N D O C A S A , C A L L E D E L A H A B A -
h ' na' con 263 m e t r o s , en $12.500. U a -
r>VT ^ r a p ' a . s o m b r e r í a ; de 10 a 1 1 . 
fcJSSr 3 e 
S ' , ^ R O « R K D O R E S . S E V E N D E Ü Ñ Á 
cuad'̂ 'i 4 f t , c a l l e (le f a l t a d , a d o s 
iWS?3 M a l e c ó n . I n f o r m a n : R e i n a , 10. 
—— ^ ^ ^ 
F ' n l L A - N C O P O L A N C O . D E S E A I N F E -
H I O ' nS0 TnVeTO a l0í» l ec tores d e l D I A -
que y ^ h L A M A R I N A y lea p a r t i c i p a 
let "de') en l a V í b o r a , u n b o n i t o c h a -
'nagnmco9,enes , toI ;e^r ' etn ^0000' ° ^ o . 
enar tol ?n ' 2 í < 0 0 0 ; o t r o , con c i n c o 
í ' n a cas^ J l í , « " « n a p a r i e n c i a . $14.500. 
I n S m l ñ ^ l e r n a ' $6000- >' " " ' c h a s m á s . 
»• T ™ f 0 n o Ci0SciCn> 13' alU,a'' de 7 » 
3 e 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 p i s o s m o d e r n a . Buena r en ta . $33.000. 
O T R A 
P e g a d a a G a l l a n o . buena casa. Sobre 40 i 
m e t r o s . $3G.0OO. 
V I R T U D E S 
2 p i s o s , m o d e r n a , a g u a r e d i m i d a . $21.000. 
O T R A 
2 p i s o s . 8 % X 4 0 m . R e n t a $300. $32.0C0. 
C A S T I L L O 
7V¿X32 m . , e n t r e dos l í n e a s ; sala, come-
d o r , 4 c u a r t o s bajos, 1 a l t o . $7000. 
S A N R A F A E L 
E n l o m e j o r , espaciosa, 12X30. 3 cuar-
t o s en l a azo tea . $2S.0O0. 
Z A N J A 
2 p i s o s . 3 c u a r t o s en e l te rcero , 14X24 m. 
$25.000 
A N I M A S 
6 % X 2 4 v a r a s . E n l o m e j o r , pesado a Ga-
l l a n o ; c u a t r o c u a r t o s ; $13 000. 
A N I M A S 
8 X 2 2 . 2 p l a n t a s . Ren ta ¡Í99. $15.000. 
O T R A 
SX23. 2 p l an t a s . B u e n a r en t a . $15.500. 
O T R A 
M o d e r n a . 2 p í a o s . Ren t a $S5. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 m e t r o s . 2 p isos , cerca de 11 de f r e n -
te , $28.090. 
G A L I A N 0 
E s q u i n a Idea l , m u c h o p o r v e n i r . 3 pisos. 
$3V.ÜÜ0. 
G L O R I A 
2 p i sos . 7X30, m a g n í f i c a , buena rauta . 
$11.000. 
L U Z 
M o d e r n a . 2 p l a n t a s , 9X30. cerca B e l é n , 4 
c u a r t o s , sa la , saleta , comedor , z a g u á n , 1 
c u a r t o c r i a d o s en cada piso . $30.000. 
O T R A 
Ce rca de B e l é n , 162 me t ro s , buen f r e n t e , 
a $00. 
O T R A 
305 m e t r o s . Pegado a BeWn. a $50 me-
t r o . U r g e v e n d e r . 
S O L 
2 p i s o s , c ó m o d a , nueva . 105 m e t r o s . R e n -
t a $120. $18.000. 
T e r r e n o s e n todos lugares , pa ra f a b r i c a r . 
S A N J O S E 
P r ó x i m o a G a l i a n o . p r o p i a p a r a gara-
j e . $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espac iosa , c ó m o d a . 2 p i sos , cerca 
d e l M a l e c ó n , r ega lada . $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 m e t r » s . 2 p l an t a s , $55.000. 
L E A L T A D 
2 p i s o s , m o d e r n a , e s p l é n d i d a , pegada a 
N e p t u n o . $20.000. 
V E D A D O 
C h a l e t s , de todos p rec ios , los m e j o r s i -
t u a d o s . 
V I B O R A 
A l a l c a n c e de t odas las f o r t u n a s . P i d a 
y s e r á c o m p l a c i d o . 
L Ü Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
T o d o l o q u e desee. 
F I N C A S 
E n t o d a s l a s p r o v i n c i a s , de t odos t a n a -
Cos. N o s h a c e m o s c a r g o de vender su 
casa o f i n c a , t e n e m o s c o m p r a d o r e s y so-
m o s d i s c r e to s . 
U i p o t e b a s a l m á s b a j o t i p o de plaza . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C O R D 0 V A 
C 10455 15d-19 
SE V E N D E E N $2*.000 L A S U N T U O S A , e legante y espaciosa casa de L a s F i -
gu ras . M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. Gua-
nabacoa. con 10 he rmosas hab i t ac iones 
a l t a s y 12 bajas, ga ra je p a r a 2 au tos , 
r odeado de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de 
m á r m o l . I n f o r m a e l s e í i o r B o n n . H a r r i s 
B r o s Co. O ' R e i l l y . 106, H a b a n a . 
31654 12 e 
B u e n n e g o c i o : P r i m e l l e s , u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o d e l C e r r o , 4 1 9 m e t r o s 
d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , a $ 2 2 , t e r r e -
n o y f a b r i c a c i ó n , r e n t a $ 8 5 , t o d a s l a s 
p a r e d e s s o n d e c i t a r ó n ; p u e d e n p o -
n é r s e l e a l t o s ; n o c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o : S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
S o d a . 
33293 o e 
GA N G A : SE V E N D E N DOS A C C E S O -r las y cua t ro cua r tos , de m a d e r a y 
t e j a francesa, rentan cua ren ta pesos. Pa-
ra i n f o r m e s d i r j n s e a A l f r e d o M o n n a n . 
Ca l l e Nogue ra s , n ú m e r o 3. Ceiba . Puen-
tes Grandes . 
3332S g e 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A S A N U E -va , de esqu ina , en la ca l l e de A r a n -
go. gana $00. be d a en $6.000, m i d e 13X18 
me t ros . I n f o r m a n : A . P e ñ a , San Rafael , 
163, mode rno . 
33542 4 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E E N EJL R E P A R T O M E N D O -za, en la V í b o r a , l a e squ ina de la ca l l e 
M i l a g r o s y J o s é de l a L u z C a b a l l e r o , que 
m h U ' 23-5M varas c e n t é s i m a s po r M i l a g r o s 
y 47-16 varas c e n t é s i m a s por J o s é de l a 
L u z C a b a l l e r o , que hacen u n t o t a l de 
1112.0328 v a r a s c e n t é s i m a s cuadradas , lo 
m á s fresco y sano de l a H a b a n a , d i v i -
s á n d o s e todo el p a n o r a m a de l mue l l e la 
H a b a n a y Cer ro , etc. Se vende e n p rec io 
m u y r e d u c i d o , c o m o so la r de c e n t r o ; p a r a 
m á s i n f o r m e s de él , D r a g o n e s , 13, b a r -
b e r í a . 
6 31 e. 
O E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A D E 
k3 s o m b r a , a dos cuad ra s del pa rade ro 
de H o r f i l n . 20 po r 22- l ¡2 m e t r o s . A l p re -
cio de la C o m p a ñ í a . 
33969 i c e. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una c u a d r a de Be lascoa ln v e n d o 
'.'.TGÓ a 17 pesos m e t r o ; o t r a pa rce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74, a una c u a d r a de Car los 
U L a $14.50 m e t r o . 
T e n g o m á s de 50.000 m e t r o s en ven ta , 
a 11, 14, 15 y ^ l pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
C o m e r c i a l . 
T a m b i é n tengo a l g u n a c a n t i d a d de te-
r r e n o en l a V í b o r a , 
T e n g o o f e r t a de compra de dos ca-
í a s g randes , u n a en l a calzada de Be-
l.ascoaln y o t r a en e l r ad io c o m p r e n d i -
do en t re San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a Be lascoa ln , 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 / m i l 
m e t r o s de t e r reno , en tres lo tes de 7.000 
m e t r o s cada u n o ; t i ene cerca va r i a s I n -
dus t r i a s , se encuentra m u y cerca de Car-
los I I I y Be lascoa ln . E s o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r reno ahora . 
C h a l e t : Se vende u n b o n i t o cha le t , de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a p a r a ga-
ra j e . Sala, saleta, h a l l , c inco cuar tos , pa-
t i o , t r a s p a t i o , co r r edo r de l a d r i l l o y re-
Ja. p isos f i n o s de mosaicos , en l a ca-
l l e de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
d r a s de l a Calzada y cerca de l p a r q u e de 
Mendoza . 
V é a m e en segu ida s i desea hacer ne-
gocio. Reserva abso lu ta . 
50.000 pesos se d a n en h ipo teca , s i e m -
p r e que sea con buena g a r r n a í . Se c o m -
pra u n a f inca p a r a ganado , le jos o fue -
ra de pueblo . 
p r e que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
m e t r o s . 
1.000 m e t r o s en E s t r a d a P a l m a , a $6 
y $7. 
D o s casas grandes en l a ca l le H a b a -
na, se d a n en ganga . 
J . B . F U E N T E S 
. De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p . m . 
B E L A S C O A I N , No. 22. 
A l e r t a d o 1005. T e l . A-9132 
SE V E N D E U N T E R R E N O Y E R M O , E s -q u i n a a Oquendo y S i t i o s , y o t r a 
parce la , en la ca l le de S i t ios , en t re O q u e n -
do y F r a n c o . I n f o r m e s : Cer ro , R e p a r t o 
L a s C a ñ a s , ca l l e San C r i s t ó b a l , l e t r a K . 
M a n u e l Sanchlz. 
33816 29 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y c i g a r r o s . T i e n e c o n t r a t o l a r g o ; 
l a doy en p r o p o r c i ó n p o r e n f e r m e d a d . 
J u n t o con l a m i s m a se puede c u i d a r u n 
n e g o c i o que deja 50 pesos a l mes y no 
t i ene que g a s t a r n i u n centavo . I n f o r m e s 
en San J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z . V i -
d r i e r a 
gS7 5 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
B o n i t o negoc io , casa es t ab lec ida hace m á s 
de 20 a ñ o s , con 48 h a b i t a c i o n e s , todas d a n 
a l a calle, b ien amueb ladas y con a g u a 
c o r r i e n t e , p r ó x i m a a l T e a t r o N a c i o n a l , 
d e j a una u t i l i d a d n e t a de 800 pesos, ocu-
pada p o r f a m i l i a s todo e l a ñ o . J . M a r t í -
nez. Cuba, 66, e squ ina a O ' R e i l l y . de 9 
a 11 v de 2 a 5. 
33951 6 e. 
BO D E G U I T A M A L A . D E N T R O D E L A C i u d a d , con su poco de despacho de 
l i co res , p r o p i a p a r a de t a l l i s t a que desee 
t r a b a j a r y d a r I m p u l s o a la c a s i t a y ¡ 
sacar u n sue ldo , p rec io m i l pesos. M a - ' 
n u e l G o n z á l e z . P ico ta , 30. 335-W 2 e 
B O T I C A B A R A T A 
Se vende en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 
3.000 pesos, a l q u i l e r , t rece pesos, ven t a l 
1 m e n s u a l es de $1000; se vende p o r e n -
1 f e r m e d a d de l d u e ñ o y tener que e m b a r - ( 
I carse p a r a E s p a ñ a ; v i s t a hace fe , ho ras | 
1 de 8 a 11 y de 1 a 5. Of i c ina C o m e r c i a l 
i P rado , 64, po r C o l ó n . G a r c í a y Ca. 
1 33850 3 e. 1 
F A R M A C I A 
Vendo , m u y b i e n s i t uada , l u g a r de m u c h o 
p o r r e n i r . c o n m u c h a e x i s t e n c i a ; se da ba-
ra ta , ap rovechen g a n g a . J . M a r t í n e z . C u -
ba .66. e s q u i n a a O ' R e i l l y . de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
3a>5'i 6 e. 
A V I S O 
So vende b a r a t a una g r a n f r u t e r í a , b i e n 
a c r e d i t a d a y b i e n s u r t i d a , s i t u a d a en p u n -
to c é n t r i c o , c o m e r c i a l , deja m á s de 200 
pesos mensua les . Vale el d o b l e de lo que 
p i d o . V i s t a hace f e ; t a m b i é n a d m i t o un 
socio, s i endo f o r m a l . M o n t e , 132, i n f o r m a n . 
35 5 e. 
N E G O C I O S E G U R O 
I Se vende uno de l o s mejores e a f é s . c o n 
u n c o n t r a t o de 5 a ñ o s , no p a g a a l q u i l e r 
y s « le g a r a n t i z a una v e n t a m e n s u a l de 
$2.000; e s t á en e l c e n t r o de l a H a b a n a . ! 
! se vende po r desavenencias de socios. Pre-
• c i o : $5.500; se le d e j a a t r a b a j a r a rpue -
| ba u n mes o dos. O f i c i n a C o m e r c i a l . P r a -
1 do, 04, p o r C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
I G a r c í a y Ca. 
- ^ ) ;{ e. 
B O D E G A S B A R A T A S 
1 y buenas . T e n e m o s desde $1.500 h a s t a de 
| $2.000. O t r a de $3.500. O t r a de $6.500. O t r a 
de $4.000. V é a n o s h o y . Prado , 64; o f i c i n a 
! po r C o l ó n . G a r c í a y Ca. Todas en e l cen -
t r o de l a H a b a n a . 
33S50 3 o. 
C A F E G A N G A 
V e n d o u n c a f é en $2.500; que v a l e $3.000; 
paga de a l q u i l e r $3 y hace una ven ta 
mensua l de 1.400 pesos ; t iene siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; se da dando $1.500 y el res-
to a pagar en u n p laso de dos a ñ o s . P r a -
do. 64; O f i c i n a C o m e r c i a l p o r C o l ó n ; de 
8 a 11 y de 1 a 5. G a r c í a y Ca. 
33850 3 e. 
BO D E G A . E N E L L U V A N O , S O L A E N esquina , c an t i ne r a , b u e n l o c a l , m u -
cho b a r r i o de t r a b a j a d o r e s , s i t u a d a en 
casa nueva , m ó d i c o a l q u i l e r , b o n i t o c o n -
t r a t o , r e g u l a r v e n t a d i a r i a , precio $2.500, 
se a d m i t e u n socio que a p o r t e l a m i -
t ad . M a n u e l G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
33535 2 e 
A T E N C I O N 
A V Í S 0 
V e n d o u n c a f é , restaurant y b i l l a r en 5.000 
pesos, que Uace de venta d i a r i a 60' a 80 
pesos; t i e n e buen con t r a to , es una g r a n 
o c a s i ó n p o r d i s g u s t o de socios. V e n g a n 
h o y m i s m o a vernos . P r a d o , 64; o f i c i -
na por C o l ó n . 
88850 3 e. 
V e n d o u n c a f é , f o n d a y posada en la ca-" 
l i e de N e p t u n o , en 3.000 pesos, hace de 
ven ta 1.500 pesos mensua les . T a m b i é n se 
a d m i t e u n socio t r a b a j a d o r . I n f o r m e s : 
O f i c i n a C o m e r c i a l P rado , 64, p o r C o l ó n , 
G a r c í a y Co. 
33750 2 c. 
CO L O C A L N E G O C I O : SE V E N D E U N O de los m e j o r e s r e s t a u r a n t s de l a H a -
: b a ñ a . B u e n c o n t r a t o , r e n t a m e n s u a l 
] $2.300. P rec io de v e n t a se da b a r a t o p o r 
; t ene r que e m b a r c a r s e e l d u e ñ o por asun-
, tos de f a m i l i a . I n f o r m a n : Compos te la . 
I n ú m e r o 112, c a f é . G a r c í a . 
33798 5 e 
K I O S C O D E B E B I D A S 
E l m e j o r de la H a b a n a , se vende po r en-
f e r m e d a d de l d u e ñ o , en $3.000. dando l a 
m i t a d de c o n t a d o y e l res to a p a g a r so-
bre el k i o s c o ; hace de venta $1.50u m e n -
sua les ; v é a m e cuan to an tes . P r a d o 64; 
o f i c i n a p o r C o l ó n , de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G a r c í a y Ca. 
33850 3 e. 
V E N D O U N G R A N G A R A G E 
y en 3.500 pesos y u n F o r d , p r o p i o ya 
I p r e p a r a d o con c a r r o c e r í a , pa ra u n r epa r -
to , en 950 pesos ; es de l 18, nuevo , con 
1 su chapa y a p r e p a r a d o . I n f o r m e s en la 
O f i c i n a C o m e r c i a l G a r c í a y Co. P r a d o , 
04, p o r C o l ó n . 
3375S) 2 e. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
L o s dolores de cabeza e n l a m a y o r í a 
4 e los casos es d e b i d o a que la v i s t a 
empieza a cansarse o a u n defecto de 
c o n s t r u c c i ó n de l o s o jos y en ambos c a . 
sos es necesa r io a c u d i r cuan to antes a 
u n ó p t i c o compe ten t e . 
D e usted depende el no s u f r i r m á s s i 
sabe e l e g i r el ó p t i c o conc ienzudo y de 
c o n o c i m i e n t o s que cu ide su v i s t a 7 l a 
conserve. 
P ruebe sv v i s t a g r a t i s . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idadea ea es ta 
c i u d a d . Vedado, j e s ú s del M o n t e . Cer ro 
y en todos 1 s r e p a r t o s . T a m b i é n i o d w / 
p a r a e l c a m p o j sob re a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; da 
I a 4 J u a n l'ére-/, T « l é f o D o \ -¿¡l\ 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c o m ó d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
V E N D O V I D R I E R A S 
de tabacos y c i g a r r o s , nesde 300 pesos. 
400. 500. 800 y u n a de $150. O t r a de $2.500; 
todas con c o n t r a t o y buena u t i l i d a d . Pa-
ra mA», v é a m e . P r a d o . 64; O f i c i n a Co-
m e r c i a l p o r C o l ó n . G a r c í a y Ca. 
33850 3 e. 
V E N D E M O S C U A T R O P U E S T O S 
de f ru tas , uno en 150 pesos; o t r o en 
200 y o t r o en 400 pesos., todos de esquina 
y c o n l o c a l p a r a f a m i l i a y bnena ven ta . 
P a r a i n f o r m e s : P r a d o . 64, o f i c i n a po r Co-
l ó n . G a r d a y Ca. 
33850 3 e. 
A V I S O , C O M E R C I A N T E S 
V e n d o u n c a f é que hace d t venta d i a r l a 
180 pesos de c a n t i n a , en 8.000 pesos, se 
deja a p rueba , nunca se h a v e n d i d o ; es 
el m e j o r de la H a b a n a , por desavenencia 
de socios. I n f o r m e s : P r a d o , 64, O f i c i n a 
C o m e r c i a l . G a r d a y Ca., p o r l a ca l le de 
C o l ó n . 
33759 2 e. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de I n f a n t a y Car los I I I , 21.000 m e -
t r o s se venden o a l q u i l a n todos o po r 
par tes . Se puede f a b r i c a r de m a d e r a y 
p o n e r l e Ctníctao p a r a c r u z a r l o el f e r r o -
c a r r i l . E n ven ta se a d m i t e e l 1|5 de l va-
l o r en efect ivo y 415 en h ipo t eca . I n f o r -
m a : T a v o i . T e l é f o n o s A-4039 y A-5710. 
88797 19 e 
TE R R E N O S C O N F R E N T E A C A L Z A D A . ' . . . . , « 
™ " TRNM;ÍA P ^ 1 ™ 0 • L u y a n ú . i 5 t e ¿ L a m e j o r i n v e r s i ó n : t o m -
d o 1.000 m e t r o s a l.>0.000. desde $1 e l ' 
m e t r o . Havana ' Bus iness . A g u i a r , 80 a l - 1 
t o s . A-0115. . _ 
5 e. p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
VE D A D O . C A L L E 23, E S Q U I N A . 22'6fl por 50 me t ro s . P e q u e ñ a p a r t e de con-
tado, res to a p lazos c o r t o s o l a r g o s . I n t e - Aa Mnrínnnn 
r é s ba jo . T e r r e n o en M o n t e 14 v a r a s de u " ^ t " 
f ren te , $14.000. H a v a n a Bus iness . A g u i a r 
SO, a l tos . A- ' J l l ü . 
:v.v.i:c 5 c. 
GR A N N E G O C I O : SE V E N D E N 1J522 v a r a s do t e r r e n o , eu A v e n i d a de Co-
l u m b i a , ca l le Fuentes y D í a z , R e p a r t o de 
A l m e i u l a r e s , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a (le 
M a r i a n a o . E n C a r m e n y C a m p a n a r i o In--
f o r m a r á n , c a r n i c e r í a . 
."¡'.SDÓ 6 e. 
R e g a l o d e A ñ o N u e v o : V í b o r a , u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a H a v a n a C e n t r a l y 
cenca d e l c h a l e t d e l d o c t o r O r t e g a . S o -
l a r d e e s q u i n a , 1 5 X 2 8 m e t r o s , se v e n -
d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m -
p r a d o r . N o c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o : S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r S o d a . 
33202 o „ 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
M u y en p r o p o r c i ó n , con 2439-42 m e t r o s 
de supe r f i c i e , ¿ o r m a n d o esquina en la 
ca l l e San ta Rosa y San A n t o n i o . Puen-
tes Grandes. I n f o r m a n : San Rafae l , 126, 
a l tos , p r i m e r piso . D e 7 a 10. de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
n a s a e e 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l l y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C 10817 i n 31 d 
p i A N G A : S E V E N D E . P R O P I O T A B A 
V T c u a l q u i e r I n d u s t r i a , c inco m i l me t ros 
de t e r r e n o en l u g a r c é n t r i c o , a dler- pe-
sos e l m e t r o . I n í o r m o n en E m p e d r a d o . 30, 
a l tos . A . C. Lefevre . 
33350 o e. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
M u y b a r a t o , a u n a c u a d r a de l a en t ra -
da a la f á b r i c a de cerveza P a l a t i n o . Da 
en tres caHes. Chap l e . M o r e n o y Salva-
dor . Con 79X17-06 me t ros . Y e n é l c en t ro 
o t r o s o l a r u n i d o , de 4-24X20 met ros . I n -
f o r m a n : San Rafae l , 126. a l tos , p r i m e r 
p i so . De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31SG1 G e 
T A F I N C A M A S L I N D A , F R E N T E A 
XJ c a r r e t e ra , y de u n a c a b a l l e r í a , se en-
c u e n t r a a 10 m i n u t o s de esta c a p i t a l . G r a n •guada, muchos f ru ta les , solo p a r a per-
sonas de gua to y s i n o t iene todo el d i -
nero puede de ja r pa r t e de l m i s m o a l 5 
p o r luO. L i n d a n d o con las f incas de los 
doc to re s (Jarcia M o n , T o r r a i b a y Ponce 
de L e ó n . R e i n a , 12, M a r t í n e z y Ca . 
."•¡851 3 e. 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de codos tamaDos, en cal -
zada, cerca de l a Habana , p r o p i a s p a n 
l epa r lo s , p a r a recreo y p a r a c u l t i v o . B. 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; da 1 • 
5 p . m. 
C 38C2 i n 8 m 
V e n d o l a g r a n a g e n c i a d e m u d a n z a s 
" E l P r o g r e s o d e l a V í b o r a , " t i e n e 
g r a n l o c a ! y p a g a p o c o a l q u i l e r ; es 
e s ta A g e n c i a u n a d e l a s m e j o r e s y 
m á s a c r e d i t a d a s d e l a H a b a n a . T e ^ 
l é f o n o 1 - 1 2 9 0 . C a l l e S a n A n a x t a s i o , 
n ú m e r o 3 0 , V í b o r a . 
31780 C e 
A L O S A L M A C E N I S T A S SE C E D E E L 
JCX. c o n t r a t o de una casa de a l t o s y ba-
, j o s , en lo m e j o r de Ga l l ano , p r o p i a para 
u n a g rande I n d u s t r i a , 350 me t ros de su-
p e r f i c i e . I n í o r m a n e n Pef ia lver . 89, a l t o s . 
: i :m3 8 e. _ 
SE V E N D E L A M E J O R V I D R I K R A D E l a H a b a n a , en tabacos, c i g a r r o s y q u i n -
ca l l a , b i en s u r t i d a , hace e s q u i n a ; la ven t a 
no b a j a de c u a r e n t a pesos d i a r io s . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89. a l to s . 
33754 8 e. 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R I0O a n u a l , de $100 hasta $100.000 p a r a a l q u i l e -
res, h ipo tecas , u s u f r u t o s , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en 
casas, solares y f incas . V a m o s a d o m i -
c i l ' o . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos . 
A-9115. 
33574 18 e 
DI N L R O E N H I P O T E C A L O D O Y A L 6 p o r 100 y no c o b r o cor re ta je . Pue-
den d i r i g i r s e a E m p e d r a d o . 30, a l t o s . A . 
C. Le fev re . 
33359 9 e. 
OJ O : S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A , e n p e q u e ñ a s y g randes can t idades . 
S in i n t e r v e n c i ó n de corredores . l i a r a -
t i l l o . 9. 
32048 18 e 
A V I S O : V E N D O P I E S T O D E F R U T A S 
JTl . y v i a n d a s c o n v i d a p r o p i a , se da en 
225 pesos p o r su d u e ñ o tener que e m b a r -
carse a l I n t e r l r o , es u n buen negocio . V i s -
t a haco fe. I n f o r m e s : San M i g u e l 50, f r u -
t e r í a . 33744 - «• . 
OC A S I O N : SE V E N D E C N C A F E Y l u n c h , s i t uado en buen p u n t o , c o n 
siete a ñ o s de c o n t r a t o , no paga a l q u i l e r 
en $2.500. dando $1.500 de con tado y l 
e l resto a p a g a r a p l azos ; no t r a t o c o n ! 
corredores . I n f o r m a n en So l -y Aguaca te , 
c a r n i c e r í a . 
33378 4 eí 
TE N G O C O M P R A D O K E S P / f l l A U N A bodega y u n ca fé , en esta c a p i t a l . D i -
r í j a n s e , so lamente po r e sc r i to , a l s e ñ o r 
R. G a r d a , Mon te , 46. bajos . 
33448 3 e 
AT E N D O Y C O M P R O B O D E G A S , C A F E S y d e m á s e s t ab l ec imien to s , honradez 
y r ese rva en los negoc ios . F i g u r a s , 78. Te-
l é f o n o A-0021 ; de 10 a 3. M a n u e l L l e n l n . 
C o r r e d o r l e g a l con Ucencia. 
3364' ' « 
BO D E G A V C A R N I C E R I A , S E V E N D E la bodega, en |1.100, c a l l e C o r r a l e s ; 
l a c a r n i c e r í a , $600, cerca de I n d i o . Bue -
nos locales. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-(J021; 
de 10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
330,50 ? • 
BO D E G A S 39, P U E D O I N D I C A R L E por el m o m e n t o buenas , solas en esqui-
nas, en todos los b a r r i o s , desde el po-
p u l a r J e s ú s M a r í a hasta e l c u l t o y a r i s -
t o c r á t i c o Vedado , de 4 a 8 m i l pesos, la 
m i t a d de con tado , resto s in i n t e r é s , en 
plazos c ó m o d o s , t e n g a presente que ser 
d u e ñ o de u n a bodega b i en a t e n d i d a cons-
t i t u y e u n p o r v e n i r . M a n u e l G o n z á l e z . P i -
cota . 30. 
33535 o e 
F A R M A C I A , S E V E N D E 
una , m u y ba ra t a , en e l Vedado . I n f o r -
ma : cajero D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e Rey, 
41. No se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o . 
33423 3 e 
CA F E Y R E S T A U R A N T SE V E N D E 1ÍN buen p u n t o , ca l le de comerc io , e sq t i i -
na . t iene ochenta abonados m a s la v e n t a 
del d i n ; sa le todo c ien pesos d i a r i o s . 
O se vende l a p a r t e de u n socio. I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos . 
3^200 2 e. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , po r 
no en t ende r e l negocio , en p u n t o c o m e r -
c i a l l a c e de v e n t a $15, y una casa nue-
va, 25 p o r 6, b a r a t a . I n f o r m e s : : F a c t o r l a , 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8 
33703 M . . • _ 
CJE V E N D E U N C A F E , Q U E T I E N E C A -
O t o r c e a ñ o s de a b e r t u r a , p o r su f a -
bu loso c r é d i t o , como v e r á e l c o m p r a d o r , 
g a r a n t i z o que de ja p o r l o m e n o s de 000 
a 700 pesos de u t i l i d a d m e n s u a l , p a r a 
este asunto t i ene que t r a t a r s e con per-
sonas ser las , pues deseo r e t i r a r m e p o r 
c o n t a r con bas t an te c a p i t a l . I n f o r m a su 
d u e ñ o en San J o s é . 91, b a j o s ; h o r a : de 
4 a 5 t a r d e ; de 7 a 8 noche. 
, 33640 4 »• 
D I N E R O E 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
G a r a n t í a s , c o m p r a m o s , vendemos c a s a » , 
e s t a b l - í c l m l e n t o s , f i n c a s , a u t o m ó v i l e s . Ges-
t i o n a m o s l i cenc ias pa ra a rmas , motores . 
A d m i t i m o s negocios p r á c t i c o s . T í t u l o s pa* 
r a chauffeurs , a s u n t o s Jud ic ia les , etc. 
Z a l d i v a r y Sarra lz . L a m p a r i l l a , 70, se-
g u n d o piso . 
32839 2 o 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a m u ü sobre todos loa d e p ó s i -
tos que se bagan eu el D e p a r t a m e n t o da 
A h o r r o s de la A s o c i a d O n ae Depend ien -
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los b lene« 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No . 61. P r a d o y 
T rocade ro . D e 8 a 11 a. m 1 a ó p. m . 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-W17. 
C 6920 In 15 s 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e (a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z F u e n t e s . B e -
l a s c o a l n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
h a b a n a . 
C 7Sfi2 I n 27 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.00# 
y desde el 6 x 100 a n u a l ; se c o m p r a n c a s u « 
y t e r r enos en todos los ba r r io s y r epa r -
cos. I n f o r m a n : R e a l Es ta te , A g u a c a t e 3 8 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
33103 20 
H I P O T E C A S I N S T R U M E N T A 
m i U l i L C A » , D E M U S I C A 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Tengo v a r i a s casas de h u é s p e d e s , hote-
les. T a m b i é n locales p a r a e s t a b l e c i m i e n -
tos . L l a m e n o f i c i n a de a l q u i l e r e s . Pe-
ñ a l v e r , 89, a l t o s . T e l é f o n o A-9165. 
33301 2 e. 
SE T R A S P A S A U N L O C A L , P A R A P E -l e t e r l a o c u a l q u i e r o t r o g i r o , o se 
a d m i t e u n socio. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú -
m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 5 a 8 
_ 337'.2 5 e 
O E \ E N D E U N A D U L C E R I A . F R U T E -
IO r í a y v í v e r e s f i nos . B u e n p u n t o y 
buen c o n t r a t o , po r no p o d e r l a a t e n d e r su 
duefio. T r a t o d i r e c t o : Bolascoain y San 
J o s é , c a f é " L a E m i n e n c i a . " I n f o r m a r á n 
a t.odüb horas . 
33500 4 e 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , 
p u d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l -
m e n t e c o n c o m o d i d a d . C u -
b a , 8 1 , a l t o s . 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O E N H i -poteca y c o m p r o y vendo f incas , ca-
sas y solares . P u l g a r ó n . A g u i a r . 72. 
?,:mñ 5 e. 
SE D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A S I N i n t e r v e n c i ó n de corredores , de S a 10 
m i l pesos. I n f o r m a : J u a n R o d r í g u e z . A g u i -
l a . 27, ba jos . 
33371 2 e. 
A . C . L E F E B R E 
PI A N O : SE V E N D E U N O , T R E S I ' E D A -les, cuerdas c ruzadas y u n j u e g o d « 
c u a r t o m o d e r n o . Sau N i c o l á s , 04, altofc 
21 11 e. 
AT E N C I O N : E N E L M E J O R P U N T O ' de O ' I l e l l l y , se cede e l c o n t r a t o d e ' 
un e s t a b l e c i m i e n t o , t i ene c o n t r a t o . poco i 
a l i i u í l e r . I n f o r m a n : PeBalver , 89, a l tos , j 
33680 7 e I 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
E m p e d r a d o , 30, a l tos . Me hago ca rgo de I . • « i — « r „ L 
toda d a s e de a s u n t o s j u d i c i a l e s , m u n i - t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , 
c ipa ies y a d m i n i s t r a t i v o s , s u f r a g a n d o ios p j a j j o j ¿ e a J o u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
gastos que ocasionen y c o b r a n d o cuando _ ^ £ . 
se d e t e r m i n e n . C o m p r o y vendo f incas , | o e r e p a r a n f aimon p i a n o s f a u t o * 
d o v d ine ro en h ipoteca y sobre c r é d i t o s . _«i . 
¿ s o n o e i p a n o s . 
A U T O M O V I L E S 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
Canuon€8 n u e v o S ) d e n n a y m e d i a y d € 
a " t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d ; g o m a s 
t i zas , c o n * f r u c c i ó n f u e r t e , p o t e n -
«*. e c o n ó m i c o s , b a r a t o s y s i n e s t r e -
^ M a n z a n a d e G ó m e z , 3 0 6 . D e 8 a 
p . m . 
0 e. 
_a. m . y d e 1 a 5 
««do odn ^ w ra<10 e l é c t r i c o , g 
l A a r « J e H a b a n a , Z u l u e t a y G l o r i a ve r se 
L / ^ F i ? : ^ * t A T . SE . E N D E U N I v -
^ " o de nuevn « - m f ! n i I f i c o es tado ^In-
f ^ n U a s | T 0 - / a a P r u ^ a »< P r e i t a n y0I, Precia , i . , cha"s i s 80 lampnte va l e m a -
•* «5 San T1L '1u«- 86 ven<lo. P u e d e v e r -
38875 J08^, 95. 
6 e. 
;nend!r pronto ,u 
« " c i e i o e n e s t a s e c c i ó n . 
S i N G E R , u l ü m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , c o n f u e l l e q u e s e 
o c u l t a e n l a c a r r o c e r í a R u e -
d a s d e a l a m b r e ; u s a d o s o -
l a m e n t e d u r a n t e a l g u n o s d í a s . 
S e v e n d e e n l a m i t a d d e s u 
p r e c i o p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . 
G a r a j e . 
S3935 6 e 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
RE G A L O U N C A M I O N E N 250 PESOK. y u n F o r d , en buen estado, y se da 
ba ra to , y o t r o , p r o p i o p a r a c a m i ó n F o r d . 
I n f o r m a n en Ctaávez , 9 ; de 8 a 11 . V e n -
ga h o y a ve rme . 
XVOl 8 e 
J o r d á n . T i p o S p o r t , e l e g a n t í s i m o , e q u i -
b r e y o c h o g o m a s , d o s p o r e s t r e n a r , 
p a d o a t o d o l u j o , se is r u e d a s d e a l a n -
c u a t r o meses de u s o . P r e c i p i t a d o v i a -
j e m e o b l i g a v e n d e r l o - S e ñ o r G a r c í a . 
C o r r e a , 2 1 . P u e d e v e r s e e n B l a n c o , 8 
y 1 0 , g a r a j e . 
33S£)P 6 e 
Se v e n d e u n a u t o m Ó T Ü e n b u e n u s o , 
m a r c a " C h a l m e r s " , d e s i e t e a s i e n t o s . 
Se d a r á m u y b a r a t o . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e d e C á r d e n a s , 1 1 . T a l l e r d e m e -
c á n i c a . 
A U T O A Q U I ! SE V E N D E U N D O C H E 
* i - de poco uso, p o r razones que se az-
p l l c a r á n , de 6 a 8 a. m . y de 2 a 4 
p. m. , en K e v l l l a g i g e d o IOS. 
33622-23 4 e. 
C ¡ E V E N D E N U N H U D S O N S U P E R S I X , 
¡O u n O v e r l a n d , ruedas de a l a m b r e y 
m a g n e t o Doscb , c o m p l e t a m e n t e nuevos, 
y u n F o r d . I n f a n t a , 100. 
33553 4 e 
Cá j n " M i A M I O N : SE V E N D E U N O , M A R C A ¡ a r m ó n , " en ganga V i l l e g a s , 01. Te -
l é f o n o A-5304. 
••íió 7 e 
" V E P T U N O , 207. E S Q I I N A A M A H q l KS 
JW G o n z á l e r . T e l é f o n o A-9435. H a b a n a . 
Ga ra j e A. D í a z y C o m p a ñ í a . Ta l l e r e s de 
t a l a b a r t e r í a , m e c á n i c a y p i n t a r a s . Gaso-
l i n a , acei tes y accesor ios . G a r a n t í a en 
los t r a b a j o s de t a l a b a r t e r í a y m e c á n i c a 
p o r es tar a c a r g o de competentes opera-
r los . S torages n prec ios m ó d i c o s . T e l é -
fono A-&435. H a y loca l d i s p o n i b l e . 
88806 7 e 
EN «¡O PESOS, V E N D O U N F O R D . D E U 16, g a r a n t i z o e l m o t o r ; puede verse a 
todas horas . K e v i l l a g i g e d o , 62. 
2 e 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L , , D E B Y 
O 7 pasajeros, con dos chapas , en buen 
es tado I n f o r m a n : Zu lue ta . 30, p e l e t e r í a . 
A-3922. 
33475 .5 e 
HU D S O N S U P E R 8 I X SE V E N D E U N O en I n m e j o r a b l e s condic iones , t i ene 
ruedas de a l a m b r e . Para ve r l o e I n f o r m e s 
en Soledad, 24; de 9 a 12 m . 
335-n 3 e. 
SE V E N D E S U M A M E N T E H A B A T O U N ! c a m i ó n de c inco tone l adas . I n g l é s , f a -
b r i c a n t e R a y R a y , c o m p l e t a m e n t e nuevo. 
30 caba l los , c u a t r o c i l i n d r o s , 5 ve loc ida -
des. I n f o r m a n : Z a r agoza 33. 
:::;M,T 3 e. 
DODÍ.K H K O T I I K K S . L O S A C R I F I C O , acabado de a j u s t a r y p i n t a d o espe-
c i a l : c u a t r o g o m a s Good l e a r , de cuer-
da 3 Í X 4 y g r a n repuesto. U l t i m o precio 
S900. G a r a j e " L a C o n d a d . " E s q u i n a de 
33240 T -Tejas. 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O C -s l n . p a r a bodas y b a u t i z o » , y se abo -
na p a r a la ó p e r a . T e l é f o n o A-3326. A-1549. 
Zanja . 9 L 
32050 10 « 
SE V E N D K U N H U D S O N S U P E R S I X , en M o r r o . 30. Puede ve r se hasta las 
dos p. m . 
330M 4 e. 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
P o r n o h a c e r f a l t a se v e n d e n : u n c a -
m i ó n v o l t e o g r ú a h i d r á u l i c a 5 6 t o n e -
l a d a s ; o t r o 2 3 t o n e l a d a s y o t r o 5 6 
c a r r o c e r í a e s t a c a » - . M e n o s d e seis m e -
ses d e u s o . P e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . M a r -
c a ' P i e r c e - A r r o w , ' P r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m e s e n e s t a A d m i n ú t r a c i ó i 
C 1027» 15d-22 
AU T O M O V I L E S D E USO. 8 E V E N D E N b a r a t o s : U n W e a t c o l t T o u r i n g . 7 pa-
sajeros, u n Reo. 7 pa sa j e ro s ; dos U u d o o n , 
7 pa sa j e ros ; u n Dodgo 5 p a s a j e r o i . U n ca-
m i ó n F i a t , u n c a m i ó n O v e r l a n d . Garage 
W e s t c o t t . Espada , 38. 
33500 25 e. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C O C H E , E N B U E N A S cond ic iones , p r o p i o p a r a el campo. Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n : M a n u e l R o d r í g u e z . 
C a l l e 17, esquina a 22, V e d a d o ; a to -
das he ras . 
mS6 3 e 
D U Q U E S A 
V e n d o una f l a m a n t e , m u y l l g e r i t a . ves-
t i d a de nuevo, n n B o q u l BaccotU. B a r a -
to, c u a t r o t r o n c o s de a r r e o s en buen es-
t a d o , d o » caba l los de t i r o . 6-12 cuar tas , 
u n caba l lo semen ta l de 7- l ¡2 c u a r t a s de 
K e n t u k v . cosa de g a s t o . Co lo r r e t i n t o y 
dos caba l loa f i n o s de m o n t a del p a í s , 
con sus equipos y uno p r o p i o p a r a n l ü o . 
Pueden verse e n C o l ó n n ú m e r o 1. Es-
t a b l o . 33008 * 
O F R E Z C O 
C A R R O S D E A R M A Z O N D E 
A C E R O 
R e c o n s t r u i d o s . 
S T A N D A R D G U A C E 
C a p a c i d a d : 6 0 , 0 0 0 l i b r a s . 
C H A R L E S B L A S C O 
T e l . A - 7 8 0 5 . C u b a , 3 9 . 
1 te. 
CA R R O S D E DOS R U E D A S D E V O L -teo o sean b ic i c l e t a s amer icanas , i en -
d o 20 y arreos p a r a lo» m i s m o s y v a r i a s 
m a l a s . C r i s t i n a . CO. T e l é f o n o A-6423. T u e -
r o . I M B • 
SE V E N D E N : DOS COCRES F C N L R A -r lo s . con su h a b i l i t a c i ó n , cabal los y 
a r reos . Se da b a r a t o , a l con tado o p l a -
so. I n f o r m a : :F . N o r e f l a . M e l e n a a*' Snr . 
32709 17 e 
E n e r o 2 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Desde lo más capridioso y Je positivo mérito a lo más insignificante 
Abarca nuestra monumental E X P O S I C I O N D E J U G U E T E S . Aquí encontrará Vd. lo que 
necesita y satisface a sus niños. E l nombre de la casa es suficiente garantía. No se confunda, 
CUBANCT 
Grandes Almacenes Importadores de Juguetes y Novedades. B E L A S C O A I N N U M E R O l e 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 
3d-2 
A TRAVES DE LA VIDA 
RUSTICIDAD 
Jeremías ha estado en la ópera y 
como es consiguiente ha visto el cuer-
po de baile. Después ha venido a vi-
sitarme y en la cara le he conocido 
que tenía algo que decirme. 
Jeremías es un crítico implacable, 
ya lo habrán ustedes advertido, y no 
tiene, como yo, esa tolerancia que es 
necesaria para convivir con los demás. 
—(".Que tal la ópera?—le pregunte 
repitiendo lo que todo el mundo lleva 
en la boca desde hace veinte días. 
—¡Pss!—contesta Jeremías que. 
por sistema, como proceden muchos, 
no siente admiración por nadie ni Be 
entusiasma por cosa alguna. 
—Me parece—digo yo algo pica^ 
do—que la Barrientos se puede oir 
¿eh? 
— ¡Quién lo duda!—exclama Jere-
mías. La otra noche estuvo insupera-
ble en el "Barbero", pero ¿usted no 
se fijó en nada? 
—¿En qué? 
—En que se podía estudiar histo-
ria con solo mirar a la escena. El 
Conde de Almaviva era un mosquete-
ro del tiempo de Luis XIII de Francia, 
y la Barrientos una goyesca de Carlos 
IV de España. No le digo nada de D. 
Bartolo, pero sobre todo lo más ad-
mirable eran los muebles: había de 
todos los siglos y de todos los Luises. 
—¿Y se queja usted? Permítame que 
me asombre. Por la mísera suma de 
cincuenta francos que son doscientos 
mezquinos reales españoles, y si quiere 
diez mil reís portugueses, le dan a us-
ted la primera soprano ligera del mun-
do y de contra le ofrecen para dis-
traerse un magnífico telón, instructivo, 
¿y no está contento? ¿Qué más de-
sea? ¿Quiere un concurso de artistas 
decorativos? 
Jeremías quedó confuso, como ano-
nadado con la fuerza de mis argu-
mentos; pero él, que en política es za-
yista, vuelve a la carga con una tran-
quilidad imperturbable. 
—¿Ha visto usted el cuerpo de 
baile? 
— ¡Como no! 
—¿Y qué le parece? 
—¡De una exquisitez insuperable! 
i—exclamé lleno de entusiasmo. —¡No 
hay rada más fino ni más artístico ni 
más delicado! ¡Jamás verán los ha 
bañeros un espectáculo más culto ni 
más interesante...! 
—Pues no creo que les interese 
mucho.... 
—¿Qué dice usted? ¡Oiga usted a 
todo el mundo hablar de la Pawlova' 
—Sí; óigalos hablar. No parece si-
no que están encantados y no obstan-
te yo veo a la gente levantarse en 
mitad de los bailables... 
—Es porque tienen prisa. 
—¿Prisa de qué?—dice Jeremías, 
con mucho sarcasmo. —¿Se les va el 
tren o se les quema la casa? La otra 
noche, cuando bailaban la "Chopi-
niana", que es, como dice usted con 
razón, lo más exquisito como música 
y como espectáculo, que puede imagi-
narse; porque las bailarinas parecían 
copos de nieve, el público, y no ex-
cluyo a las señoras, que son las que 
debían dar el ejemplo a los caballeros, 
se levantaron, casi en tumulto, para 
tomar la salida. 
—Quizás un pánico. . . 
— ¡Un pánico! ¿Nosotros con pá-
nico cuando ya no nos causa efecto 
ni el cañón que bombardeaba a París? 
A lo que iba la gente era a coger 
puesto en las mesas de los cafés ve-
cinos. 
—¿Usted cree? 
— ¡Hombre! ¡Parece que viene us-
ted de Senegambia! 
—Pero no negará usted que este, 
es un público entusiasta y expresivo. 
— ¡Qué he de negar! ¿Cree usted 
que yo no he ido nunca al Jai Alai 
ni he visto a Regino? Comprendo que 
una buena "rumba" no puede ser in-
terrumpida . . . ¡ Ah! Tengo una idea. 
—Es usted un hombre afortunado. 
—¿Qué diría usted si la señora Pa-
wlova nos bailara una? 
—¿Qué? 
—Una rumba criolla. Después de to-
do es un baile como la warsoviana. 
— ¡Está usted loco! 
—Todo consistiría en que una co-
misión respetable se entrevistara con 
la egregia artista y la pidiera eso 
como aspiración nacional. 
— ¡Jeremías!—grité montando en 
cólera. —No le permito a usted que 
nos calumnie. Nosotros podremos en-
trar en la sala del teatro cuando es-
tén ejecutando el trozo más delicado, 
podremos salir antes que termine de 
cantar el artista de más fama, llega-
mos hasta a aplaudir con los pies, que 
es alp.o más que una figura retórica. 
E L G A I T E R O 
VDLLAVICIOSA - ASTUEIA 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden dol se.or Director, convo-
co a los Beñores accionistas para la 
Jnnta genera i ordinaria que el 10 del 
mes de Enero del año entrante, a las 
echo de la noche, tendrá lugar en el 
local que en ei Centro Gallego, Mar-
tí y San José, ocupa la Sociedad, j 
en cuya junta, después de cumplir 
los requisitos que dispone el artículo 
30 del Reglamento Social, se proce-
derá por el Consejo, de acuerdo a lo 
que determina el artículo 53 del pro-
pio Reglamento, a dar cuenta con el 
míorme relativo a los acuerdos to-
mados por el mismo, con relación, 
entre otros particulares, a la inter-
pretación que debe darse al artículo 
61 del repetido Reglamento y a la3 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre del 
corriente aúc, para, en vista de las 
utilidades obtenidas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divi-
cendo que haya de repartirse; des-
pués de lo cnal, se dará cuenta con 
una proposición del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establece* 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del Interior de la 
República y en las Ciudades de L a 
Coruña y "V igo, (España) j dándose 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Institu-
ción; estanco tales proposición e In-
forme correspondiente a la misma. 
de manifieste, en horas hábiles, en 
esta Secretaría, desde ahora hasta 
el día de la junta, para que puedan 
estudiarlos los señores accionistas 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la junta para que les cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud do esta primera citación-
ro representan por lo menos, el 25 
por 100 dpi capital Social, por lo que 
se encarece a todas la más puntual 
asistrtncla. 
Habana, ?6 de Diciembre de 1918. 
E l Secretario. 
Ldo José López Péres. 
alt. lt-26 9d-27 
pero no toleraríamos, jamás, que la 
Pawlova bailara una rumba. 
—No veo la razón. 
—¡Porque no y porque no! ¡Ja-
más veríamos con gusto e?oI 
—Pero ¿por qué momo? 
— ¡Por el mejor de todos! ¡Porque 
carece de conocimientos y no sabría 
hacerlo con estilo! 
A; y y 
PROCESADO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE D E JUGO OE C A R N E D E C A B A L L O , 
I N T R O D U C I D A EN C U B A POR SOR A N G E L A 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A DE V I D A 
L M m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S 1 N E 
• n t o d o s l o s c a s o s d e : 
Anemia Edaul crítica 
Co^valeoenda Nerrotismo 
Tin* Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc. 
NO FERMENTA NUNO 
Knrlque Dfax. acusado de harto fué pro 
cesado ayer por el aeúor Juez de (Guar-
dia IMama, autoridad que le sefiaia dos-
cientos pesos da fianza para que diafru-
te de libertad provisional. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortización de cédulas del primer 
Empréstito 
Cédulas hipotecarias del primer 
empréstito que esta Asociación tiene 
conoertado con el Banco Español, 
por 250,000.00, que han resultado 
r graciadas en el 29o. sorteo, efectua-
do por ante el Notario Licenciado 
Francisco de •T. Daniel, el día 31 da 
Diciembre de 1918. 
SEGUÍTDO S E M E S T R E D E 1918 
Serie A, 
9K8, 882. 299, 409, 809, 13, 894. 584. 
461. 331. 389, 625, 933, 44. 230. 798. 
693, 604. 990, 870, 858, 88. 670. 542. 
250. 532. 733, 505, 38, 109, 442, 891 
281, 118. 552, 766, 714, 313, 779. 774 
362. 715. 
Serle B. 
M e •< folleto fntí» i M r « p r « M B t e a t o M Cwbm 
Sr. H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L r A H O R S I N E se vende 





























































































































J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
DEDO AMPUTADO 
Salvador López Cué, de 36 años de 
edad y vecino del RlncOa de Meiones, 
fué sometido ayer a una operación qui-
rúrgica por et doctor Aragón, operación 
que consistid en amputarle a L6p?z el 
dedo meñique de la mano derecha, que 
lo tenía Kan granad o a .consecuencia de 
•una herida que recibió trabajando en 
una fábrica de curtir eneros establecida 
en Tallapledra. 
HERIDO DE BALA 
Ju&n Franco y Fernández, vecino de 
Concordia 180 fué asistido ayer en el 
segundo centro de socorros por presen-
tar una herida grave en la cara palmar 
de la mano Izquierda, lesión que recibid 
al disparársele casanlmente nn revólver 
qne se le cayó de las manos. 
QUEMADURAS 
Herminio Rivera Doval, de 19 años d« 
edad y domiciliado en Jesús PeregriM 
36, recibió qncmaduras gravea ayer al 
Inflamársele un poco de alcohol con que 
qne.ía encender un fbgón. 
B I L L E T E F A L S O 
En el café "Vista Alesrre" fné deteni-
do ayer por el vigilante 1101 un indlri-
duo que según manifestaciones del dne-
fio de dicha casa Abelardo Qulrlst habla 
tratado do pasar nn billete falso de a 1« 
pesos. 
E l acusado aprovechando la aglomera-
ción de público que celebraba la flest» 
de aflo nuevo se dló a la fugo. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Bu la madrugada de ayer al caerse di 
una barbacoa en su domicilio Oquendo 
número dos. Kamón Jiménez, de ehf 
cuenta y dos años do edad so produjo 
múltiples contusiones graves disemina-
das por el cuerpo de las que fu «si»" 
tldo en el Hospital Calixto García. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento, pudlendo los señores tene-
dores de dichas cédulas y cupones, 
hacerlos efectivos en el Banco Espa-
ñol, desde el día 2 del actual. 
Habana. 31 de Diciembre de 1918. 
César G. Toledo», 
Secretario General p. s. r . 
37 3d—lo. I 
Hallándose vacantes en el Plantel 
"Concetcióa Arenal", de este Centro, 
uaa plaza de Profesor de Primer Gra-
Co, con el haber mensual de $65-00 y 
otra de Bordado a máquina, con el 
naber de $2C-00. esta última por un» 
hora de clase diarla, por el presente 
se convoca a todos los que se hallen 
en condiciones de aspirar a dichas 
plazas, para que el día 4 del próximo 
mes de Enero, a las 8 de la noche, se 
sirvan comparecer en el local que 
ocupa la Secretaría de este Centra 
Dichas plazas serán cubiertas poí 
oposición la primera y la segunda 
por concurso, debiendo presentar lo* 
que aspiren 9 la de Profesor de Pri' 
mer Grado, los títulos correspondienr 
tes. 
Habana, 30 de Diciembre de 1918. 
E l Presidente p. B.. Antonio Bey-
i inénde«^-El Secretarlo. José Ménde* 
I c 10813 5d-31 I 
¡Almanaques! 
C A D A C L I E N T E D E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
P A T E N T A D O S 
Tiene a so disposición un precioso almanaque en la casa de 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
M O N S E R R A T E , 1 2 3 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A 
c 10789 5d-29 
Cerveza: ¡Déme media *Tropicar! 
